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Bijlage 2.1. Meteorologische stations aan de Vlaamse kust 
Oostende 
Coördinaten: 51°13'N, 2°54E, 4rn (Orphelinat (weeshuis), gelegen op ongeveer 1 km van 
de kust, net buiten het stad). 
Neerslag en temperatuur: 1901-1928: Abbé Desmet, weeshuis 
1929-1930: Personeel Aerogare 
Coördinaten: 51 °l4'25"N, 02°55' 16"E, hoogte 2m (pier?). 
Pluviometer vanaf jan 1951 tot feb 1982. 
Thermometerhut vanafdec 1953 tot feb 1982. 
Straling vanaf 111/1958. 
Synoptische waarnemingen (pier) : waarnemingen gebeuren in feite continu maar per dag 
worden 8 aflezingen uitgevoerd (elke drie uur) : 
1) de druk in 1/10 mb 
2) de drukverandering in 1/10 mb 
3) temperatuur in 1/10 oe 
4) temperatuur van het dauwpunt in 1/10 oe 
5) minimum of maximum temperatuur in 1/10 oe 
6) de windrichting 
7) de windsnelheid in 1110 mi sec 
8) de bewolking in 1/8 
9) de hoogte der lage wolken in 1/8 
1 0) de hoogte der lage wolken in decameter 
11) de zichtbaarheid in decameter 
12) de hoeveelheid neerslag in 1/100 mm 
13) huidig weer 
14) het verleden weer W1 
15) het verleden weer W2 
16) type lage wolken Cl 
17) type middelhoge wolken Cm 
18) type hoge wolken Ch 
19) druktendens a 
Middelkerke (= Raversijde) 
Coördinaten: 51°11 '53"N, 02°52'04"E, hoogte Sm. 
Pluviometer vanafmei 1955. 
Thermometerhut vanafmei 1955. 
Metagri-net 
Bijlage 2.1. 2 
Tabel omvat windrichting om 06u, windsnelheid in lan/h om 06u, luchttemperatuur in °C 
om 08u, maximum van de luchttemperatuur in oe vanaf 08u de vorige dag tot 08u 
vandaag, minimum van de luchttemperatuur in oe vanaf 08u de vorige dag tot 08u 
vandaag, maximum van de luchttemperatuur in co tussen 06u en 18u de vorige dag, 
minimum van de luchttemperatuur in oe tussen 18u de vorige dag en 06u vandaag, 
minimum temperatuur in oe van de nacht aan de grond op gazon, verzameld water vanaf 
08u de vorige dag tot 08u vandaag, toestand van de grond om 08u, dikte van de 
sneeuwlaag om 08u, bewolking in achtsten om 08u. 
Synoptische waarnemingen: (Oostende luchthaven= Middelkerke) : 8 waarnemingen per 
dag (elke drie uur). 
Hydrometeorologisch station vanaf 1967 voor neerslag. 
Knokke-Zwin 
Coördinaten : 51 °21 '3 7''N, 03 °21 '34"E, hoogte 5 m. 
Pluviometer vanafjan 1964. 
Thermometerhut vanafjuni 1975. 
Koksijde 
Coördinaten : 51 °05'00''N, 02°39'00"E, hoogte 5 m. 
Pluviometer vanaf jan 1951. 
Thermometerhut vanafdec 1953. 
Metagri-net 
Tabel omvat windrichting om 06u, windsnelheid in 1an/h om 06u, luchttemperatuur in °C 
om 08u, maximum van de luchttemperatuur in oe vanaf 08u de vorige dag tot 08u 
vandaag, minimum van de luchttemperatuur in oe vanaf 08u de vorige dag tot 08u 
vandaag, maximum van de luchttemperatuur in co tussen 06u en 18u de vorige dag, 
minimum van de luchttemperatuur in oe tussen 18u de vorige dag en 06u vandaag, 
minimum temperatuur in oe van de nacht aan de grond op gazon, verzameld water vanaf 
08u de vorige dag tot 08u vandaag, toestand van de grond om 08u, dikte van de 
sneeuwlaag om 08u, bewolking in achtsten om 08u. 
Hydrameteorologisch station vanaf 1967 voor neerslag, temperatuur en andere 
waarnennngen. 
Stralingsmetingen: vanaf 111/1988. 
Synoptische waarnemingen : waarnemingen gebeuren m feite continu maar per dag 
worden 8 aflezingen uitgevoerd (elke drie uur). 
Bijlage 2.1. 
De Panne 
Coördinaten: 51°06'07"N, 02°34'50", hoogte 1 m. 
Pluviometer vanafjuni 1990. 
Thermometerhut vanaf juni 1990, recent opnieuw gesloten. 
Blankenberge 
Coördinaten: 51°18'39"N, 03°N06'43"E, hoogte 5 m. 
Pluviometer vanaf april 1951. 
Nieuwpoort 
Coördinaten : 51 °07' 42"N, 02°45' 49"E; hoogte 5 m. 
Pluviometer vanafjan 1951. 
Heist aan zee 
Coördinaten: 51 °20'N, 3°12'E, hoogte 7 m. 
Neerslag : 1901-1914 : Bruggen en Wegen 
1915-1930 : Dermul 
Coördinaten : 51 °20' 13"N, 03°13 '27"E, hoogte 5 m. 
Pluviometer vanaf jan 1951. 
Klemskerke - De Haan 
Coördinaten: 51°16'N, 3°00'E, hoogte20 m. 
Neerslag : 1901-1914 : Bruggen en Wegen 
1915-1930 : Trodoux-brigadier douane 
Momenteel stopgezet. 
3 
Bijlage 2.2. Klimatologische gegevens voor Koksijde 
Tabel en Figuur 1: Gemiddelde maximumtemperatuur(>C) 1957-1955 
jaar 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
19n 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
max. 
min. 
gemid. 
nonnaai 
jan feb 
6.8 8.6 
62 8 .7 
5.4 52 
6.5 7.2 
5.5 10.0 
6.8 6.8 
-1 .8 0.8 
3.9 7.4 
6.0 52 
3.5 9.1 
6.3 8 .6 
6.4 4 .6 
7.5 4.3 
5.9 6 .4 
62 7.3 
4.9 7.3 
5.9 6.6 
8.6 8.3 
9.5 8.1 
7.8 6.8 
5.8 8.6 
5.9 52 
1.1 2..9 
3.9 8 .6 
6.9 5.7 
4.7 7.1 
9.0 4 .5 
7.2 5.9 
1.5 4.2 
5.8 0.6 
1.3 5.6 
8.6 7.6 
7.3 8.A 
5.7 11.5 
5.8 4.2 
52 8.0 
9.9 6.8 
8.9 6.5 
9.6 11.4 
9.9 11.5 
-1 .8 0.6 
5.9 6.7 
5.6 6.5 
nut apr 
132 11.9 
7.8 10.6 
11.9 142 
9.7 12..4 
122 15.0 
6.4 11.1 
9.4 12..4 
6.7 12.4 
9.5 11.7 
9 .7 12.3 
10.7 11.4 
10.1 14.1 
7.8 12.5 
6.9 9 .6 
7.9 11.4 
11.9 11.5 
10.5 10.5 
9 .1 13.3 
7.8 11.5 
8.4 11.7 
11.2 11.1 
10 .3 10.8 
8 .4 12.1 
8.2 11.2 
11 .9 11 .7 
9.5 11.7 
9 .3 12.3 
7.8 12.3 
7.6 122 
8.5 9 .4 
6 .9 15.5 
9.0 132 
12.0 10.1 
12.3 12.5 
12.3 13.0 
10.2 12 .6 
11 .6 15.6 
11.7 12.9 
10.9 132 
13.2 15.6 
6.4 9.4 
9.7 122 
9 122 
mei 
13.9 
16.3 
17.4 
172 
15.2 
13.5 
142 
18.7 
15.8 
15..9 
16.7 
14.2 
16.8 
16.9 
17.3 
15.5 
16.7 
15.9 
14.1 
18.4 
15.5 
14.7 
15.7 
15.6 
16.5 
17.7 
14.5 
12.4 
15.1 
16.8 
13.8 
17.4 
17.9 
17.4 
12..7 
18.6 
18.8 
16.4 
18.1 
18.8 
12.4 
16.1 
15.8 
jun jul aug 
20.8 21 .5 20.3 
18.4 20.6 20.6 
20.4 23.3 23.0 
19.6 19.5 20.1 
19.3 202 20.3 
17.9 19.1 19.5 
18.5 20.3 19.3 
19.2 20.9 212 
18.9 18 .6 202 
20.1 19.1 20.0 
18.6 22.9 21.3 
19.4 20.2 202 
18.5 21.6 21.6 
21.7 19.9 212 
172 222 22.3 
16.7 19.8 19.9 
19.8 20.3 23.4 
18.3 19.4 21.3 
18.5 21.5 23.4 
232 24.0 23.0 
16.8 19.6 202 
18 .6 192 20.0 
17.5 20.5 19.7 
18.3 18.7 21.0 
17.0 19.6 20.6 
20.3 22.4 20.8 
19.1 23.3 21.9 
17.3 20.7 21.6 
17.6 21.7 19 .8 
20.5 20.7 19.3 
17.1 20.6 20.9 
17.0 19.5 20.6 
18.6 22.1 21.6 
18.2 21.0 23.3 
16.1 21.5 22.3 
18.6 21.2 21.1 
20.4 21.0 20.S 
20.0 24.7 22.6 
17.9 25.1 24.8 
23.2 25.1 24.8 
16.1 18.6 19.3 
18.8 21.0 21.2 
18.8 20.4 20.8 
sept ok! 
16.8 14.8 
20.1 14.3 
22.3 17.9 
18.3 14.0 
21.3 15.9 
18.1 15.3 
17.6 14.1 
20.7 13.1 
17..9 162 
18.6 14.4 
18.8 15.5 
18.8 16.0 
20.0 18.6 
20.2 15.5 
19 .7 16.6 
16.9 14.7 
20.0 14.4 
16.9 10.7 
19.3 132 
18.9 14.9 
17.8 16.4 
18.1 16.1 
18.5 15.5 
19.8 13.6 
19.5 12.8 
21.1 14.0 
18.0 15.1 
17.3 14.9 
19 .6 15.4 
16.3 15.9 
19.4 15.3 
17.3 15.0 
19.9 16.3 
17.7 16.6 
19.6 14.0 
182 13.0 
18.5 13.4 
18.0 15.4 
18.8 18.2 
22.3 18.6 
16.3 10.7 
18.8 15.1 
18.9 14.6 
nov 
9.1 
8 .4 
9.1 
11.1 
8.6 
7 .6 
11.8 
10.1 
7.3 
7.7 
82 
8.0 
10.6 
11.5 
9.8 
9 .7 
9.7 
9 .9 
9 .0 
9.7 
102 
10.5 
102 
8.2 
10.9 
112 
10.7 
12.0 
6.S 
10.8 
9.4 
9 .5 
9.5 
10.0 
8.4 
12.6 
6.8 
14.0 
12.0 
14.0 
6.8 
9.8 
9.4 
dec 
6.4 
7.9 
7.9 
5.8 
5.8 
3.9 
2.5 
5.9 
8.1 
7.8 
7.1 
3.7 
3.3 
5.9 
8.1 
7.0 
7 .3 
10.5 
6.3 
4.6 
8.4 
5.0 
8.5 
7.3 
42 
6.5 
7.3 
7.5 
8.6 
8.6 
6 .8 
9.3 
7.5 
6.9 
5.9 
7.8 
9.5 
102 
4.4 
10.5 
2..5 
6.8 
62 
~.0~----------------------~~~~--------------~ 
20.0 
gemid. biOn 
13.7 lebbe, 1978 
13.3 Lebbe, 1979 
14.8 Lebbe,1980 
13.5 lebbe, 1981 
14.1 Lebbe, 1982 
122 lebbe. 1983 
11.6 lebbe,1984 
13.4 Lebbe, 1985 
13.0 lebbe, 1986 
132 lebbe,1987 
13.8 Lebbe, 1988 
13.0 lebbe,1989 
13.6 Lebbe,1990 
13.5 lebbe, 1991 
13.8 Lebbe, 1992 
13.0 lebbe, 1993 
13.8 lebbe, 1994 
13.5 Lebbe, 1995 
13.5 Lebbe. 1996 
14.3 lebbe, 1997 
13.5 KMI 
12..9 KM! 
12.6 KMI 
12.9 KMI 
13.1 KMI 
13.9 KMI 
13.8 KMI 
13.1 KMI 
12.5 Maandbericht 
12.8 Maandbericht 
12.7 Maandbericht 
13 .7 Maandbericht 
14.3 Maandbericht 
14.4 Maandbericht 
13.0 Maandbericht 
13.9 Maandberidlt 
14.4 Maandbericht 
15.1 Maandbericht 
15.4 KMI 
? :::: c- - : - --l J - - -- ..... -........ .. J .-I· - ~ l • min. il' ... . l egemid. 
!-nonnaal l 
5.0 r-- .............. ... - .......... --.--........................................................................................................... _ ..................... . 
0.0 I 
.:l t: .... ëi) c !:? i5. 32 > (.) 
.. 
Cll E c.. .:. 0 Cll 
-
co E ~ ai Cll 0 c: '0 U) 
-5.0 
Bijlage 2.2. 
Tabel en Figuur 2 : Gemiddelde minimumtemperatuurfC) 1957-1995 
jaar 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
. 1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
max 
min 
gemid. 
normaat 
jan 
2.3 
1.3 
0.5 
1.2 
1.2 
2.0 
-6.7 
~.8 
1.4 
-2.1 
1.4 
0.9 
3.3 
1.3 
0.6 
~.1 
1.4 
3.9 
4.7 
3.6 
0.9 
1.1 
-4.3 
-1 .3 
2.7 
-1.2 
3.7 
1.5 
.5.7 
1.0 
-3.8 
3.6 
1.9 
3.0 
0.8 
~-4 
3.2 
3.6 
2.5 
4.7 
-6.7 
0.9 
0.2 
feb 
3.3 
2.3 
0.8 
1.0 
3.3 
1.5 
.5.3 
1.9 
0.8 
3.8 
2.2 
~.1 
~.6 
0.8 
1.5 
1.1 
1.7 
2.3 
0.0 
3.0 
1.9 
-1 .0 
-1 .7 
2.4 
·1.3 
0.4 
-2.3 
~.1 
-3.9 
-6.7 
0.1 
2.1 
2.2 
4.2 
·2.8 
1.5 
2.0 
0.0 
3.9 
4.2 
-6.7 
0.7 
0.4 
mrt 
4.0 
~.4 
3.6 
2.5 
3.6 
~.5 
2.3 
0.7 
1.3 
3.2 
3.6 
2.7 
1.3 
0.8 
0.3 
1.5 
0.5 
2.4 
2.7 
0.1 
2.9 
2.6 
1.4 
1.6 
5.4 
1.6 
1.9 
0.6 
0.9 
0.7 
~.9 
3.6 
4.3 
4.0 
4.8 
4.0 
2.1 
4.6 
1.9 
5.4 
~.9 
2.2 
1.4 
apr 
4.4 
3.2 
5.7 
5.1 
6.9 
4.6 
4.5 
4.6 
4.4 
4.6 
3.8 
3.0 
3.5 
4.0 
4.2 
5.7 
3.1 
4.6 
4.4 
3.5 
2.4 
2.2 
3.5 
3.5 
4.5 
3.7 
3.4 
2.3 
4.8 
2.6 
5.5 
3.8 
3.2 
3.4 
3.8 
3.9 
6.3 
5.5 
5.0 
6.9 
2.2 
4.1 
4.3 
mei jun 
6.6 10.4 
6.9 9.0 
8.4 9.4 
7.2 10.7 
7.0 9.6 
6.6 8.4 
6.4 10.4 
8.1 9 .5 
7.4 10.0 
6.8 10.9 
6.9 10.1 
6.8 9.7 
7.8 9.8 
7.7 10.8 
8.6 9.4 
7.4 8.3 
6.9 9.8 
6.3 9.7 
7.5 9.4 
7.5 11.7 
7.2 10.1 
8.1 10.2 
6.0 9.8 
6.1 9.6 
7.9 10.4 
6.8 12.4 
6.8 11.5 
6.8 9.8 
8.3 10.2 
6.6 10.7 
6.1 9.8 
8.3 10.7 
7.9 9.3 
7.3 9.1 
6.9 8.8 
8.6 11.7 
9.3 10.9 
8.2 9.8 
6.9 10.7 
9.3 12.4 
6.0 8 .3 
7.3 10.1 
6.9 9.8 
iul 311'1 Sejlt okt 
13.3 12.5 10.6 7.7 
11.4 12.7 12.4 9.1 
11.8 12.9 9.2 6.9 
11.4 11.9 9.6 a1 
11.4 12.0 12.4 ao 
10.4 10.9 9.1 7.0 
10.9 11.3 10.9 7.0 
11.5 11.9 9.6 5.1 
11.3 11.2 9.0 5.7 
10.8 11.1 9.3 7.8 
11.8 11.5 10.2 8.7 
11.0 13.5 10.8 10.0 
13.1 13.2 10.4 8.3 
11.7 11.4 10.2 8.1 
12.7 12.7 8.5 5.2 
12.7 11.2 8.4 5.2 
12.0 12.2 10.4 6.0 
11.3 10.9 as 5.5 
12.8 13.3 11.3 6.0 
14.2 13.1 10.8 8.5 
13.0 11.3 as 7.4 
10.6 11.0 10.5 7.6 
12.0 11.0 8.3 7.0 
11.4 12.3 10.2 5.2 
12.3 12.2 9.9 6.3 
13.5 12.7 10.2 8.3 
14.2 13.9 10.0 7.0 
11.5 12.5 10.4 7.7 
11.8 10.8 9.6 6.5 
11.7 9.9 7.3 7.9 
12.3 12.5 10.7 6.8 
11.0 11.5 10.3 7.6 
13.4 12.5 11.6 9.4 
10.5 12.2 9.2 8.3 
13.2 11.7 9.6 6.8 
12.5 12.8 9.8 5.6 
12.7 12.1 10.2 6.7 
14.3 13.5 10.1 5.6 
14.3 15.4 11 .7 8.5 
14.3 15.4 12.4 10.0 
10.4 9.9 7.3 5.1 
12.1 12.1 10.0 7.2 
11.9 11 .8 9.7 6.5 
nov 
4.6 
3.6 
2.9 
5.8 
3.3 
3.0 
5.4 
5.0 
1.1 
2.4 
2.2 
2.7 
3.8 
5.2 
3.4 
4.5 
3.7 
4.4 
2.7 
4.7 
5.0 
3.6 
3.4 
2.5 
5.1 
5.7 
3.1 
6.0 
0.8 
4.7 
4.5 
2.9 
1.8 
3.4 
3.4 
6.1 
0.8 
7.6 
4.3 
7.6 
0.8 
3.8 
3.5 
dec 
1.0 
3.0 
2.9 
1.7 
~.7 
-2.4 
-2.9 
0.5 
3.4 
2.9 
1.5 
-1.6 
-1.4 
0.2 
3.2 
1.7 
1.7 
5.9 
1.4 
~.6 
3.0 
0.3 
4.4 
1.9 
~.1 
1.7 
1.8 
2.3 
4.1 
3.3 
1.8 
5.7 
1.7 
2.0 
0.1 
2.3 
3.6 
3.3 
-1.3 
5.9 
-2.9 
1.6 
1.1 
20.0.......-------------------------, 
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2 
gemiet bron 
6.7 Lebbe,1978 
6.2 l...ebbe, 1978 
6.3 Lebbe, 1978 
6.4 l...ebbe, 1978 
6.5 Lebbe,1978 
5.1 Lebbe,1978 
4.5 Lebbe, 1978 
5.6 Lebbe,1978 
5.6 Lebbe,1978 
6.0 Lebbe, 1978 
6.2 Lebbe, 1978 
5.8 Lebbe,1978 
6.0 Lebbe, 1978 
6.0 Lebbe,1978 
5.9 Lebbe, 1978 
5.6 Lebbe,1978 
5.8 Lebbe,1978 
6.3 Lebbe, 1978 
6.4 Lebbe, 1978 
6.7 Lebbe, 1978 
6.1 KMI 
5.6 KMI 
5.1 KMI 
5.5 KMI 
6.3 KMI 
6.3 KMI 
6.3 KMI 
5.9 KMI 
4.9 Maandbericht 
5.0 Maandbericht 
5.5 Maandbericht 
6.8 Maandbericht 
6.6 Maanclbericht 
6.4 Maanclbericht 
5.6 Maandbericht 
6.5 Maandbericht 
6.7 Maandbericht 
7.2 Maandbericht 
7.0 KMI 
l•max 1 
• min I 
e gemid. ! 
- normaat i 
Bijlage 2.2. 3 
Tabel en Figuur 3 : Gemiddelde temperatuur ('C) 1957-1995 
jaar jan feb mrt apr mei j\ln jul aug seot oltt nov dec gemicl. bron . 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
max 
min 
gemlcl. 
4.6 
4.0 
3.1 
4.1 
3.3 
4.4 
-4.1 
1.6 
3.8 
0.7 
3.9 
3.9 
5.7 
3.6 
3.4 
2.4 
3.7 
6.3 
7.2 
5.6 
3.4 
3.6 
-1 .4 
1.4 
4.9 
1..8 
6.4 
4.4 
-2.1 
3.5 
-1.4 
6.3 
4.6 
5.7 
3.4 
2.6 
6.8 
6.6 
6.1 
7.2 
-4.1 
3.5 
5.9 
5.6 
1.9 
4.2 
6.8 
4.1 
-2.2 
4.5 
2.8' 
6.4 
5.2 
2.2 
1.9 
3.7 
4.9 
4.0 
4 .1 
5.4 
3.7 
3.5 
5.2 
2.4 
0.6 
5.5 
2.2 
3.8 
1.1 
2.9 
.0.3 
-3.1 
2.8 
5.0 
5.3 
7.8 
0.7 
4.7 
4.4 
3.5 
7.7 
7.8 
-3.1 
3.6 
8.7 . 8.4 10.5 16.1 
3.6 6.8 11.8 14.0 
7.5 9.8 12.8 15.1 
6.0 8.8 12.4 15.3 
7.6 10.8 11.4 14.9 
2.9 7.7 10.1 13.4 
5.6 8.3 10.5 14.4 
3.6 8.5 13.3 14.6 
5.0 7.8 11.7 14.3 
6.5 8.5 11.6 15.6 
u 7.8 11.8 14.2 
6.4 8.7 10.6 14.8 
4.4 8.0 12.2 14.3 
3.9 6.8 12.6 16.3 
4.2 7.8 12.7 13.5 
6.3 8.5 11 .3 12.7 
5.7 7.0 11 .9 15.2 
5.7 8.7 11.2 14.3 
5.5 7.9 10.5 14.3 
4.0 7.2 12.5 17.3 
7.3 7.2 11 .4 13.3 
6.8 6.9 11.2 14.2 
5.1 8.0 11.0 13.6 
5.3 7.7 11.1 14.0 
8.7 8.1 12.2 13.7 
5.6 7.8 12.3 16.3 
5.6 7.9 10.7 15.3 
4.3 7.3 9.6 13.6 
3.9 8.6 11.5 13.8 
4.2 5.7 12.0 15.5 
3.1 10.3 10.1 13.4 
6.4 8.5 12.9 13.8 
8.2 6.8 13.0 14.6 
8.4 8.3 12.6 13.9 
8.4 8.3 9.8 12.6 
7.1 8.4 13.9 15.3 
6.9 11.0 14.2 16.1 
8.6 9.1 12.4 15.4 
6.4 9.1 12.5 14.3 
8.7 11.0 14.2 17.3 
2.9 5.7 9.6 12.6 
5.9 8.2 11 .7 14.5 
17.5 16.4 13.8 11.2 6.9 
16.1 16.5 16.4 11.2 5.9 
17..8 17.9 15.8 12.2 6.1 
15.5 16.0 13.7 10.9 8.4 
16.0 16.3 16.4 11.8 6.1 
15.1 15.4 13.6 11.0 5.4 
15.6 15.1 14.1 10.6 8.6 
16.4 16.4 14.9 8.9 7.5 
14.9 15.7 13.2 10.6 4.5 
15.0 15.6 13.8 11.2 5.0 
17.7 16.5 14.5 12.2 5.3 
15.8 16.7 14.8 13.0 5.6 
17.5 17.4 15.5 13.2 7.4 
15.9 16.4 15.2 11.9 8.5 
17.6 17.2 14.2 10.6 6.7 
16.0 15.7 12.7 10.0 7.2 
16.3 17.7 15.0 10.1 6.7 
15.5 16.2 13.0 8.2 7.4 
17.2 18.6 15.2 9.7 6.0 
19.0 18.1 14.4 11.4 7.2 
16.2 15.8 13.6 11.9 7.6 
15.0 15.5 14.4 11.9 7.1 
15.0 15.3 13.7 11.4 7.0 
15.0 16.7 15.3 9.7 5.6 
16.0 16.4 14.7 9.6 8.0 
18.0 16.7 15.7 11.2 8.4 
18.8 17.9 14.0 11 .1 6.9 
16.2 17.1 13.9 11.3 9.0 
16.6 15.3 14.5 10.6 3.8 
16.5 14.8 11.6 11 .8 8.0 
16.5 16.4 15.1 10.9 7.0 
15.2 15.8 13.8 11 .1 6.0 
17.8 17.1 15.6 12.8 5.4 
15.9 18.3 13.9 12.4 7.0 
17.3 17.1 15.0 10.5 6.0 
16.9 17.0 14.1 9.5 9.6 
16.8 16.6 14.5 10.0 3.6 
19.7 18.0 14.2 10.7 11.4 
19.7 20.1 15.3 13.4 8.1 
19.7 .20.1 16.4 13.4 11.4 
14.9 14.8 11.6 8.2 3.6 
16.6 16.7 14.4 11.1 6.9 
3.5 
5.5 
5.6 
3.9 
2.8 
0.8 
.0.2 
3.4 
6.0 
5.5 
4.4 
1.5 
1.3 
3.5 
5.9 
4.3 
4.5 
8.5 
4.0 
1.9 
5.7 
2.8 
6.5 
4.9 
2.1 
4.1 
4.6 
4.9 
6.5 
6.1 
4.3 
7.7 
4.5 
4.7 
3.3 
4.9 
3.9 
7.1 
1.6 
8.5 
.0.2 
4.3 
25.0...------------------------., 
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20.0 
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p 10.0 
5.0 f-... 
0.0 
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-5.0 
I 
10.3 Lebbe,1978 
9.8 Lebbe, 1979 
10.5 Lebbe, 1960 
9.9 Lebbe, 1981 
10.4 Lebbe,1982 
8.7 Lebbe,1983 
8.0 lebbe, 1984 
9.5 Lebbe, 1985 
9.2 Lebbe, 1986 
9.6 Lebbe, 1987 
10.1 Lebbe, 1988 
9.5 Lebbe, 1989 
9.9 Lebbe, 1990 
9.9 Lebbe, 1991 
9.9 lebbe, 1992 
9.3 lebbe, 1993 
9.8 Lebbe,1994 
10.0 Lebbe, 1995 
10.0 Lebbe, 1996 
10.2 Lebbe, 1997 
9.9 Mallauden et al., 1982 
9.3 Mahauden et al, 1982 
8.8 Mahaudenetal., 1982 
9.4 Mallauden et al., 1982 
9.7 
10.1 
10.0 
9.5 
8.6 
8.9 
9.0 
10.2 
10.5 
10.7 
9.4 
10.3 
10.4 
11.4 
11.2 
.&max 
• min 
e gemid. 
KMI 
KMI 
KMI 
KMI 
Maandbericht 
Maandbericht 
Maandberieht 
Maandbericht 
Maandberieht 
Maandbericht 
Maandbericht 
Maandbericht 
Maandbericht 
Maandbericht 
KMI 
Bijlage 2.2. 
Tabel en Figuur 4: Maandelijkse neerslag (mm) 1957-1995 
jaar 
1957.0 
1958.0 
1959.0 
1960.0 
1961.0 
1962.0 
1963.0 
1964.0 
1965.0 
1966.0 
1967.0 
1968.0 
1969.0 
1970.0 
1971.0 
1972.0 
1973.0 
1974.0 
1975.0 
1976.0 
19n.O 
1978.0 
1979.0 
1980.0 
1981.0 
1962.0 
1983.0 
1984.0 
1985.0 
1986.0 
1987.0 
1988.0 
1989.0 
1990.0 
1991.0 
1992.0 
1993.0 
1994.0 
1995.0 
max 
min 
gem id. 
normaal 
E 
E 
jan 
Z/2 
69.5 
89.3 
63.7 
88.1 
58.9 
11.7 
102 
50.3 
40.4 
282 
56.8 
39.1 
51.6 
46.7 
40.2 
Zl.3 
55.1 
69.0 
29.9 
84.7 
60.6 
57.0 
44.1 
60.4 
46.0 
59.4 
107.0 
89.9 
97.1 
32.5 
143.0 
Zl.4 
64.1 
61.1 
11.7 
76.7 
76.2 
126.3 
143.0 
102 
58.4 
53,0 
feb 
116.3 
87.6 
5.8 
44.6 
53.6 
4f!.5 
11.7 
19.6 
9.8 
68.6 
4'32 
61.7 
82.4 
57.7 
24.7 
42.4 
34.7 
39.7 
15.6 
28.6 
61.0 
24.3 
41.3 
.rl.1 
16.3 
12.6 
38.8 
38.8 
7.6 
2.8 
28.9 
96.5 
50.3 
102.3 
21.7 
26.5 
43.7 
39.2 
66.4 
116.3 
2.8 
43.1 
42.0 
mrt 
30.9 
46.6 
35.4 
46.2 
162 
51.9 
39.1 
472 
56.5 
232 
47.1 
36.4 
70.3 
46.0 
33.5 
24.5 
11.2 
26.6 
83.8 
20.7 
59.2 
46.4 
802 
64.2 
112.0 
30.3 
44.6 
63.6 
67.3 
84.0 
68.9 
114.4 
58.1 
16.1 
24.9 
84.7 
8.0 
50.8 
64.0 
114.4 
8.0 
49.6 
44.0 
apr 
31.6 
36.0 
58.8 
17.3 
53.9 
31.9 
52.2 
55.0 
62.1 
59.3 
48.6 
37.2 
46.5 
23.0 
29.5 
52.0 
60.7 
8.8 
48.1 
6.1 
54.7 
32.4 
42.8 
45.1 
18.0 
14.3 
99.5 
Z/.8 
44.8 
71.8 
Z/.9 
50.7 
70.5 
55.9 
64.6 
62.6 
Z/.6 
67.5 
24.1 
99.5 
6.1 
44.1 
44.0 
mei 
492 
42.4 
7.1 
65.4 
26.9 
4'3.7 
56.6 
29.7 
49.4 
Z/2 
64.~ 
33:9 
122.5 
10.3 
59.5 
62.8 
72.0 
35.0 
40.9 
10.3 
46.4 
49.7 
79.3 
33.5 
94.1 
39.5 
n.1 
93.3 
82.3 
Z/.3 
52.4 
542 
62 
19.9 
47.3 
88.4 
45.3 
84.2 
35.2 
122.5 
6.2 
50.2 
50.0 
jun 
7.7 
108.4 
19.9 
31.1 
53.3 
6.6 
69.5 
116.7 
43.0 
84.1 
19.2 
34.8 
75.0 
30.3 
132.4 
68.0 
19.0 
44.3 
53.2 
12.0 
62.6 
752 
52.1 
71.6 
942 
110.0 
50.1 
33.3 
89.7 
36.9 
101.3 
3.7 
83.2 
46.4 
92.2 
55.9 
44.5 
57.9 
68.2 
132.4 
3.7 
57.9 
53.0 
jul 
73.9 
105.4 
62.1 
662 
97.4 
49.7 
50.6 
13.2 
1042 
111.5 
14.2 
92.0 
4'3.8 
65.5 
13.5 
100.3 
61.6 
60.3 
45.6 
24.1 
38.8 
55.2 
25.0 
174.7 
50.9 
37.6 
38.7 
93.1 
882 
35.4 
83.8 
94.4 
51.8 
26.4 
102.9 
68.8 
85.6 
862 
60.4 
174.7 
132 
65.5 
60.0 
aug 
82.0 
92.4 
33.0 
116.8 
36.0 
53.8 
62.7 
21.4 
111.8 
89.1 
64.5 
62.4 
146.7 
24.3 
29.3 
19.3 
15.7 
91.1 
71.8 
11.4 
682 
21.5 
74.1 
37.4 
43.5 
48.1 
33.7 
38.4 
75.0 
91.6 
109.8 
71.3 
18.6 
23.6 
6.5 
94.3 
21.6 
36.7 
25.3 
146.7 
6.5 
55.8 
66.0 
segt 
1112 
57.5 
2.1 
119.9 
25.9 
59.4 
64.0 
49.0 
103.4 
19.5 
52.9 
113.9 
4.8 
n.3 
22.2 
79.5 
95.2 
115.2 
96.6 
126.8 
20.8 
38.8 
38.6 
19.8 
86.9 
40.8 
119.0 
160.0 
13.5 
46.3 
59.6 
112.3 
43.8 
42.5 
50.6 
49.0 
2JI7.7 
83.5 
164.0 
207.7 
2.1 
71.6 
69.0 
ok! 
.rl2 
722 
83.5 
100.0 
119.7 
57.3 
64.1 
116.9 
12.4 
82.0 
93.0 
66.7 
13.9 
54.5 
26.9 
13.5 
73.7 
218.1 
28.1 
55.7 
35.4 
12.8 
23.9 
93.4 
183.0 
113.0 
56.1 
78.8 
36.4 
101.6 
87.9 
71.5 
86.2 
91.0 
38.8 
86.1 
91.7 
90.5 
20.8 
218.1 
12.4 
71.8 
74.0 
nov 
52.4 
66.4 
46.9 
171.3 
66.0 
68.6 
98.8 
82.6 
652 
157.8 
37.2 
35.0 
108.2 
84.0 
99.1 
57.5 
31.4 
141.3 
138.4 
107.6 
122.7 
Z/.8 
78.4 
38.0 
41.3 
60.7 
45.1 
57.2 
83.8 
91.6 
107.7 
44.8 
30.8 
89.8 
161.9 
73.7 
62.0 
20.4 
46.2 
171.3 
20.4 
76.9 
69.0 
dec 
24.8 
66.4 
112.9 
83.7 
70.5 
53.9 
242 
103.4 
1202 
96.4 
64.7 
34.4 
80.9 
52.5 
7.8 
43.7 
32.0 
43.6 
36.0 
36.1 
36.9 
129.2 
109.6 
532 
74.0 
62.2 
302 
40.9 
76.3 
95.8 
28.3 
36.6 
84.4 
68.2 
33.7 
51.0 
181.5 
121.9 
46.9 
181.5 
7.8 
65.4 
63.0 
250.0 ~-------------------------. 
200.0 ....... .............. . 
150.0 
i 
j + 
100.0 ····j·-········································ .................................................................. ···························· -··········-· ..... . 
l 
50.0 .................. ........... .............. . 
0.0~-~-·~-~----~--~--~------~ 
-Ë 
totaal 
654.4 
850.8 
556.8 
9262 
707.5 
5832 
605.2 
664.9 
788.3 
859.1 
ST7.1 
665.2 
834.1 
srr.o 
525.1 
603.7 
534.5 
879.1 
7Zl.1 
469.3 
691.4 
573.9 
702.3 
722.1 
874.6 
615.1 
687.3 
832.2 
754.8 
782..2 
789.0 
893.4 
611.3 
648.2 
7062 
752.7 
895.9 
815.0 
767.8 
926.2 
469.3 
710.4 
687.0 
4 
bron 
Lebbe 
Lebbe 
lebbe 
Lebbe 
lebbe 
Lebbe 
Lebbe 
Lebbe 
Lebbe 
Lebbe 
Lebbe 
Lebbe 
Lebbe 
Lebbe 
Lebbe 
Lebbe 
Lebbe 
Lebbe 
Lebbe 
Lebbe 
Mallauden et al. 
Mallauden et al. 
Mallauden et al. 
Mallauden et al. 
Let en 
Let en 
Leten 
Let en 
Maandbericht 
Maandbericht 
Maandbelicht 
Maandbericht 
Maanr:lberichl. 
Maandbericht 
Maandbericht 
Maandbericht 
Maandbericht 
Maandbericht 
Maandbericht 
1 : ~:: 
•gemid. 
-normaal 
e 
e 
Bijlage 2.2. 5 
Tabel en Figuur 5 : Potentiële evapotranspiratie berekënd volgens de Penman-Monteith methode (mm) 
1985-1995 
jaar 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
max 
min 
gemid. 
120.0 
100.0 
80.0 
60.0 
40.0 
20.0 
0.0 
jan 
9.1 
21.8 
13.0 
15.6 
11.3 
16.1 
15.4 
10.2 
17.8 
21.6 
23.1 
23.1 
9.1 
15.9 
-· 
feb 
15.8 
20.1 
17.3 
29.0 
21.9 
35.6 
15.5 
18.2 
16.2 
17.5 
26.4 
35.6 
15.5 
21.2 
mrt 
29.2 
33.2 
33.3 
37.7 
44.3 
48.2 
38.3 
36.9 
41 .8 
44.0 
47.7 
48.2 
29.2 
39.5 
apr 
59.1 
43.8 
62.5 
59.8 
46.9 
64.6 
60.9 
54.5 
57.7 
57.3 
53.7 
64.6 
43.8 
56.4 
j 
mei 
69.3 
87.7 
74.3 
81 .7 
99.7 
93.3 
67.3 
96.8 
77.9 
79.3 
91 .2 
99.7 
67.3 
83.5 
I" 
~ 
jun 
84.0 
103.4 
73.2 
79.5 
96.6 
80.3 
75.3 
85.9 
91 .8 
109.1 
85.6 
109.1 
73.2 
87.7 
~ 
jul 
106.2 
100.8 
97.8 
85.3 
108.8 
107.0 
93.9 
95.1 
114.4 
117.3 
112.3 
117.3 
85.3 
103.5 
---
.. 
aug 
79.1 
81 .7 
81.1 
85.1 
92.8 
101.9 
924 
81 .8 
88.3 
90.9 
113.5 
113.5 
79.1 
89.9 
sept 
54.1 
50.5 
57.1 
50.7 
60.5 
63.7 
58.2 
54.8 
49.6 
48.9 
58.3 
63.7 
48.9 
55.1 
okt 
33.8 
36.9 
32.9 
31 .8 
42.7 
40.5 
35.1 
34.5 
33.1 
31 .0 
32.8 
427 
31 .0 
35.0 
nov 
20.9 
20.7 
17.1 
15.1 
13.3 
15.8 
16.4 
22.6 
11 .5 
15.4 
18.9 
22.6 
11.5 
17.1 
--
- - - ·-·· ·--
I 
r--· 
---
~--~----- .. - -- · 
.1. 
c: 
al 
-
.... 
c. 
m 
·a; 
E 
I 
:; 
·-
·- i 
--1 
C) 
::1 
m 
a 
G) 
en 
---rr 
' 
> 0 
c: 
(.'1 
G) 
"C 
dec totaal 
17.0 fil7.6 
21.8 622.4 
8.4 568.0 
16.7 588.0 
128 651.6 
15.8 682.8 
11.0 579.7 
8.2 599.5 
20.6 620.7 
15.1 647.4 
8.2 671.7 
21.8 682.8 
8.2 568.0 
14.1 619.0 
•max 
• min 
e gemid. 
E 
E 
Bijlage 2.2. 
Tabel en Figuur 6 : Gemiddelde actuele evapotranspiratie 1985-1995 
jaar jan feb mrt apr mei jun jul aug sept okt 
1985 9.1 15.5 29.2 58.1 69.3 . 84.0 104.7 78.4 40.3 33.8 
1986 21 .8 18.7 33.2 43.8 72.6 63.5 48.9 81.7 47.3 36.9 
1987 13.0 17.3 33.3 57.1 66.3 73.2 94.9 81.1 57.1 32.9 
1988 15.6 29.0 37.7 59.4 76.2 40.6 85.3 76.7 50.7 31.8 
1989 11 .3 21 .9 44.3 40.9 66.9 88.1 66.7 28.8 45.2 42.7 
1990 16.1 35.6 43.6 61.9 54.5 57.1 39.2 29.2 43.4 40.5 
1991 15.4 15.5 37.4 60.9 63.8 75.3 93.9 64.1 53.7 35.1 
1992 10.2 18.2 36.9 54.5 96.5 79.7 84.6 81 .8 52.7 34.5 
1993 17.8 16.2 36.7 46.1 60.0 58.9 91.5 30.3 49.6 33.1 
1994 21.6 17.5 44.0 57.3 79.3 98.0 102.2 55.1 48.9 31.0 
1995 23.1 26.4 47.7 49.7 67.1 75.0 74.9 37.8 58.3 32.1 
max 23.1 35.6 47.7 61 .9 96.5 98.0 104.7 81 .8 58.3 42.7 
min 9.1 15.5 29.2 43.8 54.5 40.6 39.2 26.8 40.3 31.0 
gemid. 15.9 21.1 38.5 54.2 70.2 72.1 80.6 58.6 49.7 34.9 
nov dec 
20.9 17.0 
20.7 21 .8 
17.1 8.4 
15.1 16.7 
13.3 12.8 
15.8 15.8 
16.4 11.0 
22.6 8.2 
11.5 20.6 
15.4 15.1 
18.9 8.2 
22.6 21.8 
11.5 8.2 
17.1 14.1 
6 
totaal 
560.3 
510.9 
551.7 
534.8 
488.9 
452.7 
542.5 
580.4 
472.3 
585.4 
519.2 
585.4 
452.7 
527.2 
120.0 -r--------------------------. 
100.0 
80.0 .................................................................... ............. ............. ................................................................................ .. 
60.0 
40.0 
20.0 
r:::: 
.9l, 
t: 
E 
.... 
c.. 
ctl 
"Q) 
E 
c: 
.2. :J ....... a Q) 
en 
> 0 
c: 
0 
Q) 
'0 
A max 
• min 
e gemid. 
Bijlage 2.2. 7 
Tabe/7: De.ficiet (mm) 1985-1995 
jaar jan feb mrt apr mei jun jul aug sept okt nov dec telaal 
1985 0.3 1.0 1.5 0.7 13.8 17.3 
1986 1.4 15.1 39.9 51.9 3.2 111.5 
1987 5.4 8.0 2.9 16.3 
1988 0.4 5.5 38.9 8.4 53.2 
1989 32.8 8.5 42.1 64.0 15.3 162.7 
1990 4.6 2.7 38.8 23.2 67.8 72.7 20.3 230.1 
1991 0.9 3.5 28.3 4.5 37.2 
1992 0.3 6.2 10.5 2.1 19.1 
1993 5.1 11.6 17.9 32.9 22.9 58.0 148.4 
1994 11 .1 15.1 35.8 62.0 
1995 4.0 24.1 10.6 37.4 75.7 0.7 152.5 
Tabe/8 : Surplus (mm) 1985-1995 
jaar jan feb mrt apr mei jun jul aug sept okt nov dec rotaal 
1985 80.8 30.2 4.4 18.9 59.3 193.6 
1986 75.3 34.9 28.0 60.1 74.0 272.3 
1987 19.5 11.6 35.6 2.5 2.5 55.0 90.6 19.9 237.2 
1988 127.4 67.5 76.7 37.5 29.7 19.9 358.7 
1989 16.1 28.4 13.8 23.6 40.4 122.3 
1990 48.0 66.7 28.3 52.4 195.4 
1991 45.7 6.2 88.5 22.7 163.1 
1992 1.5 8.3 47.8 8.1 12.9 51 .1 42.8 172.5 
1993 58.9 '0.5 67.2 58.6 50.5 161.9 424.6 
1994 54.9 21 .7 6.8 10.2 4.9 19.6 5.0 106.8 229.9 
1995 103.2 60.0 16.3 14.5 16.0 38.7 248.7 
Bijlage 2.2. 8 
Tabel en Figuur 9: Relatieve vochtigheid(%) 1957-1995 
iaar ian feb mrt apr mei jun jul aug seDt okt nov dec gell'lid. bron 
1957 
1956 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
rnax 
.min 
gemid. 
normaal 
81 
89 
84 
87 
88 
83 
93 
88 
90 
84 
83 
92 
91 
86 
85 
83 
92 
88 
87 
81 
89 
82 
85 
89 
88 
83 
83 
86 
83 
83 
88 
89 
BB 
86 
91 
88 
B5 
84 
93 
81 
86 
86 
88 
97 
91 
84 
89 
84 
92 
91 
86 
93 
87 
88 
80 
82 
85 
90 
87 
88 
89 
88 
84 
87 
88 
88 
85 
87 
78 
84 
80 
74 
86 
80 
85 
79 
86 
88 
89 
86 
84 
97 
74 
86 
80 
85 
BD 
84 
86 
B2 
84 
87 
87 
88 
73 
78 
71 
86 
76 
82 
79 
81 
89 
86 
78 
79 
79 
82 
82 
86 
81 
84 
84 
86 
84 
80 
82 
80 
78 
85 
84 
79 
81 
76 
89 
71 
82 
82 
84 
79 
79 
71 
B5 
84 
B5 
74 
B5 
76 
78 
78 
67 
78 
72 
80 
81 
76 
85 
75 
73 
77 
75 
76 
81 
76 
82 
76 
77 
83 
77 
78 
81 
75 
77 
79 
82 
79 
81 
85 
67 
78 
77 
78 
81 
75 
80 
75 
75 
84 
83 
79 
81 
87 
83 
82 
78 
81 
82 
80 
75 
83 
76 
74 
82 
79 
74 
83 
75 
84 
85 
85 
76 
78 
79 
75 
79 
81 
77 
85 
79 
74 
85 
67 
79 
79 
72 
82 
72 
80 
77 
76 
85 
84 
82 
85 
81 
84 
79 
63 
82 
84 
79 
82 
84 
77 
80 
75 
82 
78 
81 
82 
81 
81 
82 
78 
85 
81 
79 
80 
82 
85 
84 
70 
81 
85 
63 
80 
81 
83 
83 
73 
87 
77 
81 
72 
84 
82 
75 
80 
83 
86 
80 
80 
87 
79 
82 
BB 
71 
78 
80 
82 
81 
84 
81 
81 
79 
79 
79 
80 
82 
79 
77 
84 
82 
81 
80 
79 
88 
87 
80 
79 
74 
86 
77 
72 
78 
81 
86 
82 
71 
72 
81 
88 
73 
83 
80 
81 
78 
82 
83 
61 
79 
76 
79 
77 
83 
82 
81 
81 
81 
78 
81 
80 
77 
75 
80 
81 
77 
79 
74 
88 
61 
79 
80 
B5 
82 
56 
86 
86 
69 
87 
62 
84 
86 
76 
76 
84 
68 
79 
72 
82 
85 
84 
62 
78 
77 
79 
78 
84 
83 
82 
85 
83 
83 
83 
85 
81 
75 
82 
83 
86 
86 
82 
87 
56 
81 
83 
89 
89 
73 
86 
86 
88 
80 
89 
B2 
91 
87 
83 
84 
85 
85 
71 
86 
87 
87 
88 
84 
81 
85 
80 
87 
86 
81 
87 
84 
84 
86 
87 
82 
83 
84 
84 
B5 
87 
87 
91 
71 
85 
84 
95 .......................... ............ .. . . .. ................... . ...... .................................................. . 
81 
92 
90 
86 
88 
93 
81 
96 
87 
89 
92 
92 
85 
86 
88 
84 
75 
89 
92 
81 
82 
87 
85 
B5 
85 
86 
BB 
BB 
82 
86 
BB 
87 
BB 
88 
89 
87 
90 
91 
86 
96 
75 
87 
BB 
89 
84 
89 
90 
87 
62 
87 
95 
83 
88 
90 
91 
92 
92 
92 
89 
82 
84 · 
90 
87 
89 
92 
87 
87 
87 
87 
86 
89 
87 
84 
91 
88 
88 
87 
89 
92 
86 
89 
90 
95 
82 
88 
88 
90 .............................................................................................................................................. .................................. . 
85 ................................ ........... .. 
80 ................. .. 
75 ..... 
70 .................................................................................. - ....................................................................................... .. 
65 ................................................................................................................ .. ............................................................ .. 
60 ....................................................................................................................................................................................... .. 
55+-------~------~--~--~--~------------------~ 
c: 
.!!!. t E 
ëi) 
E 
> 
0 
= 
0 
Cl) 
"C 
82 Lebbe,1978 
85 Lebbe, 1978 
79 Lebbe,1978 
81 Lebbe,1978 
83 lebbe, 1978 
82 lebbe,1978 
85 Lebbe, 1978 
86 Lebbe, 1978 
83 Lebbe,1978 
83 Lebbe, 1978 
82 Lebbe,1978 
84 Lebbe,1978 
82 Lebbe, 1978 
80 Lebbe, 1978 
83 lebbe, 1978 
82 lebbe,1978 
82 lebbe,1978 
84 lebbe,1978 
86 Lebbe,1978 
79 Lebbe, 1978 
81 Mallauden et al., 1982 
81 Ma/lauden et al., 1982 
82 Mallauden et al., 1982 
81 Mallauden et al., 1982 
B5 
82 
83 
84 
83 
81 
83 
83 
82 
80 
84 
84 
84 
83 
82 
!.a.max 
• min 
Meteo-wing 
Meteo-wing 
Meteo-wing 
Meteo.wing 
Maandbericht 
Maandbelicht 
Maandbericht 
Maandbericht 
Maandbericht 
Maandbericht 
Maandbericht 
Maandbericht 
Maandbericht 
Maandbericht 
Maandbeticht 
i 
i 
I 
: 
egemid. I 
-normaal j 
Bijlage 2.2. 9 
Tabel en Figuur JO: Gemiddelde zonneschijnduur (uur/dag) 1957-1995 
iaat jan feb mJ1 apr mei jun jul aug sept old nov dec gemid. bren 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1S91 
1992 
1993 
1994 
1995 
max 
min 
gem id. 
normaal 
1.9 
1.0 
1.8 
1.6 
1.6 
2.0 
2.2 
1.4 
1.7 
1.6 
2.0 
0.8 
0.9 
1.0 
1.3 
1.4 
1.0 
1.8 
0.9 
1.7 
1.7 
1.3 
1.5 
1.6 
2.0 
1.9 
1.6 
22 
12 
1.6 
1.6 
1.8 
2.2 
1.2 
2.3 
1.0 
1.4 
1.5 
1.4 
2.3 
0.8 
1.6 
2.0 
; 
1.9 
1.3 
2.8 
2.9 
2.0 
3.0 
3.3 
2.3 
2.5 
1.2 
3.1 
2.1 
1.8 
3.2 
2.2 
2.1 
2.0 
2.5 
4.3 
2.2 
2.4 
1.7 
1.3 
22 
2.9 
2.8 
3.6 
2.8 
3.9 
3.8 
2.4 
2.6 
3.3 
3.5 
2.6 
2.6 
12 
2.2 
2.4 
4.3 
1.2 
2.5 
2.8 
3.8 
5.3 
4.0 
3.1 
62 
4.4 
3.9 
2.6 
4.0 
3.5 
4.6 
42 
3.0 
3.4 
4.2 
5.3 
5.6 
2.8 
2.1 
4.7 
3.8 
3.6 
3.4 
2.2 
2.2 
4.7 
2.8 
2.7 
2.6 
4.0 
3.1 
2.3 
3.7 
4.7 
4.0 
2.7 
4.8 
3.4 
5.3 
6.2 
2.1 
3.8 
4.5 
6.3 82 9.9 6 .4 
6.5 6.3 6.4 6.8 
4.7 8.0 9.4 10.2 
4.9 5.1 8.2 6.2 
3.5 8.3 8.8 6.3 
4.6 5.3 9.1 5.7 
5.5 6.6 6.7 7.0 
5.4 7.4 7.7 8.3 
4.5 6.6 6.5 52 
3.8 6.9 7.2 5.0 
5.7 5.8 7.3 8.9 
6.5 5.5 5.9 5.6 
7.4 5.6 8.6 5.8 
3.7 5.6 9.2 6.0 
4.9 7.1 5.7 8.4 
4.4 5.5 5.8 4.4 
4.5 5.4 8.8 5.8 
6.9 6.5 7.0 6.0 
3.9 5.3 8.4 7.0 
7.1 7.7 9.9 8.8 
5.9 7.0 4.1 5.9 
4.7 5.5 6.6 5.3 
4.7 7.3 5.2 6.8 
4.8 8.1 6.4 5.3 
4.9 5.3 4.9 5.8 
6.2 7.8 6.6 6.4 
4.6 3.7 7.2 7.9 
7.4 2.8 7.4 6.4 
4.8 5.5 6.1 8.7 
3.9 7.7 8.5 7.5 
5.7 5.8 4.4 6.9 
6.8 5.9 4.4 5.2 
3.8 10.1 8.6 8.2 
8.2 102 4.5 8.8 
6.4 4.8 4.8 6.5 
4.7 9.1 6.6 6.5 
5.1 6.1 7.3 6.1 
4.8 5.7 7.7 9.1 
4.6 7.7 5.9 8.3 
8.2 10.2 9.9 10.2 
3.5 2.8 4.1 4.4 
5.3 6.5 7.0 6.8 
6.0 7.0 7.5 7.5 
6.3 
3.8 
8.3 
6.0 
5.5 
6.1 
5.2 
7.8 
6.6 
7.8 
62 
4.3 
5.5 
6.6 
5.4 
6.0 
7.2 
7.1 
7.9 
9.7 
5.3 
72 
6.2 
5.9 
6.7 
5.7 
7.0 
6.9 
6.5 
6.0 
5.3 
6.7 
6.7 
7.9 
8.0 
4.9 
5.9 
6.2 
8.9 
9.7 
3.8 
6.5 
6.5 
2.9 
5.8 
8.9 
3.9 
42 
5.1 
4.5 
7.3 
5.0 
6.1 
4.1 
4.7 
6.4 
5.7 
7.0 
5.4 
5.3 
4.3 
4.5 
4.3 
4.2 
5.0 
6.0 
5.4 
5.2 
5.7 
4.1 
3.3 
5.4 
5.2 
4.7 
3.6 
4.7 
4.0 
5.1 
4.5 
3.6 
3.4 
4.4 
8.9 
2.9 
4.9 
5.5 
2.8 
2.5 
52 
2.2 
4.0 
4.3 
3.4 
3.9 
5.8 
3.0 
3.5 
2.1 
4.4 
3.1 
5.0 
4.3 
3.9 
22 
3.3 
2.0 
3.8 
3.7 
3.1 
3.8 
2.3 
1.9 
4.2 
3.5 
4.3 
3.3 
3.7 
3.3 
3.6 
3.5 
3.1 
3.5 
4.6 
4.3 
4.1 
5.8 
1.9 
3.6 
4.0 
1.1 
1.1 
1.6 
1.3 
12 
0.8 
2.1 
2.0 
2.9 
1.6 
1.8 
1.5 
1.6 
1.6 
2.4 
1.6 
2.6 
1.4 
1.4 
1.0 
2.4 
2.8 
2.4 
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4.4 Lebbe.197B 
4.0 lebbe, 197B 
5.5 lebbe, 197B 
3.8 Lebbe,197B 
4.5 Lebbe, 197B 
4.4 Lebbe, 1978 
4.3 Lebbe,1978 
4.8 Lebbe,197B 
4.3 Lebbe,197B 
4.0 Lebbe,1978 
4.5 Lebbe, 1978 
3.7 Lebbe. 1978 
4.3 Lebbe, 197B 
4.2 Lebbe, 1978 
4.5 'L.ebbe,1978 
4.0 Lebbe. 197B 
4.5 Lebbe, 1978 
4.1 Lebbe, 1978 
4.2 Lebbe, 197B 
5.1 lebbe, 197B 
4.0 Mahauden et al., 1982 
4.0 Mahauclen et al, 1963 
4 .1 Mallauden et al, 1984 
4.1 Mahauden et al., 1985 
3.7 
4.4 
42 
4.1 
4.4 
4.6 
3.9 
3.8 
5.0 
5.0 
4.2 
4.1 
4.1 
4.3 
4.7 
' • max 
i . 
l•mm e gemid. 
i 
i -normaal 
Meteo-wtng 
Meteo-wing 
Metei>Wing 
Meteo-wing 
Maandbericlrt 
Maandberictrt 
Maandbericht 
Maandbericht 
Maandbericht 
Maandbericht 
Maandbericht 
Maandbericht 
Maandbericht 
Maandbericht 
Maandbericht 
Bijlage 2.2. 10 
Tabel en Figuur 11 : Windsnelheid op /Om hoogte (lanluur) 1957-1995 
_iclar jan feb mn apr mei jun jul auQ sept okt nov dec Aemid. bron 
1957 24 20 21 21 21 15 16 22 21 14 18 18 19 Lebbe, 1978 
1958 29 24 17 19 16 16 12 13 14 17 9 14 17 Lebbe,1979 
1959 22 9 13 16 18 14 14 12 17 16 19 22 16 Lebbe. 1980 
1960 18 10 16 18 10 12 15 12 13 14 19 21 15 Lebbe. 1981 
1961 19 17 15 13 18 11 12 20 13 18 19 18 16 Lebbe,1982 
1962 22 25 16 21 19 15 18 22 15 12 15 19 18 Lebbe, 1983 
1963 17 11 21 14 15 15 10 14 13 13 18 10 14 Lebbe, 1984 
1964 10 14 15 17 18 11 15 13 14 12 15 19 14 Lebbe, 1985 
1965 19 15 14 15 16 13 15 16 17 15 16 23 16 Lebbe,1986 
1966 15 20 19 14 15 11 13 14 14 12 17 21 15 Lebbe, 1987 
1967 18 23 25 24 23 22 10 10 10 18 12 15 18 Lebbe, 1988 
1968 25 15 26. 17 17 16 15 16 16 16 14 14 17 Lebbe,1989 
1969 19 19 17 22 17 15 13 17 13 12 24 16 17 Lebbe. 1990 
1970 16 23 23 30 15 13 19 17 17 22 24 14 19 Lebbe, 1991 
1971 25 15 26 17 17 16 15 16 16 16 14 14 17 Lebbe,1992 
1972 16 15 17 25 19 14 14 15 13 16 20 17 17 Lebbe, 1993 
1973 13 19 14 20 16 13 13 13 15 14 20 18 16 Lebbe, 1994 
1974 21 20 14 17 15 16 16 15 20 21 22 30 19 Lebbe, 1995 
1975 24 14 18 17 21 18 17 12 17 14 17 14 17 Lebbe, 1996 
1976 27 16 18 19 17 14 15 17 13 16 17 17 17 Lebbe, 1997 
1S177 18 19 19 24 20 16 21 12 15 15 26 19 19 Mahauden et al., 1982 
1978 22 20 23 18 16 16 14 15 19 14 18 19 18 Mallauden et al, 1983 
1979 20 17 24 19 16 14 14 15 14 13 19 25 18 Mallauden et al., 1984 
1980 17 16 19 19 18 15 17 15 15 18 23 24 18 Mallauden et al., 1985 
1981 22 18 24 19 16 18 15 13 15 20 22 19 18 Meteo-wing 
1982 19 15 22 20 15 14 15 16 13 17 20 20 17 ~9 
1983 28 21 20 18 18 16 13 16 19 19 15 21 19 Meteo-wing 
1984 28 21 17 16 17 14 13 11 16 16 17 18 17 Meteo.wing 
1985 10" 9" 18 24 18 16 9• a· a· 13 20 21 19 Maandbericht 
1986 27 18 20 19 19 16 15 15 13 17 20 25 19 Maandbericht 
1987 15 16 18 14 21 15 14 14 15 16 17 13 16 Maandbericht 
1988 19 25 23 18 16 17 17 15 18 16 13 19 18 Maandbericht 
1989 14 21 21 18 15 14 14 15 14 19 14 16 16 Maandbericht 
1990 23 29 22 20 15 15 17 15 17 19 16 21 19 Maandbericht 
1991 20 16 18 22 19 19 15 14 15 18 21 18 18 Maandbericht 
1992 16 17 23 19 16 15 15 17 16 20 23 16 18 Maandbericht 
1993 23 15 16 17 18 13 17 15 15 16 15 25 17 Maandbericht 
1994 24 15 25 20 15 17 12 14 16 15 14 22 17 Maandbericht 
1995 25 22 22 17 14 16 13 17 15 13 15 14 17 Maandbericht 
max 29 29 26 30 23 22 21 22 21 22 26 30 
min 10 9 13 13 10 11 10 10 10 12 9 10 
gemid. 21 19 19 19 17 15 15 15 15 16 18 19 
normaal 19.1 17.6 17.3 18.4 16.2 14.4 14.4 14.8 15.1 15.5 17.6 18.4 
• : waarnemingen zijn niet betrouwbaar en werden niet opgenomen in de berekening voor de maandelijkse maximum, minimum en gemiddelde waarde 
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Bijlage 2.3. Bcrel<cningcn PET en waterbalans voor Koi<Sijde 1 
Tabel/ : Bereklming poltlllille evapolratrspiralie ••olgeru de Penman-Monleillr malirode I'Oor Koksijde 1985-/995 (lroogte : 5m) 
nunldOA nJmlm11111d 
Datum Tmax Tmin T~m. bunda p tau •• Ril cd dcllll u. Ul tau• lrrocro Ra n N Rm Rb Rn E1'nld liTo dor< ETOmll:lnd niN 
j lll 8S 1.5 -S.7 ·2.1 2.51 101.30 0.066 0.52A 86 0.430 0.039 2.8 2.1 0.111 0.272 8.81 1.2 8.5 2.!7l 1.~80 0.6!14 0.012 0.294 9.1 0 .14 
fcb85 u -3.9 0 .2 2.50 IOJ.JO 0.066 0,618 80 0.494 0.045 2.5 1.9 0.107 0.329 14.47 u 10.1 U37 2.962 1.97S 0.234 0.563 15.8 0.39 
mtt 85 7.6 0.9 4 .3 2.49 101.30 0.066 0.828 86 0.712 0.058 5.0 3.7 0.148 0.449 22.65 2.6 11.9 6.265 1.913 4,"3 OA93 0.!142 29.2 0.22 
apr U 12.2 4.8 8.5 2.48 101.30 0.066 1.110 77 0.855 0.073 6.7 5.0 0.116 1.073 31.04 4.8 13.8 10.132 2.687 7.145 0.897 1.970 59.1 0.35 
mei&' IS. I 8.3 11.7 2.47 101.30 0.067 1.375 85 1.169 0.091 5.0 3.7 0.149 0.673 38.76 5.5 15.5 12.736 2.556 10.200 1.563 2.236 69.3 0.35 
jun85 17.6 10.2 13.9 2.47 101.30 0.061 1.588 82 1.302 0.103 4,4 3.3 0.139 0,807 42.24 6.1 16.4 14.180 2.611 11.569 1.99) 2.801 8-l.O 0.37 
jul SS 21.7 11.8 16.8 2.46 101.30 0.067 1.907 79 1.507 0.121 B 1.9 0.108 0.675 40.50 8.7 16.0 16.275 3.438 12.836 2.752 3.427 106.2 OSI 
oug85 19.8 10.8 15.3 2.46 101.30 0.067 1.739 81 1.408 0.112 2.2 1.6 0.103 0.525 34.48 6.5 14.5 12.588 2.976 Uil 2.026 2.551 79.1 0.4.1 
lepiBS 19.6 9.6 14.6 2.47 101.30 0.067 1.662 83 1.379 0.107 2.2 1.6 0.103 0.459 26.21 5.4 11.6 9.370 2.812 6.498 1.343 1.802 SU 0.43 
ok185 15.4 6.5 11.0 2.48 101.30 0,067 1.308 84 1.099 0.087 3.6 2.7 0.126 0.555 11.53 4.3 10.7 6.081 2.854 3.233 0.534 1.089 33.8 0.40 
nov85 6.8 0.8 3.8 2.49 101.30 0.066 0.802 82 0.658 0.057 5.6 4.2 0.158 0.60) 10.44 2.3 9.0 3.037 2.158 0.879 o.on 0.696 2U 0.26 
dee85 8.6 4.1 6.4 2.49 101.30 0.066 0,"8 87 0.833 0.066 5.8 4.3 0.161 0.504 7.37 1.1 8.0 1.809 1.421 0.388 0.015 0.54? 17.0 577.5 0.14 
jon86 5.8 1.0 3.4 2.49 101.30 0.066 0.780 83 0.641 0.055 7.5 5.6 0.189 0.652 8.81 1.6 8.5 2.3Jol 1.7.18 0.576 0.052 0.7111 21.8 0.19 
feb86 0.6 -6.7 · 3.1 2.51 101.30 0.066 0.488 74 0.361 O.ol6 5.0 3.7 0.147 0.5153 14.47 3.8 ID.l 4.881 :Z.932 1.949 0.154 0.717 20.1 0.38 
nut86 8.5 0.1 4.6 2.49 101.30 0.066 0.848 84 0.7ll 0.059 5.6 4.2 0.158 0.558 22.65 4.0 11.9 7.291 2.609 4.682 0.514 1.072 33.2 0.31 
opr86 9.4 2.6 6.0 2.49 101.30 0.066 0.935 SJ 0.776 0.065 5.3 4.0 0.153 0.614 31.04 3.? 13.8 9.352 2.288 7.064 0.1144 1.459 43.8 0 .28 
mel86 16.8 6.6 11.7 2 .. 17 101.30 0.067 1.375 76 1.015 0.091 5.3 4.0 O. ISI 1.119 38.76 1.1 15.5 14.874 3.484 11.390 1.710 2.828 87.7 0.50 
jun86 20.5 10.7 lH 2.46 101.30 0.067 1.772 78 1.382 0.114 4.4 3.3 0.140 1.051 42.24 8.5 16.4 16.560 3.393 13.167 2.397 3.447 103.4 0.52 
jul86 20.7 11.7 16.2 2.46 101.30 0.067 1.1142 79 1.455 0.117 4.2 3.1 0.136 0.991 40.50 1.5 16.0 15.105 3.074 12.031 2.260 3.251 100.8 0.47 
aus86 19.3 9.9 14.6 2.47 101.30 0.067 1.662 78 1.296 0.107 u 3.1 0.136 0.980 3-1.48 6.0 14.5 12.130 2.873 9.257 1.654 2.634 81.7 OAI 
Sop! 86 16.3 7.3 11.8 2.47 101.30 0.067 1.3114 83 1.149 0.091 3.6 2.7 0.126 D.610 26.21 5.2 12.6 9,210 2.899 6.311 1.073 1.683 50.5 0.41 
ok186 15.9 7.9 11.9 2.47 101.30 0.067 1.393 SI 1.170 0.092 4 .1 3.5 0. 144 0.695 17.53 3,3 10.7 .1.456 2.307 3.149 0.496 1.191 36.9 0.31 
nov86 10.8 4.7 7.8 2.48 101.30 0.066 I.O.S.S 86 0.907 0.072 5.6 4.2 0.158 0.568 10.44 2.2 9.0 2.992 2.021 0,972 0.122 0.690 20.7 O.:Z.I 
dec86 8.6 3.3 6.0 :Z.49 101.30 0.066 0.932 84 0.783 0.065 6.9 5.2 0.179 0.6'70 7.37 1.3 8.0 1.880 1.585 0.295 0.031 0.702 21.8 622.3 0.16 
jon81 1.3 -3.8 -1.3 2.50 101.30 0,066 0.557 83 0.463 0.041 4.2 3.1 0. 131 0.368 8.81 1.6 8.5 2.334 1.768 0.566 0.053 0.421 13.0 0.19 
feb87 5.6 0.1 2.9 2.49 101.30 0.066 0.7.10 86 0.645 0.053 4 .4 3.3 0.138 0.387 IH7 2.4 10.1 4.109 U31 2.076 0.232 0.619 17.3 0.24 
nut87 6.9 ·0.9 3.0 2.49 101.30 0.066 0.7$8 80 0.606 0.054 5.0 3.7 0.148 0.602 22.65 3.1 11.9 6.632 2.206 4.426 0.474 1.076 33.3 0.26 
apr87 15.5 5.5 10.5 2.48 101.30 0.061 1.270 77 0.978 o.oa5 3.9 2.9 0. 131 D.B30 31.04 5.7 13.8 10.911 3.02.1 7.887 1.253 2.083 62.5 0,41 
mel 87 13.8 6.1 10.0 2.48 101.30 0.061 1.224 78 0955 0.082 5.8 4.3 0.162 1.007 38.76 5.8 15..1 13.1115 2.799 10.246 1.391 2.3!18 74.3 0.37 
jun87 17.1 9.8 13.5 2.47 101.30 0.067 J.S12 85 1.311 0.101 4.2 3.1 0.136 0.640 42.24 4.4 16.4 12.494 2.032 10.462 1.800 2.441 73.2 0.27 
jul87 20.6 12.3 16.5 2.46 101.30 0.067 1.871 80 1.497 0.119 3.9 2.9 0. 131 0.901 40.50 6.9 16.0 14.521 U44 11.677 2.254 3.155 97.8 0.43 
aug87 20.9 12.5 16.7 2.46 101.30 0.067 1.901 81 1.540 0. 121 3.9 2.9 0.13Z 0.863 34.48 5.3 14.5 11.490 2.472 9.018 1.754 2.611 81.1 0.37 
ltp187 19.4 10.7 15.1 2.47 101.30 0.067 1.711 83 1.420 o.IIO 4 .2 3.1 0.136 0.770 26.21 4.7 12.6 8.809 2.556 6.2.13 1.134 1.903 57.1 0.37 
okl87 IS.) 6.8 11.1 2.47 101.30 0.067 1.317 86 1.133 O.D88 4.4 3.3 0.139 0.562 17.53 3.7 10.7 5.708 2.516 3.192 0.498 1.060 3:Z.9 0.35 
nov 87 9.4 4.S 7.0 2.48 101.30 0.066 0.998 88 0.879 0.069 4.7 3 . .1 0.143 0.421 10.44 1.3 9.0 2.590 1.4.10 1.140 0.148 0.569 17.1 0 .14 
dec87 6.8 1.8 4.3 2.49 101.30 0.066 0.831 91 0,756 0.058 3.6 2.7 0.125 0.234 7.37 1.4 8.0 l.91S 1.634 0.281 0.036 0.270 8.4 568.1 0.18 
jon88 8.6 3.6 6.1 2.49 101.30 0.066 0.942 88 0.829 0.065 5.3 4.0 0.153 0.436 8.81 1.8 8.S 2.414 1.843 0.571 0.069 0.504 15.6 0.21 
feb 88 1.6 u 4.9 2.49 101.30 0.066 0.863 80 0.691 0.060 6.9 5.2 0.119 0.793 14.47 2.6 10.1 4.220 2.174 2.616 0.207 1.000 29.0 0.26 
nu188 9.0 3.6 6.3 :Z.49 101.30 0.066 0.9.15 82 0.783 0.066 6.4 4.B 0.171 0.736 72.6.1 2.3 11.9 6.046 l .m 4.274 0.478 1.215 37.6 0.19 
opr88 13.2 3.8 8.s 2.48 101.30 0.066 1.110 78 0.866 0.075 5.0 3.7 0.149 0.861 31.04 6.8 13.8 11.864 3.523 8.340 1.131 1.992 59.8 0.49 
mel88 17.4 8.3 12.9 2.47 101.30 0.061 1.483 79 1.172 0.097 4.4 3.3 0. 139 0.905 38.76 5.9 lH 13.142 2.741 10.401 1.730 2.635 81.7 0.38 
jun88 17.0 10.7 13.9 2.47 101.30 0.067 1.583 81 1.282 0.103 4.7 3.5 0.144 0.891 42.24 4.4 16.4 12.4!14 2.063 10.431 1.758 2.649 79.5 0.27 
jul 88 19.5 11.0 15.3 2.46 101.30 0.067 1.733 82 1.421 G.lll 4 .7 3.5 0. 14.1 0.889 40.50 .1.2 16.0 12.864 2.308 10.556 1.863 2.7.12 8S.3 0.33 
DU&88 20.6 11.2 15.9 2.46 101.30 0.067 1.807 80 1.145 0.115 4.2 3.1 0.136 0.934 Jol.48 6.7 14.5 12.771 3.037 9.135 1.812 2.746 85.1 0,46 
R pl88 17.3 10.3 13.8 2.47 101.30 0.067 1.578 85 1.341 0.103 5.0 3.7 0.149 0.732 26.21 3.6 12.6 7.929 2.114 5.815 0.959 1.691 50.7 0.29 
okl88 15.0 7,6 11.3 2.47 101.30 0.067 1.339 87 1.16.1 0.089 4.4 3.3 0.139 0.527 17.S3 3.3 10.7 H56 2.292 3.164 0.498 1.02.1 31.8 0.31 
nov88 9.5 2.9 6.2 2.49 101.30 0.066 0.948 87 0.82.1 0.066 3.6 2.7 0.125 0.369 10.44 2.1 9.0 2.948 1.972 0.976 0.135 0.501 15.1 0.23 
dee 88 9.3 5.7 7.5 2.48 101.30 0.066 1.037 88 0912 0.071 .1.3 4.0 0.153 0.465 1.31 0.6 8.0 1.632 1.051 0.580 0.074 0.539 16.7 580.0 0.08 
jon89 7.3 1.9 4.6 :Z.49 101.30 0.066 O.Sl8 89 0.755 0.059 3.9 2.9 0.130 0.306 8.81 2.2 8.5 2.574 2.123 0.451 0.057 0.363 11.3 0.26 
feb 89 8.4 2.2 5.3 2.49 101.30 0.066 0.891 85 0.757 0.062 5.8 4.3 0.161 0.553 14.47 3.3 10.1 4.606 2.536 2.069 0.231 0.784 21.9 0.33 
nut89 12.0 4.3 8.2 2.48 101.30 0.066 1.084 80 0.867 0.074 5.8 4.3 0.162 0.844 22.65 3.7 11.9 7.071 2.448 4.624 0.5~1 1.428 44.3 0.31 
apr89 10.1 3.2 6.1 2.49 101.30 0.066 0.978 81 0.192 0.061 5.0 3.7 0.148 0.683 31.04 3.8 13.8 9.266 2.254 7.012 0.881 1.565 46.9 0.28 
mei89 17.9 1.9 I:Z.9 2.47 10 1.30 0.067 1.488 15 1.116 0.097 4.2 3.1 0.136 1.1115 38.76 10.1 15.5 17.185 4.337 12.848 2.170 3.215 99.1 0.65 
jun89 18.6 9.3 14.0 2.47 101.30 0.067 1.593 79 1.259 0.103 3.9 2.9 0.131 0.866 42.24 8.6 16.4 16.659 3.491 13.168 2.352 3.218 96.5 0.52 
Bijlage 2.3. f. 
Dillwn Tmnx Tmin T~em. lilindo p tau •• Ril ed deUn Ut U2 lau" ETaero Ro n N Rns Rb Rn ETrod ETod~ bÏOilWlltd niN jul89 22.1 13.4 17.8 2.46 101.30 0.067 2.0)2 19 1.605 0.128 3.9 2.9 0.132 0.9BB ~0.50 az 16.0 15.787 3.210 12~78 2521 3.510 108.8 0 .51 
""l!B9 21.6 12.5 17.1 2.~6 101.30 0.067 1.9-t·l 71 1.497 O.lll 4.2 3.1 0.137 1.117 34.48 6.7 14.5 12.771 3.031 9.740 1.871 2.99~ 92.8 0.46 
sept89 19.9 11.6 IS.8 2.46 101.30 0.067 1.789 81 1.449 0.115 3.9 2.9 0.131 0.836 26.21 4.7 126 8.809 2555 6.2s.t 1.182 2.018 60.5 0.37 
okl89 16.3 9.4 12.9 2.47 101.)1) 0.067 1.483 82 1.216 0.097 H 4.0 O.ls.t 0.879 17.53 3.6 10.7 5.645 2.455 3.190 0.~99 1.378 42.7 0.3-1 
nov89 9.5 l.ö ;_7 2.49 101.30 0.066 0,913 BB 0 .803 0.063 3.9 2.9 D.l30 O.lSI 10.44 3.5 9.0 3.573 2.864 0.709 0.093 0.444 13.3 0.39 
_!'_<_<_1!2. __ 7.5 1.~ 1.6 2.49 101.30 0.066 0.818 88 0.746 0.059 4.4 3.3 0.138 0.361 7.37 1.0 8.0 1.773 1.359 0.414 0.050 0.411 12.8 U1.6 0.13 
: ~ ' ~ ' ) u 3.0 4.4 2.49 101.30 0.066 0.834 88 0 .733 0.058 6.4 4.8 0.171 0.445 8.81 1.2 8.5 2.175 1.453 0.721 0.074 0.519 16.1 0 .14 
: ..• _.'0 115 4.2 1.9 2.48 101.30 0.066 1.062 79 0.839 0.072 8.1 6.1 0.199 1.051 14.47 3.5 10.1 4.716 2.670 2.046 D.220 1.271 35.6 0.35 
Uit • ?0 12.3 4.0 8.2 2.48 101.30 0.066 1.084 78 0 .845 0.07~ 6.1 4.6 0.167 0.956 22.65 4 .7 11.9 7.804 2.959 4.846 0.599 1.556 48.2 0.39 
apr90 12.5 3.4 8.0 2 .48 101.30 0.066 1.069 75 0.802 0.073 5.6 4.2 0. 1.18 1.024 3l.Gl 8.2 13.8 13.076 4.178 8.198 1.130 2.153 64.6 0.59 
moi90 17.4 7.3 12.4 2.47 101.30 0.067 I. OS 79 1.134 0.094 4.2 3.1 0.136 0.859 38.16 10.2 !S.S 17.281 4.314 12.967 2.150 3.009 93.3 0.66 
jun90 18.2 u 13.7 2.47 101.30 0.067 1.563 80 1.250 0.102 4.2 3.1 0.136 0.860 42.24 4.5 16.4 12.593 2115 10.478 1.815 2.675 80.3 0.27 
jul90 21.0 10.5 15.8 2.46 101.30 0.067 1.789 77 1.378 0.115 4.7 3.5 0.145 l.l57 40.50 8.8 16.0 16.372 3.S77 12.795 2.295 H52 107.0 0.55 
aug 90 ll.3 12.2 17.8 2.46 101.30 0.067 2.032 
" 
!.SlA 0. 128 4.2 3.1 0.137 1.243 34.48 7.9 14.5 13.870 3.473 10.397 2.045 3.288 101.9 O.S.I 
sopl 90 17.7 9.2 13.5 2.47 101.30 0.067 1.542 
" 
1.157 0.101 u H 0.144 1.154 26.21 4 .0 12.6 8.249 2.420 5.828 0.969 2.123 63.7 0.32 
okl90 16.6 83 l1.S 2.47 101.30 0.067 1.445 83 1.199 0.095 5.3 4.0 0.154 0.817 17.53 3.5 10.7 5.582 2.405 3.171 0.490 1.307 40.5 0.33 
nov!IO 10.0 3.4 6.1 H9 101.30 0.066 0 .981 88 0.864 0.068 4.4 3.3 0. !38 0.399 10.44 2.2 9.0 2.992 2.022 0.970 0.128 0.521 15.8 0.24 
dte90 6.9 2.0 4.5 2.49 101.30 0.066 0.839 87 0.730 0.059 5.8 4.3 0.161 0.4S9 7.37 0.8 8.0 1.702 1.220 0.483 0.052 0.511 15.8 682.9 0.10 
jan91 5.8 0.8 3.3 2.49 101.30 0.066 0.774 86 0.666 0.055 5.6 4.2 0.158 0.457 8.81 2.3 8.5 2.614 2.223 0.391 0.040 0.498 15.4 0.27 
feb 91 4.2 -2.8 0.7 2.50 101.30 0.066 0.643 86 0.553 0.046 4.4 3.3 0.138 0.346 14.47 2.6 10.1 4.220 2160 2.059 0.208 O.SSI 15.5 0 .26 
mrt91 12.3 4.8 8.6 H8 101.30 0.067 1.114 85 0.947 0.076 s.o 3.7 0.149 0.588 22.6S 4.0 lU 7.291 2.536 4.756 0 .646 1.234 38.3 0.31 
apr 91 13.0 3.8 8.4 2.48 101.30 0.066 1.102 17 0.849 0.075 6.1 4.6 0.167 1.012 31.04 6.4 13.8 11.517 3.370 8.148 1.018 2.029 60.9 0.46 
mci?l 12.7 6.9 9.8 2.48 101.30 0.067 1.212 81 0.981 0.081 5.3 4.0 0.15-1 0.817 38.76 4 .8 15.5 12.082 2.398 9.685 1.353 2.170 67.3 0.31 
Jun91 16.1 8.8 12.5 2.47 101.30 0.067 1.445 82 !.IBS 0.095 5.3 4.0 0.154 0.865 42.24 4.8 16.4 12.891 2.227 10.664 1.645 2.510 75.3 0.29 
jul91 21.5 13.2 17.4 2.46 101.30 0.067 1.981 84 1.664 0.125 4.2 3.1 0.137 0.785 40.50 6.S 16.0 14.131 2.59S 11.536 2.213 3.028 93.9 DAl 
aus91 22.3 11.7 17.0 2.46 101.30 0.067 1.938 80 I.S50 O. lll 3.9 29 0 .132 D.918 34.48 8.0 14.5 13.961 3.442 10.519 2.061 2.982 924 0.55 
sept 91 19.6 9.6 14.6 2.47 101.30 0.067 1.662 82 1.363 0.107 4.2 3.1 0.136 0.802 26.21 S.l 12.6 9.130 2761 6.369 1.138 1.940 58.2 0.40 
oL191 14.0 6.8 10.4 2.48 !OI.lll 0.067 1.261 BI 1.059 0.084 5.0 3.7 0.149 0.680 17.53 3.1 10.7 5.330 2.242 3.088 0.4SI 1.131 35.1 0.29 
nov91 8.4 3.4 S.9 2.49 101.30 0.066 0.929 89 0.827 0.064 s.s 4.3 0.161 0.417 10.44 1.3 9.0 2.S90 1.455 1.13S 0.130 0.547 16.4 0.14 
dec91 5.9 0.1 3.0 2.49 !Ol.JO 0.066 0.758 89 0.614 0.054 5.0 3.7 0.148 0.331 7.37 1.5 8.0 1.951 1.726 0.225 0.024 0.355 11.0 57M 0.19 
jon 92 5.2 ·0.4 2.4 2.50 101.30 0.066 0.726 91 0.661 O.OS2 4.4 3.3 0.138 0.243 8.81 1.0 8.5 2.095 1.317 0.778 0.085 0.328 10.2 0.12 
feb 92 8.0 1.5 4.8 2.49 101.30 0.066 0.857 88 0.754 0.060 4.1 3.5 0.143 0 .379 14.47 2.6 10.1 4.220 2.120 2.099 0.249 0.628 18.2 0.26 
nu192 10.2 4.0 7.1 2.48 101.30 0.066 1.009 BI 0.847 0.069 6.4 4.8 0.171 0.680 22.65 2.7 11.9 6.339 1.944 4.39S 0.509 1.190 36.9 o.n 
apr92 12.6 3.9 8.3 2.48 101.30 0.066 1.001 79 0.862 0.074 5.3 4.0 O. !S3 O.BI3 31.04 4.7 13.8 10.045 2.629 7.416 0.974 1.817 S4.S 0-li 
mei9l 18.6 8.6 13.6 2.47 101.30 0.067 USB 77 1.199 0.101 4.4 3.3 0.139 1.020 38.76 9.1 IS.S 16.222 3.896 12.326 2.103 3.12l 96.8 0.59 
jun 92 18.6 11.7 15.2 2.47 !01.30 0.067 1.722 as 1.464 D.lll 4.2 3.1 0.136 0.682 42.2A 6.6 16.4 14.676 2674 12.002 2.182 2.864 85.9 0.40 
jul92 21.2 12.5 16.9 2.46 101.30 0 .061 1.919 82 1.574 0.122 4.2 3.1 0.136 0.868 40.50 6.S 16.0 14.131 2.658 11.473 2.198 3.066 95.1 0.41 
aug92 21.1 12.8 17.0 2.46 !Ol.lO 0.067 1.932 81 1.565 0.122 4.7 3.5 0.14S 0.997 34.48 4 .9 14.5 11.123 2.317 8.806 1.610 2.637 81.7 O.Jol 
lepl92 18.2 9.8 14.0 2.47 101.30 0.067 1.599 83 !.327 0.104 4.4 3.3 0.139 0,765 26.21 4.5 12.6 8.649 2.514 6.135 1.060 1.826 .SU 0.36 
<>1:192 13.0 5.6 9.3 2.48 101.30 0.067 1.172 81 0.984 0.079 5.6 4.2 0.159 0 .696 17.53 3.S 10.7 5.582 2.~78 3.104 0.416 1.1 13 3-U 0.33 
nov92 12.6 u 9.4 2.48 101.30 0.067 1.175 87 1.023 0.079 6.4 4.8 0.172 0.614 10.44 1.7 9.0 2.769 1.675 1.094 0.139 0.753 22.6 0. 19 
dec92 7.8 23 5.1 2.49 101.30 0.066 0.815 92 0.805 0.061 4.4 3.3 0.138 0.246 7.37 1.8 8.0 2057 1.906 O. l5l 0.019 0.265 8.2 S99.4 0.23 
jon93 9.9 3.2 6.6 2.49 101.30 0.066 0.971 BB 0.855 0.067 6.4 4.8 0.171 0.497 8.81 1.4 11.5 2.255 1.570 0.685 0.077 0.574 17.8 0.16 
feb93 6.8 20 4.4 2.49 101.)1) 0.066 0.836 89 0.744 0.059 4.2 3.1 0.135 0.319 14.47 1.2 10.1 3.447 1.321 2.127 0.259 O.S77 16.2 0.12 
mrt93 11.6 2.1 6.9 2.48 101.30 0.066 0.992 79 0.783 0.068 4.4 3 .3 0.138 0.703 22.65 4 .8 11.9 7.878 3.021 4.857 0.645 l.Jol8 41.8 0.40 
opr 93 lH 6.3 11.0 2.48 101.30 0.067 1.308 82 1.073 0.087 4.7 3.5 0 .1 44 0 .752 31.04 S.l 13.8 10.392 2.699 7.693 1.171 1.923 57.7 0.37 
mol 93 18.8 9.3 14.1 2.47 101.30 0.067 1.604 85 1.363 0. 104 5.0 3.7 0.149 0 .739 38.76 6.1 15.5 13.334 2.680 10.655 1.773 2.512 77.9 0.39 
jun9) 20.4 10.9 15.7 2.46 101.30 0.067 1.778 fl.l 1.494 0. 114 3.6 2.7 0.126 0.661 42.24 7.3 16.4 15.370 2.889 12.481 2.400 3.061 91.8 0.45 
Jul 93 32.1 12.7 22.4 '2.4S 101.30 0.067 2.709 81 2.194 0.165 4.7 3.5 0.146 1.189 40.50 6.1 16.0 13.741 2213 11.528 2.499 3.689 114.3 0.38 
00&93 20.8 12.1 16.5 2 .46 101.30 0.067 1.871 77 1.441 0.119 4.2 3.1 0.136 1.094 34.48 5.9 14.5 12.039 2769 9.270 1.755 2.849 88.3 D.41 
oepl 93 18.5 10.2 14.4 2.47 10!.30 0.067 1.635 86 1.406 0.106 4.2 3.1 0.136 0.618 26.21 3.6 12.6 7.929 2.084 S.844 1.036 1.654 49.6 0.29 
ol<!93 13.4 6.7 10.1 2.48 101.30 0,067 l.lll 85 1.047 0.083 4.4 3.3 0.139 0.577 17.53 4 .6 10.7 6.276 3.02ot 3.252 0.489 1.067 33.1 0.43 
nov93 6.8 o.8 3.8 2.49 101.30 0.066 0.802 90 0.722 0.057 4.2 3.1 0.135 0.281 10.44 2.7 9.0 3.216 2.361 0.854 0. 101 0.383 11.5 0.30 
dec93 9.5 3.6 6.6 2.49 101.30 o.ou 0.971 86 0.83S 0.061 6.9 5.2 0.179 0.604 7.37 0 .6 8.0 1.632 1.067 0.565 0.062 0.666 20.6 620.6 0.08 
j1Ut94 8.9 3.6 6.3 2.49 101.30 0.066 0.951 85 0.809 0.066 6.1 5.0 0.176 0.628 8.81 1.5 8.5 2.294 1.651 0.638 O.Q70 0.698 21.6 0.18 
f•b94 6.5 0.0 3.3 2.49 101.30 0.066 0.771 86 0.663 0.055 4.2 3.1 0.135 0 .383 14.47 2.2 10.1 3.999 1.916 '2.083 0.2.1 1 0.624 17.5 0.22 
mrt94 11.7 4 .6 8.2 '2.48 101.30 0.066 I .OSt 81 0.878 0.074 6.9 5.2 0.180 O.BB6 22.65 3.4 ll .9 6.852 2.292 4.SS9 0.535 1.420 44.0 0.29 
Bitlage 2.3. 
DoiWll Tnucc Tmin T&tnL lmrnlll 
opr94 12.9 ss 9.2 2.48 
mei9.t 16.4 8.2 12.3 2.47 
jun 94 20.0 9.8 14.9 2A7 
jul94 24.7 14.3 19.5 2.45 
oug94 22.6 13.5 18.1 2.46 
J<pt94 18.0 10.1 14.1 2.47 
okt94 lH 5.6 IO.S 2.48 
nov 94 14.0 7.6 10.8 2.48 
dcc 94 10.2 3.3 6.8 2.49 
jan95 9.6 2.5 6. 1 2.49 
fob95 11.4 4.3 7.9 2.48 
nut 95 11.1 2.0 6.6 2.49 
opr95 1).2 5.1 9.2 2.48 
mei9S 18.1 6.7 12.4 2.47 
jun 9$ 17.9 10.S 14.2 2.47 
jui9S 25. 1 10 19.7 2.45 
DU&9S 24.8 15.4 20.1 2.45 
11<J119S 18.8 11.7 15.3 2.~6 
ol:t 95 18.2 8.$ 13.4 :U7 
nov9S 12.0 4.3 8.1 2.48 
dcc 9S 4.4 
-D 1.6 2.50 
T .tnl1X : ~middelde maxilnum tcmper.Uuur (°C) 
Tmin : ymidddde minimum lOmpenduur ("C) 
Tm.an : gemlddelde tOJnpmluut ("C) 
lmnda : lalcnlt Wl1fltlle (~Uiks) 
P : Dlmosferische druk (k!>u) 
rnu : psycbrcuuetril'cht .:omcante (l:P:JIOC) 
eu : vem~digde watcnlampsp:tM!ng (lcPn) 
Ril : nlatieve VO<h!JYteid <''l 
ed : llducle walcrdam~(kl>o) 
delto : gmdi!nl Vtlll de dampsp:tMlnt.rcwve (k!>oi'C) 
Uz : r,emlddelde wintwtellltid (ml•ec) op JO m hoogte 
U2 : genûddeldo windsncllJOid (m/otc) op 2 rn ltDDglO 
tau• : r,emodlfieerde P'}'Ciuomctrische conll01do (kPofOC) 
ETaero: IIOl'Od~holerm (mmldD&l 
Ra : Olltnllnmtrische 11111imie (tdl/m2.dD&) 
n : oc:tuelc zonneschijnduur (uw/dG&) 
N : mop6jb WMcsclûjnduur (uur/do&) 
llna : neuo inkomOltdolcorte golf otnling (~Uim2.dll&) 
Rb : netto uiiA'W'de lanr,e go1f dntlins (MIIm2.d:tjj) 
Rn : n<Uo Jtr.lllnpenn (~Uim2.""') 
ETI1Id : ndillli<tonn (mntld~~&) 
p IGll CU 
101.30 0.067 1.164 
101.30 0.067 1.431 
101.30 0 .067 1.69·1 
101.30 0.067 2.267 
101.30 0.067 2.070 
101..30 0.067 1.60l 
101.30 0.067 1.270 
101.30 0.067 1.295 
101.30 0.066 0.985 
10 1.30 0.066 0.938 
101.30 0.066 1.062 
101.30 0.066 0.971 
101.30 0.067 1.160 
101.30 0.067 1.440 
101.30 0.067 1.619 
101.3U 0.067 2.295 
101.30 0.067 2.353 
101.30 0.067 1.739 
IOLJO 0.067 l.$37 
101.30 0.066 1.080 
101.30 0.066 0.686 
llToldllf: : pOicnU!Io OVllpotroJII]lintliO voot een tefmntiegeWil'l per d"': (mmld~~&) 
ETohmsand ; potentiets ewpo~nt~Upiralle voor een n:ferentl~&c\VDS per maand (mm/muand) 
Ril ed dekn u. 
79 0.919 O.G78 5.6 
79 1.130 0.094 4.2 
70 1.186 0.109 4.7 
80 1.814 0.14 1 3.3 
79 1.636 0.130 3.9 
86 1.379 0.104 4.4 
87 1.105 0.085 4.2 
91 1.179 0.086 3.9 
89 0.876 0.068 6.1 
84 0.788 0.065 6 .9 
84 0.892 0.072 6.1 
76 0.738 0.067 6.1 
81 0.939 0.078 4.7 
74 1.066 0.095 3.9 
BI 1.312 0.105 4.4 
79 1.813 0.142 3.6 
74 1.741 0.146 4.7 
82 1.426 D.l l2 4.2 
87 1.338 0.100 3.6 
86 0.929 0.073 4 .2 
90 0.617 0.049 ).8 
;! 
U2 tau• ET BUO Ra n H IWJ Rb Rn ETI1Id ETodag Efoma01ml niN 
4.2 0.158 0.910 31.1~1 4.8 13.8 10.132 2.652 7.480 0.999 1.909 57.3 0.33 
3.1 0.136 0.858 38.76 5.7 IS.S 12.949 2.686 10.263 1.699 2.556 79.2 0.37 
3.5 0.1•14 1.463 42.2>1 7.7 16.4 15.767 3.314 12.452 2.173 3.636 109.1 0.47 
2.5 0.122 0.974 40.50 9.1 16.0 16.664 ].3.10 13.325 2.909 3.78-l 117.3 0.57 
2.9 0.132 0.998 34.48 6.2 14.5 12.314 2.755 9.558 1.932 2.931 90.9 0.43 
3.3 0.139 0.632 26.21 3.4 12.6 7.768 2.011 5.758 0.997 1.628 48.9 0.27 
3.1 0.136 0.494 17.53 4.3 10.7 6.087 2.831 3.255 o.sos o.m 31.0 0.40 
2.9 0 .131 0.329 10.44 1.7 9.0 2.769 1.619 !.ISO 0 .185 O.SIJ 15.4 0.19 
4.6 0.166 0.448 7.37 1.3 8.0 1.880 I.SSO 0.330 0 .038 0.486 15.1 6.J7.2 0.16 
5.l 0 .179 0.674 8.81 1.4 8.5 2.255 1.597 M57 0.070 0.744 23.1 0. 16 
4.6 0.166 0.686 14.47 2.4 10.1 4.109 1.996 2.114 0.258 0.944 2M 0.2-t 
4.6 0.166 0.967 22.65 5.3 11.9 8.244 3.308 4 .936 0.570 1.537 47.7 0.45 
3.5 0.144 0.735 31.04 4.6 13.8 9.959 2.548 7.410 1.054 1.789 53.7 0.33 
2.9 0.131 1.011 38.76 7.7 15.5 14.874 3A9S 11.379 1.931 2.90 91.l o.so 
3.3 0 .139 0.862 ~2.~1 5.9 lU 13.982 l.SI8 11.43-1 1.990 2.851 85.5 0.36 
2.7 0.127 0.989 40.50 8.3 16.0 15.885 3.103 12.781 2.753 3.742 112.3 
3.5 0 .145 1.516 34.48 8.9 14.5 14.785 3.679 11.106 2.266 3.782 113.5 
3.1 0.136 0.1122 26.21 H 12.6 8.$69 HJI 6.138 1.121 1.944 58.3 
2.7 0.126 0.495 17.53 4.1 10.7 5.961 2.622 3.339 0.599 1.094 32.8 
3.1 0.135 0.480 10.44 1.8 9.0 'l.Bi j' 1.76S 1.019 0.149 0.628 18.9 
2.8 0 .128 0.236 7.37 1.2 8.0 1.844 I. SlO 0.334 0 .037 0 .273 8.2 671.5 
Bijlage 2. 3. 
Tabel 2 : Waterbalansberekening met PET berekend volgens de gemodifieerde Penman-lvfonteith methode 
voor Koksijde 1985-1995 (hoogte: 5m, bodemreserve JOOmm) 
R : neendag (mm) 
T gemid. : gemiddelde IIUiruldelijkse temper.nuur ec) 
ETo : m=delijkse potentiële evapotnmspiratie voor een referentiegewas (mm) 
APWL : accumulaled potential waler loss 
STOR : stand van de bodemreserve met maximum capaciteit 100 mm (mm) 
D STOR : aanwlling of uitputting van de bodemreserve (mm) 
A.ET : maandelijkse actuele evapotrnnspiratie (mm) 
DEF : deficiet (mm) 
SUR : surplus (mm) 
Datum R T gem ETo RF-ETo APWL STOR 
jan 85 89.9 -2.1 9.1 80.8 0.0 100.0 
feb85 7.6 0.2 15.8 -8.2 -8.2 92.1 
mrt85 67.3 4.3 29.2 38.1 0.0 100.0 
Elpr85 44.8 8.5 59.1 -14.3 -14.3 86.7 
mei85 82.3 11.7 69.3 13.0 -1.3 98.7 
jun 85 89.7 13.9 84.0 5.7 0.0 100.0 
jul85 88.2 16.8 106.2 -18.0 -18.0 83.5 
aug85 75.0 15.3 79.1 -4.1 -22.1 80.2 
sept 85 13.5 14.6 54.1 -40.6 -62.7 53.4 
okt 85 36.4 11.0 33.8 2.6 -58.0 56.0 
nov85 83.8 3.8 20.9 62.9 0.0 100.0 
dec 85 76.3 6.4 17.0 59.3 0.0 100.0 
jan86 97.1 3.4 21.8 75.3 0.0 100.0 
feb86 2.8 -3.1 20.1 -17.3 -17.3 84.1 
mrt86 84.0 4.6 33.2 50.8 0.0 100.0 
apr86 71.8 6.0 43.8 28.0 0.0 100.0 
mei86 27.3 11.7 87.7 -60.4 -60.4 54.7 
jun86 36.9 15.6 103.4 -66.5 -126.9 28.1 
jul86 35.4 16.2 100.8 -65.4 -192.3 14.6 
aug86 91.6 14.6 81.7 9.9 -136.6 25.5 
sept 86 46.3 11.8 50.5 -4.2 -140.8 24.5 
ok% 86 101.6 11.9 36.9 64.7 -ll.4 89.2 
nov86 91.6 7.8 20.7 70.9 0.0 100.0 
dec86 95.8 6.0 21.8 74.0 0.0 100.0 
jan 87 32.5 -1.3 13.0 19.5 0.0 100.0 
feb 87 28.9 2.9 17.3 11.6 0.0 100.0 
nut87 68.9 3.0 33.3 35.6 0.0 100.0 
apr87 27.9 10.5 62.5 -34.6 -34.6 70.8 
mei87 52.4 10.0 74.3 ·21.9 -56.5 56.8 
jun87 101.3 13.5 73.2 28.1 -16.4 84.9 
jul87 83.8 16.5 97.8 -14.0 -30.4 73.8 
aug87 109 P. 16.7 81.1 28.7 0.0 100.0 
sept 87 59.6 15.1 57.1 2.5 0.0 100.0 
okt 87 87.9 11.1 32.9 55.0 0.0 100.0 
nov87 107.7 7.0 17.1 90.6 0.0 100.0 
dec 87 28.3 4.3 8.4 19.9 0.0 100.0 
DSTOR AET DEF SUR jaar 
0.0 9.1 0.0 80.8 
-7.9 15.5 0.3 0.0 
7.9 29.2 0.0 30.2 
-13.3 58.1 1.0 0.0 
12.0 69.3 0.0 0.0 
L3 84.0 0.0 4.4 
-16.5 104.7 1.5 0.0 
-3.4 78.4 0.7 0.0 754.8 r 
-26.8 40.3 13.8 0.0 577.6 pet 
2.6 33.8 0.0 0.0 560.2 a et 
44.0 20.9 0.0 18.9 17.4 def 
0.0 17.0 0.0 59.3 193.6 sur 
0.0 21.8 0.0 75.3 216.4 sur85-86 
-15.9 18.7 1.4 0.0 
15.9 33.2 0.0 34.9 
0.0 43.8 0.0 28.0 
-45.3 72.6 15.1 0.0 
-26.6 63.5 39.9 0.0 
-13.5 48.9 51.9 0.0 
10.9 81.7 0.0 0.0 782.2 
-1.0 47.3 3.2 0.0 622.4 pet 
64.8 36.9 0.0 0.0 510.9 aet 
10.8 20.7 0.0 60. 1 111.5 def 
0.0 21.8 0.0 74.0 272.3 sur 
0.0 13.0 0.0 19.5 200.8 sur86-87 
0.0 17.3 0.0 11.6 
0.0 33.3 0.0 35.6 
-29.2 57.1 5.4 0.0 
-13.9 66.3 8.0 0.0 
28.0 73.2 0.0 0.0 
-11.1 94.9 2.9 0.0 
26.2 81.1 0.0 2.5 789.0 r 
0.0 57.1 0.0 2.5 568.0 pet 
0.0 32.9 0.0 55.0 551.8 aet 
0.0 17.1 0.0 90.6 16.2 def 
0.0 8.4 0.0 19.9 237.2 sur 
Bijlage 2.3. 
jnn88 143.0 6.1 15.6 127.4 0.0 100.0 0.0 15.6 0.0 127.4 442.1 sur87· 88 
feb88 96.5 4.9 29.0 67.5 0.0 100.0 0.0 29.0 0.0 67.5 
mrt 88 114.4 6.3 37.7 76.7 0.0 100.0 0.0 37.7 0.0 76.7 
apr 88 50.7 8.5 59.8 -9.1 -9.1 91.3 -8.7 59.4 0 .4 0.0 
mei 88 54.2 12.9 81.7 -27.5 -36.6 69.4 -22.0 76.2 5.5 0.0 
jun 88 3.7 13.9 79.5 -75.8 -112.4 32.5 -36.9 40.6 38.9 0.0 
jul88 94.4 15.3 85.3 9.1 -87.7 41.6 9.1 85.3 0.0 0.0 
aug88 71.3 15.9 85.1 -13.8 -101.5 36.2 -5.4 76.7 8.4 0.0 893.4 r 
sept 88 112.3 13.8 50.7 61.6 -2.2 97.8 61.6 50.7 0.0 0.0 588.0 pet 
okt 88 71.5 11.3 31.8 39.7 0.0 100.0 2.2 31.8 0.0 37.5 534.7 net 
nov88 44.8 6.2 15.1 29.7 0.0 100.0 0.0 15.1 0.0 29.7 53.3 def 
dec 88 36.6 7.5 16.7 19.9 0.0 100.0 0.0 16.7 0.0 19.9 358.7 sur 
jnn89 27.4 4.6 11.3 16.1 0.0 100.0 0.0 11.3 0.0 16.1 169.0 sur88-89 
feb 89 50.3 5.3 21.9 28.4 0.0 100.0 0.0 21.9 0.0 28.4 
mrt 89 58.1 8.2 44.3 13.8 0.0 100.0 0.0 44.3 0.0 13.8 
npr89 70.5 6.7 46.9 23.6 0.0 100.0 0.0 46.9 0.0 23.6 
mei89 6.2 12.9 99.7 -93.5 -93.5 39.3 -60.7 66.9 32.8 0.0 
jun 89 83.2 14.0 96.6 -13.4 -106.9 34.3 -4.9 88.1 8.5 0.0 
ju189 51.8 17.8 108.8 -57.0 -163.9 19.4 -14.9 66.7 42.1 0.0 
aug89 18.6 17.1 92.8 -74.2 -238.1 9.2 -10.2 28.8 64.0 0.0 611.3 
sept 89 43.8 15.8 60.5 -16.7 -254.8 7.8 -1.4 45.2 15.3 0.0 651.6 pet 
okt 89 86.2 12.9 42.7 43.5 -66.7 51.3 43.5 42.7 0.0 0.0 489.0 aet 
nov89 30.8 5.7 13.3 17.5 -37.4 68.8 17.5 13.3 0.0 0.0 162.6 def 
dec89 84.4 4.6 12.8 71.6 0.0 100.0 31.2 12.8 0.0 40.4 122.3 sur 
jan 90 64. 1 4.4 16.1 48.0 0.0 100.0 0.0 16.1 0.0 48.0 155.1 sur89-90 
feb90 102.3 7.9 35.6 66.7 0.0 100.0 0.0 35.6 0.0 66.7 
mrt90 16.1 8.2 48.2 -32.1 -32.1 72.5 -27.5 43.6 4.6 0.0 
apr90 55.9 8.0 64.6 -8.7 -40.8 66.5 -6.0 61.9 2.7 0.0 
mei90 19.9 12.4 93.3 -73.4 -114.2 3 1.9 -34.6 54.5 38.8 0.0 
jun90 48.4 13.7 80.3 -31.9 -146.1 23.2 -8.7 57.1 23.2 0.0 
jul 90 26.4 15.8 107.0 -80.6 -226.7 10.4 -12.8 39.2 67.8 0.0 
aug90 23.6 17.8 101.9 -78.3 -305.0 4.7 -5.6 29.2 72.7 0.0 648.2 
sept 90 42.5 13.5 63.7 -21.2 -326.2 3.8 -0.9 43.4 20.3 0.0 682.8 pet 
okt90 91.0 12.5 40.5 50.5 -61.1 54.3 50.4 40.5 0.0 0.0 452.8 net 
nov90 89.8 6.7 15.8 74.0 0.0 100.0 45.7 15.8 0.0 28.3 230.0 def 
dec90 68.2 4.5 15.8 52.4 0.0 100.0 0.0 15.8 0.0 52.4 195.4 sur 
jan91 61.1 3.3 15.4 45.7 0.0 100.0 0.0 15.4 0.0 45.7 132.6 sur90-91 
feb 91 21.7 0.7 15.5 6.2 0.0 100.0 0.0 15.5 0.0 6.2 
mrt91 24.9 8.6 38.3 -13.4 -13.4 87.5 -12.5 37.4 0.9 0.0 
apr91 64.6 8.4 60.9 3.7 -9.2 91.2 3.8 60.9 0.0 0.0 
mei91 47.3 9.8 67.3 -20.0 -29.2 74.7 -16.5 63.8 3.5 0.0 
jun91 92.2 12.5 75.3 16.9 -8.8 91.6 16.9 75.3 0 .0 0.0 
jul91 102.9 17.4 93.9 9.0 0.0 100.0 8.4 93.9 0.0 0.6 
aug91 6.5 17.0 92.4 -85.9 -85.9 42.4 -57.6 64.1 28.3 0.0 706.2 r 
sept 91 50.6 14.6 58.2 -7.6 -93.5 39.3 -3.1 53.7 4.5 0.0 579.7 pet 
okt 91 38.8 10.4 35.1 3.7 -84.4 43.0 3.7 35.1 0.0 0.0 542.6 act 
nov 91 161.9 5.9 16.4 145.5 0.0 100.0 57.0 16.4 0.0 88.5 37.1 def 
dec91 33.7 3.0 11.0 22.7 0.0 100.0 0.0 11.0 0.0 22.7 163.7 sur 
jnn92 11.7 2.4 10.2 1.5 0.0 100.0 0.0 10.2 0.0 1.5 177.5 sur91-92 
feb92 26.5 4.8 18.2 8.3 0.0 100.0 0.0 18.2 0.0 8.3 
mrt92 84.7 7.1 36.9 47.8 0.0 100.0 0.0 36.9 0.0 47.8 
Bijlage 2.3. 
apr92 62.6 8.3 54.5 8.1 0.0 100.0 0.0 54.5 0.0 8.1 
mei-92 88.4 13.6 96.8 -8.4 -8.4 91.9 -8.1 96.5 0.3 0.0 
jun92 55.9 15.2 85.9 -30.0 -38.4 68.1 -23.8 79.7 6 .2 0.0 
jul92 68.8 16.9 95.1 -26.3 -64.7 52.4 -15.8 84.6 10.5 0.0 
aug92 94.3 17.0 81.8 12.5 -43.2 64.9 12.6 81.8 0.0 0.0 752.7 r 
sept92 49.0 14.0 54.8 -5.8 -49.0 61.3 -3.7 52.7 2.1 0.0 599.5 pet 
okt92 86.1 9.3 34.5 51.6 0.0 100.0 38.7 34.5 0.0 12.9 580.3 aet 
nov92 73.7 9.4 22.6 51.1 0.0 100.0 0.0 22.6 0.0 51.1 19.2 def 
dec92 51.0 5.1 8.2 42.8 0.0 100.0 0.0 8.2 0.0 42.8 172.5 sur 
jan93 76.7 6.6 17.8 58.9 0.0 100.0 0.0 17.8 0.0 58.9 193.2 sur92-93 
feb 93 43.7 4.4 16.2 27.5 0.0 100.0 0.0 16.2 0,0 27.5 
mrt93 8.0 6.9 41.8 -33.8 -33.8 71.3 -28.7 36.7 5.1 0.0 
apr 93 27.6 11.0 57.7 -30.1 -63.9 52.8 -18.5 46.1 11.6 0.0 
mei93 45.3 14.1 77.9 -32.6 -96.5 38.1 -14.7 60.0 17.9 0.0 
jun93 44.5 15.7 91.& -47.3 -143.8 23.7 -14.4 58.9 32.9 0.0 
jul93 85.6 22.4 114.4 -28.8 -172.6 17.8 -5.9 91.5 22.9 0.0 
aug93 21.6 16.5 88.3 -66.7 -239.3 9.1 -8.7 30.3 58.0 0.0 896.9 
sept93 207.7 14.4 49.6 158.1 0.0 100.0 90.9 49.6 0.0 67.2 620.7 pet 
okt93 91.7 10.1 33.1 58.6 0.0 100.0 0.0 33.1 0.0 58.6 472.3 aet 
nov93 62.0 3.8 11.5 50.5 0.0 100.0 0.0 11.5 0.0 50.5 148.4 def 
dec93 182.5 6.6 20.6 161.9 0.0 100.0 0.0 20.6 0.0 161.9 424.6 sur 
jan94 76.5 6.3 21.6 54.9 0.0 100.0 0.0 21.6 0.0 54.9 436.7 sur93-94 
feb94 39.2 3.3 11.5 21.7 0.0 100.0 0.0 17.5 0.0 21.7 
mrt94 50.8 8.2 44.0 6.8 0.0 100.0 0.0 44.0 0.0 6.8 
apr94 67.5 9.2 57.3 10.2 0.0 100.0 0.0 57.3 0.0 10.2 
mei94 84.2 12.3 79.3 4.9 0.0 100.0 0.0 79.3 0.0 4.9 
jun94 57.9 14.9 109.1 -51.2 -51.2 59.9 -40.1 98.0 11.1 0.0 
jul94 86.2 19.5 117.3 -31.1 -82.3 43.9 -16.0 102.2 15.1 0.0 
aug94 36.7 18.1 90.9 -54.2 -136.5 25.5 -18.4 55.1 35.8 0.0 815.3 r 
sept94 83.5 14.1 48.9 34.6 -50.9 60.1 34.6 48.9 0.0 0.0 647.4 pet 
okt94 90.5 10.5 31.0 59.5 0.0 100.0 39.9 31.0 0.0 19.6 585.4 aet 
nov94 20.4 ' 10.8 15.4 5.0 0.0 100.0 0.0 15.4 0.0 5.0 62.0 def 
dec94 121.9 6.8 15.1 106.8 0.0 100.0 0.0 15.1 0.0 106.8 229.9 sur 
jan95 126.3 6.1 23.1 103.2 0.0 100.0 0.0 23.1 0.0 103.2 310.9 sur94-95 
fcb95 86.4 7.7 26.4 60.0 0.0 100.0 0.0 26.4 0.0 60.0 
mrt95 64.0 6.4 47.7 16.3 0.0 100.0 0.0 47.7 0.0 16.3 
apr95 24.1 9.1 53.7 -29.6 -29.6 74.4 -25.6 49.7 4.0 0.0 
mei95 35.2 12.5 91.2 -56.0 -85.6 42.5 -31.9 67.1 24.1 0.0 
jun95 68.2 14.3 85.6 -17.4 -103.0 35.7 -6.8 75.0 10.6 0.0 
jul95 60.4 19.7 112.3 -51.9 -154.9 21.2 -14.5 74.9 37.4 0.0 
aug95 25.3 20.1 113.5 -88.2 -243.1 8.8 -12.5 37.8 75.7 0.0 767.8 r 
sept 95 164.0 15.3 58.3 105.7 0.0 100.0 91.2 58.3 0.0 14.5 671.7 pel 
okt 95 20.8 13.4 32.8 -12.0 -12.0 88.7 -11.3 32.1 0.7 0.0 519.1 ael 
nov95 46.2 8.1 18.9 27.3 0.0 100.0 11.3 18.9 0.0 16.0 152.6 def 
dec 95 46.9 1.6 8.2 38.7 0.0 100.0 0.0 8.2 0.0 38.7 248.7 sur 
Bijlage 4.1. Lithologische bouw van het kustgebied 
De Panne 
(naar Lebbe 1978) 
In het lithostratigrafisch profiel dwars door de duinen tot in de Polders, komen de verschillende lagen 
duidelijk (Figuur 4.1 .1.) tot uiting. Laag Y c, het tertiair substraat, wordt gevormd door de mariene 
zware klei van de Groep van Ieper,. het vroegere leperlaan (Y c ). De top van het substraat ligt tussen de 
-24,5 m T.AW. en -31,0 en heeft een golvend verloop. Figuur 4.1.2. geeft de ligging aan van de 
boringen in het studiegebied. In de boringen I 93DB6 en 193DB7 is de top van de klei niet 
aangeboord. Er is een continue daling van de top van het substraat, van de Franse grens (-24,6) naar 
het oosten toe, tot aan het Leopold I-monument (-31,6) te De Panne. 
Laag A, voornamelijk opgebouwd uit middelmatig tot grof middelmatig zand met een erg 
veranderlijke hoeveelheid schelpen en schelpgruis, ontbreekt enkel in de boringen 117DB7 en 
193DB6. De top van de afZetting ligt meestal tussen de -15,5 en -18,5 m, zodat de dikte in de meeste 
boringen begrepen is tussen 12 en 6 m 
Laag N is een klei-leemcomplex. De samenstelling, de dikte en het peil waarop deze afZetting 
voorkomt is plaatsafhankelijk In het noordelijk gedeelte ontbreekt deze afZetting meestal. 
Uitzondering hierop zijn de boringen 117DB 12 en 117DB14, waar de afZetting bestaat uit een circa 2 
m dikke lemige zandlaag met fijn schelpgruis en klei-leemlenzen met erboven 10 tot 50 cm leem met 
kleilaagjes van verschillende centimeters dik. Naar het zuiden tot in de polders, dus vanaf de boringen 
117DB7 tot 193DB5, komt dit pakket met afwisseling van lemig zand, zandige leem en zandige klei 
als één laag voor, weliswaar met veranderlijke dikten. 
Laag B, rustend op laag A' of op laag A, bestaat grotendeels uit goed gesorteerd middelmatig tot 
middelmatig fijn zand. De basis ervan ligt tussen het peil -14,5 en het peil-17,5. De top schommelt 
tussen -1 en +3. In deze laag komen fijne zandlenzen voor, ofweinig leemhoudend fijn zand. 
Laag B' omvat een klei-leem-zandcomplex dat lateraal grote faciëswisselingen vertoont: het gaat van 
roestkleurige schelpen en schelpgruis (aan de zeezijde, onder de duinreep en het hoge strand) over naar 
een middelmatig tot fijn middelmatig zand en uiteindelijk een sterk leemhoudend 1Blld met dunne klei-
leemlagen en veen. Laag 5 ligt in het overdekte waddenlandschap aan het oppervlak en vormt in de 
duinen de basis van de duinzanden. 
De bovenste laag, laag C, bestaat uit duin- en strandafzettingen. In het duingebied komt het duinzand 
voor vanaf het maaiveld tot het peil +4. Banden van bruin licht humeuze zanden komen voor op 
versebillende diepten. Het zijn resten van oude begroeiingshorizonten. Het strandzand is fijner en iets 
minder gesorteerd dan het duinzand. 
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Bij lage 4.1. 
Duingebied tussen Koksijde en Oostduinkerke 
(Lebbe 1973, Lebbe & De Breuck 1980) 
4 
Figuur 4 .1.3. geeft de ligging van de boringen in de duinen tussen Koksijde en Oostduinkerke aan. Een 
doorsnede van het zuidelijk gedeelte van dit duingebied wordt in Figuur 4.1.4. weergegeven. De 
bovenste laag reikt tot een peil van +4 tot +4,5 en wordt gevonnd door recent duinzand (5). Aan de 
basis of iets hoger bevindt zich een doorlopende humeuze laag, die naar het oosten toe in tweeën 
splitst. 
Onder de duinafZettingen komen de afZettingen van Duinkerken voor. Bovenaan bestaan ze uit een 
afWisseling van zandige en zandlemige laminae, die dieper geleidelijk overgaan naar een lemig zand 
( 4.3) dat op zijn beurt rust op een zandige laag. In boring 118VB3 wordt ter hoogte van de bovenste 
laminae een kleilens van 7 cm dikte waargenomen. De laag met een afwisseling van laminae neemt naar 
het oosten in dikte toe en gaat tenslotte over in een laag van kleiig zand met schelpgruis. 
De onderliggende lemige zandlaag gaat in het oosten over in een zwart gespikkelde kleilaag die in 
boring 118VB14 een dikte van ongeveer 65 cm bereikt (4.4). 
Het onderste gedeelte van de afZetting bestaat uit middelmatig zand (4.2), waarin schelpenbanken 
aangetroffen worden. Onderaan komt meestal een schelpenbank voor ( 4.1 ). In de boringen 118VB I 0 
en 118~ 11 wordt daaronder een ophoping van kleikeien aangetroffen. 
Op sommige plaatsen is dieper grijs fijn zand aangeboord. Het maakt waarschijnlijk deel uit van de 
afZettingen van Calais. 
Het oostelijk gedeelte van het profiel verschilt duidelijk van het westelijk gedeelte. In het oosten 
vertoont het maaiveld een golvend verloop en ligt het hoger dan in het westen. Er komen meer 
begroeiingshorizonten voor in het oosten. De afzettingen van Duinkerken zijn er kleiig en bijgevolg 
weinig doorlatend, in tegenstelling tot het lemige faciës in het westen, dat het water beter doorlaat. Op 
de kleiige laag heeft zich waarschijnlijk een stuwwaterlaag gevonnd. Daar heeft zich herhaaldelijk een 
begroeiingshorizont ontwikkeld. 
In het centrale gedeelte wordt duinzand boven het peil van +4,5 aangetroffen (5). Tussen +4,5 en +2 
komt lemig en kleiig zand voor. Van +2 tot -9 wordt fijn zand (4.2) met onderaan over een dikte van 2 
m een schelpenbank ( 4.1) aangetroffen. Deze laag kan tot de afzettingen van Duinkerken gerekend 
worden. 
Van -9 tot -20 ligt een laag leemhoudend fijn zand (3). Het onderste gedeelte van deze afZetting (2) 
bevat tamelijk veel schelpen en bestaat uit enigszins fijner en slechter gesorteerd materiaal. Dit zand 
behoort tot de AfZettingen van Calais. 
Daaronder ligt een schelpenlaag met slecht gesorteerd materiaal (1). Deze laag is een restant van de 
Eem Formatie (Eemiaan) (Schittekat 1972 cit. in Lebbe & De Breuck 1980). 
Op -22 wordt de klei van Ieper aangeboord. 
Bijlage 4.1. 
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De Breuck 1980). 
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Fig. 6 - Litostratigrafisch profiel door de duinan•van Koksijde volgens west-oostrichting, 
1. Geel duinzand met humeuze deeltjes en met 
wortelharen. 
2. Bla~kge~l duinzand mat kris-kras-gelaagdheid. 
3. Humushoudend zand. 
4. lamig zand. 
s. Grijsgroen kleiig zand met achelpgruis en 
gebleekte schelpen van Cardium edule. 
6. Grijsblauwe zwart-gespikkelde klei. 
7, Bl e ek middelmatig zand met gebleekte schelpen 
van Oonax en Cardium. 
8, Veenlaagjes (gedeeltelijk verslage n). 
9. Schelpen. 
10. Grijs middei~atig tot,grof zand met een 
weinig schelpen. hout en kleibrokjes. 
11. Ophoping van grote gerolde kleibollen. 
12. Grijs fijn lemig zand. 
13. Afwisseling van dunne humeuze leegjes met 
laag jes van bleekgeel duinzand. 
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Figuur 4.1.5. Lithologische profielen van de boringen DBJ, DB2, DB9 en DB4 in de duinen tussen Koksijde en 
Oostduinkerke (Lebbe & De Breuck 1980). 
In het profiel van boring 118DB4 op het strand (Figuur 4.1.5.) komt bovenaan het strandzand voor. 
Tussen +2 en -2 bevindt zich een schelpenbank (6.1). Daaronder, tot het peil-11,5 wordt fijn zand van 
de afzettingen van Duinkerken aangetroffen (4.2). Dieper komen dezelfde afzettingen als in het 
voorgaande profiel voor. 
Oostduinkerke 
(Mahauden et al. 1982, Angius 1991, Maltauden et al. 1993a, 1993c) 
De ligging van het lithostratigrafisch profiel wordt in Figuur 4.1 .6. weergegeven. In dit profiel (Figuur 
4.1.7.) is laag Yc de basis van het grondwaterreservoir, die wordt gevormd door het tertiair kleüg 
substraat (de vroegere Yc, Ieperiaanklei). Deze komt voor op het peil-19,35 (Mariapark) tot -20,80 
(in het oostelijk deel van de Karthuizerduinen). Deze laag is opgebouwd uit mariene zware grijze tot 
blauwgrijze klei. 
Bijlage 4.1. 8 
Laag A bestaat uit grijs middelmatig tot grof zand met schelpen en schelpfragmenten. Deze laag is 
overal aanwezig. De dikte van deze afZetting varieert van 1,4 m (Hannecartbos) tot 5,25 m (in het 
oostelijk deel van de Karthuizerduinen). In het zuidelijk gedeelte van het profiel heeft laag C een 
uniforme dikte van 4 tot 5 m. 
Laag A' is opgebouwd uit een afwisseling van laagjes fijn tot zeer fijn zand en laagjes zandhoudende 
leem tot leem. De zandhoudende leem- en leemlaagjes bevatten meestal veen. Dit complex is 7,5 m dik 
in het oostelijk deel van de Karthuizerduinen terwijl ze afwezig is in het Mariapark en in het zuidelijk 
gedeelte van het profiel. 
Laag B, rustend op laag A' of laag A, bestaat uit fijn zand met schelpfragmenten. De dikte varieert van 
2,9 m (Hannecartbos, DB7) tot 10,0 mof meer (Mariapark en SBS, respectievelijk SB4). 
Laag B', afwezig in het oostelijk deel van de Karthuizerduinen, bestaat uit een afwisseling van 
zandhoudende leem ofleemlaagjes en laagjes fijn tot zeer fijn zand. In het zuidoostelijk gedeelte van dit 
studiegebied wordt hiertoe ook het klei-leem-veen complex gerekend. In het Hannecartbos bereikt 
deze laag een dikte van 5,5 m terwijl ze slechts 0,5 m is in het Mariapark Hoe meer naar het 
zuidoosten, hoe kleiiger de afZetting wordt. 
De bovenste laag, laag C, bestaat uit duin- en strandafZettingen. Hierin komen soms humushoudende 
zones (oude begroeiingshorizonten) voor. In de studie van Angius heeft deze laag een gemiddelde 
dikte van 6 men komt enkel voor in de duinen, zie profiel BB' (Figuur 4.1.8.). 
Op Figuur 4.1.9. is de ligging van de verschillende profielen in Oostduinkerke aangegeven, terwijl in 
Figuren 4 .1 .1 0. en 4 .1.11. de lithologie schematisch voorgesteld wordt. 
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Figuur 4.1.8. Doorsnede BB' met aanduiding van de verschillende lithologische eenheden (Walraevens et al. 
1993). 
Nieuwpoort 
(Mahauden et al. 1991, Mahaudren et al. 1993b) 
De top van de tertiaire afzettingen ligt in dit studiegebied op ongeveer -20 en vonnt de kleüge basis 
van het kwartair grondwaterreservoir. De kwartaire sedimenten, die grotendeels bestaan uit zand, zijn 
er ongeveer 25 m dik. Meestal is dit zand fijn in de bovenste 10 tot 15 m en wordt het grover naar 
onderen toe (middelmatig tot grof). Onderaan bevat het grint- en schelpfragmenten. In deze kwartaire 
zanden komen meestal ook fijnere afZettingen voor. Hun verbreiding is goed gekend ter hoogte van 
Groenendijk, maar minder goed in de Polders. Nabij Groenendijk komen vanaf ongeveer +3,0 leem-, 
klei- en veenafzettingen voor; hun basis werd aangetroffen tot -4,5. Zowel de dikte als de aard van 
deze afzettingen kunnen lateraal sterk wisselen. Volgens de boorgegevens komen fijne afZettingen 
voor ter hoogte van boringen VI, V3 tot en met V8 en Vl6 (Figuur 4.1.12. en Figuur 4.1.13.). De 
ligging van de profielen is in Figuur 4.23 terug te vinden. 
In de polders bestaat de bovenste 0,5 tot 2,5 m uit klei. Onder deze polderklei kan plaatselijk nog een 
leemlaag (al dan niet zandig) voorkomen, meestal is deze ongeveer 1 m dik; hieronder wordt telkens 
fijn zand aangeboord. 
Het freatisch grondwaterreservoir wordt op een diepte van 26 tot 3 0 m begrensd door de kleüge 
tertiaire sedimenten. 
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Figuur 4.1.1 0. Doorsnede CC' met aanduiding van de verschillende lithologische eenheden (Mahauden et al. 
1993c). 
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Middelkerke 
Op basis van enkele boorbeschrijvingen van de Belgische Geologische Dienst kan een interpretatie 
gegeven worden. Ten oosten van Middelkerke-dorp zijn er slechts gegevens tot ca. 7,70 m diepte 
(boring 15), tot in de grijze klei (Figuur 4.1.14.). Deze kleiige afzetting kan reeds op een diepte van 
5,40 m voorkomen (boring 17). Hierop rust een grijs kwartshoudend zand dat een maximale dikte 
heeft van 1,80 m, voorkomend op een diepte van 5,90 m tot 7,70 m (boring 15). De minimale dikte 
bedraagt slechts 0,25 men komt voor op een diepte van 6,65 m tot 6,90 m (boring 16). Het gele 
duinzand met een dikte van 4,90 m (boring 17) tot 6,65 m (boring 16) sluit het pakket af Uit deze 
boorbeschrijvingen is af te leiden dat de basis van het grondwaterreservoir niet aangeboord werd, want 
in het duingebied ten westen van Middelkerke is doorheen de kleiafzetting geboord. De plaats van 
deze boringen is op Figuur 4 .1.14. aangegeven. De onderste aangeboorde afzetting bestaat uit fijn zand 
en komt voor op een diepte tussen 9,30 men 10,60 m. Hierop rust de grijze klei die kan aangeboord 
worden op een diepte van 7,00 m of9,00 m (boringen 22 en 23, respectievelijk 24). De dikte varieert 
van 3,60 m (boring 22) tot 2,30 m (boring 23). Op deze kleilaag ligt een laag grijs kwartshoudend 
zand met een dikte tussen 2,00 men 5,00 m (boringen 22 en 23, respectievelijk 24). Ook hier is het 
duinzand de bovenste laag. De dikte is geringer dan in het oosten van Middelkerke en bedraagt 4,00 
(boringen 22 en 24) tot 5,00 m (boring 23). 
Oostende 
De volgende beschrijving is gebaseerd op gegevens van de Belgische Geologische Dienst. Alle 
metingen worden hierin weergegeven ten opzichte van het maaiveld. De basis van het 
grondwaterreservoir bevindt zich op een diepte van 24,00 m tot 21,30 m (ter hoogte van 
Walraversijde). Hierop kunnen drie eenheden onderscheiden worden. De oudste afzetting bestaat uit 
zand dat met toenemende diepte overgaat van fijn naar grof zand. Aan de basis ligt soms basisgrint. De 
dikte bedraagt ongeveer 12 m. Hierop ligt een kleipakket waarin veen kan voorkomen. Deze laag kan 
reeds op een diepte van 3,60 m aangeboord worden of in uitzonderlijlee gevallen op een diepte van 
8,75 m. Het grondwaterreservoir bestaat bovenaan uit strand- en duinzand waarvan de dikte 3,60 m 
tot 8,90 m bedraagt. 
Bredene 
Uit boorbeschrijvingen ter hoogte van de waterwinning in Breelene (VMW) kan afgeleid worden dat 
het ondiep grondwaterreservoir uit 4 eenheden bestaat. 
Er bestaan geen aanwijzigingen dat het tertiair substraat aangeboord werd. De onderste laag, laag A, 
bestaat onderaan uit fijn lemig zand dat naar boven toe overgaat in fijn tot middelmatig zand. Aan de 
top van deze laag kunnen klei en veen voorkomen. De afzetting komt voor van -19,00 tot -4,20. Laag 
A' is opgebouwd uit zandige klei. Deze laag is 20 cm dik. Laag B bestaat uit fijn tot middelmatig zand, 
in het bovenste deel kan leem voorkomen. Ze komt voor op -1,20 tot -4,00. De bovenste laag, laag C, 
bestaat uit geeL grijs zand en kan als duin- en strandafzettingen beschreven worden. 
Duingebied ten oosten van De Haan (Devos 1984). 
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Vier monografische eenheden strekken zich uit over het studiegebied tussen Wenduine en De Haan. 
Van noordwest naar zuidoost onderscheidt men achtereenvolgens het strand (ongeveer 3 60 m breed), 
de Jonge Duinen, de polders en de "binnenduinen" van Vlissegem. De duinen van de Zandpanne 
(Jonge Duinen) zijn 700 tot 1000 m breed en zijn begrensd door de Noordzee in het westen, terwijl de 
polders de grens zijn in het zuidoosten (Walraevens et al. 1990). 
De basis van het grondwaterreservoir is de top van het tertiair substraat. Deze vormt twee duidelijke 
vervlakkingen. Nabij De Haan bestaat hij uit klei van de Formatie van Kortrijk en bevindt zich op het 
peil-38. Verder oostwaarts rijst hij vrij plots op naar een tweede vervlakking op het peil-26 en komen 
achtereenvolgens een smalle strook zeer :fijn zand (Lid van Egem), klei (Lid van Merelbeke) en een 
zand-klei-complex (Lid van Pittem) aan de top van het tertiair voor. 
Boven deze beide vervlakkingen is de opbouw van de diepere kwartaire ondergrond totaal 
verschillend. 
In het gebied (Figuur 4.1.15.) werden twee profielen opgesteld (Figuur 4.1.16.). Het kwartair 
grondwaterreservoir is in 10 verschillende eenheden onder te verdelen. 
Laag KI rust in het centrale en het oostelijke gedeelte op het tertiaire substraat. Het bestaat uit grijs tot 
groengrijs middelmatig zand en weinig grint. Het bevat meestal weinig leem De dikte van K1 neemt in 
regel afvan oost naar west: 5,70 min boring 8.72 tot 1,70 min boring 8.73. Boven de diep gelegen, 
zuidwestelijke vervlakking in het tertiaire substraat ontbreekt KI . 
Op laag KI rust overal in het gebied een afZetting, die onder verschillende faciës kan voorkomen: 
groengrijs sterk leemhoudend, glauconiethoudend zeer fijn zand (K2, 1 ), grijs zeer weinig leemhoudend 
fijn zand (K2,2), en grijs fijn tot middelmatig zand met schelpen (K2,3). In het duingebied ongeveer 
halverwege De Haan en Wenduine (boringen 8.69, 8.70, 8.73 en 8.74) komt voomarnelijk het sterk 
leemhoudende faciës K2, 1 voor, dat zich verder van de andere faciës onderscheidt door de 
af\vezigheid van schelpen. 
De dikte van het sterk leemhoudend zeer fijn zand varieert van 0 tot 5,5 m en neemt toe van west naar 
oost, alvorens vrij plots te verdwijnen tussen de boringen 8.70 en 8.71. In het oosten van het 
duingebied zijn de zandige faciëssen K2,2 en vooral K2,3 vertegenwoordigd; gezamenlijk vertonen ze 
een dikte van 4,5 m (boring 8.71) tot 7 m (boring 8.72). Tevens bedekt een 2 tot 3 m dikke laag K2,3 
vaakK2,1. 
Evenals de laag KI komt K2 in het zuidwesten van het studiegebied boven de diepe insnijding in het 
tertiaire substraat niet meer voor. 
De afZetting van Zeebrugge (1<3) werd steeds op laag K2 als grinthoudend fijn zand tot zandhoudend 
grint (1<3, I) waargenomen. Het kan plaatselijk naar onderen toe overgaan in grijs middelmatig zand 
(K.3,2). Laag K3 komt voor tussen de peilen -9 en -25 en de dikte ervan varieert van enkele decimeters 
(boring 8.72) tot 12 m (boring 8.73). In laatstgenoemde boring ravineert K3 bijna volledig de 
onderliggende laag K2. 
Plaatselijk rust op het grintrijk niveau K3 een laag grijs leemhoudend fijn zand (afZetting van Damme 
(K4)). Deze werd enkel in boring 8.69 geïdentificeerd, waar een dikte van anderhalve meter werd 
vastgesteld. In dit materiaal komen geen schelpen voor. 
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Laag K5 is eveneens een zeer lokale afzetting. In boring 8.69 wordt ze aangetroffen tussen de peilen -
4,4 en -10,3 en bestaat uit grijs tot bruingrijs, sterk leemhoudend zeer fijn zand, dat leem- en 
veenniveaus bevat. De topzone wordt gevormd door 1,5 m fijn zandhoudende leem met humus. De 
belangrijkste veenniveaus bevinden zich aan de basis van de afzetting en rondom het peil -8,3. 
Schelpen zijn afwezig. 
Laag K6 rust rechtstreeks op het Tertiair in het zuidwesten van het gebied. Het is een laag bestaande 
uit lichtgrijs fijn zand met wat schelpen. Deze laag K6 vult er de diepe insnijding in het tertiaire 
substraat op. De dikte kan oplopen tot 25 m. Zowellateraal als verticaal vertoont K6 een opvallende 
homogeniteit. 
Op de lagen K3, K5 of K6 wordt een afzetting aangetroffen, waarvan de dikte en de samenstelling 
lateraal zeer snel variëren: de afzetting van Calais (K7). In deze laag kunnen drie faciëssen worden 
onderscheiden: lichtgrijs fijn tot zeer fijn zand (K7,1), lichtgrijs, leemhoudend fijn zand met klei- en 
veenlaagjes (K7,2) en slappe, blauwgrijze klei (K7,3). 
Plaatselijk is laag K7 volledig uit K7,1 opgebouwd (boring 7.13). Elders kan K7,1 volledig vervangen 
zijn door het leemhoudend faciës K7,2 (boring 7.15). Op de meeste plaatsen evenwel wordt K7,1 
bedekt door een min of meer dik pakket van K7,2. De dikte van K7,2loopt op tot ruim 17 min boring 
7.16. 
Faciës K7,2 is weinig humushoudend en kan veenlaagjes bevatten van enkele centimeters tot enkele 
decimeters. 
De zandige faciëssen K7, 1 en K7,2 ontbreken, of zijn althans sterk gereduceerd in dikte op plaatsen 
waar K4 en/ofK5 voorkomen, of waar K3 oprijst tot op een relatiefhoog peil. Dit is het geval voor 
een groot gedeelte van het meest zeewaartse areaal van het studiegebied. 
Op de faciëssen K7, 1 of K7,2 ofwel rechtstreeks op K5, K4, of K3 wordt slappe, blauwgrijze klei 
aangetroffen (K7,3). Deze kleilaag kan op zijn beurt bedekt zijn door een nieuwe laag K7,2. 
Evenals in de twee vorige faciëssen kunnen in de klei K7,3 plaatselijk verspreid schelpen voorkomen, 
vooral van Cardium. De totale dikte van de kleilaag K7,3 kan oplopen tot ruim 4 m. Hij ontbreekt over 
een groot gedeelte van het westen van het gebied, alsook in een langgerekte strook, die de oostelijke 
helft van het studiegebied van zuidwest naar noordoost doorsnijdt (onder andere boringen 8.71 en 
8.72). 
Het oppervlakteveen (K8) komt over grote delen van het studiegebied tussen de peilen 0 en -2,50 
voor. De verspreiding ervan is in Figuur 4 .1.17. weergegeven. Daaruit blijkt dat in de ondergrond van 
het duingebied ten oosten van De Haan drie grote veenplaten kunnen worden onderscheiden: een 
noordoostelijke, een zuidoostelijke en een vrij sterk versneden zuidwestelijke. De dikte van de 
veenlaag is in de regel begrepen tussen 1 en 2 m, uitgezonderd in een paar boringen op de randen van 
de veengebieden, waar de veenlaag geravineerd wordt door de bovenliggende laag K9. De eigenlijke 
veenlaag (K8, I) bestaat hoofdzakelijk uit roestbruine houtveen, hoewel onderaan meestal een paar 
decimeters donkerbruin rietveen voorkomt. Plaatselijk in het centrale gedeelte van het duingebied is 
deze veenlaag in twee gesplitst door de aanwezigheid van een laagje van enkele decimeters sterk 
humushoudende klei. 
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Eveneens in het centrale duingebied kan de veenlaag bedekt zijn met een laagje sterk humushoudende 
leem (K8,2), dat zelfs de volledige laag K8 kan vormen (boring 8.70). 
De afzetting van Duinkerken (K9) vertoont een zeer grillig patroon. Zowel de dikte als het faciës 
kunnen lateraal zeer snel variëren. Net als in de laag K7 worden in K9 drie faciëssen onderscheiden; 
grijs fijn zand (K9, 1 ), lichtgrijs, leemhoudend fijn zand met kleilaagjes (K9,2) en grijze klei (K9,3). 
Het zandige faciës K9, 1 vormt voor een groot deel de opvulling van een belangrijk geulsysteem, dat 
bijna het volledige noordwesten van het gebied beslaat, alsook een brede zuidwest-noordoost gerichte 
vertakking vertoont, die tot in Wenduine reilet Bovendien bedekt K9, 1 meestal de randen van de veen-
platen. Dergelijke maximaal drie meters dikke zandlichamen zijn verbonden met de zandige 
geulopvullingen en ziet men naar het centrum van de veenplaten toe geleidelijk overgaan in klei K9,3. 
Het leemhoudend fijn zand met kleilaagjes K9,2 kan voorkomen als een tamelijk dik (tot 8 m) pakket 
aan de basis van de geulopvullingen (boring 7.14). In het duingebied daarentegen komt het vaak voor 
als een vrij dunne laag op K9, 1. 
De gezamenlijke dikte van de zandige geulopvullingen K9,1 en K9,2 kan oplopen tot 15 m. De klei 
K9,3 vormt meestal de topzone van de laag K9. Op de randen van de veenplaten, of waar helemaal 
geen veen K8 in de ondergrond voorkomt, is de dikte van de K9,3 meestal beperkt tot een meter (in de 
polders) of tot enkele decimeters (in de duinen). In de duinen nabij De Haan kan K9,3 zelfs volledig 
ontbreken. In het centrale duingebied daarentegen kan dit faciës gedeeltelijk uit zandhoudende leem 
bestaan. 
Waar het faciës K9,2 het hoofdbestanddeel van de geulopvulling vormt, kan de kleiige topzone K9,3 
gemakkelijk een dikte van enkele meters halen (boring 7.14). De overgang van het kleüge faciës K9,3 
naar het zandige faciës K9, 1 gebeurt in de duinen meestal geleidelijk, via een leemhoudend laagje K9,2. 
Daarentegen is deze overgang op de meeste plaatsen in de polders zeer scherp. 
Het duinzand (KI 0) is een zeer homogeen, zeer goed gesorteerd fijn zand, dat nagenoeg geen kalk 
bevat. Er kunnen één of meer sterker humushoudende horizonten voorkomen. Aan de basis van het 
Gonge) duinzand komt plaatselijk een laagje zeer weinig leemhoudend fijn zand (K10,2) voor. 
Uit deze geologische verkenning is gebleken dat de lithostratigrafie van de kwartaire ondergrond in de 
streek van De Haan en Wenduine erg complex van bouw is. De lagenopeenvolging in het oosten van 
het gebied blijkt gedeeltelijk overeen te komen met deze beschreven te Zeebrugge (zie verder). 
De stratigrafische betekenis van de lagen Kl, K2 en K6 is onduidelijk. De reden hiervoor werd in 
Devos (1984} uitvoerig besproken. 
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Blankenberge 
(V ennoortel & De Breuck I994a, I994b en 1994c) 
Het geologisch profiel verloopt van het strand (SBI) tot in de polders (SB3). Het duingebied en het 
strand hebben een gelijkaardige bouw. Vooral recente duin- en strandprocessen hebben hier een rol 
gespeeld in de ontwikkeling van de bovenste lagen. De bouw wordt verduidelijkt in Figuur 4.1.18. 
De diepte van de top van het Tertiair ligt tussen het peil -18 (SB3) en - 20 (SB2). Reeds in 1974 
werden twee boringen uitgevoerd. De top van het tertiair substraat bevindt zich op 27,5 men op 26,5 
m diep (De Breuck 1974). Hierop rust een laag van grof zand, schelpfragmenten en grint. Deze 
eenheid kan 2 m dik zijn en behoort tot de afzetting van Kaprijke (Kl ). 
De afzetting van Moerkerke (K2), rustend op K1, bestaat uit fijn tot zeer fijn zand. Plaatselijk kunnen 
dunne afzettingen van leem of klei voorkomen. Deze laag kan 15 m dik zijn. 
Boven het homogeen zandpakket ligt een ca 3 tot 4 m dikke heterogene eenheid: het veen-klei-
leemcomplex (de afzetting van Eeklo). In boring SBl bestaat deze afwisselend uit dunne veen-, leem-, 
en zandlaagjes, in boring SB2 uit zware klei en leem en in boring SB3 uit leem en zand. 
Op dit heterogeen pakket komt een donkerbruine veenlaag voor, de dikte ervan bedraagt ongeveer 0,5 
m in de boringen SB 1 en SB2, terwijl ze een dikte van 3 m heeft in boring SB3. Deze laag behoort tot 
het oppervlakteveen. 
De geologische bouw van de lagen boven het veenpakket wordt gekenmerkt door een sterke laterale 
heterogeniteit. In boringen SB3 en SB2 werd hoofdzakelijk klei en zware klei aangetroffen onder de 
aangevoerde grond, respectievelijk zand (zone tussen N34 en Graaf Jansader) en steenslag (boring 
SB2). Dit zijn de Duinkerken-afzettingen (K8). 
Duin- en strandafzettingen: in SB 1 is de veenlaag bedekt door fijn zand. Deze laag komt voor tussen 
+6en+20m. 
Zeebrugge 
(Depret I983) 
Van het oorspronkelijk strand en duingebied blijft heden ten dage nagenoeg niets meer over: door de 
verstedelijking langs de kustlijn, maar vooral door de recente havenontwikkeling zijn de grootste 
gedeelten ervan ofwel afgetopt ofwel verhoogd. Het hoogste punt in de Duinstreek ligt op ongeveer 
+12m. 
Hier zal enkel het kwartair besproken worden, de doorlatende laag boven de tertiaire kleilaag (Lid van 
Ursel (Til), in het noorden en het Lid van Asse (TlO) meer zuidelijk) (Figuur 4.1.19). Er worden in 
de kwartaire afzettingen 10 eenheden onderscheiden. 
De afzetting van Kaprijke (KI) rust op de tertiaire klei en wordt gekenmerkt door een heterogeen, 
grinthoudend zand tot zandhoudend grint met veel schelpen en schelpfragmenten. 
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De afzetting van Moerkerke (K2) is een zandpakket met een dikte van 6 tot 8 m. Het zandpakket is 
overwegend samengesteld uit fijn en in mindere mate middelmatig zand met weinig of geen schelpen. 
De afzetting van Zeebrugge (K3) kan in 3 zones onderverdeeld worden. Er kan echter geen scherpe 
grens getrokken worden tussen K2 en K3. Overwegend is het een grinthoudend zand tot plaatselijk 
zandhoudend grint. K3, 1 en K3,3 worden gescheiden door een kleihoudende zone K3,2. Er is weinig 
verschil tussen K3,1 en K3,3. De dikte van K3,2 varieert van ongeveer 3 tot 6 m. Eenheid K3 heeft 
een totale dikte tussen 9 en 12,5 m. 
De afzetting van Damme (K4) bestaat uit lagen grijs fijn zand waarin dunne, vaak minder dan 0,5 m 
dikke, leemhoudende en veenhoudende niveaus kunnen voorkomen. Er zijn weinig of geen schelpen en 
schelpfragmenten aanwezig. Deze afzetting is ongeveer 4 m dik. 
De afzetting van Eeklo (KS) is het veen-leem-zandcomplex. Er komen verscheidene lemige en venige 
niveaus voor. Bovenaan wordt KS afgesloten door een zandlaag. De dikte van de zandlagen varieert 
van 1 tot 3 m terwijl die van de leem-veenlagen 0,5 tot 2,0 m bedraagt. De zandige eenheden bestaan 
uit een vrij homogeen al of niet weinig leemhoudend zeer fijn tot fijn zand. 
De afzetting van Calais (K6) komt plaatselijk voor (ten zuiden van de duinreep, westelijk van 
Zeebrugge-dorp ). Het is een slappe, blauwgrijze, leemhoudende klei met een dikte die meestal minder 
is dan 0,2 m. 
Oppervlakteveen (K7) komt voor als een noordwest-zuidoost gerichte 3 tot 5 km brede strook dat op 
KS en plaatselijk op K6 als een donkerbruine veenlaag aangetroffen wordt. De dikte neemt van zuid 
naar noord toe van genûddeld 1,3 m tot meer dan 2 m. De basis van K7 vertoont hier en daar geulen 
van enkele tientallen meters breed. 
De afzetting van Duinkerken (K8) bestaat uit fijn zand waarin regelmatig veenbrokken van allerlei 
afinetingen, klei- en leembrokken en klei- en leemlamellen zitten. Het zijn grote geulvormige insnijdin-
geninK7. 
Eenheid K9 is van antropogene oorsprong en werd waargenomen op K7 (zie profiel K7 + K9). Het 
omvat alle heropgevulde veenputten. Er werd geen onderscheid gemaakt naar de grondsoort 
aangezien de veenputopvullingen erg heterogeen zijn. Meestal bestaan ze uit kleine en grote klei-, 
leem-, veen- en in mindere mate zandbrokken die zijn ingebed in een overwegend zandige ofurel kleüge 
matrix. De samenstelling van het oorspronkelijk op veen liggende dek wordt min of meer in de 
veenputopvulling weerspiegeld. 
Eenheid KlO omvat alle aanvullingen en vergravingen met uitzondering van de veenput-opwllingen. 
Wegens gebrek aan gegevens werd ook hier geen onderscheid doorgevoerd. Naargelang van de 
omstandigheden en van de bestemming van de aanvulling betreft het zeer zuivere zanden of zeer 
heterogene mengsels van klei, leem, zand en veen. 
Het Kwartair onder het oppervlakteveen bestaat vrijwel alleen uit pleistocene afzettingen, meer 
specifiek uit het Eemiaan en het Weichseliaan. Het Eemiaan is essentieel grofkorrelig met aan de basis 
de afzetting van Kaprijke (2 tot 6 m grinthoudend middelmatig zand) en daarop de afzetting van 
Moerkerke (6 tot 8 m fijn tot middelmatig zand). Ook het Weichseliaan vangt aan met grofkorrelige 
sedimenten, maar wordt naar boven toe fijner. Onderaan treft men de afzetting van Zeebrugge (9 tot 
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12,5 m grinthoudend middelmatig zand) aan~ in het midden bevindt zich de afzetting van Damme (4 m 
fijn zand). Daarop rust het veen-leem-zandcomplex van de afzetting van Eeklo. Deze bestaat uit 
horizontale, 1 tot 3 m dikke lagen zeer fijn zand die van elkaar worden gescheiden door 0,5 m tot 2 m 
dikke veen-leemlagen. 
Het Holoceen is gekenmerkt door zijn heterogeniteit en grote en snelle variaties in dikte. Het omvat de 
afzetting van Calais, het oppervlakteveen en de afzetting van Duinkerken. 
De afzetting van Calais (0,6 m leemhoudende klei) is slechts van gering belang en komt zeer plaatselijk 
voor. Gewoonlijk treft men, onmiddellijk op het Pleistoceen, het oppervlakteveen aan. Zijn 
oorspronkelijke dikte bedraagt 1,5 tot 3 m; zijn huidige dikte wordt echter bepaald door insnijding van 
de afzetting van Duinkerken maar vooral door voonnalige veenontginning. De afzettting van 
Duinkerken is zowel qua uitbreiding als samenstelling, de grilligste natuurlijke kwartaire afzetting. Op 
het veen is ze dun (2 tot 3 m) en vooral kleiig en lemig in de veenloze kreken is ze dik (5 tot 10 m) en 
zandig. 
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Bijlage 4.2. Hydrologische bouw van het kustgebied 
De hydrageologische opbouw van de ondergrond van het duingebied is niet homogeen. Plaatselijk 
komen slecht doorlatende lagen voor, terwijl elders over grote diepte een goed doorlatend 
(zand)pakket aanwezig is. Ter plaatse van de slecht-doorlatende lagen staat het grondwater aanzienlijk 
hoger dan in de aangrenzende gebieden met een goed doorlatend zandpakket (Bakker 1981 ). Dit is 
enkel van toepassing in gebieden waar het grondwater wordt aangevuld. In gebieden met een 
opwaartse verticale grondwaterstroming, krijgt men het tegenovergestelde. 
De hydraulische parameters zijn afhankelijk van de lithologie. De doorlatende lagen, die overwegend 
zandig zijn, hebben een hoge hydraulische doorlatendheid. De grondwaterstroming gebeurt er 
hoofdzakelijk horizontaal, bij slecht-doorlatende lagen grotendeels verticaal. De samenstelling van de 
slecht-doorlatende lagen kan variëren van leemhoudende fijne zanden tot leem en klei. Hun 
hydraulische doorlatendheid is klein tot zeer klein. De slecht-doorlatende lagen zijn lateraal ·zeer veran-
derlijk in samenstelling en dikte. Plaatselijk kunnen ze ontbreken. 
Het freatisch grondwaterreservoir wordt onderaan vrij ondiep begrensd door een dikke zware kleilaag 
die als een ondoorlatend substraat beschouwd kan worden. 
De panne 
Het grondwaterreservoir in het duingebied ten westen van De Panne is op te delen in 5 eenheden: drie 
doorlatende lagen en twee slecht-doorlatende lagen. Het profiel wordt in Figuur 4.2.1. weergegeven. 
Het tertiair substraat is de basis van het grondwaterreservoir. De onderste doorlatende laag (A} wordt 
plaatselijk bedekt door de slecht-doorlatende laag A'. De doorlatende laag B staat in contact met laag 
A waar A' afwezig is. Laag B' varieert van halfdoorlatend (in het noordelijk deel van de duinen) naar 
slecht-doorlatend (zuidelijk deel van de duinen en in de polders). Hierop rust de freatisch 
watervoerende laag C. Deze laag is afwezig in de polders. 
Duingebied tussen Koksijde en Oostduinkerke 
(Lebbe & De Breuck 1980) 
Er werd verondersteld dat de freatische laag homogeen is. Voor de transmissiviteit werd door middel 
van een pompproef een algemene waarde van 340 rnZ/d aangenomen. De bergingscoë:fficiënt bedraagt 
circa 3.1 o-3. Er werd geen rekening gehouden met slecht-doorlatende lagen. Dergelijke lagen lrunnen 
de grondwaterbeweging beïnvloeden. 
Oostduinkerke 
(Mahauden et al. 1982) 
Er kunnen vijf eenheden onderscheiden worden in het kwartaire grondwaterreservoir. De hydraulische 
doorlatendheid wordt bepaald uit de korrelverdeling en pompproeven. Het freatisch reservoir is 
onderaan begrensd door de zware Yc-klei op een peil van ongeveer -20. De lagen worden 
weergegeven van oud naar jong (Figuur 4.1.7.). 
De onderste doorlatende laag (A) heeft een doorlatendheid van ongeveer 70 mld. 
Bijlage 4.2. 2 
Hierop ligt een slecht-doorlatende laag (A) met een hydraulische doorlatendheid van 1,3 mld. De 
hydraulische weerstand (afgeleid uit de pomppro et) bedraagt 492 dagen. 
Laag B, een doorlatende laag, heeft een hydraulische doorlatendheid van 4 mld. 
LaagBis bedekt door een slecht-doorlatende laag B'. In het zuidoosten van het studiegebied bevat 
deze eenheid in haar bovenste gedeelte (soms tot het peil +4 m) veen-, klei- en leemlagen. De laterale 
uitbreiding van dit gedeelte is in Figuur 4 .2.2. weergegeven. Afhankelijk van de plaats werden waarden 
van 700 d tot 1100 d vastgesteld voor de hydraulische weerstand. 
De freatisch watervoerende laag (C) bestaat uit fijn zand, hiertoe worden eveneens de duinzanden 
gerekend. De hoge hydraulische doorlatendheid (16,5 mld) is te wijten aan de goede sortering van de 
duinzand en. 
Het kwartair grondwaterreservoir bestaat dus uit drie goed doorlatende lagen (A, Ben C) gescheiden 
door twee slecht of slecht-doorlatende lagen (B' en A'). 
Middelkerke 
Aan de hand van de lithologische beschrijving kan het aangeboorde grondwaterreservoir opgedeeld 
worden in twee watervoerende lagen waartussen zich een slecht of half doorlatende laag, bestaande uit 
klei, bevindt. De hydraulische doorlatendheid is onbekend. 
Oostende 
Het kwartair grondwaterreservoir bestaat uit twee goed doorlatende lagen gescheiden door een slecht-
doorlatende laag. Er is geen informatie over de hydraulische doorlatendheid. 
Bredene 
De 4 lagen kunnen verdeeld worden in twee doorlatende lagen met tussenin een slecht-doorlatende 
laag. De lagen A, B en C zijn doorlatend, terwijl A' een slecht-doorlatende laag is. 
Duingebied ten oosten van De Haan 
(Devos 1984). 
Op grond van de lithostratigrafische bouw kan men in het kwartaire grondwaterreservoir drie 
doorlatende lagen, gescheiden door twee slecht-doorlatende lagen, onderscheiden. De basis van het 
grondwaterreservoir is het tertiaire kleisubstraat 
De verschillende eenheden van het kwartair grondwaterreservoir worden van oud naar jong in de 
Figuren 4.2.3. en 4.2.4. beschreven. 
Bijlage 4.2. 3 
Voor de onderste doorlatende laag (A) bedraagt het doorlaatvermogen in het westen van de 
Zandpanne ongeveer220m2/dag terwijl de hydraulische doorlatendheid ongeveer 5 mld is. In het 
centrale duingebied is het doorlaatvermogen beduidend lager en heeft een waarde tussen 70 en 125 
m2/d. De gemiddelde hydraulische doorlatendheid van laag A is het kleinst in het centrale gedeelte van 
het duingebied en neemt zowel naar het oosten als naar het westen toe. 
Laag A is bedekt door de slecht-doorlatende laag A!. De hydraulische weerstand van laag A! bedraagt 
enkele honderden dagen. In het centrale en oostelijke duingebied de Zandpanne daarentegen bevat 
deze slecht-doorlatende laag het oppervlakteveen en de klei van de afzetting van Calais zodat de 
hydraulische weerstand er oploopt tot meer dan 10.000 dagen. Deze laag kan plaatselijk zeer dun of 
afwezig zijn, hierdoor staat laag 1 in contact met laag B. Op deze plaatsen grijpt voeding van laag A 
plaats. De hydraulische doorlatendheid is zeer laag onder de kust en in het noordelijk gedeelte van de 
duinen. Meer landinwaarts is de hydraulische doorlatendheid beduidend hoger (zuidelijk gedeelte van 
de duinen en onder de polders) (Walraevens et al. 1990). 
Voor de middelste doorlatende laag (B) is de hydraulische doorlatendheid 5 mld. In profiel K42.8 
komt laag B onder het strand en de zee niet voor (Figuur 4.2.4.). 
De hydraulische weerstand voor de slecht-doorlatende laag B' kan variëren van enkele dagen in het 
zeewaartse gedeelte van het westelijke pannengebied tot enkele duizenden dagen in het noordoostelijk 
duingebied, waar deze laag bovendien verticaal aansluit op de slecht-doorlatende laag A!. Deze zeer 
grote verschillen in hydraulische weerstand verklaren ten dele het reliëf in de watertafel. In de polders 
(landinwaarts) dagzoomt laag B' en de watertafel wordt er kunstmatig gecontroleerd (Walraevens et 
al. 1990). 
De freatische watervoerende laag C heeft een hydraulische doorlatendheid van 10 tot 20 mld. De 
bergingscoë:fficiënt nabij de watertafel bedraagt 0,28. Door seizoenschommelingen varieert de dikte 
van het verzadigde gedeelte van de duinzandlaag in de loop van het jaar. Laag C treedt op als infil-
tratiegebied. 
Het grondwaterreservoir is dus ongeveer 30 m dik en bestaat uit drie doorlatende lagen A, B en C. 
Deze worden gescheiden door twee slecht-doorlatende lagen A' en B'. Ze bestaan uit klei, leem of veen 
(Walraevens et al.1990). 
Bijlage 4.2. 4 
Blankenberge 
(Vennoortel & De Breuck 1994b). 
De basis van het grondwaterreservoir wordt begrensd door tertiair substraat. In dit profiel bestaan er 
twee doorlatende lagen gescheiden door een slecht-doorlatende laag. De hydraulische doorlatendheid 
van de onderste doorlatende laag is gemiddeld 11 mld. 
Omgeving van Zeebrugge 
(Depret 1983). 
De hydraulische doorlatendheden van de kwartaire eenheden zijn de volgende, op grond van hoo 
granulometrische kenmerken bepaald: 
afzetting van Duinkerken 
afzetting van Eeklo (zandig pakket) 
afzetting van Damme 
afzetting van Zeebrugge (zandig pakket) 
afzetting van Moerkerke 
afzetting van Kaprijke 
K8: 9,5 mld 
KS: 3,0 mld 
K4: 9,0mld 
K3: 12,5 mld 
K2: 10,0 mld 
KI: IS,Omld 
Het complex vanaf de afzetting van Damme tot en met de afzetting van Kaprijke mag aanzien worden 
als één doorlatende laag met vrij hoge hydraulische doorlatendheid (gemiddeld 11,5 mld). De afzetting 
van Eeklo fungeert in haar geheel als een half doorlatende laag gezien de vrij lage hydraulische doorla-
tendheid van de fijn tot zeer fijne zandlagen K5 (gemiddeld 3 mld) die van elkaar worden gescheiden 
door weinig doorlatende veen-leemlagen KS. De doorlatendheid van de met zand opgevulde kreken 
(K8) van de afzetting van Duinkerken heeft gelijkaardige waarden als die van de dieper liggende 
pleistocene afzettingen. 
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Figuur 4.2.4. Verdeling van de doorlatende en slecht doorlatende lagen in K41,8 en K42,8 in het duingebied ten 
oosten van De Haan (Wa/raevens et al. 1990). 
Bijlage 4.3. Grondwaterstroming in enkele duingebieden 
De Panne 
(Lebbe et al. 1993) 
In natuurlijke toestand is het freatisch grondwaterreservoir onder de Jonge Duinen gevuld met zoet 
water. Enkel nabij het "ondoorlatende" substraat en in slecht-doorlatende afzettingen komt water voor 
met een iets hoger zoutgehalte. In De Panne werd een onderscheid gemaakt tussen het zoet water in 
de Jonge Duinen gelegen op de Oude Duinen en het zoet water in de Jonge Duinen gelegen op de 
afzettingen van het getijdengebied. In het eerste geval is het totale zoutgehalte lager. Dit komt doordat 
de afzettingen reeds over een langere periode met zoet water doorstroomd werden. Bij dynamisch 
evenwicht is de totale hoeveelheid water afkomstig van het neerslagoverschot gelijk aan de 
hoeveelheid, die stroomt in de richting van de zee en in de richting van de polders. Het jaarlijks gemid-
delde neerslagoverschot, berekend voor het duingebied bedraagt 280 mm voor de periode 1957-1976 
(Lebbe 1978). Dit cijfer werd bevestigd door de vergelijking van het gemiddelde Cl"-gehalte van het 
neerslagwater en het gemiddelde er -gehalte in het zoete grondwater van de duinen. 
Figuur 4.3.1. geeft de grondwaterstromingsgebieden in de duinen van de Westkust weer. Hierbij zijn 
de waterscheidingslijnen van de bovenste verzadigde grondwaterstromingen aangegeven. Zoals de 
stijghoogten veranderen deze waterscheidingslijnen eveneens in functie van de tijd (seizoenen). De 
getrokken lijnen zijn representatief voor de gemiddelde toestand gedurende de laatste 20 jaar. Hieruit 
blijkt dat de waterwinning van De Panne bedreigd wordt door zout water zowel van onder het strand 
als vanuit de polders. 
De laagste en de hoogste grondwaterstand gedurende de periode mei 1975 tot augustus 1977 zijn op 
de Figuren 4.3.2. en 4.3.3. weergegeven. 
Cabour 
(Bolle 1983) 
Onderzoek in de Westhoekduinen te De Panne heeft het belang van discontinue slecht-doorlatende 
lagen in het freatisch reservoir aangetoond; deze lagen veroorzaken de opdeling tot een meeriagig 
reservoir. Er werd vastgesteld dat de stijghoogtefluctuaties, voortvloeiend uit de getijdebewegingen, 
door deze slecht-doorlatende lagen naar boven toe sterk tot volledig worden gedempt. De ondiepe 
slecht-doorlatende lagen beïnvloeden vooral de vorm van de grondwatertafeL Uit die vorm kunnen 
drie grote stromingsgebieden worden afgeleid waarin de grondwaterstroming in de richting van 
respectievelijk de zee, de polders en de waterwinning geschiedt. De grootte van deze, hoofdzakelijk 
horizontale, grondwaterstroming wordt vooral bepaald door de transmissiviteit van de doorlatende 
laag. De voeding van het freatisch reservoir gebeurt uitsluitend door de infiltratie van neerslagwater. 
De Figuren 4.3.4. tot en met 4.3.9 geven de plaats en de zoetwaterstijghoogte in de verschillende 
peilbuizen weer. 
Bijlage 4.3. 
Oostduinkerke 
(Mahauden et al. 1982) 
2 
De grondwaterstand van de freatische watertafel (laag C) (Figuur 4.3.10.) is hoog. In vochtige 
perioden werden peilen tot ongeveer + 6,3 opgemeten in de duinen ten noorden van het Mariapark en 
in het zuidoosten van het studiegebied. Er kunnen drie stromingsgebieden onderscheiden worden. Er is 
ondergrondse afvloei in de richting van de zee ten noorden van de SW-NE verlopende 
waterscheidingskam. Daarnaast treedt afVloei op in de richting van de polders in het zuiden en het 
zuidwesten (ten zuiden van de beide waterscheidingskammen). Het gebied tussen beide 
waterscheidingskarnmen draineert in het centrum naar de afwateringsbeek (Y debeek) in het domein 
van Hannecart. Deze beek ontstond waarschijnlijk op natuurlijke wijze door de aanwezigheid van de 
leem-, klei- of veenafzettingen in het bovenste gedeelte van eenheid B' die de ondergrondse afvloei van 
· grondwater in neerwaarste en in zuidelijke richting bemoeilijkt. De grenzen van het stroomgebied zijn 
afhankelijk van de voeding van het grondwaterreservoir. De waterhuishouding in het zuidoosten van 
het studiegebied is beïnvloed door de gegraven vijver op de terreinen van TORAL. Voor 
recreatiedoeleinden wordt het peil er constant op ongeveer +4, 7 gehouden. 
De grondwaterstand in lagen A en B is hoog onder de duinen in het noordwesten en zuidoosten. In het 
zuidoosten verschillen de stijghoogten boven en onder de slecht-doorlatende laag A' ongeveer 2 m; de 
stroomrichting is er neerwaarts. Er is een toename van het stijghoogteverschil van west naar oost 
tussen eenheden A en B. Het peil in A, de onderste doorlatende laag, is steeds het laagst. 
Het grondwaterreservoir staat op verschillende plaatsen in verbinding met het oppervlaktewater. 
Enerzijds hebben we de vijvers en het wachtbekken, anderzijds de Y debeek. De gemiddelde 
waterstand van de vijvers is lager dan de gemiddelde watertafel in de omgeving. Hieruit leidt men af 
dat grondwater naar de vijvers stroomt. 
Een ander gedeelte van het grondwater vloeit naar de Y debeek. Na een lange periode van droogte en 
bijgevolg zonder oppervlakldge afvloei is het water in de beek afkomstig van het grondwaterreservoir. 
De beek heeft dan zijn basisafvoer. 
Na een periode van neerslag neemt het debiet in de beek toe tot het een maximale waarde bereikt. Het 
afvloeiend water is dan voor het grootste gedeelte afkomstig van de oppervlakkige afvloei en slechts 
voor een klein gedeelte van het grondwaterreservoir. De beek bereikt zijn piekafvoer. 
De hydra-isohypsen van freatisch watervoerende laag met de laagste en de hoogste waarden worden in 
de Figuren 4.3 .11. en 4.3 .12. weergegeven. 
De horizontale grondwaterstroming in de duin-polder overgang gebeurt van noord naar zuid, dus van 
de duinen naar de polders en wordt in Figuur 4.3.13. weergegeven (Walraevens et al. 1993). 
Nieuwpoort 
(Mahauden et al. }'=::) 1) 
Aan de hand van gegevens van de Bodemkaart en van een studie in Oostduinkerke kunnen bepaalde 
conclusies getrokken worden. De hoge zeeduinengordel (Simliduinen) vonnt een belangrijk 
Bijlage 4. 3. 3 
infiltratiegebied voor neerslagwater. Halfweg deze duinen bevindt zich een grondwaterscheidingskam 
waaruit het grondwater naar de zee en landinwaarts vloeit. Het landinwaartsvloeiend grondwater 
wordt gedraineerd in de Lenspolder door een stel beken, die naar de Uzer afwateren. Het bodemtype 
C3 dat voorkomt in de Groenendijk kan toegeschreven worden aan de kwelwerking vanuit de 
nabijgelegen hoge Zeeduinen. Het algemeen beeld van de grondwaterstand wordt gekenmerkt door 
lijnen van gelijke stijghoogte die ongeveer evenwijdig lopen met de Louisweg. De algemene 
grondwaterstroming is in natuurlijke omstandigheden zuidoostwaarts gericht. 
De grondwaterstand (stijghoogte) hangt sterk af van de voeding, dus van de neerslaghoeveelheid. Aan 
de voet van de Zeeduinen werd gedurende de periode 1980-1982 in de freatische laag een 
seizoenverschil in grondwaterstand van 0,65 rn gemeten. 
Duingebied ten oosten van De Haan 
(Devos 1984) 
Het (zoetwater)stijghoogteverhang in laag A is klein Relatief hoge stijghoogten treft men aan in de 
gebieden, waar deze laag wordt gevoed. Dit zijn essentieel de zones, waar de slecht-doorlatende laag 
B' weinig ontwikkeld is, of een kleine hydraulische weerstand vertoont. De voeding van laag A gebeurt 
grotendeels door de langgerekte zuidwest-noordoost gerichte insnijding van laag B waardoor de 
waterscheidingslijn tamelijk dicht bij de zuidelijke duinrand ligt. Ten noorden hiervan stroomt het 
grondwater naar de zee, ten zuiden ervan naar de polders. In de duinen en onder de hoogwaterlijn is er 
een neerwaartse stroming doorheen de tussenliggende slecht-doorlatende laag (A' of A' en B'). Bij 
gelijke afstand tot de zee en de polders is dit stijghoogteverschil een maat voor de hydraulische 
weerstand van de slecht-doorlatende laag. In de polders daarentegen wordt de goed doorlatende laag 
B meestal gedraineerd. Het grondwater dat in laag A lateraal vanuit de duinen vloeit, sijpelt er 
langzaam opwaarts doorheen de slecht-doorlatende laag A' in de goed doorlatende laag B. 
In de doorlatende laag (A) is het verschil in stijghoogte tussen de noordgrens (hoogwaterlijn) en de 
zuidgrens (polders) van het duingebied vrij klein. In de lagen B en C is de stijghoogte anderhalve meter 
hoger aan de noordgrens dan aan de zuidgrens. Daardoor is de waterscheidingslijn zeer sterk 
zeewaarts opgeschoven (Figuur 4.3.14. ben c). Van de neerslag die op het duingebied valt, stroomt 
dan ook het grootste deel naar de polders. In de duinen ligt het piëzometrisch vlak van de doorlatende 
laag B enkele centimeters tot enkele decimeters onder de watertafel: dit verschil geeft gedeeltelijk de 
grootte van de hydraulische weerstand aan van de tussenliggende slecht-doorlatende laag B'. Het 
geïnfiltreerde neerslagwater stroomt door B' naar laag B. 
Het piëzometrisch vlak van laag B vertoont een opwelving in het westelijk duingebied, hoofdzakelijk 
als gevolg van de grotere breedte van het duinmassief (Figuur 4.3.14.). De opwelving in het 
zeewaartse gedeelte van het middelste paraboolduin en in de Zandpanne houdt verband met de grote 
hydraulische weerstand van de onderliggende slecht-doorlatende laag in die zone. 
In de polders ligt de stijghoogte van laag B meestal hoger dan het peil in de sloot. Het water in deze 
laag wordt er aangevuld door laterale aanvloei vanuit de duinen en voor een klein gedeelte ook door 
opwaartse stroming vanuit laag A:, het wordt vervolgens gedraineerd door de sloten. 
Bijlage 4.3. 4 
In het uiterste noordoosten van het duingebied ontbreekt de goed doorlatende laag B (zie Figuur 
4.3.15.). 
De voim van de grondwatertafel hangt nauw samen met de hydraulische weerstand van de slecht-
doorlatende laag B'. Naarmate de top van deze laag op een hoger peil ligt, is dat ook het geval voor de 
grondwatertafeL 
De waterscheidingskam valt grotendeels samen met die van de doorlatende laag B. In het uiterste 
westen van het gebied kan tijdens de droge perioden een stroming ontstaan naar een depressie in de 
grondwatertafel die verband houdt met het (nagenoeg) ontbreken van de slecht-doorlatende laag B'. 
Daarentegen veroorzaken de hoge hydraulische weerstand en het relatief hoge peil van deze slecht-
doorlatende laag B' een verheffing van de grondwatertafel in het zeewaartse gedeelte van de 
Zandpanne. Het verschil in stijghoogte van de watertafel in het uiterste noordoosten van het 
duingebied is het gevolg van de zeer hoge hydraulische weerstand van de slecht-doorlatende lagen A' 
en B', die daar verticaal op elkaar aansluiten. 
Het laagste gedeelte van de Zandpanne komt overeen met een depressie in de grondwatertafel. Dit is 
vooral merkbaar in perioden van hoge grondwaterstand, wanneer die zone wordt gedraineerd door een 
gracht. Er kan dan zelfs een opwaartse grondwaterstroming (=kwel) ontstaan van de doorlatende laag 
B naar de freatische laag C (Figuur 4.3 .16. ). 
De fluctuaties in stijghoogteschommeling in het landwaarste gedeelte van de westelijke paraboolduinen 
zijn groter dan deze in het verder zeewaarts gelegen westelijke pannengebied. Dit is toe te schrijven 
aan de horizontale verandering van de hydraulische weerstand in de slecht-doorlatende laag B'. In de 
omgeving van de Zandpanne komt immers over de volledige breedte van het duingebied een zone met 
hoge hydraulische weerstand voor~ deze vertoont een uitstulping naar het westen, tot onder de 
westelijke paraboolduin. Hier worden de getijdefluctuaties in de onderliggende doorlatende laag B 
minder gedempt dan in het westelijke pannengebied, waar de slecht-doorlatende laag B' nagenoeg 
ontbreekt. 
De getijdeschommelingen in laag B zijn het grootst in de Zandpanne. Niettemin neemt men ook hier, 
evenals in het meer oostelijk gelegen duingebied, op enkele honderden meters van de hoogwaterlijn 
een landwaartse toename van de getijdeschommelingen waar. Deze toename treedt op in de zone waar 
de slecht-doorlatende laag A' dun is tengevolge van het sterk ravinerend karakter van de afzetting van 
Duinkerken (laag B). In Walraevens et al. (1990) is de grondwaterstroming in een mathematisch 3D 
model uitgewerkt. Het berekende grondwaterpeil voor elke laag is weergegeven in Figuur 4.3.17. 
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Bijlage 4.3. 8 
Figuur 4.3.4. Ligging van de verschillende peilbuizen inAdinkerke (Bolle 1993). 
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Figuur 4.3.5. Zoetwaterstijghoogte bij J93SB8F2 (Bolle 1993). 
Bijlage 4.3. 9 
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Figuur 4.3.6. Zoetwaterstijghoogte bij 193SBJOFJ, F2 en F3 (Bolle 1993). 
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Figuur 4.3. 7. Zoetwaterstijghoogte bij 193SB11Fl en F2 (Bolle 1993). 
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Bijlage 4.3. 14 
Figuur 4.3.13. Horizontale grondwaterstroming in het bovenste deel van het kwartair grondwate"eservoir 
(Walraevens et al. 1993). 
Bijlage 4.3. 
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Figuur 4. 3.14. Waargenomen gemiddelde stijghoogteconfiguratie (1980-1983) in de doorlatende lagen A, Ben C 
in het duingebied ten oosten van De Haan (Devos 1984). 
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Figuur 4.3.17. Mathematisch grondwaterstromingsmodel in het duingebied ten oosten van De Haan (Walraevens 
et al. 1990). 
Bijlage 4.4. Grondwaterkwaliteit in enkele duingebieden 
De Panne 
(Lebbe 1984) 
De 5 resistiviteitsprofielen loodrecht op de kustlijn werden omgezet tot 5 zoetwaterpercentagepro-
fielen (Figuur 4.4.1.). In Figuur 4.4.2. wordt de evolutie berekend van de grondwaterkwaliteit Bij het 
begin wordt er verondersteld dat de watervoerende laag volledig gevuld is met zout water. Vanaf dit 
moment wordt aangenomen dat de zee de pas gevormde duingordel niet meer overstroomt. Een 
gedeelte van het regenwater begint te infiltreren door de onverzadigde zone naar de grondwatertafel 
toe. Onder de duingordel wordt het zout water verdrongen. Een lens van brak water ontstaat. Reeds in 
de eerste jaren vormt zich in het bovenste gedeelte van de watervoerende laag een brakwatertong 
onder het droge strand. In de loop van de tijd groeit de lens onder de duinen. Het zoutgehalte 
vermindert in het bovenste gedeelte en er ontstaat een brede overgangszone tussen zoet en zout water. 
De brakwatertong onder het strand groeit, het zwaartepunt ervan daalt en het zoutgehalte vermindert. 
Nabij het ondoorlatend substraat gebeurt de verwijdering van het zout water zeer traag. Pas na lange 
tijd wordt een evenwichtsteestand bereikt waarbij de watervoerende laag onder de duinen volledig 
gevuld is met zoet water, terwijl onder het strand het onderste gedeelte van de watervoerende laag 
gevuld is met zoet en het bovenste met zout water. 
De evolutie van de stroming en van de waterkwaliteit in de watervoerende laag onder de zee is 
eveneens opmerkelijk. In de eerste jaren gebeurt de zoutwaterstroming er hoofdzakelijk horizontaal en 
zeewaarts. Naarmate de tijd vordert, vermindert geleidelijk het zoutgehalte en de zeewaartse stroming. 
In het onderste gedeelte van de watervoerende laag verandert de stroming van richting en het 
zoutgehalte van het water wordt weer groter. 
Na een simulatie van vijfhonderd jaar verandert de zoetwaterstijghoogte en de verspreiding van de 
grondwaterkwaliteit onder de duinen, het strand en de zee niet meer betekenisvol. Deze zoetwater-
stijghoogte en de kwaliteitsverspreiding worden als initiële toestand gebruikt om de evolutie van de 
grondwaterkwaliteit tijdens het pompen in de duinen te simuleren. Dit wordt verder besproken. 
Oude Duinen van Adinkerke-Ghyvelde met aangrenzende gebieden 
(Lebbe & Pede 1986) 
Vóór de vorming van de Oude Duinen van Adinkerke-Ghyvelde kan men veronderstellen dat het 
grondwaterreservoir volledig gevuld was met connaat zout water. Dit is water dat ingesloten wordt in 
de sedimenten gedurende de afzetting. Vanaf de vorming van de Oude Duinen was er een infiltratie 
van zoet water doorheen de onverzadigde zone naar de watertafel die gelijk was aan het 
neerslagoverschot van de onverzadigde zone. Dit zoet water verdreef langzaam het aanwezige zout 
water en er ontstond een symmetrische zoetwaterlens die onder deze smalle duingordel vrij vlug (na 
ongeveer 80 jaar) zijn maximale uitbreiding bereikte (Figuur 4.4.3.). Door de geringe breedte van deze 
duingordel en door de aanwezigheid van een slecht-doorlatende laag, reikte de zoetwaterlens niet tot 
op het kleisubstraat (Yc). 
Uit het chemisch onderzoek valt verder afte leiden dat het neerslagwater tijdens de infiltratie doorheen 
de onverzadigde zone vooral calcium en bicarbonaten opneemt. Op plaatsen waar de watertarel door 
bemaling sterk werd verlaagd, bevat het duinwater in de topzone van de watervoerende laag veel ijzer 
en sulfaten (Bolle I 983). 
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Figuur 4.4.4. geeft de verspreiding van de verschillende waterkwaliteiten weer. Het profiel loopt van 
op het strand tot in de polders. Hierop is duidelijk te zien dat de duinen het infiltratiegebied zijn. 
Oostduinkerke 
Het kwaliteitsonderzoek van grondwatermonsters afkomstig uit de eenheden A, B en C toont aan dat 
het ijzergehalte 0,3 mgll is. Vooral de monsters ontnomen aan de ondiepe filters vertonen hoge 
waarden. Verder is vastgesteld dat in enkele gevallen het calciumgehalte hoger is dan 75 mgll en het 
ammoniumgehalte hoger is dan 0,5 mg/1 (Mahauden et al. 1982). 
Het model is berekend voor het ogenblik dat de Jonge Duinen gevormd zijn (ca 1000 BP). Op dat 
tijdstip werd verondersteld dat het grondwaterreservoir volledig gevuld is met zout water. Vanaf dan 
kan door infiltratie in de duinen een grondwaterstroming en desalinisatie beginnen. De polders werden 
toen zwak gedraineerd. Hierdoor is er geen uitstroming mogelijk naar de diepere delen van het 
grondwaterreservoir. Rond 250 BP werd het Langgeleed gegraven. Hierdoor veranderde de 
grondwaterstroming. 
In Figuur 4.4.5. wordt de situatie weergegeven. Reeds na 25 jaar is de infiltratie duidelijk merkbaar. Na 
100 jaar is het grondwaterreservoir onder de duinen volledig uitgewassen. Het zoet grondwater komt 
voor tot op het tertiair substraat. Aan de basis van het grondwaterreservoir, onder de polders, komt 
zoet water voor en dit over meer dan 1 km. Dit is te wijten aan de laterale stroming vanuit de duinen. 
Dit proces blijft doorgaan. Na 750 jaar werd het Langgeleed gegraven. De invloeden op de 
grondwaterstroming zijn duidelijk merkbaar. 
Heden zijn de duinen gevuld met zoet water. Onder de zuidrand van de duinen is een brak 
waterlichaam gevormd tussenin het zoet water. Het zoet water boven deze lens is te wijten aan een 
ondiepe cyclus van zoet water aan de voet van de duinen. Het zoet water onder de lens is het resultaat 
van stroming in het onderste deel van het grondwaterreservoir. In de polders komt water voor met een 
hoog zoutgehalte. Het onderste deel van de watervoerende laag in de polders ondergaat een 
verzoeting doordat zoet water vanuit de duinen toestroomt. Het valt op dat het zout water boven dit 
zoet water blijft bestaan in de polders (W alraevens et al. 1993). 
Duingebied tussen Koksijde en Oostduinkerke 
(Lebbe & De Breuck 1980) 
Het poriënwater is zwak tot matig zoet over de ganse dikte van de watervoerende laag met 
uitzondering van de bovenste schelpenbank, die een kleinere resistiviteit vertoont. Het poriënwater van 
deze schelpenbank is blijkbaar zouter. 
Bijlage 4.4. 
Duingebied ten oosten van De Haan 
(Devos 1984) 
3 
De grondwatervoorraad wordt continu aangevuld door in:filtrerend neerslagwater. Tijdens de holocene 
transgressies is evenwel zeewater in het reservoir gedrongen. Dit laatste werd tevens samen met het uit 
die periode daterende sediment afgezet. 
In het centrale duingebied van de Zandpanne en in het zeewaartse gedeelte van het oostelijke 
duingebied komen goed ontwikkelde slecht-doorlatende lagen voor. Men mag er op relatief geringe 
diepte brak water verwachten. Niet alleen is uit deze slecht-doorlatende afzettingen zelf het zeewater 
onvolledig uitgewassen, tevens verminderen deze de infiltratie van regenwater naar de diepere delen 
van het reservoir. In het uiterste westen en langs de zuidrand van de duinen daarentegen vertonen de 
slecht-doorlatende lagen een geringe hydraulische weerstand. In het kwartaire grondwaterreservoir is 
brak water er tot op grotere diepte verdreven, of zelfs helemaal afwezig. Het zijn de zones waar de 
doorlatende laag A in hoofdzaak wordt aangevuld. 
In de polders heeft zich enkel in de hoogstgelegen gedeelten, waar regenwater gemakkelijk infiltreert, 
een diepe zoetwaterlens gevormd. Dit is het geval voor het zuidwestelijk deel van het gebied, de 
binnenduinen inbegrepen. In de lager gelegen poldergebieden wordt het regenwater snel oppervlakkig 
afgevoerd. Brak water wordt er op geringe diepte aangetroffen. Verder blijkt uit de chemische 
samenstelling dat zoet water in de polders ter plaatse is gekomen door laterale stroming vanuit de 
duinen. Niettemin heeft zich in het zuidwesten van het gebied een oppervlakkige zoetwaterlaag 
gevormd door lokale infiltratie. 
In het zoet water van de doorlatende lagen A en B is onder de voonnalige bevloeüng8velden van de 
Zandpanne nog duidelijk de invloed van de afValwaterlozing gedurende de eerste helft van deze eeuw 
merkbaar. Het kalium-, ammonium- en fosfaatgehalte, typische indicatoren voor organische 
grondwaterverontreiniging, zijn er in veel hogere concentraties aanwezig dan buiten de Zandpanne 
zelf In de zeer goed doorlatende freatische duinzandlaag neemt men nog nauwelijks sporen van derge-
lijke verontreiniging waar (Devos 1984). 
In Lebbe et al. (1990) wordt een evolutie weergegeven van de verdeling van de grondwaterkwaliteit 
(Figuur 4.4.6. tot en met Figuur 4.4.9.). Na 100 jaar infiltratie van zoet water in het duingebied vormt 
zich een zoetwaterlichaam. De vorm ervan is afhankelijk van de verdeling van de slecht-doorlatende en 
de doorlatende lagen in het bovenste deel van het grondwaterreservoir. In het noordwestelijk deel van 
het studiegebied, waar de twee half-doorlatende lagen voorkomen als één slecht-doorlatende laag en 
.met een hoge hydraulische weerstand, is het zoetwaterlichaam dun. 
Het grootste deel van het geïnfiltreerde zoet water vloeit horizontaal in alle richtingen boven het 
halfdoorlatend complex. Slechts een klein deel kan langzaam in de half-doorlatende laag insijpelen. Het 
deel dat in de richting van de zee stroomt, vormt een zeer smalle brakwatertong onder het zout water 
dat tijdens de vloed infiltreert. In De Haan is de grondwatercyclus echter ondiep, omdat de slecht-
doorlatende lagen ondiep voorkomen. Het zoet water dat horizontaal landinwaarts stroomt, vormt 
samen met het zoet water onder het zuidoostelijk gedeelte van de duinen een dikke zoetwaterlens in 
het zuidoosten van de duinen. Dit is te wijten aan een belangrijker verticale stroming naar een grotere 
diepte welke op zijn beurt te wijten is aan de aanwezigheid van een dieper gelegen slecht doorlatende 
laag. Eveneens resulteert een kleinere hydraulische weerstand in een grotere verticale stroming door 
deze laag. Een belangrijke verticale stroming van zoet water werd veroorzaakt door de discontinue 
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slecht-doorlatende laag aan de zuidwestelijke grens van het duingebied. Deze belangrijke instroming 
van zoet water geeft een belangrijke zoetwaterlens in het bovenste gedeelte van laag A onder de pol-
ders. Ook de doorlatende laag B is na I 00 jaar infiltratie volledig gevuld met zoet water, terwijl de 
slecht-doorlatende laag nog zout water bevat. Enkel aan de randen van de slecht-doorlatende lagen 
komt brak water voor. De dunne slecht-doorlatende laag B', welke voorkomt aan het oppervlak in de 
polders, is met brak water gevuld door de opwaartse stroming van zoet water in de onderliggende 
watervoerende laag. 
In de loop der eeuwen, bij een continue infiltratie, zal onder het zuidoostelijk gedeelte van de duinen en 
onder de polders zich de volgende evolutie voordoen. De zoetwaterlens in de doorlatende laag A 
neemt toe in grootte en het brak water beweegt zich in de richting van de zee en verplaatst zich naar 
het bovenste gedeelte van de onderste doorlatende laag. Na 800 jaar zallaag A (m het noordwestelijk 
deel van het duingebied) volledig gevuld zijn met zoet water. Daar waar de slecht-doorlatende laag 
nog zout water bevat, is de hydraulische weerstand zeer hoog. 
De zoet-zoutwaterverdeling bekomen na infiltratie over een periode van 1200 jaar kan beschouwd 
worden als de huidige situatie. 
In Walraevens et al. (1990) is de algemene conclusie dat de ouderdom van het grondwater toeneemt 
met de diepte. De ouderdomsverdeling is hier zeer complex door de laterale variaties in hydraulische 
weerstand van de slecht-doorlatende lagen. 
Grote saliniteitscontrasten kunnen ontstaan. Slecht-doorlatende en de goed doorlatende lagen kunnen 
veel in zoutgehalte verschillen. Dit doet zich voor in het noordwestelijk deel van de Zandpanne. 
Blankenberge 
(V ermoortel & De Breuck 1994b) 
Aan de hand van resistiviteitsmetingen en grondwateranalyses werd een grondwater- en 
resistiviteitsprofiel opgesteld. In dit profiel (Figuur 4.4.10.) is het duidelijk dat onder de recreatievijver 
en in het duingebied een beperkte zoetwaterlens met zoet tot matig zoet grondwater voorkomt. Onder 
het peil -10 m, is het grondwater steeds zeer brak of zout. Deze zone stemt overeen met de zandlaag 
onder het veen-leem-klei-zandcomplex. Onder het strand komt het zoute grondwater zeer ondiep voor 
(praktisch vanafhet maaiveld); tussen de peilen -2 en -10 is het grondwater matig brak tot brak. Nabij 
de poldergrens (ter hoogte van de Graaf Jansdijk) komt het brak water zeer ondiep voor. 
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Bijlage 4.5. Verzilting van duingebieden 
In deze bijlage wordt een overzicht gegecven van de graad van verzilting van een aantal duingebieden 
op basis van de Verziltingskaart (De Breuck et al. 1974). 
De Panne 
De duinen worden weergegeven als een brede band zonder zout grondwater. Naar de Uzer toe, wordt 
er een lens met zout grondwater weergegeven. Deze lens komt voor ter hoogte van Groenendijk en de 
Lenspolder (Nieuwpoort). Ten zuiden van deze lens komt er nog een smalle strook zoet water voor. 
Ter hoogte van de N39 komt het verziltingsvlak voor op een diepte van 5 m. Naar het zuiden toe, 
daalt het verziltingsvlak tot 25 m. 
Aan de grens met Frankrijk en de overgang van de Oude Duinen met de Moeren komt een kleine lens 
van zoet water voor. Het verziltingsvlak stijgt vervolgens snel bij de overgang naar de Moeren. 
Westende 
De duinen in Westende hebben duidelijk de functie van infiltratiegebied. Hier komt er geen zout 
grondwater voor. De invloed van de Uzer is duidelijk waar te nemen door de instulping van zout water 
ten oosten van de duinen van de Dzermonding. Ter hoogte van de Miami-wijk is de overgang van zoet 
grondwater naar een ondiep ( <2m) verziltingsvlak zeer snel. 
VanafMiddelkerke-Bad tot Bredene-aan-Zee komt er geen zoet water meer voor. Dit is te wijten aan 
de dunne strook duinen of de afwezigheid ervan. Het verziltingsvlak komt voor op een diepte van 
minder dan 2 m (tussen Middelkerke-Bad en Raversijde-Bad), terwijl meer naar het noordoosten het 
verziltingsvlak op een diepte van 25 m voorkomt, ter hoogte van de duinen van Raversijde. 
Duingebied ten westen van De Haan 
Het freatisch grondwaterreservoir bevat voornamelijk zoet water. Plaatselijk komt het verziltingsvlak 
zeer ondiep (op minder dan 2 m) voor. Dit is het geval ten zuiden van de Heuvel~ es. Ook de polders 
ter hoogte van V osseslag geeft een verhoging van het verziltingsvlak. 
Duingebied ten oosten van De Haan 
(Devos 1984) 
Uit de verziltingskaart is af te leiden dat het verziltingsvlak zich op meer dan 25 m diepte bevindt. In 
het uiterste westen zou zelfs geen grondwater met hoge mineralisatie voorkomen in het kwartaire 
reservoir. 
Vanaf de zuidelijke duinrand rijst het verziltingsvlak snel op in zuidelijke richting om in het 
poldergebied ten zuiden van Wenduine zeer dicht bij het oppervlak te komen (minder dan 5 m diepte). 
In het zuidwesten van het gebied ziet men evenwel het verziltingsvlak opnieuw dalen naar de 
Vlissegemse binnenduinen toe, waar het opnieuw een diepte van 25 m bereikt. 
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Wenduine 
Het verziltingsvlak komt in de smalle kuststrook zeer ondiep voor. 
Blankenberge 
(Vermoortel & De Breuck 1994b) 
Volgens de verziltingskaart komt het grensvlak voor op een diepte van meer dan 20 m (peil -6,0 m) in 
het duingebied en tussen 15 en 20 m diepte (peil-8,0 tot -13,0 m) nabij de recreatievijver. 
Zeebrugge 
Daar waar het Boudewijnkanaal in de zee uitmondt, ligt het verziltingsvlak op een diepte van minder 
dan 2 m. Het Leopoldkanaal heeft een minder uitgesproken effect op de diepte van het verziltingsvlak. 
Knokke 
Over het gehele studiegebied komt zoet grondwater voor. Naar het Zwin toe is er een geleidelijke 
overgang naar ondiepe verzilting. 
Bijlage 4.6. Overzicht van de vergunde waterwinningen 
Tabel 4.6.1. Grondwaten11inning door de openbare drinkwatemzaatschappijen, debiet in 1982 (De Smedt et al. 
1984). 
Gemeente Eigenaar Debiet (rn3) Waterlaag 
Knokke Stad 926 385 kwartair 
Breelene VMW 113 997 kwartair 
De Panne IWVA 1 735 662 kwartair 
Koksijde/Oostd. IWVA 2 057 378 kwartair 
De ligging van de waterwinningen is niet aangegeven. De waterwinningen bevinden zich in de 
kwartaire laag van de lrustvlakte en de duinen. 
Tabe/4.6.2. Grondwaterwinning te Nieuwpoort in 1991 (AMINAL 1991 in Mahauden et al. 1991). 
Letter Aard van het Hoogte Aantal Diepte (m) Debiet (rn
3/dag) 
bedrijf maaiveld (m) putten 
A Scheepsnnachrnnes 6,0 I 11 85 
B Nat. Hulpfonds 5,0 1 15 50 
Home invaliden 
c W.Z.K. 5,0 1 15 24 
Waterzuivering 
D Carwash 4,5 1 15 4 
DeNoordzee 
E Vakantiepark 4,5 5 8 76 
F V akantiepark 4,5 8 gestopt 1987 
Alle winningen onttrekken grondwater uit de kwartaire zanden. De plaats hiervan is aangegeven 
in Figuur 4.6.1. 
De volgende lijst van vergunde waterwinningen is afkomstig van AlviiNAL (1995). 
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Tabe/4.6.3. Vergunde grondwaterwinningen (AMINAL 1995). 
nr. Eigenaar Gemeente Hoogte Aantal Diepte Debiet 
installatie maaiveld (m) putten (m) (m3/jaar) 
1 Krijgsmacht Westende 5,00 1 21 91250 
2 Roelens Westende 4,50 1 26 5 000 
3 Vandaele Knokke-Heist 4,00 1 30 1000 
4 Waterbedrijf K. -H. Knokke-Heist ? 22 23 1 050 000 
5. Saelens en Zoon Knokke-Heist 3,75 2 5 144 000 
6 Gemeentebestuur De Panne ? 1 15 2 400 
De Panne 
7 Gemeentebestuur De Panne 18,00 1 ? 2400 
De Panne 
8 Gemeentebestuur De Panne 3,00 1 10 2 400 
De Panne 
9 IWV A, Koksijde De Panne ? 35 15 500 000 
10 IWV A, Koksijde De Panne ? 100 12 1200 000 
11 Koksijde Koksijde 15,00 29 4 803 000 
12 Koksijde Koksijde 21,80 26 6 3 360 
13 Koksijde Koksijde 18,80 82 7 182 500 
14 V anileteren Koksijde 19,00 1 20 650 
15 De CosterG. Bredene 4,00 1 32 6600 
16 V.M.W. Bredene ? 34 18 250 000 
17a Hallynck G. Bredene ? ? ? 2 200 
I7b Rallynek G. Bredene 3,50 I 2 2 200 
18 Carwash Nieuwpoort 4,00 I 15 1160 
DeNoordzee 
19. Litto N.V. Nieuwpoort 5,00 1 11 230 000 
20. Nat Hulpfonds Nieuwpoort 4,00 I I5 18 250 
Home Invaliden 
21" Nieuwpoort Nieuwpoort 3,50 60 10 525 600 
22" TerDuinen Nieuwpoort ? 1 28 3 000 
Nat. Hulpfonds 
23 W.Z.K., Nieuwpoort 4,50 1 15 5 000 
Waterzuivering 
Bijlage 4.6. 3 
Alle waterwinningen bevinden zich in de kwartaire laag van de kustvlakte en de duinen. De 
waterwinningen aangeduid met • wijzen op waterwinning in een kwartaire of engedifferentieerde 
laag. De plaats van de grondwaterwinnningen is op Figuur 4.6.1. aangegeven. 
De vergunde dagdebieten voor de waterwinningen in Nieuwpoort van Carwash, W.Z.K. en het 
Nationaal Hulpfonds (invaliden) zijn in 1991 en 1995 hetzelfde gebleven. 
De bemalingen in Koksijde (nummers 11, 12 en 13) zijn bronbemalingen en hadden een 
vergunning voor één jaar. De vergunning voor nummer 11 verliep van 22 maart 1993 tot 22 
maart 1994. Nummer 12 had een vergunning van 17 mei 1993 tot 17 mei 1994. De laatste ( 13) 
had een vergunning van 3 mei 1993 tot 3 mei 1994. 
De Panne 
De waterwinning van De Panne nummer 9 heeft een tweeledige vergunning. Van 15 juni tot 15 
september is de vergunning 3.000 m3/dag en gedurende de rest van het jaar 1.500 m3/dag, met 
een maximaal debiet van 500.000 m3/jaar. De vergunning voor de waterwinning van De Panne 
nummer 10 heeft een gelijkaardige vergunning. In de periode van 15 juni tot 15 september mag 
8.000 m3/dag onttrokken worden en tijdens de overige periode 4.500 m3/dag. Het debiet van 
1.200.000 m3/jaar mag niet overschreden worden. 
Door de grondwaterwinningen in het duingebied zijn er twee grote ontwaterlogstrechters 
ontstaan; hierdoor is ook in de omliggende gebieden de watertafel sterk gedaald. Tengevolge van 
deze winningen bestaat er een grote onverzadigde zone. Ter hoogte van de waterwinning heeft 
het grensvlak zoet/zoetwater zich wat verplaatst zowel van aan de zeezijde als in de polders. 
Verandert men niets aan het beheer van de waterwinning dan zal het zoutgehalte binnen een 
afzienbare tijd boven de drinkwaternormen uitstijgen (Lebbe et al. 1993). 
De waterwinning in Cabour (De Panne) 
(Lebbe et al. 1993) 
Deze waterwinning werd aanvankelijk aangelegd door de Engelse troepen tijdens de Eerste 
Wereldoorlog. Deze putten werden in de jaren twintig overgenomen door de toen pas gestichte 
Intercommunale Waterleidingsmaatschappij van Veume-Ambacht (IWV A). De putten liggen 
meestal in het noordelijk gedeelte van de Oude Duinen (Figuur 4.6.2.). Gedurende de laatste 
decennia is het debiet vrij beperkt; de winning gebeurt er bijna uitsluitend tijdens de 
zomermaanden. Na een relatief korte periode van pompen stijgt het zout- en cr-gehalte vlug, 
niettegenstaande de aanwezigheid van een slecht-doorlatende laag tussen de filters en de 
zoutwaterlaag. Door de sterke natuurlijke stroming ligt het voedingsgebied van deze 
waterwinning volledig ten noorden van de puttenbatterij. Het water dat ten zuiden van de 
puttenbatterij infiltreert, stroomt af in de richting van De Moeren. Door de aanleg van de 
waterwinning in de Oude Duinen zal de drainage van het aangrenzende Overdekte 
Waddenlandschap nog verder afhemen. Door de waterwinning zal de zoetwaterstroming van 
onder de Oude Duinen naar De Moeren afuemen en zal de brakke kwel onder het zuidelijk 
gedeelte van De Moeren een weinig verschuiven naar de Oude Duinen toe. 
Bijlage 4.6. 
Waterwinning in de Doornpanne (Koksijde) 
(Lebbe & De Breuck 1980) 
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Sinds 194 7 wordt in dit duingebied door de IWV A water gewonnen. Vanaf 1973 wordt jaarlijks 
1.500.000 m3 water opgepompt. Dat gebeurde door middel van filterputten aangesloten op een 
hevellei ding. Momenteel bedraagt het debiet ca. 2 000 m3 /dag. 
Deze waterwinning wordt bedreigd door zoutwaterstromen van onder het strand. De gebieden 
waaruit zout water stroomt naar de waterwinning zijn beperkt. Ze zijn echter voldoende om na 
een bepaalde tijd de waterwinning te verzilten (Lebbe et al. 1993). 
Waterwinning in Blutsijde (Bredene) 
Te Bredene wordt water gewonnen sinds 1948 (Figuur 4.6.4.). In Figuur 4.6.3. worden de 
jaardebieten van 1987-1994 weergegeven. 
De historiek van de winningen kon niet achterhaald worden. Na schriftelijke aanvraag bij de 
verschillende waterleidingsmaatschappijen werd enkel voor de waterwinning van Bredene 
gegevens verkregen. 
Bijlage 4.6. 
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Figuur 4.6 4 L. . . . lggmg van de wa . terwmning te Bred ene (V.MW 1995). 
Bijlage 5.1. Bodemkaart : legende voor de duinen 
Serie A : Duinen 
Duingebieden met zeer sterke hoogteverschillen. Zij omvatten de al of niet gefixeerde 
hoge duinen en de kleine pannen die er tussen liggen. 
Profiel: grof duinzand, droog tot zeer droog, behalve in de kleine pannen; onder vegetatie 
is de bovengrond meestal geelbruin tot lichtbruin ten gevolge van humusaanrijking; in 
sommige profielen worden humeuze banden aangetroffen, het zijn vermoedelijk oude 
overstoven begroeingsoppervlakken. 
Serie B : Duingronden 
Duingebieden met zwakke hoogteverschillen. Zij omvatten de grotere duinpannen en de 
lage duintjes (hoogteverschillen maximum 2 meter). De indeling in bodemtypes steunt op 
de vochtigheidsgraad van de bodems. 
B 1 : droge duingrond; 
B2: middelmatig vochtige duingrond; 
B3 : vochtige duingrond. 
Profiel: grof duinzand dat meestal kalkrijk is. 
B 1 : De bovenste humeuze laag is zeer lichtbruin; kalkrijk, roestvlekken op > 90 cm; 
vegetatie die tegen droogte bestand is : Duindoorn, grassen en mossen; 
B2: tussenin BI en B3; vochtiger dan B 1; roestvlekken op> 40 cm; 
B3 : de bovengrond kan ontkalkt zijn; bovenste humeuze laag heeft een donkere 
bovengrond die soms zelfs lichtelijk verveend is; roestverschijnselen tot in de bovengrond; 
vegetatie dikwijls moerassig. 
Serie C : Geëgaliseerde duingronden 
Hiertoe behoren de kunstmatig vereffende duingronden, de zandige gronden van de 
strandvlakte in het NO van de duinen te Oostduinkerke, alsmede die gronden uit het 
overgangsgebied tussen de Polder- en de Duinstreek waarvan het duinzanddek 
meer dan 100 cm dik is. 
De indeling in bodemtypes steunt op de vochtigheidsgraad van de bodems. 
Cl : geëgaliseerde droge duingrond; 
C2: geëgaliseerde middelmatig vochtige duingrond; 
C3 : geëgaliseerde vochtige duingrond. 
Profiel: homogene zandprofielen; humusgehalte neemt toe met de vochtigheid; 
Bijlage 5.1. 
Cl : weinig humeuze lichtbruine bovengrond; roestverschijnselen op > 90 cm; 
C2: tussenin Cl en C3; roestverschijnselen op > 40 cm; 
2 
C3 : bovengrond is sterk humeus of soms licht verveend; roestverschijnselen tot in de 
bouwvoor; zand op geringe diepte is blauwgrijs ten gevolge van de voortdurende hoge 
waterstand. 
Serie D : Overgangsgronden 
Overstoven poldergronden. Ze worden gekenmerkt door een dek dat bestaat uit zuiver 
duinzand of ook met polderklei vermengd duinzand dat rust op polderafzettingen. Tot 
deze serie behoren ook de slibhoudende zandgronden van de strandvlakte in het NO van 
het kaartblad Oostduinkerke. 
Da : zand, op variërende diepte rustend op polderafzettingen 
Db : slibhoudend zand, op variërende diepte doorgaans rustend op polderafzettingen 
Profiel: bovengrond is meestal middelmatig tot goed humeus, op sommige plaatsen zelfs 
sterk humeus. De dikte van het al of niet slibhoudend dek is zeer verschillend; in de Db 
profielen bedraagt ze doorgaans meer dan 60 cm. De textuur van het onderliggend 
materiaal gaat van vrij grof strandzand tot zware klei. De bovengrond van deze profielen 
is soms ontkalkt. 
Op sommige kaartbladen worden de series A, B en C onderverdeeld in 4 klassen : 
. 0 : zeer droog; 
.1 : droog; 
.2: middelmatig vochtig; 
.3 : vochtig. 
Bijlage 5.2. Bodemkaart : relevante duinprofielen 
- De Leenheer, L. & Van Ruymbeke, M.1. Systematisch profielonderzoek van de 
bodemtypen van het kaartblad 11 E Westkapelle, I.W.O.N.L., 166 p. 
Enkel de bodems van de overgangsgronden werden bemonsterd: types S3n S2n M3n 
M3zK 
Type S3M: overgangsgrond, p. 5-1 I; profielput nr. 13; 
Type S2M: overgangsgrond, p. 12-17; profielput nr. 14; 
Type M3M: overgangsgrond, p. 18-23; profielput nr. 10; 
Type M3zK : overgangsgrond, p. 24-29bis; profielput nr. 12; 
Per profiel: bespreking, profielbeschrijving + analyseresultaten 
- De Leenheer, L.. Systematisch profielonderzoek van de bodemtypen van het kaartblad 
11 E Westkapelle, Analyseresultaten, I.W.O.N.L. 
Dezelfde tabel met de analyseresultaten wordt hier getoond als in: De Leenheer & Van 
Ruymbeke (op. cit.). 
-De Leenheer, L. & Appelmans, F. Systematisch profielonderzoek van de bodemtypen 
van het kaartblad 11 W Heist, I.W.O.N.L, 79 p. 
Enkel een profiel van het type Db werd bemonsterd : overgangsgronden. 
type Db (oud symbool M3z) : p. 5-6; profielput nr. 14 
-De Caestecker, K. & Van Ruymbeke, M. Systematisch profielonderzoek van de 
bodemtypen van het kaartblad 11 W Heist, Analyseresultaten en prorielbeschrijvingen, 
I.W.O.N.L. 
type Db (oud symbool M3z): profielput nr. 14. 
Profielbeschrijving + analyseresulaten. 
(Dit is hetzelfde profiel besproken in: De Leenheer, L. & Appelmans (op. cit.) 
- De Leenheer, L. & M. Van Ryumbeke. Systematisch profielonderzoek van de 
bodemtypen van het kaartblad 10 E Blankenberge en 10,W De Haan, I.W.O.N.L., 39 p. 
1 Jaartal publicatie onbekend 
Bijlage 5. 2. 
type DIE: geëgaliseerde duingronden : p. 2, profielput nr. 1; 
type S2K: overgangsgrond: p. 3, profielput nr. 2; 
type M2Z: overgangsgrond : p. 4, profielput nr. 3; 
Per profiel: bespreking. 
2 
- De Caestecker, K. & Van Ruymbeke, M . Systematisch profielonderzoek van de 
bodemtypen van het kaartblad 10 E Blankenberge en 10 W De Haan, Analyse-resultaten 
en profielbeschrijvingen, I.W.O.N.L., 88 p. 
type DIE: geëgaliseerde duingronden: p. 2, profielput nr. 1; 
type S2K: overgangsgrond : p. 3, profielput nr. 2; 
typeN=: overgangsgrond : p. 4, profielput nr. 3; 
Per profiel: profielbeschrijving + analyseresultaten. 
(Dit zijn dezelfde profielen besproken in De Leenheer & Van Ryumbeke (op.cit.). 
- De Leenheer, L. & M. Van Ryumbeke. Systematisch profielonder-zoek van de 
bodemtypen van het kaartblad 22 W Bredene, I.W.O.N .L., 191 p . 
type D2E: Geëgaliseerde duingrond : p. S- 11; profielput nr. 54; 
type D3E: Geëgaliseerde duingrond: p. 12-17; profielput nr. 55; 
type S2Z : overgangsgrond : p. 18-23; profielput nr. 3 6; 
type S2L : overgangsgrond : p. 24-29; profielput nr. 34; 
type M2L: overgangsgrond : p. 30-35; profielput nr. 33; 
type M2K: overgangsgrond : p. 36-40; profielput nr. 35; 
Per profiel : bespreking + profielbeschrijving + analyseresultaten. 
- De Leenheer, L. Systematisch profielonderzoek van de bodemtypen van het kaartblad 
22 W Bredene, analyse-resultaten, I.W.O.N.L . 
type D2E: Geëgaliseerde duingrond: Profielput nr. 54; 
type D3E : Geëgaliseerde duingrond: profielput nr. 55; 
type S2Z: overgangsgrond : profielput nr. 36; 
type S2L: overgangsgrond: profielput nr. 34; 
type M2L: overgangsgrond: profielput nr. 33; 
type M2K : overgangsgrond : profielput nr. 35; 
Per profiel : analyseresultaten. 
Bijlage 5.2. 3 
-De Leenheer, L. & Welvaert, W. Systematisch profielonderzoek van de bodemtypen van 
het kaartblad 21 E Oostende en 21 W Middelkerke, I.W.O.N.L., 96 p. 
type S2K: overgangsgrond: p. 92-96~ profielput nr. 31 (21 W/1); 
Bespreking + profielbeschrijving + analyseresultaten. 
- De Leenheer, L.. Systematisch profielonderzoek van de bodemtypen van het kaartblad 
21 E Oostende en 21 W Middelkerke, analyseresultaten, I. W. 0 .N.L. 
type S2K: overgangsgrond: profielput nr. 31 (21 W/1). 
(Dit is hetzelfde profiel besproken in: De Leenheer & Welvaert (op. cit.). 
- De Leenheer, L .. Systematisch profielonderzoek van de bodemtypen van het kaartblad 
36 W Nieuwpoort, I.W.O.N.L., 129 p. 
type D3E: geëgaliseerde duingrond : p. 97- lOl; profielput nr. 24; 
type Dl: duingrond: p. 102-105; profielput nr. 35; 
type M3K: overgangsgrond: p. 106-110; profielput nr. 36; 
type NUK : overgangsgrond : p. 111- 115; profielput nr. 67; 
typeN=: overgangsgrond : p. 116-119; profielput nr. 64. 
Per profiel : bespreking + profielbeschrijving + analyseresultaten. 
-De Leenheer, L. Systematisch profielonderzoek van de bodemtypen van het kaartblad 35 
E Oostduinkerke, I.W.O.N.L., 76 p. 
type D3: vochtige duingrond, p. 50-54; profielput nr. 297; 
type S2K: overgangsgrond, p. 55-58; profielput nr. 317; 
type KD: overgangsgrond, p. 59-63; profielput nr. 333; 
type S2: overgangsgrond, p. 64-67~ profielput nr. 314~ 
type D I E : geëgaliseerde duingrond; p. 68-70; profielput 3 0; 
type D2E : geëgaliseerde duingrond; p. 69, 71, 72; profielput 29; 
type D3E : geëgaliseerde duingrond; p. 71,73 -76; profielput 31 . 
Per profiel : algemene bespreking + profielbeschrijving + analyseresultaten. 
De Leenheer, M. Systematisch profielonderzoek van de bodemtypen van het kaartblad 35 
E Oostduinkerke, analyseresultaten, I.W.O.N.L. 
Bijlage 5.2. 
type D3 :vochtige duingrond, profielput nr. 297; 
type S2K: overgangsgrond, profielput nr. 317; 
type KD : overgangsgrond, profielput nr. 333; 
type S2: overgangsgrond, profielput nr. 314; 
type D IE: geëgaliseerde duingrond; profielput 3 0; 
type D2E: geëgaliseerde duingrond; profielput 29; 
type D3E : geëgaliseerde duingrond; profielput 3 1; 
Per profiel : analyseresultaten. 
Dit zijn dezelfde profielen besproken in : De Leenheer (op. cit.) 
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Bijlage 5.4. Relevante kenmerken van duinbodems 
1. Lijst van de bodemkenmerken te beschrijven op het terrein 
De met een * aangegeven kenmerken zijn niet opgemerkt in de doorgenomen 
literatuurgegegevens. 
horizonatie 
kleur 
beworteling 
redoximoife verschijnselen 
stratificatie 
densificatie* 
hydrofobie* 
ontkalking 
kalkgehalte 
grove schelpfragmenten* 
voorkomen van een storende laag* 
voorkomen van artefacten* 
voorkomen van een slib- of kleilaag, van een algenmat* 
diepte van het grondwater 
voorkomen van biologische activiteit (fauna)* 
sporen van voonnalig en huidig bodemgebruik* 
voorkomen van een begraven bodem 
lithologische discontinuïteit 
1.1. Hortzonatie 
FAO (1990) geeft een reeks van standaardsymbolen voor de bodemhorizonten. Deze lijst 
is echter hoofdzakelijk gericht op landbouwtoepassingen en internationale 
bodemclassifi.catiesystemen. Het onderzoek uitgevoerd tot heden door de Eenheid 
Bodemkunde aan de UG, laat toe op dit gebied een reeks aanvullingen voor te stellen, hier 
aangeduid met een *. 
Volgende horizonten kunnen onderscheiden worden : 
L Litter : een organische horizont bestaande uit relatief vers organisch materiaal waarin 
de oorspronkelijke structuur nog herkenbaar is (Klinka et al. 1981 ). 
F Fennented : een organische horizont gekenmerkt door gedeeltelijk omgezette 
plantenresten, waarin macroscopisch vegetatie-structuren herkenbaar zijn (Klinka et al. 
1981). 
H Humus : een organische horizont gedomineerd door fijne bestanddelen waarbij de 
originele structuren macroscopisch niet meer herkenbaar zijn (Klinka et al. 1981). 
0 Organisch : een semi-terrestrische organische horizont. De humusvonnende processen · 
worden beïnvloed door een watertafel aan of dicht nabij het oppervlak (Klinka et al. 
1981). 
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A minerale horizont die humushoudend is, aan of nabij het oppervlak (FAO 1990). 
E minerale horizont waaruit klei en/of ijzer en/of aluminium geëluvieerd zijn (FAO 
1990). 
B minerale horizont meestal onder de A- of E-horizont, waarin bodemprocessen hebben 
plaatsgegrepen; hierbij kan de bodem veranderd zijn van kleur (verbruind), structuur 
kan gevormd zijn, kleivorming kan resulteren, illuviatie van ijzer, aluminium, klei, 
humus (FAO, 1990). De originele stratificatie of sedimentstructuur is grotendeels 
verdwenen. 
C een engeconsolideerde minerale horizont waaruit de A- en B-horizont zich ontwikkeld 
hebben; het moedermateriaal (FAO, 1990). 
Voor de minerale horizonten worden volgende suffixen gebruikt : 
b voorkomen van een begraven horizont : geeft een idee over de dynamiek van het 
systeem : overstuiving, colluviatie; er wordt hier voorgesteld dit symbool voor de 
hoofdletter te plaatsen. 
bi* horizont gekenmerkt door biologische activiteit bijvoorbeeld beworteling. 
d* horizont gekenmerkt door verdichting (zie§ 1.6.). 
fe* horizont met redoximorfe verschijnselen (zie§ 1.4.). 
h* horizont gekenmerkt door een hoge hoeveelheid humus (FAO 1990) geaccumuleerd 
door het podzolizatieproces. 
ir* illuviale accumulatie van sesquioxiden ("s" in FAO 1990) : podzolvorming. 
p voorkomen van ploegen, spitten of grondbewerking in het algemeen (FAO I 990). 
r voorkomen van sterke reductie (FAO 1990), beter zou zijn het symbool "G"* hier te 
gebruiken om permanente reductie aan te duiden. 
w het ontwikkelen van kleur of structuur (FAO 1990) : verbruining, oorzaak niet 
verduidelijkt. 
te bepalen kenmerken van elke horizont : 
dikte 
diepte 
kleur : zie § 1.2. 
begrenzing van de horizont : duidelijkheid van de begrenzing : abrupt, duidelijk, gradueel, 
diffuus, hier bij voorkeur in cijfers (mm, cm ... ); topografie van de begrenzing : vlak, 
golvend, onregelmatig, discontinu. 
1.2. Kleur 
Het kleur van de matrix van elke horizont en van de redoximorfe verschijnselen, wordt 
bepaald aan de hand van de Munsell Soil Colour Charts (Munsell 1975). Deze bepaling 
wordt in het laboratorium aangevuld met een chromameter (Minolta CR-200). 
Onderscheid wordt gemaakt tussen vochtige en droge toestand. 
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1.3. Beworteling 
Te beschrijven aspecten van beworteling voor elke horizont zijn : 
- aantal 
diameter 
oriëntatie 
plantensoort* (belangrijk) 
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In de Nederlandse literatuur wordt gebruik gemaakt van het wortelgetal. Het wortelgetal 
van een bepaalde horizont is het aantal zeer fijne (< 1 rnm) en fijne (1-2 mm) wortels, 
uitgedrukt in een klasse naargelang hun aantal, vermenigvuldigd met de dikte van de 
horizont uitgedrukt in cm. Het totale wortelgetal van het bodemprofiel is de optelling van 
alle wortelgetallen van alle horizonten in dat profiel. Op het terrein wordt een schatting 
gemaakt van het aantal zeer fijne en fijne wortels per horizont op een oppervlakte van 2.5 
x 2.5 cm2. 
D biktkl ege ru e assen ZIJn: 
aantal wortels klasse 
<10 I 
10-20 2 
21-30 3 
>30 4 
>>30 5 
fu de FAO guidelines (1990) wordt een schatting van het aantal wortels op een oppervlak 
van 10 x 10 cm2 voor elke wortelklasse (diameter) uitgevoerd. De voorgestelde 
wortelklassen gesteund op diameter en aantal, verschillen van de Nederlandse indeling. 
1.4. Redoximorfe verschijnselen 
- Redoximorfe verschijnselen kunnen onafhankelijk optreden t.o.v. de 
bodemhorizonatie* 
- aantal : geen, zeer weinig, weinig, matig, veel, zeer veel; voorkomen in % 
- afmetingen : zeer fijn, fijn, medium, grof; voorkomen in % 
- contrast : zwak, duidelijk, uitgesproken 
- begrenzing : scherp, duidelijk, diffuus 
- kleur (zie§ 1.2.) 
- ruimtelijke spreiding : vertikaal, horizontaal, netwerk 
- al dan niet gerelateerd* 
- activiteitstoestand van het grondwater : redoximorfe verschijnselen zijn actief of fossiel 
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1.5. Stratificatie 
Al dan niet voorkomen van stratificatie; best observeerbaar in droge toestand 
I . 6. Verdichting* 
treedt onafhankelijk op van de bodemhorizonatie 
- diepte : oppervlakte verdichting of op grotere diepte 
-oorzaak : 
natuurlijk : pakking van de zanden, kan plaatselijk beïnvloed zqn door 
fluctuerende watertafel 
- artificieel : 
- oppervlakte verdichting : 
- door recreatie : betreding door mensen, paarden 
- door (voormalige of huidige) landbouwactiviteiten, 
- door uitvoering van beheersmaatregelen : vee, tractor, 
maaimachine enz 
- diepere verdichting : 
- door het voorkomen van een storende laag, 
- geïntroduceerd door de mens 
I . 7. Hydrofobie* 
tot welke diepte 
intensiteit : kan bepaald worden met de WDPT (water drop penetratien test) of met de 
alcohol test. 
I . 8. Ontkalking 
kan onafhankelijk optreden tegenover de bodemhorizonatie* 
oorspronkelijk kalkgehalte aanwezig in deC-horizont 
ontkalking tot welke diepte, scherpte van de kalkgrens 
ontkalkingsprotiel : kalkgehalte doorheen het profiel 
1. 9. Kalkgehalte 
wordt geschat in het laboratorium met een 2N HCl-oplossing (omtrent de te gebruiken 
concentratie van HCl heerst er in de literatuur grote vetwarring, gaande van 1 tot 4 N). 
5 verschillende klassen, zoals beschreven in de FAO-guidelines (1990) worden hier 
toegepast : 
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N : niet kalkhoudend : geen zichtbare noch hoorbare reactie 
SL : licht kalkhoudend : enkel een hoorbare reactie 
MO: matig kalkhoudend: reactie is zichtbaar 
ST : sterk kalkhoudend. bubbels vannen een dun schuimlaagje 
EX : zeer sterk kalkhoudend : bubbels vormen een dikke schuimlaag 
1.10. Voorkomen van grove schelpfragmenten 
vanaf welke diepte, gelaagd, verspreid 
1.1 1. Voorkomen van een antropogene storende laag 
op welke diepte 
samenstelling van de storende laag : grint (afgerond), kle~ cementbrokken (bunkers), enz. 
oorsprong : natuurlijk, door de mens 
1.12. Voorkomen van artefacten 
houtskool 
baksteen 
bomfragmenten 
grint 
plastiek 
andere 
1.13. Voorkomen van een slib- of kleilaag, algenlaag 
op welke diepte, morfologie (dikte, kleur, oriëntatie, enkel- of meervoudige laagjes) 
1.14., Het grondwater 
- diepte van het grondwater 
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De bodemkaart van België onderscheidt op de bodemkaart voor de duingebieden 3 
vochtigheidskiassen in bodemseries B en C. 
In de droge klasse komen roestvlekken voor op grotere diepte dan 90 cm, in de 
middelmatige vochtige duingrond komen roestvlekken voor tussen 40 en 90 cm diepte, en 
in de vochtige duingrond komen roestvlekken voor tot in de bouwvoor. 
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Volgende vochtigheidskiassen worden hier voorgesteld (grondwaterpeil gemeten in de 
zomer): 
periodisch onder water 
watertafel tot enkele cm van het oppervlak grotendeels tot in de biologisch actieve laag 
tussen enkele cm en 30 cm diepte 
watertafel binnen de 60 cm (biologisch actieve laag + capillaire stijgingszone) 
watertafel tussen 60 en 100 cm 
geen watertafel binnen boorbereik (> 100 cm): droge toestanden 
- temporele variabiliteit 
1.15. Voorkomen van biologische (fauna) activiteit 
konijnen 
muizen 
mollen 
regenwormen 
slakken, pissebedden 
andere 
1.16. Voormalig en huidig bodemgebruik 
nu : recreatie, sluikstort, hondepoep, overbemest 
vroeger : beakkerd, beweid 
1.17. Voorkomen van een begraven bodem 
op welke diepte, morfologie, ouderdom 
1.18. Lithologische discontinuïteit 
op welke diepte, textuur, kleur van het onderliggende sediment, begrenzing tussen de twee 
materialen 
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2. Lijst van de bodemkenmerken te bepalen in het laboratorium 
- kleur met chromameter voor statistische verwerking van de correlatie tussen kleur en 
andere bodemkenmerken (humus-, kalk- en ijzergehalte) 
- hydrofobie 
- pH in H20 : volgende de eerste waamemeingen blijkt de meting pH-KCl niet nuttig; 
wel de proportie H20 zo laag mogelijk houden 
- kalkgehalte (absoluut of relatief- methode beschreven onder 5.2.2.9. is een relatieve 
bepaling) 
- schijnbaar soortelijk gewicht : voor horizonten of lagen van < 5 cm dikte gebeurt dit 
best met een Eley-volumeter 
- organische koolstof(branden op 500°C gedurende 8 uur, Walkley & Black methode) 
- stikstof (micro-Kjeldahl methode) 
- ijzer met dithioniet extractie (totaal vrij ijzer) en pyrofosfaatextractie (Fe-chelaten -
podzolozatie) 
- Studie van bodemslijpplaatjes met de petrografische microscoop, hoofdzakelijk voor de 
studie van het humustype, de meso-biologische activiteit en het podzolizatieproces. 
Bijlage 5.5. Bodemkaart polders 
Kaartbladen 
11 E Westkapelle, opname door J.B. Amerijckx, M.G.I., 1954. 
10 W De Haan & 10,E Blankenberge, opname door J.B. Amerijckx, M.G. I., 1952. 
22 E Houtave, opname door J.B. Amerijckx, M.G.I., 1958. 
22 W Bredene, opname door J.B. Amerijckx, M.G.I., 1954. 
21 W Middelkerke & 21,E Oostende, opname door J.B. Amerijckx, M.G.I., 1952. 
36 W Nieuwpoort, opname door F.R. Moorrnann & J.B. Amerijckx, M.G.I., 1951. 
35 E Oostduinkerke, opname door F.R. Moorrnann, M.G.I., 1950. 
35 W De Panne, opname door F.R. Moormann & P. Hubert, M.G.I., 1963. 
50 W De Moeren, opname door F.R. Moorrnann, M.G.I., 1959. 
50 E Veurne, opname door G. T'Jonck & F.R. Moorrnann, M.G.I., 1960. 
Verklarende teksten 
Amerijckx, J.B. (1952). Middelkerke 21 W & Oostende 21 E. De verklarende tekst 
bodemkaart van België, I.W.O.N.L., 44 p. 
Amerijckx, J.B. (1953). De Haan 10 W & Blankenberge 10 E. De verklarende tekst 
bodemkaart van België, I.W.O.N.L., 52 p. 
Amerijckx, J.B. (1954). Westkapelle 11 E & Het Zwin. De verklarende tekst bodemkaart 
van België, I.W.O.N.L., 90 p. 
Amerijckx, J.B. (1954). Bredene 22 W. De verklarende tekst bodemkaart van België, 
I.W.O.N.L., 90 p. 
Amerijckx, J.B. (1958). Houtave 22 E. De verklarende tekst bodemkaart van België, 
I.W.O.N.L., 93 p. 
Hubert, P. & Moorrnann, F.R. (1963). De Panne 35 W. De verklarende tekst bodemkaart 
van België, 40 p. 
Moormann, F.R. (1951). Oostduinkerke 35 E. De verklarende tekst bodemkaart van 
België, I.W.O.N.L., 40 p. 
Moormann, F.R. & Amerijckx, J.B. (1951). Nieuwpoort 36 W. De verklarende tekst 
bodemkaart van België, I.W.O.N.L., 52 p. 
Moormann, F.R. & T'Jonck, G. (1960). De Moeren 50 W. De verklarende tekst 
bodemkaart van België, 74 p. 
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T'Jonck, G. & Moormann, F.R. (1962). Veume 50 E. De verklarende tekst bodemkaart 
van België, 100 p. 
Relevante karteereenheden 
Oudland 
Groep A : Kreekruggronden 
Alz : lichte klei tot zavel , op minder dan 60 cm diepte overgaand tot zand 
A2 : lichte klei tot zavel, op meer dan 60 cm diepte veelal overgaand tot zand 
A4 : zware klei tot klei, op minder dan 60 cm diepte overgaand tot lichter materiaal; geen 
zand op minder dan 60 cm 
A5 : zware klei tot klei, tussen 60 en 100 cm diepte overgaand tot lichter materiaal 
A6 : zware klei tot klei, op meer dan 100 cm diepte overgaand tot lichter materiaal 
Groep B : Poelgronden 
B4 : venig materiaal, meer dan 1 00 cm 
Groep C : Kleiplaatgronden 
Cl : zware klei, geelgrijs tot bruingrijs, op meer dan 60 cm diepte rustend op klei van 
Duinkerke I-transgressie 
C2 : zware klei, grauwgrijs, op meer dan 60 cm diepte rustend op klei van Duinkerke I-
transgressie 
Groep W : Overdekte waddengronden 
Wl : zware klei tot klei, tussen 60 en 130 cm diepte rustend op atlantische wadden 
sedimenten 
W2z : klei, tussen 20 en 60 cm diepte rustend op zandige atlantische waddensedimenten 
W2k : klei, tussen 20 en 60 cm diepte rustend op kleiige atlantische waddensedimenten 
Middelland 
Groep D : Overdekte kreekruggronden 
D3 : klei, op minder dan 60 cm diepte overgaand tot zand 
D4 : zware klei, op minder dan 60 cm overgaand tot lichter materiaal; geen zand op 
minder dan 60 cm 
DS : zware klei, tussen 60 en 100 cm diepte overgaand tot lichetr materiaal 
Groep E : Dekkleigronden 
E 1 : zware klei, meer dan 100 cm 
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Nieuwland 
Groep A : Strandruggronden 
Al :zand, meer dan 100 cm; droog profiel 
A2 : slibhoudend zand, meer dan 100 cm 
A2z : slibhoudend zand, tussen 60 en 100 cm diepte overgaand tot zand 
A2k : slibhoudend zand, tussen 60 en 1 00 cm diepte overgaand tot klei 
Groep B : Schorgronden 
B 1 : klei, op minder dan 60 cm diepte overgaand tot lichter materiaal 
B2 : klei, tussen 60 en 100 cm diepte overgaand tot lichter materiaal 
B3 : klei, meer dan 100 cm 
Nieuwland van het Zwin 
Groep Be : Zeer zware schorgronden 
Beo : zeer zware klei, op minder dan 60 cm diepte overgaand tot zand 
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Bel : zeer zware klei, op minder dan 60 cm diepte overgaand tot lichter materiaal; geen 
zand op minder dan 60 cm 
Bc2 : zeer zware klei, op minder dan 60 cm diepte overgaand tot lichter materiaal 
Bc3 : zeer zware klei, veelal overgaand tot klei 
Groep Bb : Zware schorgronden 
Bb 1 : zware klei tot klei, op minder dan 60 cm diepte overgaand tot lichter materiaal 
Bb1k: zware klei tot klei, op minder dan 60 cm diepte overgaand tot lichter materiaal dat 
op minder dan 100 cm rust op een oudere kleilaag 
Bb2 : zware klei tot klei, tussen 60 en 100 cm diepte overgaand tot lichter materiaal 
Bb3 : zware klei tot klei, meer dan 100 cm 
Groep G : Geulgronden 
G 1z : zandig materiaal, meer dan 100 cm, in lage geulen gelegen 
G2 : zware klei, doorgaans meer dan 100 cm, in lage geulen gelegen 
G3 : heterogeen gereduceerd materiaal, in zeer lage geulen gelegen 
Groep H : Kreekwalgronden 
Hl : lichte klei tot zaveL op minder dan 100 cm diepte veelal overgaand tot zand 
Landschap van de Moeren 
gronden op zandig materiaal : 
uSl : gronden op zandig materiaal, boven normaal ontwateringspeil, kleisubstraat 
beginnend op geringe diepte 
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SI : gronden op zandig materiaal, boven normaal ontwateringspeil, naar beneden toe 
zwaarder wordend. 
Kunstmatige gronden 
OG 1 : uitgebrikte gronden, licht profiel 
OG2 : uitgebrikte gronden, zwaar profiel 
OA : afgegraven gronden 
OT : sterk vergraven gronden 
OZ : uitgezande gronden 
Systematisch profielonderzoek van de bodemtypen 
De referenties voor de profielonderzoeken werden hieronder overgenomen. Slechts in 
enkele publikaties zijn beschreven profielen binnen het studiegebied gelegen. 
- De Leenheer, L. & Van Ruymbeke, M.1 . Systematisch profielonderzoek van de 
bodemtypen van het kaartblad 10 E Blankenberge en 10 W De Haan, I.W.O.N.L., 39 p. 
- De Caestecker, K. & Van Ruymbeke, M. Systematisch profielonderzoek van de 
bodemtypen van het kaartblad 10 E Blankenberge en 1 0 W De Haan, Analyse-resultaten 
en profielbeschrijvingen, I.W.O.N.L. , 88 p, 
- De Caestecker, K. & Van Ruymbeke, M. Systematisch profielonderzoek van de 
bodemtypen van het kaartblad 22 E Houtave, I.W.O.N.L., 54 p. 
- De Caestecker, K. & Van Ruymbeke, M. Systematisch profielonderzoek van de 
bodemtypen van het kaartblad 22 E Houtave, Analyse-resultaten en profielbeschrijvingen, 
I.W.O.N.L. . 
- De Leenheer, L. & Van Ruymbeke, M. Systematisch profielonderzoek van de 
bodemtypen van het kaartblad 11 E Westkapelle, I.W.O.N.L., 166 p. 
Type (N)Bl (Bbl/Beo) : schorregronden (Nieuwland van het Zwin)(variante met 
ingestoven duinzand in de bovengrond) : p. 105-110; profielput nr. 17. 
Type (N)B4 (Bb3/ Bc3) : schorregronden (Nieuwland van het Zwin) : p. 130-135; 
profielput nr. 18. 
- De Leenheer, L. Systematisch profielonderzoek van de bodemtypen van het kaartblad 11 
E Westkapelle, Analyse-resultaten, I.W.O.N.L .. 
1 jaartal van publicatie is onbekend 
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Type (N)Bl (Bbl/Beo): schorregronden (Nieuwland van het Zwin); profielput nr. 17, 16, 
25, 11 . (variante met ingestoven duinzand in de bovengrond zijn profielen 11 en 17) 
Type (N)B3 (Bc2/Bb2) : schorregronden (Nieuwland van het Zwin); profielput nr. 15. 
Type (N)B4 (Bb3/ Bc3): schorregronden (Nieuwland van het Zwin); profielput nr. 18. 
Per profiel : analyse-resultaten 
- De Leenheer, L. & Van Ruymbeke, M. Systematisch profielonderzoek van de 
bodemtypen van het kaartblad 22 W Bredene, I.W.O.N.L., 191 p. 
Type C2: oude kleiplaatgronden (middelland): p. 86-91, profielput nr. 47. 
Per profiel : bespreking + profielbeschrijving + analyseresultaten 
- De Leenheer, L. . Systematisch profielonderzoek van de bodemtypen van het kaartblad 
22 W Bredene, Analyse-resultaten, I.W.O.N.L.. 
Type A1z : kreekruggronden (Oudland); profielput nr. 48 
Type A2 : kreekruggronden (Oudland); profielput nr. 46. 
Type C2: oude kleiplaatgronden (Oudland); profielput nr. 47. 
Per profiel : analyse-resultaten. 
-De Leenheer, L. & Welvaert, W. Systematisch profielonderzoek van de bodemtypen van 
het kaartblad 21 E Oostende en 21 W Middelkerke, I.W.O.N.L., 96 p. 
- De Leenheer, L.. Systematisch profielonderzoek van de bodemtypen van het kaartblad 
21 E Oostende en 21 W Middelkerke, Analyse-resultaten, I.W.O.N.L .. 
- De Leenheer, L.. Systematisch profielonderzoek van de bodemtypen van het kaartblad 
36 W Nieuwpoort, I.W.O.N.L., 129 p. 
Type N3 : schorgronden (serie BI): p. 82-83, 87; profielput nr. 23. 
Type Oz: strandruggronden (serie Az2): p. 89-92; profielput nr. 19. 
Per profiel : bespreking + profielbeschrijving + analyse-resultaten 
- De Leenheer, L.. Systematisch profielonderzoek van de bodemtypen van het kaartblad 
35 E Oostduinkerke, I.W.O.N.L., 76 p. 
Type 6 : komgronden (Oudland), pp. 12-16; profielput nr. 299. Dit bodemtype komt 
overeen met de poelgronden (serie B). 
Per profiel : bespreking + profielbeschrijving + analyseresultaten 
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De Leenheer, L.. Systematisch profielonderzoek van de bodemtypen van het kaartblad 35 
E Oostduinkerke, Analyse-resultaten, I.W.O.N.L.. 
Type 6 : komgronden (Oudland); profielput nr. 299. Dit bodemtype komt overeen met de 
poelgronden (serie B). 
Per profiel: analyse-resultaten. 
- De Leenheer, L.. Systematisch profielonderzoek van de bodemtypen van het kaartblad 
50 E Veume, I.W.O.N.L., 139 p. 
- De Leenheer, L.. Systematisch profielonderzoek van de bodemtypen van het kaartblad 
50 E Veume, Analyse-resultaten, I.W.O.N.L .. 
-De Leenheer, L.& Appelmans, F. Systematisch profielonderzoek van de bodemtypen van 
het kaartblad 50 W De Moeren, I.W.O.N.L., 43 p. 
Type (W)DC1 :opgespoelde gronden (meerplaatgronden), p. 24; profielput nr. 7. 
Type Wl :overdekte waddengronden (Oudland), p. 34-36; profielput nr. 9 en 11. 
Type (O)W2: overdekte waddengronden (Oudland), p . 37; profielput nr. 10. 
Per profiel : bespreking 
- De Leenheer, L.. Systematisch profielonderzoek van de bodemtypen van het kaartblad 
50 W De Moeren, Analyse-resultaten, I.W.O.N.L.. 
Type (W)DC1 :opgespoelde gronden (meerplaatgronden); profielput nr. 7. 
Type W1 : overdekte waddengronden (Oudland); profielput nr. 9 en 11. 
Type (O)W2: overdekte waddengronden (Oudland); profielput nr. 10. 
Profielbeschrijving + analyseresultaten 
Bijlage 7.1. Totale soortenlijst vaatplanten 
Deze lijst geeft een overzicht van de vaatplanten die tussen ca 1800 en 1996 in het studiegebied werden 
aangetroffen 
Legende: 
Voorkomen tussen ca. 1800 en 1940 : 
x : gekend van de betreffende periode 
0 : niet gekend van de betreffende periode 
? : geen gegevens voor de betreffende periode 
Voorkomen tussen 1940 en 1972 : 
x: gekend van de betreffende periode 
0: niet gekend van de betreffende periode 
? : geen gegevens voor de betreffende periode 
Voorkomen tussen 1972 en 1996 : 
x: gekend van de betreffende periode 
x*: verdwenen na 1972 
0: niet gekend van de betreffende periode 
?: geen gegevens voor de betreffende periode 
Historisch voorkomen in het studiegebied : 
x : gekend van het studiegebied voor de eerste {1800-1940) en! of derde (1972-1996) periode 
y : gekend van het studiegebied voor de tweede periode ( 1940-1972) 
z : voorkomen in het studiegebied onzeker 
Nummer van de soort opgenomen in de voorlopige Standaardlijst van de Vlaamse flora (Cosyns et al. 
1994) 
Wetenschappelijke naam 
Wetenschappelijke naamgeving volgens De Langheet al. (1988). 
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Nederlandse naam 
Nederlandse naamgeving volgens De Langhe et al. (1988). Voor soorten waarvoor deze bron geen 
Nederlandse naam opgegeeft, werd Van der Meijden (1990) geraadpleegd. 
Specificiteit 
k kustsoort : >90% van het Vlaams areaalligt aan de kust 
d "doelsoort" : populatie aan de kust belangrijk voor overleven van soort in Vlaanderen 
lndigeniteit 
Indigeniteit volgens de voorlopige Standaardlijst van de Vlaamse flora (Cosyns et al. 1994). 
I inheems of ingeburgerd vóór 1500 
I? vermoedelijk recente natuurlijke areaalsuitbreiding 
N ingeburgerd na 1500 
N s stinseplant 
Nv vloeiweiden 
A adventief of aangeplant 
U.F.K. Vl. 
Zeldzaamheid in Vlaanderen (semilogaritmische uurhokfrequentieklasse of U.F.K.) volgens de 
voorlopige Standaardlijst van de Vlaamse flora (Cosyns et al. 1994). 
UFK # uurhokken zeldzaamheid 
0 0 niet meer aanwezig 
1 1-2 marginaal 
2 3-7 uiterst zeldzaam 
3 8-25 zeer zeldzaam 
4 26-60 zeldzaam 
5 61-130 vrij zeldzaam 
6 131-290 weinig zeldzaam 
7 291-460 weinig algemeen 
8 461-660 vrij algemeen 
9 661-830 algemeen 
10 831-951 zeer algemeen 
Rode lijst Vl. 
Voorlopige Rode lijst-categorieën (bedreigingscategorieën) voor Vlaanderen (gegevens IN, op 
basis van Cosyns et al. 1994 en Maes et al. 1995). 
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0 Uitgestorven in Vlaanderen ( extinct in the wild). 
1 Met uitsterven bedreigd (critically endangered) : soorten die een bijzonder risico lopen op 
korte termijn in Vlaanderen uit te sterven indien de factoren die de bedreiging veroorzaken, blijven 
voortduren en beschenningsmaatregelen uitblijven. 
la zeer sterke achteruitgang(< 75 %) en momenteel zeer zeldzaam (klasse 2). 
1 b voorkomend in slechts één of enkele geïsoleerde populaties (klasse 1 ). 
1 h soorten van zeer sterk bedreigde microhabitaten. 
2 Bedreigd (endangered): soorten die een groot risico lopen om op korte termijn in de categorie 
"met uitsterven bedreigd" terecht te komen als de factoren die de bedreigingen veroorzaken, 
blijven voortduren en beschermingsmaatregelen uitblijven. 
2a zeer sterke achteruitgang(< 75 %) en momenteel zeldzaam (klasse 3). 
2b sterke achteruitgang (50-75 %) en momenteel zeer zeldzaam tot zeldzaam (klasse 2-3). 
2h soorten van sterk bedreigde microhabitaten. 
3 Kwetsbaar (vulnerable) : soorten die een groot risico lopen om op korte termijn in de 
categorie "bedreigd" terecht te komen als de factoren die de bedreigingen veroorzaken, blijven 
voortduren en beschermingsmaatregelen uitblijven. 
3a zeer sterke achteruitgang(< 75 %) en momenteel vrij zeldzaam (klasse 3). 
3b sterke achteruitgang (50-75 %) en momenteel zeer zeldzaam tot vrij zeldzaam (klasse 2-3). 
3h soorten van sterk bedreigde microhabitaten. 
Z Zeldzaam (susceptible) : soorten die onvoldoende achteruitgegaan zijn om ze in één van de 
bovenstaande Rode lijst-categorieën in te delen, maar slechts voorkomen op een beperkt aantal 
plaatsen waardoor ze het risico lopen om in één van de bovenstaande Rode lijst-categorieën 
terecht te komen. 
Za geen of onvoldoende achteruitgang, maar momenteel zeer zeldzaam (klasse 2). 
Zb geen of onvoldoende achteruitgang, maar momenteel zeldzaam (klasse 3 ). 
Ze geen of onvoldoende achteruitgang, maar momenteel vrij zeldzaam (klasse 4). 
Zh soorten van sterk bedreigde microhabitaten. 
B Waarschijnlijk bedreigd (indeterminable): soorten die hoogstwaarschijnlijk bedreigd zijn, 
maar die door een tekort aan gegevens niet in te delen zijn in een van de bovenstaande Rode lijst-
categorieën. 
Ba recent voor het eerst waargenomen, voorkomend in één of slechts enkele populaties (klasse 1 ). 
Bb bedreiging aan te nemen, maar door een beperkt aantal gegevens niet in te delen in één van de 
Rode lijst-categorieën. 
A Achteruitgaand (near-threatened). 
? Onvoldoende gekend (insufficiently known). 
In tem. 
Internationaal belangrijke soort : 
e: soort opgenomen in annex 2 van de Europese Habitatrichtlijn 
g: internationaal belangrijke soort volgens Bal et al. (1995) 
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Doelsoort 
Als doelsoort werden de soorten uit de bedreigingscategorieën 0, 1, 2 en 3 + de soorten uit de 
categorieën A, Ben Z die tevens internationaal belangrijk zijn aangeduid (cfr. Bal et al. 1995). 
Ecol. gr. Vl. 
Ecologische groep volgens de voorlopige Standaardlijst van de Vlaamse flora (Cosyns et al. 1994) 
1 sterk tot matig zoute müieus : zeeduinen, zoute wateren, schorren en contactsituaties 
tussen zout en zoet milieu 
11 hoge stranden, zeereepduinen en zandige vloedmerken 
12 zoute tot sterk brakke wateren, slikken en lage schorren 
13 hoge schorren en contactsituaties tussen zout en zoet milieu 
2 zoet tot brak open water 
20 niet gespecifieerd 
21 (matig) voedselrijk open water, zelden droogvallend 
22 voedselarm open water en de periodiek droogvallende bodem hiervan 
3 oevers en moerassen 
31 (matig) voedselrijke, zoete, stagnerende of lichtstromende, diepe tot ondiepe, permanente 
verlandingsvegetaties, dikwijls veenvormend 
32 voedselrijke, zoete, stromende of periodiek droogvallende verlandingsvegetaties, meestal niet 
veenvormend 
33 (matig) voedselarme, kalkarme, zure laagveenmoerassen 
34 (matig) voedselarme, kalkrijke, basische laagveenmoerassen 
3 5 hoogvenen en drassige heiden op natte, zeer voedselarme, zure humeuze grond 
4 akkers 
41 akkers op voedselrijke grond 
42 akkers op (matig) voedselarme kalkrijke grond 
4 3 akkers op (matig) voedselarme kalkarme grond 
5 antropogene pioniersituaties en ruigten 
50 niet gespeci.fieerd 
51 regelmatig betreden plaatsen op (matig) voedselrijke grond (tredplanten) 
52 pioniersituaties van (matig) voedselrijke, niet humeuze, kalkhoudende maar niet kalkrijke, 
droge gronden 
53 ruigten op (matig) voedselrijke, kalkrijke, niet humeuze, droge grond 
54 ruigten op voedselrijke, humeuze, matig droge grond 
6 (half-)natuurlijke pioniersituaties 
60 niet gespecifieerd 
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61 open, voedsel-( speciaal stikstof-)rijke, natte open grond 
62 open, matig voedselrijke tot voedselarme, vochtige tot natte grond 
63 open graslanden op droge, voedselarme tot matig voedselrijke, niet tot matig kalkhoudende, 
niet tot zwak basische grond, hoofdzakelijk in het binnenland 
64 open graslanden op droge, voedselarme tot matig voedselrijke, kalkhoudende, basische grond, 
in de duinen 
65 muren en rotsen 
7 graslanden en dwergstruikenvegetaties 
70 niet gespecifieerd 
71 relatief voedselrijke graslanden met wisselende waterstand of anderszins sterk fluctuerende 
milieuomstandigheden 
72 matig bemeste graslanden op (matig) vochtige grond 
73 matig bemeste graslanden op natte grond 
74 graslanden op droge, (matig) voedselarme, kalkrijke, basische grond 
75 graslanden op matig droge tot vochtige, (matig) kalkrijke, neutrale tot basische grond met 
wisselende waterstand 
7 6 graslanden op droge, kalkarme en zure grond 
77 graslanden op vochtige tot periodiek natte, voedselarme, zwak zure grond 
78 heischrale graslanden en heiden op vochtige tot droge, voedselarme, zure, humeuze grond 
79 relatief recent ingebrachte graslandsoorten, o.a. vloeiweideplanten 
8 halfnatuurlijke ruigten, kapvlakten, zomen en struwelen 
81 aanspoelselgordels, natte ruigten en rivierbegeleidende wilgestruwelen van voedselrijk milieu 
82 zomen, kapvlakten en jonge aanplanten op voedsel-( vooral stikstof-)rijke, neutrale, humeuze 
matig vochtige grond 
83 zomen en kapvlakten op kalkhoudende, lemige, matig vochtige tot droge grond 
84 zomen, kapvlakten en struwelen op kalkarme, (matig) voedselarme, matig vochtige tot droge 
grond 
85 struwelen op matig vochtige tot droge, neutrale tot kalkrijke, voedselarme tot matig 
voedselrijke grond 
9 bossen 
90 niet gespecifieerd 
91 bossen op relatief voedselrijke, vochtige tot natte grond en brongebieden 
92 bossen op gerijpte, matig voedselrijke tot voedselrijke, matig vochtige tot droge grond, samen 
voorkomend met type 93 en 94 
93 alluviale bossen, op min of meer hydromorfe grond 
94 bossen op voedselarme tot matig voedselrijke, neutrale tot kalkhoudende grond en ravijnbossen 
95 bossen op matig voedselarme, vochtige tot droge, zure grond 
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Levensvorm 
Levensvorm naar het systeem van Raunkiaer; hoofdzakelijk gebaseerd op de wijze waarop de plant het 
ongunstige jaargetijde doorbrengt : 
B = Helofyt : levensvorm waarbij de plant in de modder wortelt; de winterlmoppen bevinden zich onder 
de waterspiegel 
A = Hydrofyt : levensvorm van waterplanten waarvan de organen die het voortbestaan van de soort 
verzekeren, het onoounstige jaargetijde onder de waterspiegel doorbrengen 
G = Geofyt : levensvorm waarvan de overwinteringsorganen het ongunstige jaargetijde in de bodem 
doorbrengen 
T = Therofyt : levensvorm waarvan de levenscyclus vanaf het ontkiemen van het zaad tot het afsterven 
korter is dan één jaar 
H = Hemicryptofyt : levensvorm waarvan de overwinteringsknoppen zich in of vlak boven het maaiveld 
bevinden 
C = Chamaefyt (la) : kruidchamaefyt : levensvorm met kruidachtige, vaak min of meer tegen het 
substraat aanliggende organen, en waarbij de overwinteringsknoppen niet hoger dan 50 cm boven de 
grond staan 
Z = Chamaefyt (h) : struikchamaefyt : levensvorm met houtige, min of meer opgerichte takken en 
waarbij de overwinteringsknoppen niet hoger dan 50 cm boven de grond staan 
P = Phanerofyt : levensvorm waarbij de overwinteringsirnoppen hoger dan 50 cm boven de grond staan 
E = EpifYt : levensvorm die op een andere plant groeit 
L=Liaan 
W = Halfparasiet : een plant die in staat is tot fotosynthese, maar gedeeltelijk van een andere plant 
afhangt voor haar voeding 
V = Echte parasiet : plant die voor haar voeding afhankelijk is van een andere plant (de zgn. gastplant) 
S = Saprofyt : bladgroenloze plant die haar voedsel uit de humus haalt, gewoonlijk met behulp van een 
rondom of in haar wortels groeiende zwam 
Grondw. afb. 
Afhankelijkheid van grondwater, naar LONDO (1988) : 
1 Hydrofyten of waterplanten (H) : plantesoorten waarvan de vegetatieve delen zich in normale 
omstandigheden onder water en/ of drijvend op het wateroppervlak bevinden 
2 Natte freatofyten (W) : soorten die voor een goede ontwikkeling en voltooiing van hun 
levenscyclus (o.a. kieming) vereisen dat het (grond)water gedurende een deel van het jaar, of min 
· of meer permanent, ongeveer even hoog of hoger dan het maaiveld staat in jaren met normale 
waterstanden (obligate freatofyten) 
3 Obligate freatofyten (F) van meestal vochtige bodem (uitsluitend groeiend binnen de 
invloedssfeer van het freatisch oppervlak, dat zich in de regel onder het maaiveld bevindt) 
4 Niet-obligate freatofyten (V) : soorten van meestal vochtige bodem die hoofdzakelijk of vrijwel 
uitsluitend groeien binnen de invloedssfeer van het freatisch oppervlak, dat zich in de regel onder 
het maaiveld bevindt 
5 Plaatselijke freatofyten (P) : soorten die in een groot deel van hun verspreidingsgebied in 
Nederland buiten de invloedssfeer van het freatisch oppervlak kunnen groeien (grondwater in de 
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regel onder het maaiveld), maar die in bepaalde gebieden of op bepaalde plaatsen wel aan deze 
invloedssfeer gebonden zijn ofwel voomarnelijk daarbinnen voorkomen 
6 Kalk-afreatofyten (K) : soorten die binnen de invloedssfeer van het freatisch oppervlak groeien 
(grondwater in de regel onder het maaiveld), maar alleen op kalkrijke bodems op hard 
moedermateriaal ook 'droog' kunnen groeien 
7 Afreatofyten (A) : soorten die in verspreiding niet aan de invloedssfeer van het freatisch vlak 
gebonden zijn 
8 Halofyten of zoutplanten (Z) : soorten die alleen in zilte milieus aangetroffen worden 
9 Duinfreatofyten (D) : soorten die in vele milieus niet aan de invloedssfeer van het freatisch 
oppervlak gebonden zijn (dus die daar afreatofyt zijn), doch in de duin- of andere zandgebieden 
wel uitsluitend of voornamelijk aan deze invloedssfeer gebonden zijn 
Verdr. gev. 
Verdrogingsgevoeligheid naar Bakker et al. (1979) en De Raeve et al. (1983): 
rn sterk verdrogingsgevoelig 
TI matig verdrogingsgevoelig 
I zwak verdrogingsgevoelig 
Vochtgetal 
Vochtbehoefte, naar Ellenberg et al. (1992): 
1 = extreme droogte-indicator 
2 = extreme droogte-indicator I droogte-ind. 
3 = droogte-indicator 
4 =droogte-indicator I droogte/vocht-ind. 
5 = droogte I vocht-indicator 
6 = droogtelvocht-indicator I vocht-ind. 
7 = vocht-indicator 
8 =vocht-indicator I nat-indicator 
9 =nat-indicator 
I 0 =waterplant, kenm. voor tij del. droogvallen 
11 = waterplant, bladeren in contact met de lucht 
I2 = onderwaterplant 
X = indifferent 
* = indicator voor wisselende grondwaterstand 
= = inundatie indicator 
? = onbekend volgens Ellenberg 
Lichtgetal 
Lichtbehoefte, naar Ellenberg et al. (1992) : 
I = volle schaduwplant 
2 = volle schaduwplant I schaduwplant 
3 = schaduwplant 
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4 = schaduwplant I half-schaduwplant 
5 = half-schaduwplant 
6 = half-schaduwplant I half-lichtplant 
7 = half-lichtplant 
8 = lichtplant 
9 = volle lichtplant 
X = indifferent 
? = onbekend volgens Ellenberg 
pH-voorkeur 
pH-voorkeur (reactiegetal), naar Ellenberg et al. (1992) : 
1 = sterk zure bodems 
2 = sterk zure bodems I zure bodems 
3 =zure bodems 
4 =zure bodems I zwak zure bodems 
5 =zwak zure bodems 
6 =zwak zure tot zwak basische bodems 
7 =zwak zure tot zwak basische bodems 
8 = basische bodems; meestal op kalk 
9 = sterk basische afkalkrijke bodems 
X = indifferent 
? = onbekend volgens Ellenberg 
Stikstofgetal 
Stikstofbehoefte, naar Ellenberg et al. (1992): 
1 = zeer stikstofàrme bodems 
2 = zeer stikstofàrme bod. I stikstofarme bod. 
3 = stikstofanne bodems 
4 = stikstofanne bod. I matig stikstofrijke bod. 
5 = matig stikstofrijke bodems 
6 = matig stikstofrijke bod. I stikstofrijke bod. 
7 = stikstofrijke bodems 
8 = uitgesproken stikstofrijke bodems 
9 = zeer uitgesproken stikstofrijke bodems 
X = indifferent 
? = onbekend volgens Ellenberg 
Zoutresistentie 
Zoutresistentie, naar Ellenberg et al. ( 1992) : 
0 = verdraagt geen zout 
1 = zoutverdragend 
2 = oligohalien 
8 
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3 = beta-mesohalien 
4 = alfa/beta-mesohalien 
5 = alfa-mesohalien 
6 = alfa-mesohalien/polyhalien 
7 = polyhalien 
8 = euhalien 
9 = euhalien/hyperhalien 
Maaigevoeligbeid 
Indicatie voor maaigevoeligheid (CBS 1993) 
1 = volledig maai-intolerant 
2 = maai-intolerant/maaigevoelig 
3 = maaigevoelig 
4 = maaigevoelig/matig tolerant 
5 = matig maaitolarant 
6 = matig/redelijk maaitolerant 
7 = redelijk maaitolerant 
8 = redelijk/volledig maaitolerant 
9 = volledig maaitolerant 
GRIME-strategie (naar Grime et al. 1988) 
C Competitor 
S Stress-tolerator 
R Ruderal 
CR Competitive-ruderal 
SR Stress-tolerant roderal 
CS Stress-tolerant competitor 
CSR CSR-strategist 
9 
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I Acer crunpestre 
A eer negundo 
2 Acer plntanoides 
3 Acer pseudoplatanus 
4 Aceras anthropophorum 
5 Achillea millefotium 
7 Acinos nrvensis 
14 Aegopodium podagraria 
15 Aethusa cynapium 
16 Agrimonia eupatoria 
18 Agrostemma githago 
20 Agrostis capillaris 
21 Agrostis giganten 
22 Agrostis stolonifera 
Ailanthus altissima 
24 Aira caryophyllea 
25 Aira praecox 
26 Ajuga reptans 
30 Alismn lanceolntum 
31 Alismn plantngo-aquatica 
32 Allinria peliolata 
36 Allium vineale 
37 Alnus glntinosa 
38 Alnus incliltn 
39 Alopeenrus aequalis 
40 Alopecurus bulbosus 
41 Alopecurus genicu\atus 
42 Alopecurus myosuroides 
43 Alopecurus pratensis 
Nederlandse naam 
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44 Althnea officin~lis 
45 Alyssum nlyssoides 
46 Amarantbus blitum 
4 7 Amarantbus retroflexus 
Arnmimajus 
49 Arnmopbila arenaria 
SO Anacnmptis pyramidalis 
SI Anagallis arv. ssp. arvensis 
52 Anagallis arv. ssp. eoeruien 
53 Anagallis tenella 
54 Anchusa officinnlis 
59 Angelica sylvestris 
61 Anihernis nrvensis 
62 Anihernis cotuln 
65 Anthoxanthum odorntum 
66 Anthriscus caucnlis 
67 Anthriscus sylvestris 
68 Antbyllis vuloeraria 
Antirrhinum rnajus 
69 Antirrhinum orontium 
70 Apem interrupta 
71 Apera spica-venti 
72 Aphanes nrvensis 
73 Aphanes inexpectata 
74 Apium gravenlens 
75 Apium inundntum 
76 Apium nodiflorum 
77 Apium repens 
Aquilegia cf. vulgaris 
78 Arabidapsis thaliana 
80 Arabis hirsuta ssp. hirsuta 
81 Arctium lappa 
82 Arctium minus 
84 Arctium pubens 
86 Arenaria serpyllifolia 
88 Armeria maritima 
89 Armoracia rusticaan 
91 Amoscris minima 
92 Arrhenntherum elntius 
93 Artemisia absintbium 
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Grote windhalm 
Grote leeuweklauw 
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92 Arrhenatl1erum elntius 
93 Artemisia absintbium 
94 Artemisia mnritimn 
95 Artemisia vulgans 
96 Arum itnlicum 
98 Asparagus off. ssp. officinnlis 
99 Asparagus off. ssp. prostratus 
100 Asperula cynanchica 
102 Asplenium ndinntum-nignun 
103 Asplenium rutn-murnrin 
104 Asplenium scolopcndrium 
106 Asplenium trichomnncs 
Aster salignus 
107 Astertripotium 
109 Athyriull! lii;·: !èmina 
110 Atriplex glnbriusculn 
111 Atriplex lncinintn 
112 Atriplex lillomlis 
113 Atriplexpntula 
114 Atriplex prostrata 
116 Avena fatua 
117 Avenula pubcsccus 
119 Bnldellin rnnunculoides 
121 Ballota nigm 
124 Barbaren vulgaris 
126 Bellis perennis 
127 Berberis vulgnris 
Bergenia cordifolia 
128 Berteroa incana 
129 Bemin erecta 
130 Beta vulgaris ssp. mnritima 
131 Betuln penduin 
132 Betulo pubeseens 
133 Bidens ceruun 
136 Bidens tripnnita 
137 Blnckstonin perfolinta 
139 Blysmus campressus 
140 Botrychium luunrin 
142 Bo!rychium simplex 
Glanshaver 
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Liggende asperge 
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146 Briza media 
148 Bromus diandrus s.l. 
149 Bromus erectus 
151 Bromus hordeoceus 
I 53 Bromus rocemosus 
1 SS Bromus secolinus 
1 S6 Bromus sterilis 
157 Bromus teetorurn 
158 Bromus thominei 
159 Bryonia dioicn 
160 Buddlej a davidii 
161 Bupleurum rotundifolium 
162 Bupleurum tenuissimurn 
163 Butomus umbellalus 
164 Cakile mnritimn 
165 Calnrnngrostis conescens 
166 Calamagrostis epigeios 
168 Calaminthn elinopodium 
Calendula officinnlis 
170 Collitriche brutin 
172 Callitriche obtusangula 
175 Cnllitriche stagnalis 
177 Calluna vulgoris 
178 Cnllhn pnlustris 
179 Calystegia sepium 
180 Cnlystegia soldnnella 
181 Camelina allysum 
184 Campanula persicifolin 
18S Campanula rapunculoides 
188 Campanula rotundifolia 
190 Capselia bursa-pastoris 
193 Cnrdamine hirsuto 
194 Cnrdamine pratensis 
196 Cnrdnria drobn 
197 Cnrduus crispus 
198 Cnrduus nutons 
199 Cnrduus tenuiflorus 
200 Carex ocuto 
201 Corex neutironnis 
202 Cnrex orenaria 
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207 Carex caryophyllea 
208 CareK cuprina 
212 Carex dioica 
21J Carex distans 
214 Carex disticha 
215 Carex divisa 
218 Carex elata 
220 Carex extensa 
221 Cnrex flacca 
223 CareK hirta 
224 Carex hostiana 
229 Carex nigra 
2JO Cnrex ovalis 
2J2 Carex panicea 
2JJ CareK paniculota 
2J6 CareK pseudocyperus 
240 Carex remoto 
241 Carex riparia 
242 Carex rostrata 
243 Cnrex spiealo 
246 Carex trinervis 
248 Carex viriduln s.t. 
250 Carlina vulgoris 
25 I Carpinus betulus 
253 Castanen sativa 
255 Catapodium rnarinurn 
256 Colapodium rigidum 
258 Centauren calcitropa 
259 Centaurea cyanus 
260 Centaurea scabiosa 
261 Centaurea subg. Jacen 
262 Centauriurn erythraea 
263 Centauriurn minus 
264 Centauriurn pulchellum 
265 Centunculus minimus 
268 Cerastium arvense 
269 Cerastium diffusum 
270 Cerastium fontnnum 
271 Cerastium glomeraturn 
273 Cerastium semidecandrum 
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Cerastium tomentosurn 
274 Ceratophyllum demersum 
275 Ceratophyllum submersum 
277 Chaenorrhinum minus 
278 Chaerophyllum ternulurn 
279 Cheiranthus cheiri 
280 Chelidonium rnajus 
281 Chcnopodium album 
283 Chenopodium bonus-henricus 
284 Chenopodium chenopodioides 
285 Chenopodium ficifolium 
286 Chenopodium glaucum 
287 Chenopodium hybridum 
288 Chenopodium murale 
289 Chenopodium polysperrnum 
290 Chenopodium rubrum 
291 Chenopodium vulvaria 
Chionodoxa luciline 
295 Cicendia filiforrnis 
296 Cicborium intybus 
299 Cirsium acaule 
300 Cirsium arvense 
302 Cirsium eriophorum 
303 Cirsium aleraceurn 
304 Cirsium palustre 
306 Cirsium vulgare 
307 Cladium mariscus 
308 Claytonia perfoliata 
309 Clematis vitalba 
31 0 Cochlearia danica 
311 Cochlearia officinalis 
314 Colchicurn autumnale 
315 Colutea arborescens 
317 Conium maculntum 
319 Convanaria majalis 
320 Convolvulus arvensis 
321 Conyza conadensis 
322 Corisperrnum leptopterum 
323 Cornus sanguinea 
325 Coronapus didymus 
Vilthoornbloem 
Grofhoornblad 
Fijn hoornblad 
Kleine leeuwebek 
Dollekervel 
Muurbloem 
Stinkende gouwe 
Melganzevoet 
Brave Hendrik 
Beursjesganzevoet 
Stippelgnnzevoet 
Zeegroene ganzevoet 
Esdoornganzevoet 
Muurganzevoet 
Korrelgnnzevoet 
Rode gnnzevoet 
Stinkende ganzevoet 
Grote sneeuwroem 
Draadgentiaan 
Wilde chicorei 
Aarddistel 
Akkerdistel 
Wollige distel 
Moesdistel 
Kniejonker 
Speerdistel 
Galigaan 
Witte winterpostelein 
Bosrank 
Deens lepelbind 
Echt lepelbind 
Herfsttijloos 
Blazenstruik 
Gevlekte scheerling 
Lelieije-vnn-dalen 
Akkerwinde 
Canadese fijnstrmd 
Smal vlieszaad 
Rode kornoelje 
Kleine varkenskers 
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9 3 
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4 7 
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4 7 
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3 2 
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7 x 0 5 
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x 4 0 
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7 6 0 
7 x 0 2 
6 6 0 
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319 Convnllnrio mojnlis 
320 Couvolvulus nrvcnsis 
321 Conyza conadensis 
322 Conspermum leptoptcmm 
323 Cornus sanguinea 
325 Coronapus didymus 
326 Coronapus squnmntus 
327 Corrigiola litornlis 
328 Corydolis clnviculata 
331 Corylus avellann 
332 Corynephorus cnnescens 
333 Colaneuster horizontnlis 
Cotonenstcr rehdcri 
Coloncaster simonsii 
334 Crnmbe mnrilimn 
336 Crnlnegus lnevigntn ssp. laevigntn 
337 Centnegus monogyna 
339 Crepis bicMiS 
340 Crepis cnpillnris 
341 Crepis foetida 
343 erepis polymorpbn 
344 Crepis teelorum 
345 Criibmurn maritimum 
347 Cruciata lnevipes 
349 Cnscutn epithymwn 
3 5 1 Cymbalarin murnlis 
352 Cynodon dactylon 
353 Cynoglossum officinale 
354 Cynosurus cristatus 
358 Dactylis glomerntn 
360 Dactylorbiza fuchsii 
361 Dactylorbiza incarnntn 
363 Dnctylorhiza majnlis 
364 Dactylorbiza praetennissa 
367 Daturn stramaniurn 
368 Daucus carota 
371 Descbnmpsin cespitosa 
372 Deschampsin flexuosa 
374 Descurainia sophia 
Lelietje-van-dalen 
Akkerwinde 
Canadese fijnstraal 
Smal vlieszand 
Rode kornoelje 
Kleine varkenskers 
Grove varkenskers 
Riempjes 
Rankende helmbloem 
Hazelaar 
Buntgras 
Vlakke dwergmispel 
(-) 
(-) 
Zeekool 
Twcestijligc meidoorn 
Eenstijlige meidoorn 
Groot streepzaad 
Klein streepzand 
Stinkend streepzand 
Panrdcbloemstrcepzaad 
Smal streepzaad 
Zeevenkel 
Kruisbladwalstro 
Klein warkruid 
Muurleeuwe bek 
Hondjesgras 
Veldhondstong 
Kamgrns 
Gewone kropnor 
Bosorchis 
Vleeskleurige orchis 
Brede orchis 
Rietorchis 
Doornappel 
Peen 
Ruwesmcle 
Bochtige smelc 
Sofiekruid 
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388 Drosera Iongifelia 
390 Dryopteris affiuis 
391 Dryopteris carthusiann 
393 Dryopteris ditotata 
394 Dryopteris filix-mas 
395 Echinochloa crus-gatli 
396 Echiurn wigare 
Elaeagnus nngustifolin 
Elatine alsinastrum 
400 Eleocharis ncicularis 
401 Eleocltaris rnulticaulis 
403 Eleocharis pnlustris 
404 Eleocharis quinqueflora 
405 Eleocharis uniglumis 
406 Elodea canadensis 
407 Eloden nutnlii 
408 Elyrnus arenarius 
409 Elyrnus othericus 
411 Elymus farctus 
412 Elymus repens 
413 Epilobium angustifolium 
414 Epilobium ci!iatum 
415 Epilobium hirsutum 
418 Epilobium montanum 
420 Epilobium palustre 
42J Epilobium parviflorum 
422 Epilobium mseurn 
423 Epilobium tetragenurn 
424 Epipactis ntrorubens 
425 Epipoelis helleborine 
426 Epipactis palustris 
428 Equisetum arvense 
429 Equisetum fluviatile 
43J Equisetum pnlustre 
434 Equisetum variegatum 
435 Eragroslis minor 
439 Erigeron acer 
440 Erigeron nnnuus 
441 Eriophorum angustifolium 
445 Erodium cicutnrium 
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446 Erodium lebelii 
447 Erophila vemn 
448 Eryngium campestre 
449 Eryngium maritimum 
450 Erysimum cheirnnthoides 
Escholtzia califomicn 
451 Eupatorium cannabinurn 
453 Euphorbia cyparissias 
455 Euphorbia esula ssp. esula 
457 Euphorbia exigua 
458 Euphorbia helioscopin 
459 Euphorbin lathyrus 
460 Euphorbin paralias 
461 Euphorbin peplus 
462 Euphorbia plntyphyl!os 
463 Euphrasia rostkoviann 
464 Euphrnsin stricta s.l. 
465 Evonymus europneus 
466 Fagus sylvatica 
468 Festoen arundinacea 
469 Festoen filiformis 
471 Festucajuncifolia 
472 Festuca pratensis 
473 Festoen rubra s.l. 
475 Filngo lutescens 
476 Filngo minima 
478 Filipendulo olmaria 
Foeniculum vulgare 
480 Frngaria vesca 
481 Frangula nlnus 
482 Fraxinus excelsior 
485 Fomaria densiflora 
Fomaria muralis 
486 Fomaria officinnlis 
Gaillardia x grandiflora 
490 Galanthos nivolis 
492 Gnleopsis bifidn 
495 Gateapsis tetrahit 
496 Gnlinsogn cilinta 
497 Galinsega pnrviflora 
Kleverige reigersbek 
Vroegeling 
Echte kruisdistel 
Blauwe zeedistel 
Gewone steenraket 
Slaapmutsje 
Koninginnekruid 
CipreswolfSmelk 
Heksenmelk 
Kleine wolfsmelk 
Kroontieskruid 
Kruisbladige wolfsmelk 
Zeewolfsmelk 
Tuinwolfsmelk 
Brede wolfsmelk 
Bektierde ogentroost 
Stijve ogentroost 
Wilde kardinaalsmuts 
Beuk 
Rietzwenkgras 
Fijn schnpegms 
Duinzwenkgras 
Beemdlandbloem 
Rood zwenkgras 
Geel viltkruid 
Dwergviltkruid 
Moerasspirea 
Venkel 
Bosaardbei 
Sporkehout 
Gewone es 
Dichtbloemige duivekervel 
Middelste duivekervel 
Gewone duivekervel 
(-) 
Gewoon sneeuwklokje 
Gespleten hennepnetel 
Gewone hennepnetel 
Harig knopkruid 
Kaal knopkruid 
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50 T 
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50 
93 G 
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82 T 
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7 
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4 8 
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5 3 
7• 8 
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3 9 
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5 7 
s• 6 
x 4 
5 7 
s 6 
6 5 
5 7 
5 7 
4 7 
5 7 
x 2 
8 3 
7 4 
7 7 
0 SR 
0 2 
I 
0 
7 8 0 4 CRICSR 
x 3 0 4 
8 x 0 
8 4 0 
7 7 0 R 
x 7 0 R 
7 5 0 
x 4 0 5 
X 2 0 5 SR 
8 5 0 SC 
X X 0 SC 
7 4 2 7 CSR 
3 2 0 6 
5 3 1 
X 6 0 6 CSR 
9 CSR 
4 2 0 
4 0 
X 4 0 3 C/SC 
X 6 0 CSR 
4 x 0 2 
7 7 0 c 
4 6 0 R 
6 7 0 R 
7 7 0 
6 6 0 
X 6 0 4 RICR 
6 7 0 
5 8 0 
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498 Oalium aparine 
499 Galium mollugo 
SOO Oalium palustre 
S02 Oalium saxatile 
S04 Oalium tricornutum 
SOS Oalium uliginosum 
S06 Oolium verum 
S11 Gentionelia amorello s.l. 
S14 Geranium columbinum 
SIS Geranium dissecturn 
S16 Geranium molle 
519 Geranium protense 
S20 Geranium pusillum 
521 Oeraniurn pyrenaicum 
S22 Geranium robertionurn 
Geranium sanguineurn 
525 Oeum urbanum 
526 Olnucium flavum 
527 Olaux maritima 
528 Gleehomo bederacen 
529 Glyceria dectinalo 
530 Glyceria fluitons 
531 Gtyceria maximn 
532 Olycerio notata 
533 Gnaphalium luteoolbum 
534 Gnaphalium sylvaticum 
535 Onaphalium u1iginosum 
536 Ooodyera repens 
538 Oymnadenia conopsea 
541 Oypsophilo muratis 
542 Halimione pedunculatn 
543 Holimione portulocoides 
545 Hedera helix 
S46 Helianthemum nummularium 
Helionthus annuus 
S4 7 Heliantilus tuberosus 
549 Heracleum mantegazzianum 
550 Heracleum sphondylium 
SS I Herminium monorellis 
552 Hentinria glabra 
Kleefkruid 
Glad walstro 
Moeraswolstro 
Liggend walstro 
Driehoornig walstro 
Ruwwalstro 
Geel wolstro 
Slanke gentiaan 
Fijne ooievaarsbek 
Slipbladige ooievaarsbek 
Zachte ooievaarsbek 
Beemdooievaarsbek 
Kleine ooievaarsbek 
Bermooievaarsbek 
Robertskruid 
Bloedooievaarsbek 
Geel nagelkruid 
Gele hoornpapaver 
Melkkruid 
Hondsdraf 
Getand vlotgras 
Mannagras 
Liesgras 
Stomp vlotgras 
Bleekgele droogbloem 
Bosdroogbloem 
Moerasdroogbloem 
Dennenorchis 
Grote muggenorchis 
Gipskruid 
Gesteelde zoutmelde 
Gewone zoutmelde 
Klimop 
Geel zonneroasje 
Zonnebloem 
Aardpeer 
Reuzenbereklauw 
Gewone bereklauw 
Honingorchis 
Kaal breukkruid 
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9= 6 
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3 7 
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6• 8 
4 7 
5 6 
4 7 
s 8 
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3 7 
5 4 
6 9 
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8• s 
9= 7 
JO* 9 
10• 8 
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5 8 
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4 5 
7• 7 
8= 8 
8= 9 
7= 9 
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3 7 
6 8 
6 9 
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5* 1 
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0 3 
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0 5 
0 
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S/SC 
SC/CSR 
SR 
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RISR 
RISR 
CSR 
R/CSR 
S/CSR 
CSR 
CSR 
CR 
c 
CR 
4 4 0 R 
x 2 0 
8 3 0 4 S/SR 
3 3 0 
7 8 7 
x 7 8 
x x o se 
7 0 3 s 
7 8 0 4 
x 8 0 
X 8 07CR 
8 2 0 2 
4 2 0 
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554 Hespcris matronalis 
558 Hieracium lachenalii 
563 Hieroeiurn pilosella 
566 Hieracium umbellaturn 
567 Himantoglossum hircinum 
568 Hippophoe rbamooides 
569 Hippuris vulgoris 
570 Hirschfeldia incana 
571 Holcus lnnntus 
574 Honckenyo pepleides 
575 Hordeurn marinm'"' 
576 Hordeurn mur\: ,,,,., 
577 Hordeurn sec:<!:·;:Hu 
578 Hottonia palus1ds 
579 Humulus lupulus 
Hyacinthoides hispanica (+hybriden) 
581 Hyacinthoides non-scripta 
582 Hydraebaris morsus-ranae 
583 Hydrocotyle vulgaris 
584 Hyoscyamus niger 
585 Hypencum dubium 
588 Hypericum humifusum 
590 Hypericum perforaturn 
592 Hypcricum quadrangulum 
593 Hypochoeris glabrn 
594 Hypochoeris radicata 
595 lberis urnbellala 
596 Ilex aquifolium 
602 lnula conyzne 
Iris germanica 
603 Iris pseudacorus 
605 Jasione montana 
606 Juncus acutiflorus 
608 Juncus anceps 
609 Juncus articulatus 
610 Juncus buf. ssp. bufonius 
611 Juncus bufonius ssp. ambiguus 
612 Juncus bulbosus 
615 Juncus campressus 
616 Juncus conglomeratus 
Damastbloem 
Dicht havikskruid 
Muizcoor 
Schermhavikskruid 
Bokkenorchis 
Duindoom 
Lidsteng 
Grijze mosterd 
Gestreepte witbol 
Zeepostelein 
Zeegerst 
Kruipertje 
Veldgerst 
Waterviolier 
Hop 
Spaanse hyacint 
Wilde hyacint 
Kikkerbeet 
Waternavel 
Bilzekruid 
Kantig hertshooi 
Liggend hertshooi 
Sint-Janskruid 
Gevleugeld hertshooi 
Glad biggekmid 
Gewoon biggekruid 
Schennscheefbloem 
Hulst 
Donderkruid 
Duitselis 
Gele lis 
Zandblauwtje 
Veldms 
Duinrus 
Zomprus 
Greppelrus 
Zilte greppelrus 
Knolrus 
Platte rus 
Biezeimoppen 
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A 71 G 4 
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3 7 
4• 9 
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3 8 
6 7 
6= 9 
8= 9 
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6 8 
12 7 
8= 7 
7 7 0 CRICSR 
4 2 0 3 
X 2 0 4 S/CSR 
4 2 0 
9 2 0 3 
8 2 0 
8 X 0 CSR 
7 5 0 
X 4 0 6 CSR 
7 7 5 
7 5 6 
7 5 0 
6 5 4 
5 4 0 
6 8 0 C/CSR 
s 5 7 6 0 SR/CSR 
111 11 7 7 6 0 
m 9• 1 3 
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4 8 7 
6• 8 3 
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4 7 
8"' 7 
3 9 
5 8 
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4 6 
9= 7 
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8 9 
9 8 
9• 8 
8 9 
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3 
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4 
7 
x 
3 
5 
8 
x 
4 
10 6 5 
8= 8 7 
7• 8 4 
2 2 CSR 
9 0 
2 0 3 
3 0 S/SR 
3 0 3 CRICSR 
S 0 2 CSR 
I 0 
3 5 CSR 
5 0 SC 
303S/SR 
7 0 4 SC 
2 0 3 
3 0 4 SC 
2 0 5 
2 4 CSR 
R 
3 4 
2 0 SRICSR 
5 I 5 
3 0 4 CS/CSR 
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6 I 7 Juncus effusus 
620 Juncos gerardii 
621 Juncusinflexus 
622 Juncus maritimus 
624 Juncus squarrosus 
625 Juncus subnodulosus 
627 Juncus tenuis 
629 Kicloda elatine 
631 Knautin orvensis 
6J2 Koelerio ulbescens 
635 Lnctuca snligna 
636 Lactuca serrioJa 
637 Larnium album 
638 Lamium amplexicnule 
639 Larnium gnleobdolon ssp. nrgentotum 
641 Larnium hybridum 
643 Lamium purpureurn 
644 Lapsana communis 
647 Lathyrus Jatifolius 
649 Lathyrus maritimus 
650 Lathyrus nissolin 
652 Lathyrus pratensis 
653 Lathyrus sylvestris 
654 Lathyrus tuberosus 
658 Lemnn gibbn 
659 Lemna minor 
660 Lemna trisulcn 
661 Leontodon autumnn1is 
663 Leontodon saxatilis 
664 Leonurus cnrdincn 
665 Lepidium cnmpestre 
667 Lepidium ruderale 
668 Lepidium virginicum 
669 Leucnnthemum vulgare 
672 Ligustrum vulgore 
674 Limonium vulgore 
676 Linoria vulgoris 
677 Linum catharticum 
678 Lipnris loeselii 
679 Listera ovata 
Pitrus 
Zilte rus 
Zeegroene rus 
Zeerus 
Trekrus 
Padderus 
Tengere rus 
Spiesleeuwebek 
Beemdkroon 
Duinfakkelgras 
Wilgsla 
Kompassla 
Witte dovenetel 
Hoenderbeet 
Bonte gele dovenetel 
Ingesneden dovenetel 
Paarse dovenetel 
Akkerkool 
Brede lathyrus 
Zeelathyrus 
Graslathyrus 
Veldlathyrus 
Boslathyrus 
Aardaker 
Bultkroos 
Kleinkroos 
Puntkroos 
Vertakte leeuwetand 
Kleine leeuwetand 
Hartgespan 
Veldkruidkers 
Steenkruidkers 
Amerikaanse kruidkers 
Margriet 
Wilde liguster 
Lamsoor 
Vlasbekje 
Geelhartje 
Groenknolorchis 
Grote keverorchis 
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8 4 S SC 
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I I 0 5 S 
9 4 2 4 
s s 0 6 
7 3 0 
X 4 0 5 CSR 
8 2 0 4 s 
8 S I 
x 4 0 
X 9 0 5 CR 
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6* 6 7 7 0 4 s 
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771 Myriophyllum nltcmifolium 
772 Myriophyllum spicntum 
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893 Polypodium vulgare 
894 Polypogon monspeliensis 
896 Populus a\ba (+ P. x canescens) 
Populus candicans 
Populus tremula 
897 Popu\us x caoadensis 
899 Potamoget!'n nlpinus 
900 Potamogeton berchtoldii 
901 Potamogeton coloratus 
903 Potamogeton crispus 
904 Potamogeton densus 
906 Potamogeton gramineus 
907 Potamogeton Iuceos 
908 Potnmo,.:t· l••!l nntnns 
910 Potnmug.:lt~ll obtusifolius 
911 Potsmogeton pectinatus 
915 Potsmogeton pusillus 
918 Potentilla anglica 
919 Potentilla anserina 
920 Potentilla argentea 
921 Potentilla erecta 
922 Potentilla intermedia 
923 Potentilln neumanniana 
926 Potentilla replans 
930 Primula veris 
932 Prunella vulgaris 
933 Prunus avium 
Prunus cerasifern 
Prunus dornestien 
Prunus incisnlserrulatn 
934 Prunus padus 
935 Prunus serotina 
936 Prunus spinosa 
938 Puccinellia capillaris 
939 Puccinellin dislans 
941 Puccinellia maritima 
942 Pulicaria dysenterica 
946 Pyrola rotundifolia 
Pyrus conununis 
948 Quercus robur 
Eikvaren 
Baardgras 
Witte(+ Grauwe) abeel 
Ontariopopulier 
Ratelpopulier 
Canadapopulier 
Rossig fonteinkruid 
Klein fonteinkruid 
Weegbreefonteinkruid 
Gekroesd fonteinkruid 
Pnorblodig fonteinkruid 
Ongelijkbladig fonteinkruid 
Glanzig fonteinkruid 
Drijvend fonteinkruid 
Stomp fonteinkruid 
Schedefonteinkruid 
Tenger fonteinkruid 
Kruipganzerik 
Zilverschoon 
Viltganzerik 
Tonnentil 
Middelste ganzerik 
Voorjaarsganzerik 
Vijfvingerkruid 
Gulden sleutelbloem 
Gewone brunel 
Zoetekers 
Kerspruim 
Pruim 
Japanse!Fuji kers 
Vogelkers 
Amerikaanse vogelkers 
Sleedoom 
Bleek kweldergras 
Stomp kweldergros 
Gewoon kweldergras 
Heelblaadjes 
Rond wintergroen 
Peer 
Zomereik 
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2 9 
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8 4 0 CSR 
X 7 I 8 CRICSR 
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XX03SC 
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7 5 8 
7 5 03SC 
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8 x 0 
x x 0 
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949 Quercus mbra 
950 Radiola linoides 
951 Ranunculus ncris 
952 Ranunculus aquatilis 
953 Ranunculus arvensis 
955 Ranunculus baudotii 
956 Ranunculus bulbosus 
957 Ranunculus circinatus 
958 Ranunculus ticaria 
959 Ranunculus flnmmula 
961 Ranunculus hedernceus 
962 Ranunculus lingua 
963 Ranunculus ololeucos 
964 Ranunculus peltnlus 
966 Ranunculus repens 
967 Ranunculus sardous 
968 Ranunculus sceleratus 
971 Ranunculus trichophyllus 
973 Raphanus ruphunistmm 
974 Reseda tuten 
975 Reseda luteola 
976 Rhnrnnus cnthnrticus 
978 Rhinanthus angustifolius 
979 Rhinantbus minor 
Ribes nlpinum 
983 Ribes nureum 
984 Ribes nigrum 
985 Ribes rubrum 
Ribes sanguineurn 
986 Ribes uva.crispa 
987 Robinia pseudacacia 
988 Rorippa nrnphibia 
990 Rorippa islnndicn 
991 Rorippu sylvestris 
994 Rosa 'canina' groep 
995 Rosn pimpinellifolia 
996 Rosa rubiginosn 
997 Rosa rugosa 
998 Rosn tomentoss 
999 Rubus 'fruticosus' groep 
Amerikaanse eik 
Dwergvlas 
Scherpe boterbloem 
Fijne waterranonkel 
Akkerboterbloem 
Zilte waterranonkel 
Knolboterbloem 
Stijve waterranonkel 
Speenkruid 
Egelboterbloem 
Klimopwaterranonkel 
Grote boterbloem 
Witte waterranonkel 
Grote waterranonkel 
Kruipende boterbloem 
Bebaarde boterbloem 
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Robinia 
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Moeraskers 
Akkerkers 
Hondsroos 
Duinroosje 
Egelantier 
Rimpelroos 
Viltroos 
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1000 Rubus caesius 
1001 Rubus idneus 
I 003 Rumex acetos a 
I 004 Rumex acetoselln 
I 005 Rumex con glomeralus 
I 006 Rumex crispus 
I 007 Rumex hydrolapnthum 
1 008 Rum ex maritimus 
I 009 Rumex obtusifolius ssp. obtusifolius 
1011 Rumex pnlustris 
1012 Rumex sanguineus 
1015 Ruppia cirrhosa 
1016 Ruppia maritima 
1018 Sngina apetaln 
1019 Saginn maritima 
I 020 Saginn nodosn 
1021 Sagina procu'mbens 
I 023 Salicomia europoen 
I 023 Salicomia procumhens 
I 023 Salicomin pusilla 
1024 Sa1ix a1ba 
1025 Salix airoeineren 
1026 Salix nurita 
1027 Salix capren 
1028 Salix cinerea (+x multinervis) 
1029 Salix fragilis (+x rubens) 
I 031 Salix purpuren 
I 032 Salix repens 
I 033 Salix triandra 
I 034 Snlix viminalis 
1035 Salsoln kali ssp. kali 
I 036 Salsola kali ssp. ruthenicn 
I 03 7 Salvia pratensis 
I 039 Sambucus ebulus 
I 040 Srunbucus nigra 
x I 042 Srunolus valerand i 
x 1043 Sanguisorba minor 
x I 046 Saponaria officinalis 
x I 04 7 Sarothamnus scoparius 
y 1048 Saxifraga grnnulata 
Dauwbraam 
Framboos 
Veldzuring 
Schapezuring 
Kluwenzuring 
Krulzuring 
Waterzuring 
Goudzuring 
Ridderzuring 
Moeraszuring 
Bloedzuring 
Spiraalroppin 
Snavelroppin 
Tengere vetmuur 
Zeevetmuur 
Sierlijke vetmuur 
Liggende vetmuur 
Kortarige zeekraal 
Langarige zeekraal 
Eenbloemige zeekraal 
Schietwilg 
Rossige wilg 
Geoordewilg 
Boswilg 
Grauwewilg 
Kraakwilg 
Bittere wilg 
Kruipwilg 
Arnnndelwilg 
Katwilg 
Stekend loogkruid 
Zacht loogkruid 
Veldsalie 
Kruidvlier 
Gewone vlier 
Waterpunge 
Kleine pimpernel 
Zeepkruid 
Brem 
Knolsteenbreek 
k 
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8= 9 
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3 8 
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7 7 0 C/CR 
8 9 2 
X 9 0 CR 
9 8 0 
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8 ? 9 
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4 4 0 SR 
8 3 4 
8 5 2 SR 
7 6 2 8 RJCSR 
8 4 9 
7 4 8 
8 7 0 
4 3 0 2 
7 7 0 
s 4 0 2 c 
6 6 0 c 
8 X 0 SC 
XX0 2 SC 
7 5 0 
7 X 0 SC 
7 8 6 
8 s 2 
8 4 0 s 
8 7 0 
x 9 0 c 
8= 8 7 s 4 
3 7 8 2 0 4 s 
5 7 7 S 0 CR 
4 8 3 4 0 SC 
4 x 5 3 0 4 
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x I 049 Saxifraga tridactyliles 
x I 051 Scandix peeten-veneris 
x I 053 Schoenus nigricans 
x 1056 Scirpus holoschoenus 
y I 057 Scirpus lacustris 
x 1058 Scirpus maritimus 
x 1060 Scirpus setaceus 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
I 062 Scirpus tabemaemontnni 
I 063 Scirpus triqueter 
I 064 Scleranthus mmuus 
I 065 Scleranthus perennis 
1067 Scrophularia auriculata 
1068 Scrophularia nodosa 
1070 Scutellaria galericulatn 
I 071 Scutellaria minor 
I 072 Sedum acre 
I 073 Sedum album 
I 076 Sedum telephium 
Sedum telephium ssp. maximum 
I 078 Senecio aquaticus 
I 079 Senecio congeslus 
I 080 Senecio erucifolius 
x 1082 Senecio innequidens 
x I 083 Senecio jacobnen 
x I 085 Senecio paludcsus 
x I 086 Senecio squalidus 
x I 087 Senecio sylvaticus 
x I 088 Senecio viscosus 
x I 089 Senecio vulgoris 
x 
x 
x 
x 
Seseli montanum 
I 094 Setaria viridis 
I 095 Shemrdin arvensis 
1 096 Sieglingia decurnhens 
x I 098 Silene conica 
x 11 00 Silene nutons 
x 1101 Silene vulgoris 
x 1102 Sinapis arvensis 
x 1104 Sisymbrium altissimum 
x 
x 
11 06 Sisymbrium officinale 
11 07 Sium latifolium 
Kandelaartje 
Naaidekervel 
Knopbies 
Kogelbies 
Mattenbies 
Heen 
Borstelbies 
Ruwebies 
Driekantige bies 
Eenjarige hardbloem 
Overblijvende hardbloem 
Geoord helmkruid 
Knopig helmkruid 
Blauw glidkruid 
Klein glidkruid 
Muurpeper 
Wit vetkruid 
Hemelsleutel 
Bleke hemelsleutel 
Waterkruiskruid 
Moernsandijvie 
Viltig kruiskruid 
Bezemkruiskruid 
Jakobskruiskruid s.l. 
Moeraskruiskruid 
Glanzend kruiskruid 
Boskruiskruid 
Kleverig kruiskruid 
Klein kruiskruid 
Bergseset i 
Groene naaldaar 
Blauw walstro 
Tandjesgros 
Kegelsilene 
Nachtsilene 
Blaassilene 
Herik 
Hongaarse raket 
Gewone raket 
Grote watereppe 
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I 
7 
7 
9 
6 
4 
7 
4 
6 
4 
4 
5 
s 
9 
3a d 
la d 
la g d 
g 
3a d 
g 
Ze g d 
31 8 
31 BG 
62 TH 
31 B 
31 B 
43 T 
64 H 
32 H 
92 H 
31 HB 
77 HBT 
64 c 
63 c 
82 H 
50 H 
3a g d 73 HT 
Ze 61 HT 
72 H 
52 c 
63 H 
3 2b d 81 HB 
50 2 
6 
6 
10 
5 
g 84 T 
52 T 
41 T 
74 H 
43 T 
4 
6 
3a d 42 T 
78 H 
3 2b 
3 2b 
5 
8 
5 
10 
5 A 
g 
d 64 T 
d 83 H 
74 H 
41 T 
53 TH 
52 T 
31 B 
7 
7 
2 
2 
2 
2 
4 
2 
2 
7 
7 
2 
7 
3 
3 
7 
7 
7 
7 
2 
2 
7 
7 
7 
2 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
9 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
2 
11 
m 
11 
D 
m 
Ili 
lil 
2 8 7 
3 7 8 
9= 9 9 
11 8 7 
10 8 8 
9 6 5 
10 8 
10 8 
5 6 
2 8 
9= 8 
6 4 
9= 7 
9 7 
2 8 
2 9 
9 
7 
2 
4 
6 
6 
7 
2 
x 
x 
4 7 7 
3 8 5 
8 7 4 
9= 9 7 
3* 8 8 
0 SR 
4 0 
2 1 2 
6 CS 
7 2 
3 0 CSR 
6 3 
7 2 
5 0 SR 
0 
7 0 CR 
7 0 CR 
6 0 2 CR/CSR 
3 0 
I S 
0 
x 0 s 
3 0 
5 0 5 RICR 
7 0 
4 0 3 
4* 8 7 5 0 6 RICR 
9=7 X604 
5 8 5 8 0 
3 8 x 4 0 
5 7 x 8 0 
0 
R/CSR 
RICSR 
R 
R 
4 7 
4 6 
x 8 
x 7 
7 5 
3 2 
0 SR 
0 4 s 
2 9 5 2 0 
3 7 7 3 0 4 
4* 8 
x 7 
4 8 
4 8 
10 7 
7 2 0 4 CSR 
8 6 0 R 
7 4 0 RICR 
x 7 0 RI CR 
7 7 0 
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x 
0 
x 
0 
0 
x 
x 
x 
x 
0 
0 
x 
0 
x 
x 
x 
0 
x 
? 
x 
K 
x 
x 
? 
0 
x 
x 
x 
x 
0 
0 
0 
x 
x 
? 
0 
x 
x 
x 
x 
x 
0 
x 
x 
0 
x 
x 
x 
0 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
0 
x 
0 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
? 
x 
0 
0 
x 
x 
? 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
0 
x 
0 
x 
x 
x 
x 
x 
? 
0 
0 
x 
x 
x 
x 
? 
? 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
? 
x 
x 
x 
x 
x IJ 08 Solanum dutcamara 
x Solanum lycopersicum 
x 11 09 Solanum nigrum 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
y 
x 
x 
x 
x 
x 
lil 0 Solanum triflorurn 
1112 Solidago giganten 
111 4 Sonchus arvensis 
1115 Sonchus asper 
1116 Sonchus oleraceus 
1117 Sonchus pnlustris 
1118 Sorbus aucupnrin 
1120 Sparganium emersum 
1121 Sparganium erectum 
1124 Spartins townsendii 
1125 Spergula arvensis 
1127 Spergularia marion 
1128 Spergularia maritima 
y 1129 Spergularia rubra 
x 1132 Spiranthes spirnlis 
y 1133 Spirodela polyrrhiza 
x 1135 Stachys arvensis 
x 1137 Stachys palustris 
x 1138 Stachys sylvatica 
x 1139 Steilaria graminea 
y 1140 Steilaria ho lostea 
y 1141 Steilaria media ssp. major 
x 1142 Steilaria media ssp. media 
x 1144 Steilaria pallido 
x 1148 Suaeda maritima 
x 1150 Succisa pratensis 
x .JJ51 Symphoricarpus albus 
x Symphoricarpus x chenaultii 
x 1152 Symphytum asperum ( + x uplandicum) 
x 1153 Symphytum officinale 
x Syringa vulgaris 
x Tamarix gallies ( cf.) 
y 11 SS Tauaceturn parthenium 
x 11 S6 Tonaceturn vulgare 
x IIS7 TarBKacum s. Erythrospenna 
x 1159 Taraxacum s. Spectobilia 
x 1160 TnrBKacum s. TarOKneum 
Bitterzoet 
Tomaat 
Zwarte nachtschade s.t. 
Driebloemige nachtschade 
Late guldenroede 
Akkermelkdistel s.l. 
Gekroesde melkdistel 
Gewone melkdistel 
Moerasmelkdistel 
Wilde lijsterbes 
Kleine egelskop 
Grote egelskop s.l 
Bastaard slijkgras 
Gewone spurrie 
Zilte schijnspurrie 
Gerande schijnspurrie 
Rode schijnspurrie 
Herfstschroeforchis 
Veelwortelig kroos 
Akkerandoorn 
Moerosandoorn 
Bosandoorn 
Grosmuur 
Grotemuur 
Heggevogelmuur 
Vogelmuur 
Duinvogelmuur 
Schorrekruid 
Blauwe knoop 
Sneeuwbes 
Roze sneeuwbes 
Ruwe smeerwortel 
Gewone smeerwortel 
Gewone sering 
Tamarisk 
Moederkruid 
Boerenwormkruid 
Duinpaardebloem 
Schraallandpaardebloem 
Paardebloem 
d 
d 
d 
d 
k 
k 
k 
d 
I 
A 
N 
N 
UA 
1 
1 
N 
Ns 
A 
N 
A 
A 
N 
8 81 PCL 5 
11 T 7 
9 
4 
s 
8 
10 
10 
41 T 7 
2 2a d 
53 T 
S4 H 
41 OH 
41 T 
41 T 
81 H 
9S p 
32 AB 
31 B 
12 H 
43 T 
12 TC 
12 c 
8 
s 
6 
2 g 
8 
3 2b d 
3 Zb 
6 
0 0 
5 A 
S A 
8 
9 
9 
8 
5 
10 
4 Ze 
3 Za 
6 
6 
3 
9 
62 TC 
d 78 0 
21 A 
43 T 
81 OH 
92 H 
72 HC 
92 c 
82 T 
41 T 
82 T 
12 T 
77 H 
90 p 
8S 
54 H 
81 H 
8S p 
85 
6 S2 H 
10 S4 H 
S 64 H 
S A g d 77 H 
10 72 H 
7 
5 
7 
7 
7 
3 
7 
2 
2 
8 
7 
8 
8 
7 
9 
7 
4 
5 
7 
7 
7 
7 
7 
8 
6 
7 
7 
7 
4 
7 
7 
7 
7 
3 
7 
m 
m 
ID 
m 
lil 
n 
8* 7 X 8 0 2 C/CSR 
5 7 7 8 0 
6 8 
s• 1 
6 7 
4 7 
8* 1 
x 6 
10 7 
10 7 
9= 8 
5 6 
7= 7 
7= 7 
5* 1 
4 8 
11 7 
s 7 
7* 7 
7 4 
4 6 
s s 
x 6 
x 6 
x 6 
8= 8 
7 7 
s 8 
x 7 0 4 
7 X CR 
7 7 RICR 
8 8 0 RJCR 
7 7 I 4 
4 X 0 SC 
6 7 0 CR 
7 70 C/CR 
8 3 8 
3 6 0 R 
9 ? 9 
7 s 8 
3 4 0 8 SR 
s 2 0 3 
6 6 I 
3 6 0 R 
7 6 04CR 
7 70 C/CR 
4 3 04 CSR 
6 5 0 CSR 
7 8 0 
7 8 0 7 R 
7 8 0 
7 7 8 
x 2 0 3 s 
X80 C/CR 
87 X 8 06C/CR 
s 8 
3 8 
7 8 
5 7 
8 s 0 
7 2 0 
4 3 ? 
X 7 I 
CRIC SR 
C/CR 
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x 
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x 
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x 
0 
x 
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x 
x 
x 
x 
x 
x 
0 
0 
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x 
x 
0 
x 
x 
0 
x 
x 
0 
x 
x 
x 
0 
x 
x 
x 
0 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
0 
x 
x 
x 
0 
x 
x 
x 
x 
x 
0 
0 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
0 
x 
x 
x 
0 
x 
x 
0 
0 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
0 
x 
x 
x 
x 
x 
0 
0 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x Taxus bnccnta 
x 1161 Teesdalia nudicaulis 
x 1162 reucriurn scordium 
x 1163 Tencriurn scorodonia 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
1164 Thaiietrum flawm 
1165 Thaiietrum minus ssp. dunense 
1166 Thelypteris palustris 
1167 Thesium humifusum 
1168 Thlnspi arvense 
1170 Thymus pulegioides 
1172 Tilia cordntn 
1173 Tilin plntyphyllos (+x vulgnris} 
1175 Torilis japonica 
1176 Torilis nodosn 
Tragopogon porrifolius 
1177 Tragopogon pratensis s.J. 
1179 Trifolium arvense 
1180 Trifolium campestte 
1181 Trifolium dubium 
1182 Trifolium fragiferum 
1183 Trifolium hybridum 
1185 Trifolium mierunthum 
1186 Trifolium pratense 
1187 Trifolium repeus 
1188 Trifolium scnbrum 
I t 89 Trifolium squamosum 
1190 Trifolium sirlaturn 
1191 Trifolium subterraneum 
1192 Triglochin maritimum 
1193 Triglochin pnlustre 
1194 Triseturn flnvescens 
1195 Tuberaria guttata 
Turgenia latifolia 
1197 Tussilago fnrfnra 
1198 Typha angustifolin 
1199 Typha lntifolia 
1200 Ulex europneus 
120 I UI mus ginbra 
1202 Ulmus minor 
1203 Urtica dioica 
Taxus 
Klein tasjeskruid 
Moerasgamander 
Valse salie 
Poelruit 
Kleine ruit 
Moerasvaren 
Liggend bergvlas 
Witte krodde 
Grotetijm 
Winterlinde 
Zomerlinde 
Heggedoomzaad 
Knopig doomzaad 
Paarse morgenster 
Gele morgenster 
Hazepootje 
Liggende klaver 
Kleine klaver 
Aarbeiklaver 
Basterdklaver 
Draadklaver 
Rodeklaver 
Witte klaver 
Ruweklaver 
(-) 
Gestreepte klaver 
Onderaardse klaver 
Schorrezoutgras 
Moeraszoutgras 
Goudhaver 
Gevlekt zonneroasje 
Borstelscherm 
Klein hoefblad 
Kleine lisdodde 
Grote lisdodde 
Gaspeldoom 
Ruweiep 
Gladde iep 
Grote brandnetel 
d 
d 
k 
d 
k 
d 
d 
k 
k 
k 
k 
d 
d 
A 
I 
TJA 
Ns 
A 
I 
I? 
I 
A 
I 
17 
90 p 
5 g 76 T 
Ja• d 71 H 
8 g 84 H 
6 
3 
4 
2 
7 
6 
4 
5 
9 
3 
7 
6 
6 
Zb 
3n d 
Za 
g 
Ze 
2b d 
9 g 
5 
8 
3 2b g d 
10 
10 
3 Zb 
0 0 d 
3 
2 
3 
5 
6 
0 
9 
6 
8 
5 
5 
8 
10 
Zb g 
2a 
Zb 
0 
g 
d 
d 
d 
73 HB 
83 H 
91 BG 
74 HW 
41 T 
63 c 
92 p 
90 p 
82 T 
53 T 
50 H 
72 H 
76 T 
63 T 
72 T 
71 H 
71 H 
71 T 
72 H 
71 H 
64 T 
13 
64 T 
64 T 
12 HB 
71 HB 
72 H 
76 T 
43 
52 G 
31 B 
31 B 
84 p 
94 p 
93 p 
82 GH 
7 
7 
2 
7 
3 
7 
2 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
4 
7 
9 
7 
7 
7 
8 
7 
7 
8 
2 
7 
7 
7 
7 
2 
2 
7 
7 
7 
7 
III 
m 
lD 
m 
m 
m 
II 
u 
5• 4 1 
3 8 
8= 7 8 
4 6 2 
8• 1 
3 6 
8 5 
5 6 
4 8 
5 5 
6 4 
5 6 
4 8 
4 8 
4 7 
3 8 
4 8 
5 6 
7= 8 
6 7 
7• 9 
x 7 
5 8 
2 9 
3 8 
7= 8 
9= 8 
x 7 
2 9 
6• 8 
10 8 
10 8 
5 7 
6 4 
x• 5 
6 x 
8 
8 
5 
7 
x 
x 
x 
8 
7 
7 
7 
2 
6 
6 
8 
7 
x 
x 
6 
9 
2 
x 
x 
x 
s 
8 
7 
7 
3 
7 
8 
7 
x 0 
0 
4 I 3 
3 0 CSR 
4 
3 
6 
0 3 
0 3 
0 
6 
1 
5 
7 
8 
6 
0 R 
0 4 
0 
0 
0 SRJCSR 
0 
7 0 
6 0 6 CRJCSR 
1 0 4 SR 
3 0 6 SR 
5 0 7 RISR 
7 4 6 
507CSR 
x 0 
X 0 7 CSR 
6 8 CRICSR 
2 
s 8 
I 3 3 
s 0 7 
0 
x 0 
7 
8 I 
2 0 3 
7 0 
x 0 
8 0 4 
S/CSR 
CSR 
CR 
c 
SC 
c 
c 
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x 
x 
x 
0 
x 
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0 
0 
x 
x 
0 
0 
x 
0 
x 
? 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
0 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
1 
? 
x 
0 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 1204 Urtica urens 
x 
x 
y 
x 
x 
x 
y 
y 
x 
x 
x 
1207 Utricularia minor 
1209 Utriculnria vulgoris 
1210 Vaccoria hispanico 
1215 Valerianodioica 
1216 Valeriann repens 
1218 V alerianella locusta 
1219 Vnlerianella rimoso 
1221 Verbascum densiflorum 
1224 Verbascum thopsus 
1225 Verbena officinalis 
1227 Veronica agrestis 
Kleine brandnetel 
Klein bloosjeskruid 
Groot bloosjeskruid 
Koekruid 
Kleine valeriaan 
Echte valeriaan 
Gewone veldsla 
Geoorde veldsla 
Stalkaars 
Koningskaars 
ijzerhard 
Akkerereprijs 
y 1228 Veronica anagallis-aquatica ssp. anagallis-aquatica Blauwe waterereprijs 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
y 
x 
x 
y 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
1229 Veronica anagnllis-nquntica ssp. nquatica 
1230 Veronica arvensis 
1231 Veronica beccabunga 
1232 Veronica chamaedrys 
1234 Veronica hederifolio 
1237 Veronica officinalis 
1240 Veronica persico 
1243 Veronica scutelloto 
1244 Veronica serpyllifolio 
1246 Vibumum lantann 
1247 Vibumum opulus 
1248 Vicia crncca 
1249 Vicin hirsuta 
1250 Vicia lathyroides 
1251 Vicia sntiva ssp. nigra 
1252 Vicia sepium 
1253 Vicia tetrasperma ssp. gracilis 
1254 Vicia tetrasperma ssp. tetrasperma 
1255 Vicia villosa 
1256 Vinca major 
1257 Vinca minor 
1259 Viola arvensis 
1260 Viola caninn 
1261 Viola curtisii 
1262 Viola hirta 
1264 Viola odorota 
1270 Viscum album 
Rode waterereprijs 
Veldereprijs 
Beekpunge 
Gewone ereprijs 
Klimopereprijs 
Mannetjesereprijs 
Grote ereprijs 
Schildereprijs 
Tijmereprijs 
Wollige sneeuwbal 
Gelderse roos 
Vogelwikke 
Ringelwikke 
Lathyruswikke 
Smalle wikke s.s. 
Heggewikke 
Slanke wikke 
Vierzadige wikke 
Zachte wikke 
Grote maagdenpalm 
Kleine maagdenpalm 
Akkerviooltje 
Hondsviooltje 
Duinviooltje 
Ruig viooltje 
Maar1s viooltje 
Maretak 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
1? 
[ 
N 
Ns 
1 
9 
4 
3 
2 
4 
9 
5 
2 
4 
6 
7 
6 
5 
6 
8 
7 
9 
8 
6 
8 
s 
7 
3 
8 
9 
8 
4 
9 
7 
0 
6 
4 
3 
6 
8 
4 
3 
3 
6 
5 
3a d 
2a d 
la d 
3a d 
g 
la d 
Ze g d 
Zb 
Ze 
0 
3a 
Zb 
Zb 
g 
g 
g 
d 
d 
d 
d 
41 T 
22 A 
21 A 
42 T 
77 G 
73 G 
42 T 
42 T 
53 H 
53 H 
52 HT 
41 T 
32 HB 
32 BT 
63 T 
32 HB 
72 c 
43 T 
78 c 
41 T 
33 HB 
71 H 
85 p 
92 p 
72HL 
41 TL 
64 TL 
63 TL 
82 HL 
41 TL 
41 TL 
52 TL 
90 
92 c 
43 T 
78 H 
64 HC 
83 H 
82 H 
91 PWE 
7 
7 
3 
4 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
2 
2 
7 
2 
7 
7 
7 
7 
2 
9 
7 
4 
7 
7 
7 
7 
7 
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7 
7 
7 
7 
7 
5 
7 
7 
7 
7 
III 
m 
111 
m 
m 
11 
s 7 x 8 0 RI CR 
12 8 
12 7 
2 7 
8* 1 
s• 1 
5 7 
4 6 
4 8 
4 8 
5 9 
6 6 
6 
5 
9 
5 
7 
7 
7 
8 
7 
7 
7 
2 
4 
3 
2 
s 
6 
5 
5 
7 
7 
7 
0 
0 
0 
0 5 
0 4 CSR 
0 SR 
0 
0 
0 RICSR 
0 
0 R 
9= 7 x 6 0 
9= 7 
4 7 
10 7 
5 6 
5 6 
4 6 
s 6 
9= 8 
6 x 
4 7 
x 6 
5 7 
4 7 
2 8 
x s 
5 x 
4 7 
5 6 
4 7 
5 4 
x 6 
4 7 
3 8 
3 6 
5 s 
x 7 
x 
6 
7 
x 
7 
3 
7 
3 
s 
8 
7 
x 
x 
3 
x 
6 
6 
s 
6 
7 
x 
3 
6 
8 
x 
x 
6 
x 
6 
x 
7 
4 
7 
3 
x 
4 
6 
x 
4 
2 
x 
5 
6 
s 
s 
6 
x 
2 
3 
2 
8 
x 
0 
0 7 SR 
0 CR 
0 7 S/CSR 
0 RISR 
0 4 S/CSR 
0 R 
0 s 
0 8 R/CSR 
0 
o se 
6 C/CSR 
0 R/CSR 
0 
0 R/CSR 
0 6 C/CSR 
0 
0 
0 
0 
0 R 
0 4 
I 
0 4 s 
0 CSR 
0 
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Bijlage 7. 1. 33 
0 0 x x V itis vinifera Wijnstok A 90 PL 7 4 9 7 x 0 
x x x x 1271 Vulpin bromoides Eekhoorngras 3 2a d 76 T 7 3 9 4 0 SR 
0 0 x x 1272 Vulpin ciliata ssp. ambigua Duinlangbaardgras I 3 Zb 64 T 7 
0 0 x x 1273 Vulpin fasciculata Dicht langbaardgras 17 2 Za 64 T 7 
0 0 x x 1274 Vulpin membranacea Langgenaaid langbaardgras I? 2 Za 64 7 
x x x x 1275 Vulpin myuros Gewoon langbaardgras I 6 52 T 7 2 8 5 0 
x 0 0 x 1277 Wolffin arrhizn Wortelloos kroos I 3 2n d 21 A JU 11 7 7 6 0 
x x x x 1278 Zannichellia pnlustris Zannichellia 5 21 A lU 12 6 8 8 5 
Bijlage 7.2. Vaatplanten: voorkomen aan de kust onduidelijk 
Legende cfr. bijlage 7.1. 
-40 40-72 +72 Nr. Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Indig. U.F.K. R.L. Intern. Doelsp. Ec. gr. 
? 0 0 6 Acbillea ptannica Wilde hertram I 7 73 
0 ? ? 9 Acorus calamus Kalmoes N 5 A 31 
0 0 ? 17 Agrimonia repens Welriekende agrimonie I 3 2b g d 83 
? 0 0 33 Allium oleraceum Moeslook I 1 lb g d 83 
? 0 0 56 An.emone nemorosa Bosanemoon I 7 g 92 
0 ? 0 97 Arum maculatum Gevlekte aronskelk I 7 92 
0 0 ? 122 Barbarea intermedia Bitter barbarakruid I? 3 2b d 81 
? 0 0 171 Calli1riche hamulata Haaksterrekroos I 5 21 
? ? 0 174 Calli1riche platycarpa Gewoon sterrekroos I 7 g 21 
? 0 0 186 Campanula rapunculus Rapunzelklokje I 7 54 
? 0 0 209 Carex demissa Geelgroene zegge I 5 33 
? 0 0 21 0 Carex diandra Ronde zegge I 2 la d 34 
0 0 ? 247 Carex vesicaria Blaaszegge I 5 31 
? ? 0 272 Cerastium pumilum ssp. Kleine hoornbloem I 3 Zb g d 63 
glutinosum 
? 0 0 Chenopodium urbicum Trosganzevoet 50 
? 0 0 350 Cuscuta europaea Groot warkruid I 4 Ze 81 
? ? 0 362 Dactylorhiza maculata Gevlekte orchis I 4 3a d 77 
0 0 ? 370 Delphinium consolida Wilde ridderspoor I 2 la d 42 
0 ? 0 416 Epilobium lamyi Harde basterdwederik I 5 50 
0 ? 0 419 Epilobium obscurum Donkergroene I 5 g 31 
basterdwederik 
0 ? 0 Erucastrum gallicum Schijnraket 50 
0 0 ? 491 Galeopsis angustifolia Smalleraai I 3 2b d 42 
? 0 0 562 Hieracium murorum Muurhavikskruid I 5 83 
0 ? 0 573 Holosteum wnbellatum Heelbeen I 2 la d 63 
0 ? 0 633 Koeleria macrantba Smal fakkelgras I 2 Za 74 
0 ? 0 640 Lamium galeobdolon ssp. Gele dovenetel I 7 g 92 
montanum 
? ? 0 662 Leontodon hispidus Ruige leeuwetand I 6 g 72 
? 0 0 688 Lolium temuienturn Dolik I 0 0 d 41 
? 0 0 701 Luzula pilosa Ruige veldbies I 6 95 
? 0 0 731 Melampyrum pratense Hengel I 6 95 
0 0 ? 766 Myosotis stricta Stijf vergeet-mij-nietje I 3 2b d 63 
? 0 ? 768 Myosoton aquaticmn Watermuur I 7 61 
? ? ? 780 Nasturtium officinale Witte waterkers I 6 32 
? 0 0 Oenanthe peucedanifolia V arkeoskervel-torkruid 70 
0 ? ? 808 Orchis purpurea Purperochis I 2 Za 83 
0 0 ? 869 Poa cbaixii Bergbeemdgras 1/Ns 3 Zb 92 
0 0 ? 872 Poa palustris Moerasbeemdgras I 6 31 
? 0 ? 876 Polygala serpyllifolia Liggende I 5 A 78 
vleugeltjesbloem 
? 0 0 912 Potamogeton perfoliatus Doorgroeid fonteinkruid I 3 2a d 21 
0 0 ? 93 7 Pteridium aquilinum Adelaarsvaren I 7 95 
0 ? 0 940 Puccinellia fasciculata Blauw kweldergras I 0 0 d 12 
? 0 ? 1022 Sagittaria sagittifolia Pijlkruid I 5 A 32 
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0 0 ? 1 055 Scirpus fluitans Vlottende bies I 5 g 22 
? 0 0 1 099 Silene gallica Franse silene I 0 0 d 43 
0 0 ? 1111 Solidago canadensis Canadese guldenroede N 6 54 
? 0 0 1158 Taraxacum s. Palustria ~oeraspaardebloern I 3 2b g d 73 
0 ? 0 1174 Torilis arvensis Akkerdoomzaad I 0 0 d 72 
? 0 0 1184 Trifolimn medium Bochtige klaver I 3 2b d 83 
0 0 ? 1233 Veronica filiformis Draadereprijs N 5 72 
? 0 0 1241 Veronicapolita Gladde ereprijs I 4 Ze 41 
? 0 ? 1268 Viola rlviniana Bleekspolig bosviooltje I 7 g 92 
? 0 0 1269 Viola tricolor Driekleurig viooltje I 6 g 43 
Bijlage 7.3. Analyse floralijst 
Indigeniteit 
A 
I 
I/A 
IIN 
I/Ns 
I? 
N 
N/A 
Ns 
Ns/A 
Nv 
Zeldzaamheid 
? 
0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Rode lijst 
0 
!a 
!b 
la 
1b 
2a 
2b 
3a 
A 
Ba 
Za 
Zb 
Ze 
10 
612 
9 
2 
13 
14 
11 
22 
22 
53 
88 
65 
56 
92 
66 
73 
60 
53 
4()6 
22 
1 
40 
2 
45 
32 
30 
12 
8 
33 
34 
1.53 
93.58 
1.38 
0.31 
1..99 
2.14 
0.15 
1.68 
3.36 
3.36 
8.10 
13.46 
9.94 
8.56 
14.07 
10.09 
11.16 
9.17 
8.10 
62.08 
3.36 
0.15 
6.12 
0.31 
6.88 
4.89 
4.59 
1.83 
1.22 
5.05 
5.20 
7 5.69 44 
110 89.43 586 
1 0.81 18 
9 
s 4.07 16 
60 
s 
5 
8 6.50 45 
21 17.07 2 
10 8.13 21 
14 11.38 48 
26 21.14 90 
IS 12.20 69 
14 11.38 68 
12 9.76 110 
3 2.44 77 
93 
67 
ss 
32 26.02 541 
21 17.07 2 
0.00 3 
0.00 
19 15.45 20 
0.00 3 
19 15.45 29 
11 8.94 25 
10 8.13 22 
5 4.07 7 
0.00 
0.81 13 
0.00 44 
5 4.07 34 
5.91 
78.66 
2.42 
1.21 
0.13 
2.15 
8.05 
0.67 
0.67 
0.13 
6.04 
0.27 
2.82 
6.44 
12.08 
9.26 
9.13 
14.77 
10.34 
12.48 
8.99 
7.38 
72.62 
0.27 
0.40 
0.13 
2.68 
0.40 
3.89 
3.36 
2.95 
0.94 
0.13 
1.74 
5.91 
4.56 
41 19.16 52 5.67 3 0.56 
84 39.25 728 79.39 502 94.54 
10 4.67 20 2.18 8 1.51 
8 3.74 10 1.09 2 0.38 
0.47 I 0.11 
14 6.54 27 2.94 8 1.51 
46 21.50 66 7.20 14 2.64 
4 1.87 s 0.55 1 0.19 
5 2.34 6 0.65 
1 0.47 0.11 
42 
1 
10 
15 
28 
19 
26 
30 
14 
20 
7 
2 
0.11 
19.63 54 5.89 3 0.56 
0.47 27 2.94 1 0.19 
4.67 32 3.49 12 2.26 
7.01 68 7.42 39 7.34 
13.08 123 13.41 62 11.68 
8.88 91 9.92 50 9.42 
12.15 89 9.71 42 7..91 
14.02 131 14.29 80 15.07 
6.54 84 9.16 63 11.86 
9.35 95 10.36 73 13.75 
3.27 68 7.42 60 11.30 
0.93 ss 6.00 53 9.98 
167 78.04 601 65.54 374 70.43 
1 0.47 27 2.94 0.19 
3 1.4() 3 0.33 
0.11 1 0.19 
4 1.87 44 4.80 21 3.95 
I 0.47 3 0.33 2 0.38 
5 2.34 50 5.45 26 4.90 
5 2.34 37 4.03 21 3.95 
4 1.87 34 3.71 20 3.77 
13 1.42 7 1.32 
1 0.47 1 0.11 
7 3.27 15 1.64 7 1.32 
11 5.14 45 4.91 33 6.21 
5 2.34 43 4.69 29 5.46 
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Lichtgetal 
? 
x 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
28 
6 
2 
11 
20 
89 
219 
198 
80 
4.28 
0.92 
0.15 
0.31 
1.68 
3.06 
13.61 
33.49 
30.28 
12.23 
Grondwaterafhankelijkheid 
? 
H 
w 
F 
V 
p 
K 
A 
z 
D 
34 
87 
28 
46 
32 
13 
361 
36 
18 
5.20 
13.30 
4.28 
7.03 
4.89 
1.99 
55.20 
5.50 
2.75 
Verdrogingsgevoeligheid 
11 
UI 
pH-indic:atie 
? 
x 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
445 
38 
51 
120 
27 
165 
3 
11 
33 
29 
34 
45 
184 
105 
21 
68.04 
5.81 
7.80 
18.35 
4.13 
25.23 
0.46 
1.68 
5.05 
4.43 
5.20 
6.88 
28.13 
16.06 
3.21 
12 9.76 71 9.53 
1 0.81 6 0.81 
0.81 2 0.27 
8 1.07 
0.81 28 3.76 
5 4.07 34 4.56 
11 8.94 101 13.56 
37 30.08 219 29.40 
37 30.08 202 27.11 
18 14.63 74 9.93 
2 
18 14.63 20 
25 20.33 66 
4 3.25 28 
8 6.50 45 
5 4.07 36 
0.81 14 
53 43.09 479 
7 5.69 34 
2 1.63 21 
0.27 
2.68 
8.86 
3.76 
6.04 
4.83 
1.88 
64.30 
4.56 
2.82 
55 
2 
6 
18 
19 
23 
37 
41 
12 
2 
25.70 86 9.38 16 3.01 
0.47 9 0.98 5 0.94 
0.93 3 0.33 
2.80 8 0.87 . 2 0.38 
8.41 29 3.16 10 1.88 
8.88 42 4.58 15 2.82 
10.75 119 12.98 78 14.69 
17.29 276 30.10 182 34.27 
19.16 250 27.26 161 30.32 
5.61 95 10.36 62 11.68 
0.93 2 0.22 
4 1.87 41 4.47 16 3.01 
4 1.87 97 10.58 62 11.68 
4 1.87 34 3.71 24 4.52 
7 3.27 57 6.22 38 7.16 
10 4.67 42 4.58 27 5.08 
2 0.93 15 1.64 12 2.26 
171 79.91 565 61.61 308 58.00 
5 2.34 41 4.47 29 5.46 
s 2.34 23 2.51 16 3.01 
78 63.41 567 76.11 200 93.46 689 75.14 367 69.11 
41 
3 2.44 53 
42 34.15 84 
11 8.94 72 
20 16.26 178 
0.81 2 
2 1.63 12 
10 8.13 27 
7 5.69 29 
10 8.13 38 
9 7.32 49 
29 23.58 203 
19 15.45 113 
s 4.07 22 
5.50 3 1.40 41 4.47 38 7.16 
7.11 5 2.34 56 6.11 48 9.04 
11.28 6 2.80 131 14.29 78 14.69 
9.66 
23.89 
0.27 
1.61 
3.62 
3.89 
5.10 
6.58 
27.25 
15.17 
2.95 
56 26.17 86 9.3784 16 3.01 
33 15.42 208 22.683 145 27.31 
3 0.3272 2 0.38 
3 1.40 14 1.5267 9 1.69 
5 2.34 38 4.1439 23 4.33 
7 3.27 39 4.253 22 4.14 
14 6.54 51 5.5616 24 4.52 
13 6.07 66 7.1974 36 6.78 
48 22.43 243 26.499 155 29.19 
27 12.62 140 15.267 86 16.20 
8 3.74 29 3.1625 16 3.01 
2 
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Stikstofgetal 
? 33 5.05 14.00 11.38 76 10.20 57 26.64 93 10.142 19 3.58 
x 56 8.56 6.00 4.88 64 8.59 17 7.94 73 7.9607 50 9.42 
25 3.82 7.00 5.69 20 2.68 2 0.93 27 2.9444 18 3.39 
2 83 12.69 18.00 14.63 80 10.74 15 7.01 101 11.014 65 12.24 
3 74 11.31 16.00 13.01 70 9.40 18 8.41 92 10.033 58 10.92 
4 69 10.55 11.00 8.94 79 10.60 21 9.81 92 10.033 58 10.92 
5 88 13.46 17.00 13.82 92 12.35 21 9.81 118 12.86 8 71 13.37 
6 72 11.01 16.00 13.01 81 10.87 25 11.68 104 11.341 56 10.55 
7 87 13.30 13.00 10.57 96 12.89 22 10.28 114 12.432 74 13.94 
8 56 8.56 4.00 3.25 66 8.86 14 6.54 77 8.3969 52 9.79 
9 20 3.06 1.00 0.81 21 2.82 2 0.93 26 2.8353 19 3.58 
Zoutresistentie 
? 31 4.74 12 9.76 55 25.70 89 9.71 19 3.58 
0 484 74.01 93 75.61 150 70.09 675 73.61 391 73.63 
1 69 10.55 8 6.50 6 2.80 78 8.51 61 11.49 
2 17 2.60 3 2.44 18 1.96 14 2.64 
3 6 0.92 3 2.44 2 0.93 8 0.87 3 0.56 
4 12 1.83 1 0.81 12 1.31 11 2.07 
5 7 1.07 7 0.76 7 1.32 
6 8 1.22 0.81 9 0.98 7 1.32 
7 8 1.22 8 0.87 8 1.51 
8 8 1.22 0.47 9 0.98 8 1.51 
9 4 0.61 2 1.63 4 0.44 2 0.38 
Bijlage 7.4. Blad-, lever- en korstmossen 
Legende: 
Wetenschappelijke & Nederlandse naamgeving 
Voor de bladmossen werd gebruik gemaald van Corley et al. (1981) en Touw & Rubers (1989), 
voor de levennossen van Grolle (1983) en Landwehr (1980) en voor de korstmossen (enkel 
wetenschappelijke naam) van Brand et al. (1988). 
Bijzondere soorten (wegens hun zeldzaambeid in Vlaandere~ de mate van achteruitgang, hun 
specificiteit voor het kustgebied, ... ) werden vetgedrukt weergegeven. 
Ecologische code (bij de Korstmossen) 
Ecologische code, volgens Brand et al. (1988) : 
c corticool, epifytisch, op boomschors 
1 lignicool, epixylisch, op hout 
s saxicool, epilithisch, op steen 
t terricool, terrestrisch, op de grond 
p parasitair 
k kalk 
n neutraal 
z zuur 
f fungus 
Lokatie 
1 : Willemspark, Heist: 8 en 17/10/94 
la: Duinbergenlaan, Duinbergen: 17/11190 
lb: Strand, Heist: 2/12/90, 3/10/93 
2 : Blinckaertbos, Knokke: 28/10/90, 22/10/92, 5/9 en 3/10/93, 17/10/94 
2a: Magere Schorrelaan, Knokke: 3 en 8/10/93,24/10, Sen 28111, 10/12/94 
2b: Zoutelaan, Knokke: 16/9 en 9112/94 
2c: Kalfsduinen en Wilgeweiden, Knokke 
2d: Prins Karellaan, Knokke 
2g: Golf, Knokke 
3 : Zwinbosjes, Knokke: 14 en 27/10/90, 2, 3, 17, 24 en 30/11191, 4/4, 8, 23 en 25/11, 9/12/92, 11 
en 18/9,24/10/93, 111, 1 en 30/4, 7/5,20/6,3/9, 23/10,5, 6, 23 en 30/11, 9, 11112/94 
3a: Tobroek, Knokke: 16/3/93, 5 en 6/11/94 
3b: Kleyne Vlakte, Knokke: 7/5, 6/11/94 
3c: Strand voor Zwinbosjes, Knokke: 11/12/94 
3d:~gras,Knokke 
3x: Vogelpark Z~ Knokke 
3y: Zeereepduinen Zwin, Knokke 
3z: Schorrereservaat Zwin, Knokke 
4: Park 58, Duinbergen: 12/12/94 
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5 : Fonteintjes, Zeebrugge-Blankenberge 
Sa: strand voor Fonteintjes, Zeebrugge: 26/9 en 2/10/93 
5v: Voorhaven, Zeebrugge 
6 : bos, W enduine 24/1 0/92 
7 : bos, De Haan 
7g: Golf, De Haan 
8: Bredene 
9: Oostende-Mariakerke 
10: Raversijde 
11: Middelkerke 
12: Westende 
13: Lombardsijde 
13m:Militair Domein en omgeving schorre Uzermonding, Lombardsijde 
14: Nieuwpoort 
15: Plaatsduinen, Oostduinkerke 
15a:Zeeberm, Oostduinkerke 
15b:Mariapark, Oostduinkerke 
15c:Hannecart, Oostduinkerke 
15d:Witte Burg, Oostduinkerke 
15e: Ter Yde, Oostduinkerke 
16: Oostvoorduinen, Oostduinkerke 
17:1Coksijde,Noorddudnen 
17 a:Doompanne, 1Coksijde 
18: Houtsaegerduinen, De Panne: 31/10/94 
18a: Oosthoekduinen, De Panne 
19: Westhoek, De Panne: 31/10/82, 30/10/83, 11/4/92, 23/10/93, 31/10/94 
19a:Calmeynbos, De Panne 
20: Adinkerke, Oude Duinen (Cabour) 
RJ-Ndl 
Aanduiding in de Nederlandse Rode lijst voor Mossen en 1Corstmossen (Siebel et al. 1992) : 
0 verdwenen ( extinct) 
1 bedreigd met verdwijning ( endangered) 
2 zeer kwetsbaar (vulnerable) 
3 kwetsbaar (wlnerable) 
4 potentieel bedreigd (rare) 
Zeldzaamheid 
2 
Aanduiding van de zeldzaamheid binnen het kustgebied gebaseerd op "best professional judgment" 
M. Hoffinann en recente excursienota' s VWB: 
ZA:zeer algemeen, A:algemeen; V A: vrij algemeen; VZ: vrij zeldzaam; Z: zeldzaam; ZZ: zeer 
zeldzaam; ZZZ: slechts één recente waarnemingen; x?: zeldzaamheidsstatus onzeker door 
onvoldoende gegevens; 0: vermoedelijk uitgestorven 
Bijlage 7.4. 3 
A. BLADMOSSEN 
Wetenschoppelijl(e naam Nederlandse naam Opmerkingen RL-Ndl zeldzaamheid 
Amblystegium riparium Beek-pluisdraadmos vz 
Amblystegiwn serpens Gewoon pluisdraadmos ZA 
Atrichum w1dulatum Groot rimpelmos zz 
Auloconmium androgynurn Gewoon knopjesmos ZA 
Borbula convaluta Gewoon smaragdsteeltje ZA 
Barbula unguiculota Klei-smaragdsteeltje A 
Brachythecium albicaus Bleek dikkopmos ZA 
Brnchytheclum glnrcosum Kalk-dikkopmos Mnssnrt ( 1908): vz in gefixeerde duinen; recent Zwinbosjes 3 zzz 
Brnclaythccium mildeonurn Kwel moeras-dikkopmos o.m. Westhoek 3 ZZZ? 
Brachytltecium rivulare Beek-dikkopmos Mnssart ( 1908): vn in beekjes in entknikte duinen 0 
Brachythecium rutabulwn Gewoon dikkopmos ZA 
Brachytlteciunt salebrosum Glad dikkopmos Z? 
Brachythecium velutinum Fluweelmos vz 
BryoerytliCophyllum recurvirostre Rood dubbeltandmos o.m. Westhoek zzz 
Bryum nlgovicum Net-knikmos Z? 
Brywn urgenteurn Zilvennos ZA 
Bryum bamesii . Geel korreltjes-knikmos A 
Bryum bicolor Grof korreltjes-knikmos A 
Bryum caespiticiwn Zode-knikmos VZ? 
Bryum cnlophyllum Holbladig knikmos 4 Z? 
Bryum capillare s.l. Gedraaid knikmos A 
Bryum gemmiferum Oranje korreltjes-knikmos ? 
Bryun1 pallens Rood knikmos Z? 
Bryum pseudotriquetrum Veenknikmos o.m. Westhoek zzz 
Bryum rubens Rood knolletjes-knikmos o.m. Zwinbosjes VA? 
Bryum subapiculatwn Rood knolletjes-knikmos ZZZ? 
Dryurn worneum Kwelder-knikmos 3 Z? 
Bryumsp. (Knikmos) 
Colliergon cordifolium Hartbladig nerf-puntmos o.m. Westbock zzz 
Calliergen gigantcum Groot nerf-puntmos Hannecart 0 
Calliergonelln cuspidnta Gewoon puntmos nigerneen in vochtige knikrijke omstnndigbeden ZA 
Cnmpyllum chrysophyllum Kalk goudmos zz 
Cnmpyllum polygamum Gewoon goudmos 3 zz 
Cnmpylium stelinturn Sterre-goudmos 2 zz 
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Campylopus introflexus Grijs kronkelsteeltje in uitbreiding VA 
Cemtodon purpureus Purpersteeltje ZA 
Cirripllyllum piliferum Gewoon haarspitsmos zzz 
Climacium dendroides Boompjesmos VA 
Cratoneuron filicinum Gewoon diknerfmos Westhoek zzz 
Cryphaea h!!teromnlla Vliermos epifyt op Gewone vlier, bijna uitsluitend aan kust voorkomend 2 zz 
Dicranella heteromalla Gewoon pluisjesmos Mossart (1908): ontkalkte duinen 0 
Dieranoweisia cirrata Gewoon sikkelsterretje ZA 
Dieronurn polysetum Gerimpeld gaffeltandmos Westhoek zzz 
Dieronurn scoparium Gewoon gaffeltandmos VA 
Didymodon ocutus Mergel-dubbeltandmos 0 ZZZ? 
Didymodnn fallax Klei-dubbeltandmos ? 
Didymodon insulanus Muur-dubbeltandmos ? 
Didymodon topllnceus Tuf-dubbeltandmos o.m. Westhoek VA? 
Ditrichwn flexicaule Kalk-smaltandmos vz 
Drepanocladus adwtcus Gewoon sikkelmos o.m. Westhoek zz 
Drepanocladus fluitans Ven-sikkelmos Mossoft (1908): vn in poldergrachten?? 0 
Encolypta streptocarpo Groot klokhoedje zzz 
Eurhynchium praeiongum Fijn snavelmos A 
Eurhynchium striatum Geplooid snavelmos zz 
Fissidens adiantholdes Groot veenvedermos 3 zzz 
Fissirlens taxifolius Kleivedermos Massart (1908): zin droge pa1men? 0 
Fontinalis antipyretica Bronmos Massart ( 1908): z in poldergraclllen 0 
Funaria hygrometrica Gewoon krulmos ZA 
Grimmin pulvinata Gewoon muisjesmos ZA 
Homnlothecium lutescens Smaragdmos A 
Homalotltecium serleeurn Gewoon zijdemos vz 
Hylocomium splendens Gewoon etagemos zw-hoek Ho.nnecart, Oostvoorduinen zz 
Hypnum eupressiforme Gewoon klauwtjesmos A 
Hypnum cupressiforme var. lacunosum ''Duinklauwtjesmos" meest algemene terrestrische variëteit van Hypnum cupressiforme ZA 
Hypnum jutlandicunt Heide-klauwtjesmos vz 
Isothccium nlopccuroldes Recht palmpjesmos Westhoek 3 zzz 
Isothecium myosuroides Knikkend palmpjesmos Westhoek zzz 
Leptobryum pyrifonne Slankmos A 
Lcucodon sduroldes Eekhoorntjesmos Mossart (1908): z langs poldergrachten (vermoedelijk op vrijstaande bomen) 2 0 
Mniumhomum Gewoon sterremos z 
Ortltodontium linenre Geelsteeltje Zwinbosjes zzz 
Ortltotriclmmnffine Gewone haarmuts A 
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Orthotrichum dinphanum 
Orthotrichum lyellii 
Orthotrichum pulchellum 
Orthotrichum teneliurn 
Phascum cuspidatum 
Plagimmlium affine 
Plagionmium ellipticum 
Plagionmium undulntwn 
Plagiothecium nemorale 
Platygyrium repens 
Pleurochnete squarrosa 
Pleurozium schreberi 
Poldia nutans 
Polytrichum cmmnwte 
Polytrichum formosun1 
Polytrichum juniperinum 
Polytrichum pilifcrum 
Pottin heimii 
Pottin lauceolnta 
Pseudocrossidiwn homschuchianwn 
Pylnisiu polyunthn 
Rncomitrium canescens var. canescens 
Rncomitrium canescens var. erh:oides 
Rhynchostegium conferturn 
Rhynchostegium megapolitanum 
Rhytidiadelphus squarrosus 
Rhytidiadelphus triquetrus 
Rhodobryum roscum 
Schistidium apocarpurn 
Scleropodium purwn 
Sphagnum sp. 
Scorpidium lycopodioides 
Thuidium nbietinum 
Tlmiditun tamariscinwn 
Tortelln flavovirens var. ginreicola 
Tortelln inclinatn 
Tortuin calcicolens 
TortuJa lncvipiln 
Grijze haannuts 
Broedknop-lulamtuts 
Gekroesde haammts 
Slanke haarmuts 
Gewoon knopmos 
Rondbladig boogsterremos 
Stomptandig boogsterremos 
· Gerimpeld boogsterremos 
Groot platmos 
Kwastjesmos 
Hakig kronkelbladmos 
Bronsmos 
Gewoon peermos 
Gewoon haannos 
Fraai haamlos 
Zand-haarmos 
Rllig haamtos 
Zilt kleimos 
Muur-kleimos 
Vergeten smaragdsteeltje 
Boommos 
Grijze bisschopsmuts 
Boom-snavelmos 
Duin-snavelmos 
Gewoon haakmos 
Pluimstaart-haakmos 
Rozetmos 
Gewoon achterlichtmos 
Groot laddermos 
Veenmos 
Goudbruin schorpioerunos 
Spareemos 
Gewoon thujamos 
Duin-kronkelbladmos 
Viltig kronkelbladmos 
Klein duinsterretje 
Boomsterretje 
voornamelijk epitytisch; toxifobe soort. 
epifyt op Gewone vlier en Wilgen; enkel bekend vnn de Zwinbosjes. 
o.m. Zwinbosjes (Knokke), Doomparu1e (Oostduinkerke), Westhoek (De Panne). 
Massart (1908): za in polderakkers 
Hmmecartbos 
aangetroffen als epityt op Gewone vlier in het HaJmecartbas. 
3 
2 
een soort van mesoliele kalkgrnslnnden, komt voor in oude, ongestoorde knikrijke mosduinen 4 
vn in ontkalkte duinen; eerunnnl epitytisch op wilg (Zwinbasjes) 
a.m. ontkalkte duinen 
a.m; ontkalkte duinen 
vooral in de ontkalkte duinen 
zouttolerante soort, o.m. nog ingezameld te Nieuwpoort (IJzennonding) 
Zwinbosjes 
Zwinbasjes 
Mnssart (1908): z op bomen in de polder 
Mossart (1908}: zz in droge paMen; alg. in ontkalkte duinen 
mesoliele kalkgrnslnnden, ook in ontkalkte duinen 
recent éénmnal in ontkalkte duinen 
tot 1982 in poelij es in weiland te Schuddebeurze (ontkalkte duinen) 
Mnssnrt (1908): zz in vochtige palUien 
soort van oude stabiele mosduinen en mesaliele kalkgraslanden 
soort van mesofiele kalkgraslnnden, knikrijk mosduin. 
Mnssart (1908): vz in droge patUien en gefixeerde duinen 
toxifobe epityt o.a. op Gewone vlier. 
2 
1 
3 
3 
1 
1 
4 
3 
5 
ZA 
vz 
zzz 
zz 
VA 
VA 
ZZ? 
vz 
zzz 
zzz 
z 
zz 
VZ? 
zzz 
zz 
A 
vz 
0 
A? 
VA? 
0 
vz 
0 
VA 
VZ? 
VA 
zz 
zzz 
Z? 
VA 
0 
0 
zz 
zz 
vz 
0 
ZA 
vz 
Bijlage 7.4. 6 
TortuJa latifolia Riviersterretje zzz 
TortuJa mumlis Gewoon muursterrelje ZA 
Tortuin paplllosa Nerfbroedkorrelsterretje tolàfobe epifYt 0.11. op Gewone vlier 3 zz 
Tortuin ruralis Groot muursterrelje Z? 
Tortuin rumlis var. ruralifonnis Groot duinsterretje ZA 
Tortuin subulata Langkapselsterretje Mossnrt (1912): 11 overal in de duinen (terrestrisch}; recent éérunnal epitytisch zzz 
Ulota bruchii Knots-kroesmos vz 
Ulota crispa Trompet-kroesmos o.m. Westhoek, Hannecnrt, Zwinbosjes 2 ZZ? 
Ulota phyllantha Broedkorrel-kroesmos epifYt, bijna uitsluitend n:1n kust voorkomend. 3 zz 
Zygodon conoideus Staafjes-i epemos recent in Zwinbosjes (op wilg) zzz 
Zygodon viridissimus var. vlrldissimus Gewoon iepemos epifyt op o.a. Gewone vlier. zz 
B. LEVERMOSSEN 
Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Opmerkingen RL-Ndl 
Aneura pinguis Echt vetmos vz 
Cephalozia bicuspidata Gewoon maarunos Mnssart (1908): zin poldersloten, 0 
Cephnloziella divaricnta Gewoon draadmos Massart (1908): zz op polderdijken 0 
Ccphaloziella hampenna Grof draadmos éétunnnl gevonden te Koksijde, Sint-Idesbold (C0.57.14). zzz 
Chiloscyphus palleseens Lippenmos o.m. Westhoek zzz 
Cololejeunea minutissima var. minutissim (-) 01111 de kust enkel Horutecnrtbos; imniddels verdwenen (kappen drogerplant) 4 0 
Frullania dilatata Helm roestmos epifYt, toxifoob. 3 vz 
Lophocolea bidentata Gewoon kantmos VA 
Lophocolea heterophylla Gedrongen kantmos VA 
Lophozia ventricosa Gewoon tmpmos Mnssnrt (1908): vz in droge graslanden in ontkalkte duinen 0 
Lunularia cruciata Halvemaantjesmos D4Dgetroffen 040 de Oostkust (terrestrisch) zzz 
Marchantia polymorpha Parapluutjesmos VA 
Metzgeria furcata Bleek boomvorkje epifyt, toxifoob. 3 zz 
Moerckia hibernica Kraalmos tot en. 1970 gekend vnn hel Westhoekreservaat te De Panne? 1 0 
Pallavicinia lyellii Elzenmos Mnssort (1908): zz in vochtige poruJen? 0 
Pellia endiviifolia Gekroesde pellia vz 
Pellia epiphylla Gewone pellia Mossnrt (1908): zz in vochtige pannen? 0 
Prcissia quadrata Vierkantsmos tot en. 1970 gekend van het Westhoekreservaat te De Pmme. 3 0 
Radula complanata Schijfjesmos epifYt, vnl. op Gewone vlier, toxifoob. 3 zz 
Riccardia chamedryfolia Gewoon moerasvorkje ? z 
Riccardia multifida Gevind moerasvorkje na 1950 gemeld vnn 1 uurhok voor het kustgebied? 2 z 
Riccia canaliculata Smal watervorkje Massnrt (1908): zz langs poldersloten 4 0 
Biilage 7.4. 7 
Riccia cavernosa Kristal watervorkje Regelmatig in jonge pannen zz 
Sphaerocarpustexanus Gerand blaasjesmos Oostduinkerke ca. 1983 x? 
C. KORSTMOSSEN 
Wetenschappelijke naam Ecol. code Lokolie Rl-Ndl 
Acarospora heppii s Massart (1908): op oude schelpen 0 
Anaptychia ciliaris c Mnssnrt ( 1908): polders 2 0 
Anisomeridiwn juistense en 3, 17n, 18, 19 VA 
Arthonia galactites c Mw;sart (1908): struwelen in, gefixeerde duinen 0 0 
Arthonin Iapidicola s 3b+C 185+C204 4 0 
Arthonin rndiatn c 2 uurhokken Westkust zzz 
Aspicilia calcarea sk 3,3b zz 
Bacidia bngliettoana Mnssnrt (1908): gefixeerde duinen 2 0 
Bacidia herbarurn Massnrt (1908): vochtige ponnen 0 
Bacidia rubella en 18 2 zzz 
Buellia punctata CS verspreid voorkomend langs hele kust ZA 
Caloplaca cerina c Mnssnrt ( 1908): gefixeerde duinen, polders, ontkalkte duinen 0 0 
Caloplaca citrina SC 3, 3b, 19, l uurhok Middenkust; verspreid voorkomend langs hele kust op stenen substront A 
Caloplaca holocarpa CS 3, 3b; verspreid voorkomend langs hele kust op stenen substraat A 
Caloplaca Jactea s Mw;sart (1908): op oude schelpen 4 0 
Caloplaca lithophila sk 19 A 
Caloplaca saxicola sk 3, 3b, 19; verspreid voorkomend lnngs hele kust op stenen subsrtrnnt A 
Caloplaca vitellinula c Mw;snrt (1908): duinen, ontkalkte duinen en polders 0 
Candelaria concolor en 1 uurhok Westkust zzz 
Candelariella aurella SC 3, 3b, 19 ZA 
Candelariella vitellina SC 3, 3b, 2 uudtokken Westkust VA 
Candelariella xanthostigma en verspreid voorkomend lnngs hele kust VA 
Cetrarin pinastri cz l5c 2 zzz 
Chrysothrix candelaris c 15c zzz 
Cladina arbuscula t 19, 19n, 20 zz 
Cladina ciliata (var. tenuis) 20 zz 
Cladina portentosa t 20 vz 
Cladonia cblorophaea s.s. t 3, 18,20 VA 
Cladonia coniocraea te verspreid voorkomend lnngs hele kust A 
Cladonia crispata t Mnssnrt (1908): 20 0 
Cladonia fimbriata te 3, 3b, 2 uurhokken Westkust A 
Bijlage 7.4. 8 
Cladonia foliacea t 3, 3b, 19,20 VA 
Cladonia furcata ssp. furcata tz 3, 3b, 18, 19,20 A 
Cladonia furcata ssp. subrangiformis t 20 vz 
Cladon!a l'.r:tcilis t 20 zzz 
Cladonia glauca t 20 zzz 
Cladonia macilenta t 20 zzz 
Cladonia pityrea t 20 zzz 
Cladonia pyxidata t 3, 3b, 18, 19, 20 VA 
Cladonia rangiformis t Mosgort (1908): droge pannen, gefixeerde duinen, oude ontkalkte duinen; 20 zzz 
Cladonia subulata 20 zzz 
Cliostomurn griffithii c l!!c, 18, 18a, 19 vz 
Coelocaulon aculeatum t 3, 3b,18, 19, 20 zz 
Coelocaulon muricatum t 20 zz 
Collema crispurn t Mnssort (1908): polderdijken 0? 
Collema nigrescens c Mnssart (1908): struweel in gefixeerde duinen 0? 
Conerna tenax t Mnssart (1908): vochtige ponnen, gefixeerde duinen 0? 
Collema sp. 19 VZ? 
Diploicia canescens SC vel'lipreid voorkomend langs hele kust A 
Diploschistes muscorum tp 18, !Se, 19 vz 
Diplotomma alboatrum s 2 ZZ? 
Diplotomma epipoliurn s 3b 1 ZZZ? 
Evernia prunastri ct verspreid voorkomend langs hele kust; tin 13m, 16, 19 A 
Haematomma ochroleucum var. porphyriu CS I uurhok Westkust zzz 
Hyperphyscia adglutinata en 2 uurhokken Westkust 4 zzz 
Hypocenomyce scalaris cz I Sc zzz 
Hypogymnia pbysodes cz; t 3, 3b, I Sc, 18, 19; tin 13m, 19 A 
Hypogymnia tubulosa cz 3, 3b, I Sc, 19 zz 
Lecania erysibe s verpreid over hele kust A? 
Lecania cyrtella en 1 uurhok Oostkust, 2 uurhokken Westkust zzz 
Lecania fuscella en I Sc (Massart (1908): c in gefixeerde duien en ontkalkte duinen 0 zzz 
Lecanora albescens s vel'lipreid voorkomend langs hele kust; Mnssart (1908): o.a. op oude schelpen A 
Lecanora campestris s vmpreid voorkomend langs hele kust vz 
Lecanora carpinea en ver:spreid voorkomend langs hele kust vz 
Lecanora clûarotera en VCI'lipreid voorkomend langs hele kust A 
Lecanora eonizaeoides cz verspreid voorkomend langs hele kust (vnl. in bossen) A 
Lecanora dispersa SC verspreid voorkomend langs hele kust ZA 
Lecanora expallens c vel'lipreid voorkomend langs hele kust ZA 
Lecanora hageni CS op een vrijstaande Canadapopulier te Nieuwpoort ZZ? 
Bijlage 7. 4. 9 
Lecanora laevis c Mnssnrt ( 1908): in verschillende dnin- en poldennilieus 0 
Lecanora muralis s 3, 3b A 
Lecanora pallida c Mnssnrt ( 1908): slmweel in gefixeerde duinen, polderculturen 0 
Lecanora pulicaris c Mnssnrt (1908): gefixeerde duinen 0 
Lecanora subfuscata cz 3 uurhokken Middenkust zz 
Lecanora subrugosa c I uurhok 'Oostkust zzz 
Lecanora umbrina c 1 uurl1ok Oostknst (Knokke) ZZ? 
Lecanora varia c Mossart ( 1908): versbillende duinmilieus 2 0 
Lecidella elaeochroma en verspreid voorkomend langs hele kust A 
Lecidella elaeochroma f. soralifera en 1 uurhok Middenkust, 1 uurhok Westkust, 20 zz 
Lepraria incana c verspreid voorkomend langs hele kust ZA 
LetJroplaca xantholyta s 3b 4 zzz 
Leptogium gelatinosum t Mnssnrl (1908): gefixeerde duinen 4 0? 
Leptogium lichenoides t verspreid voorkomend langs hele kust 4 VA? 
Macentina stigonemoides e 18, 19 zz 
Miearea prasina cl Oostkust + Westkust zz 
Mycobilimbia sabuletorum t Mnssnrt (1912) 0? 
Opegrapha atra en 2 uurhokken Oostkust, 3 uurhokken Westkust, 20 zz 
Opegrapha cinerea en 18,20 zz 
OtJegrapha niveontra en 18 zz 
OrJegrapha rufescens e 18 zzz 
OtJegrapha varia en I Se 3 zzz 
Farmelia acetabuturn en verspreid voorkomend langs hele kust vz 
Parmelia borreri CS 1 zzz 
Farmelia caperata c 3, 3b, 15c, 18, 19, 20 vz 
Farmelia exasperatula c 3,3b zz 
Farmelia glabratula c verspreid voorkomend langs hele kust vz 
Parmelia perlata c 3, 3b, l Sc, 18, 19 4 zz 
Farmelia revoluta c 3, 3b, lSc, 17, 18, 20 z 
Parmelia saxatilis c 3,3b, 13m zz 
Farmelia subaurifera c verspreid voorkomend long:~ hele kust A 
Farmelia subrudecta c verspreid voorkomend lnngs hele kust A 
Farmelia sulcata c verspreid voorkomend langs hele kust ZA 
Farmelia tiliacea c 1 uurhok Oostkust zzz 
Peltigera canina t 3, 3b, 18, 19 VA 
Peltigera neckeri l ZZZ? 
Peltigera rufescens t 19 e.n. vz 
Pertosaria albescens c 1 uurhok Oostkust zzz 
Bijlage 7.4. 10 
Pertosaria (Jertusa cz I uurhok Middenkust zzz 
Phaeophyscia orbicularis CS verspreid voorkomend langs hele kust ZA 
Phh·r.~ic: 11rgena c 1Sc zz 
Phaeuttilyscia ciliata c Mnssart (1908): versebillende tokoties in duinen en polders 0 0 
Physcia adscendens SC verspreid voorkomend langs hele kust ZA 
Physcia aipolia en 19 3 zzz 
Physcia caesia SC 3, 3b A 
Physcia dubia CS 1 uurhok Westkust VZ? 
Physcia stellaris en 1 uurhok Westkust zzz 
Physcia tenella CS verspreid voorkomend langs hele kust ZA 
Physconia distorta c 19; Massart (1908): c in droge panen 0 
Physconia grisea CS verspreid voorkomend langs hele kust VA 
Platismatia glauca c I5o zzz 
Porina aenea c I8 zzz 
Pseudevernia furfuracca s.l. cz 20 zzz 
Ramalina calicaris c Mossart (1908): epifYt in droge pnmten, gefixeerde duinen polders 0 
Ramalina farinacea c verspreid voorkomend langs hele kust VA 
Ramalina fastigiata c verspreid voorkomend langs hele kust vz 
Ramalina fraxinea c recent niet meer epifytisch waargenomen in het duingebied, wel in aangrenzende polders. zz 
Ramalina Jacera c Massnrt (1908): epifYt op bomen in polders 2 0 
Rinodina exigua SC 2 uurhokken Oostkust, I uurhok Westkust VA? 
Sarcogyne reguiaris s MIISSllrt (I908): op oude schelpen; recent vermoedelijk algemeen op mortel VA? 
Tephromela atra SC Massnrt (1908): gefixeerde duinen (als epifYt) 0 
Toninia caeruleonigresccns s Mnssnrt (1908): op oude schelpen 1 0 
Trapeliapsis flexuosa Ie I uurhok Westkust zzz 
Usnea filipendula c 3, lSc 1 zz 
Usnea hirta t Mnssart (I908): gefixeerde duinen 3 0 
Usnea subftoridana ct 3, 1 Sc, 19, 20 3 zz 
Usneasp. 1 c 3,3b ? 
Usnea sp. 2 l 16 ? 
Verrucaria mumlis s Massart (1908): op oude schelpen; recent verspreid langs de kust op beton VA? 
Verrucaria macrostoma s 3b ZZ? 
Verrucaria sp. ? 
Xanthoria calcicola SC 3, Jb +Westkust ZA 
Xanthoria candelaria en verspreid voorkomend lnngs hele kust A 
Xanthoria parietina CS verspreid voorkomend langs hele kust ZA 
Xanthoria polycarpa CS verspreid voorkomend langs hele kust A 
Bijlage 7.5. Kranswieren 
Overzicht van de kranswieren die aan de kust werden aangetroffen (Compère 1992). 
Chara aspera 
kust: Koksijde (duinmeer, 1905). 
België: nog 2 andere lokaliteiten uit de 19de eeuw. 
Chara globularis 
kust: De Haan (1890), De Panne (1939), Westhoek (1954), tussen Oostende en Raversijde (Macleod, cal900?), 
Nieuwpoort (1891), tussen Nieuwpoort en Lombardsijde (1959). 
België: algemeen verspreid. 
Chara globularis var. virgata 
Kust: Fonteintjes (1988) 
België: verspreid tussen de gewone vorm. 
Chara hispida 
Kust: Koksijde (Hogenblikker, 1878), Knokke (Zegemeer, Zwin 1974), Fonteintjes (1988). 
België: nog 4 andere lokaliteiten 
Chara hispida var. baltica 
Kust: Blankenberge (1859), Heist (1867), Mariakerke (Westendorp, eind 19de eeuw?), Bredene (1929), Knokke 
(Zegemeer, 1933). 
België: nog 1 vondst in het Oostvlaamse krekengebied 
Volgens Compère (1992) is dit een variëteit van brakwater. Wellicht is het echter geen obligate brakwatervorm.. De 
juiste vindplaats van de meeste vermelde lokaliteiten is nauwelijks te achterllalen, maar o.a. het Zegemeer te Knokke 
is een zoetwaterplas in de duinen (of was deze plas oligohalien in het begin van de eeuw?). 
Chara hispida var. major 
Kust: Blankenberge (1859), Koksijde (1862), Heist (1886), tussen Oostende en Raversijde (MacLeod, c1900?), 
Oostduinkerke (1928), Nieuwpoort (1931 ), De Panne (1937). 
België: algemeen verspreid. 
Chara vulgaris 
Kust: Heist (1888), Oostduinkerke (1874, 1980, 1982), Westende (drukfout 1981, moet zijn 1891 of 1881), 
Nieuwpoort (1926), De Panne (1939), Westhoek (1954, 1964), Oostende (1973), Fonteintjes (1982). 
België: algemeen verspreid. 
Chara vnlgaris var. contraria 
Kust: De Haan (1890), Westende (1899), De Panne (1988) 
België: verspreid tussen de gewone vorm. 
Chara vulgaris var. bispidnla 
Kust: Nieuwpoort (1854), Oostende (1860), De Panne (1862), Zeebrugge (eind 19de eeuw, 1973), Oostduinkerke 
(1928, 1983) 
België: verspreid tussen de gewone vorm. 
Nitella transineens 
Kust: De Panne ( c1900), Oostende (1887). 
België: verspreid, maar nagenoeg beperkt tot Vlaanderen. 
Bijlage 7.6. Macrofungi 
Legende : 
Wetenschappelijke en Nederlandse naam 
De naamgeving gebeurt volgens Arnolds et al. (1995) (Standaardlijst van de Nederlandse 
Macrofungi). 
Soorten waarvan de naam gevolgd wordt door een *, zijn wat de verspreiding in Vlaanderen betreft 
vrijwel exclusief gebonden aan het kustgebied. 
Frequentiestatus studiegebied 
Frequentiestatus voor het kustgebied (naar Lust, mond. med.) : 
aa 
al 
va 
vz 
z 
zz 
? 
zeer algemeen 
algemeen 
vrij algemeen 
vrij zeldzaam 
zeldzaam 
zeer zeldzaam 
voorkomen in het studiegebied tvvijfelachtig 
Frequentiestatus Vlaanderen 
Frequentiestatus voor Vlaanderen (naar Lust, mond. med.) : 
aa 
al 
va 
vz 
z 
zz 
? 
Rode lijst Nederland 
zeer algemeen 
algemeen 
vrij algemeen 
vrij zeldzaam 
zeldzaam 
zeer zeldzaam 
voorkomen in Vlaanderen tvvijfelachtig 
Bedreigingscategorie volgens de Rode lijst voor de Nederlandse Macrofungi (Arnolds, 1989) : 
0 
1 
2 
3 
4 
(waarschijnlijk) uitgestorven in Nederland 
met uitsterven bedreigd in Nederland 
sterk bedreigd in Nederland 
bedreigd in Nederland 
potentieel bedreigd in Nederland 
Trend studiegebied (onvolledig) 
Mate van vooruit- of achteruitgang in het studiegebied : 
sterk achteruitgegaan 
achteruitgegaan 
Bijlage 7.6. 
Voorkomen studiegebied 
Voorkomen in volgende deelgebieden van het studiegebied (+eventuele excursiedata.) : 
1 : Willemspark, Heist: 8 en 17110/94 
la: Duinbergenlaan, Duinbergen: 17/11190 
lb: Strand, Heist: 2/12/90, 3/10/93 
2: Blinckaertbos, Knokke: 28/10/90,22/10/92, 5/9 en 3/10/93, 17/10/94 
2a: Magere Schorrelaan, Knokke: 3 en 8/10/93,24/10,5 en28/11, 10/12/94 
2b: Zoutelaan, Knokke: 16/9 en 9/12/94 
2c: Kalfsduinen en Wilgeweiden, Knokke 
2d: Prins Karellaan, Knokke 
2g: GoU: Knokke 
2 
3 : Zwinbosjes, Knokke: 14 en 27/10/90, 2, 3, 17, 24 en 30/11/91, 4/4, 8, 23 en 25/11, 9/12/92, 
11 en 18/9, 24/10/93, 1/1, 1 en 30/4, 7/5, 20/6, 3/9, 23/10, 5, 6, 23 en 30/11,9, 11/12/94 
3a: Tobroek, Knokke: 16/3/93, 5 en 6/11/94 
3b: Kleyne Vlakte, Knokke: 7/5, 6/11/94 
3c: Strand voor Zwinbosjes, Knokke: 11112/94 
3d:~~.Knokke 
3x: Vogelpark Zwin, Knokke 
3y: Zeereepduinen Zwin, Knokke 
3z: Schorrereservaat Zwin, Knokke 
4: Park 58, Duinbergen: 12/12/94 
5: Fonteintjes, Zeebrugge-Blankenberge 
Sa: strand voor Fonteintjes, Zeebrugge: 26/9 en 2/10/93 
5v: Voorhaven, Zeebrugge 
6 : bos, W enduine 24/10/92 
7 : bos, De Haan 
7g: GoJL De Haan 
8: Bredene 
9: Oostende-Mariakerke 
10: Raversijde 
11: Middelkerke 
12: Westende 
13: Lombardsijde 
13m:Militair Domein en omgeving schorre Dzermonding, Lombardsijde 
14: Nieuwpoort 
15: Plaatsduinen, Oostduinkerke 
15a:Zeeberm, Oostduinkerke 
15b:Mariapark, Oostduinkerke 
15c:Hannecart, Oostduinkerke 
15d:Witte Burg, Oostduinkerke 
16: Oostvoorduinen, Oostduinkerke 
17: Koksijde 
17a:Do<lffipanne, Koksijde 
18: Homsaegerduinen, De Panne: 31110/94 
19: Westhoek, De Panne: 31/10/82, 30/10/83, 1114/92, 23/10/93, 31/10/94 
19a:Calmeynbos, De Panne 
Bijlage 7. 6. 3 
Habitatcode 
Habitatcode volgens Amolds et al. (1995), opgesteld voor Nederland (in sommige gevallen 
minder toepasbaar voor Vlaanderen). 
O.O. Kapvlaktes, recreatiebosjes, bossen op veen 
0.1. Kapvlaktes van naaldbos 
0.2. Kapvlaktes van gemengd bos 
0.3. Kapvlaktes van loofbossen op min of meer arme bodems (als in 1. 7) 
0.4. Kapvlaktes van loofbossen op min of meer rijke bodems (als in 1.4, 1.5, 1.6) 
0.5. Jonge bosaanplant rond recreatieterreinen e.d. op arme bodems ("rommelbosjes, 
recreatie bosjes") 
0.6. Jonge bosaanplant rond recreatieterreinen e.d. op rijke bodems ("rommelbosjes, 
recreatie bosjes") 
0.7. Loofbossen op vochtig tot uitgedroogd laagveen (vgl. 1.2, 1.3) 
0.8. Loofbossen op vochtig tot uitgedroogd hoogveen (vgl. 1.2, 1.3) 
l.O. Opgaande lootbossen (lanen en houtwallen, zie 4) 
l.I. Wilgenvloedbossen op natte kleibodems (Salicion albae p.p., vml. langs de grote 
rivieren; voor grienden zie 2.1; voor wilgenstruwelen met Grauwe of Geoorde wilg zie 
2.2) 
1.2. Elzenbroekbossen op natte tot vochtige bodems ( Alnion glutinosae) 
1.3. Berkenbroekbossen op natte tot vochtige bodems (Betulion pubescentis) 
1.4. Loofbossen (meest Eik, Els, Es, lep) op (matig) vochtige, voedselrijke klei (Alno-
Padion p.p., vml. langs de grote rivieren en in de polders; "kleibossen") 
1.5. Loofbossen (meest Eik, Es, lep) op vochtig tot droog (matig) voedselrijk zand of 
lemig zand (Alno-Padion p.p., vml. binnenduinrand, polders, beekdalen) 
1.6. Loofbossen (meest Eik, Haagbeuk, Beuk) op matig droge tot droge, kalkrijke leem 
ofldei (Carpinion betuli, vrnl. Zuid-Limbmg) 
1.7. Loofbossen (meest Eik, Beuk, Berk) op matig vochtige tot droge, kalkarme, 
voedselarme zand- of leembodems (Quercion robori-petraeae, vrnl. op Pleistoceen) 
1.8. Opgaande populieren- en wilgenbossen met grazige of kruidenrijke ondergroei 
("boomweiden't, vgl. 1.1 en 2.1) 
2.0. Loofhoutstruwelen en hakhout 
2.1. Wilgengrienden (Salicion albae p.p.) 
2.2. Sporken-Wilgenbroekstruwelen (meest Geoorde en Grauwe wilg, Vuilboom, Gagel) 
op vochtige tot natte bodems (Salicion cinereae) 
2.3. Sleedoom-Meidoornstruwelen buiten de duinen (Rubion subatlanticum; vrnl. langs 
de rivieren en in Zuid-Limburg) 
2.4. Duindoorn-struwelen, eventueel met Vlier ofLiguster (Sambuco-Berberidion p.p.) 
2.5. Kruipwilgstruwelen (Salicion arenariae) 
2.6. Overige struwelen in de duinen (Meidoorn, Kardinaalsmuts, Wegedoorn, etc.) 
(Sambuco-Berberidion p.p.) 
2.7. Eikenhakhout 
2.8. Essenhakhout 
2.9. Overig hakhout 
3.0. Naaldbossen en -struwelen, gemengde loof- en naaldbossen 
3.1. Naaldbossen op matig vochtige tot droge, kalkarme, voedselarme zand- of 
leembodems (vrnl. op het Pleistoceen) 
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3.2. Naaldbossen op vochtige tot natte, kalkarme, voedselarme bodems (vrnl. op 
Pleistoceen) 
3.3. Naaldbossen op (matig) droog, (matig) kalkrijk of voedselrijk zand en lemig zand 
(vml. in de duinen (ook in waddengebied) en in de polders) 
3.4. Naaldbossen op vochtige tot droge, (matig) kallcrijke of voedselrijke klei en leem 
(vml. rivierengebied, Zuid-Limburg) 
3.5. Jeneverbesstruwelen (Dicrano-Juniperetum, Squarroso-Juniperetwn) 
3.6. Gemengde loof- en naaldbossen op matig vochtige tot droge, kalkarme, voedselarme 
zand-ofleembodems (vrnl. op Pleistoceen) 
3.7. Gemengde loof- en naaldbossen op vochtige tot natte, kalkarme, voedselarme 
bodems (vrnl. op Pleistoceen) 
3.8. Gemengde loof- en naaldbossen op (matig) droog, (matig) kalkrijk zand en lemig 
zand (vrnl. in de duinen en in de polders) 
3.9. Gemengde loof- en naaldbossen op vochtige tot droge, (matig) voedselrijke of 
kalkrijke klei ofleem (vml. rivierengebied, Zuid-Limburg) 
4.0. Houtwallen (opgeworpen aarden wallen met bomen of struiken), houtsingels (vlakke 
smalle stroken met bomen of struiken), houtkaden, lanen (incl. met bomen beplante 
wegbermen) en bosranden 
4.1. Houtwallen op vochtige en natte bodems 
4.2. Houtwallen op (matig) droge bodems 
4.3. Loofhoutsingels en bosranden op nat tot droog voedselrijk zand, leem of klei 
4.4. Loofhoutsingels en bosranden op vochtig tot nat voedselarm veen, zand ofleem 
4.5. Loofhoutsingels en bosranden op droge, voedselarme zand-ofleembodems 
4.6. Lanen op vochtige tot natte (matig) kalkrijke of voedselrijke bodems (vrnl. 
rivierengebied, polders, beekdalen) 
4.7. Lanen op matig vochtige tot droge, (matig) kalkrijke of voedselrijke bodems (vrnl. 
duinen, polders, Zuid-Limburg) 
4.8. Lanen op vochtige tot natte, kalkarme, voedselarme bodems (vrnl. op Pleistoceen) 
4.9. Lanen op matig vochtige tot droge, kalkarme, voedselarme zand- of leembodems 
(vrnl. op het Pleistoceen) 
5.0. Heiden, heischrale graslanden, zandverstuivingen 
5.1. (Matig) droge heidevelden in het binnenland (Genisto-Callunetum) (vergraste 
heiden, zie 5.3 en 5~9) 
5.2. Vochtige tot natte heidevelden in het binnenland (Ericetwn tetralicis) 
5.3. Pijpestrootjesvelden (Molinia-velden) 
5.4. (Matig) droge duinheiden (Empetrion nigri) 
5.5. Vochtige tot natte duinheiden (Empetro-Ericetum) 
5.6. (Matig) droge heischrale graslanden (Violion caninae p.p.) 
5.7. Vochtige heischrale graslanden (Violion caninae p.p.) 
5.8. Binnenlandse zandverstuivingen (Spergulo-Corynephorion; voor open zand in de 
duinen zie 8) 
5.9. V ergraste (matig) droge heidevelden in het binnenland 
6.0. Venen, moerassen, oevers 
6.1. Levende hoogvenen (met Sphagnum, meestal in veenputjes en langs vennen, in het 
Midden, Oosten en Zuiden van het land) 
6.2. Uitgedroogde hoogvenen, afgegraven veen, turfwanden 
6.3. Voedselrijke rietlanden en andere kruidachtige oevervegetaties (Phragmitetalia, 
Filipendulion) 
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6.4. Voedselarme Veenmos-rietlanden (Pallavicinio-Sphagnetum, Sphagnetum 
palustri-papillosi; alleen in oude laagveenmoerassen) 
6.5. Zeggemoerassen (Magnocaricion) 
6.6. Trilvenen (Caricion curto-nigrae p .p., Caricion davallianae p.p.) 
7 .0. Graslanden (heischrale graslanden en zandverstuivingen, zie 5; wegbermen, zie 9) 
7.1. Graslanden op sterk bemeste, natte tot droge bodems, intensief beweid en/of 
gemaaid (Agropyro-Rumicion crispi p.p.) 
7 .2. Weilanden op vochtige tot droge, matig bemeste bodems (Lolio-Cynosmetum) 
7.3. Hooilanden op matig vochtige tot droge, matig bemeste klei of zavel 
(Arrhenatheretum elatioris; vrnl.langs de grote rivieren, Zuid-Limburg) 
7.4. Hooilanden op vochtige tot natte, zwak of matig bemeste bodems (Calthion 
palustris; vml. in beekdalen en op laagveen) 
7.5. Hooilanden op vochtige tot natte, on bemeste veen- of zandbodems 
(Blauwgraslanden; Junco-Molinion) 
7 .6. Graslanden op onbemeste krijthellingen (Koelerio-Gentianetum; uitsluitend 
Zuid-Limburg) 
7.7. Graslanden op niet of zwak bemest; (matig) droog zand in de duinen 
(Galio-Koelerion) 
7 .8. Graslanden op niet of zwak bemest, (matig) droog, kalkhoudend zand oflemig zand 
(Medicagini-Avenetum, Sedo-Cerastion; vml. op rivierduinen en hellingen langs de 
grote rivieren en Overijsselse Vecht) 
7.9. Graslanden op niet of zwak bemest, (matig) droog, kalkarm zand of lemig zand 
(Thero-Airion; vrnl. op het Pleistoceen) 
8.0. Open duinen, kwelders, zandplaten; muren en gebouwen 
8.1. Buitenste zeeduinen (Helmduinen; Ammophiletea) 
8.2. Droge, zandige of met mos begroeide plekken in 
de kustduinen (Violo-Corynephoretum, Tortulo-Phleetum) 
8.3. Kwelders en zilte graslanden (Asteretea tripolii) 
8.4. Niet of schaars begroeide zandplaten(vrnl. Deltagebied, Lauwersmeer) 
8.5. Binnen gebouwen, uitgezonderdkassen (zie 8.7, 8.8) 
8.6. Buitenmuren (b.v. grachtmuren), beschoeiingen 
8.7. Onverwarmde kassen 
8.8. Verwarmde kassen 
8.9. Steenstorten, puinhellingen, mijnafval 
9.0. Akkers, ruigten, bermen, dijken, stedelijk gebied (lanen zie 4) 
9.1. Akkers, stoppelvelden, bollenvelden, braakland (Secalietea, 
Polygono-Chenopodietalia) 
9;2. Sier ... en moestuinen,- erven 
9.3. Stadsparken, plantsoenen, boomgaarden, kerkhoven met geboomte 
9.4. Droge ruigtevegetaties, vuilnisbelten (Sisymbrietalia, Arction) 
9.5. Spoorbermen, emplacementen etc. 
9.6. Boomloze wegbermen op droge, voedselarme zand-ofleembodems 
9. 7. Boomloze wegbermen op vochtige tot natte, voedselarme bodems 
9.8. Boomloze wegbermen of dijken op matig vochtige tot droge, voedselrijke bodems 
9.9. Boomloze wegbermen of dijken op vochtige tot natte, voedselrijke bodems 
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Achroomyr:P.s peniophorae Wasgeel trilkorstje 18,19a 1.0 (3.0) 
Agaricn . ·· ' "ÏS Anijschampignon al al 7 9.3 (7.1) 
Agnricus bemBldii Kwelderchmnpignon zz zz 4 3z 8,3 
Agnricus bitorquis Straatchampignon zz zz 3 9.4 (9.2) 
Agnricus campester Weidechampignon al al 3 6 7.2 
Agnricus comtlalus Kleine champignon z z 3 9.3 (7.2) 
Agnricus devoniensis ("'Leucoagaricus arenicola) Zeeduinchampignon 3 8.1 (8.2) 
Agnricus impudicus Panterchampignon zz zz 3 9.3 (1.4) 
Agaricus nivescens Sneeuwwitte anijschampignon zz zz 3 7.1 (4.3) 
Agnricus porphyrizon Purperen champignon al al 19a 1.5 (7.7) 
Agnricus silvaticus Schubbige boschampignon al al 1,2,3,3n,6,7,19a l.S (3.4) 
Agaricus silvicoln Slanke Anijschampignon al al 1,7,15c,l8 1.6 (3.4) 
Agaricus spissicaulis Plompe champignon z z 19 7. 7 (7.2) 
Agaricus xanthoderma Karbolchampignon zz zz 3 9.3 (1.6) 
Agrocybe cylindracea (= A. aegerita)• Populierleemhoed zz zz 2,2a,2b 4.6(9.3) 
Agrocybe dura Barstende leemhoed zz zz 3 9.8 (9.3) 
Agrocybe erebia Leverkleurige leemhoed vz? vz? 3,7,19a 1.4 (1.5) 
Agrocybe paludosa Moerasleemhoed vz vz 3 3 7.4 (6.7) 
Agrocybe pediades (= A. semiorbicularis) Grasleemhoed va va 3, 3a, IS7,19 9.3 (7.0) 
Agrocybe praecox Vroege leemhoed z z 3 9.3 (7.2) 
Agrocybe pusiola Dwergleemhoed zz zz 3 3,15,1Sa 7.7 (8.4) 
Alnicola alnetorum ("' Naucoria alnetorum) Rossige elzezompzwam va va 3,15c 1.2 (1.5) 
Alnicola amarescens (= Naucoria amnrescens) Bittere zompzwam 18,19 2.2 (1.2) 
Alnicola erebia (= Naucoria erebia) Leverkleurige zompzwam z z 3 ? 
Alnicola escharoides (= Naucoria escharoides) Bleke elzezompzwam al al 3,15c,J8,19,19a 1.2 (1.5) 
Alnicola luteolofibrillosa (= Naucoria luteolofibrillosn) Vlokkige zompzwam z z 3 !Sc 1.2 (1.5) 
Alnicola scolecina (= Naucoria scolecina) Donkere elzezompzwam z z 2,3,15c 1.2 (1.5) 
Alnicola subconspersa (~ Naucoria subconspersn) Fijnschubbige elzezomp:zwam z z 3 !Sc 1.2 (1.5) 
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Amanita musearia Vliegenzwam z al 2 1.7(3.1) 
Amanita phnlloides Groene knolamaniet z al 2,19a 1.5(1.4) 
Antrodia sinuosa Witte plakkaatzwam vz vz 19 3.0 (1.0) 
Arachnopezizn aurnta Beukespinragschijfje I Sc 1.0 
Armillaria mellea s.s. Echte honingzwam BB na 2,2a,2b,3,18,19 1.4 (1.5) 
Armillarin ostoyae Sombere honingzwam a a a a 3,19 3.1 (1.7) 
Arrhenin lobata (= Leptoglossum lobatum) Moerasmosoortje 'Cl. 'Cl. 19n 6.7 (6.0) 
Arrhenin spnthulntn (= Leptoglossum muscigenum) • Gesteeld mosoortje z z 4 3,18,19 8.2 (7.7) 
Ascobolus denudatus Glad spikkelschijfje !Sc 9.0 
Ascocoryne cylichnium Grootsparige paarse knoopzwam va va 7,15c,19,19a 1.5 
Ascocoryne sarcaides Paarse knoopzwam na na 2,3,18,19 1.0 
Ascotremella fnginea Zakjestrilzwam 19a 1.5 (1.2) 
Atbelia araclmoidea Tweesporig vliesje al al 7,15c,l9a 3.0 (1.0) 
Athelia epiphylla Gewoon vliesje al al 19,19n 1.0 (3.0) 
Athelia neuhoffii Kartsparig gespenvliesje z 19a 1.0 (3.0) 
Auricularin mesenterica Viltig judasoor na zz 2,3,19,19a 1.5 (9.3) 
Auriculnriopsis ampla (=Cytidia flocculenta) • Vals judasoor vz vz 1,3,6,7,18,19,19a 1.4 (1.1) 
Auriscalpium vulgare Oorlepelzwam z z 2 2,38 3.3 (3.1) 
Baeospora myosura Muizestnartzwam vz vz 2,7 3.1 
Bisporelia citrina Geel schijfzwamroetie va va 3,19,19a 1.0 (3.0) 
Bisporelia sulfurina Zwavelgeel scbijfZwrunmetie vz vz 3,7,19a 1.5 
Bjerkandera adusta Grijze buisjeszwam na na 2,7,1Sc,l8,19,19a 1.0 (9.0) 
Bjerknndera fumosn Rookzwam na na 1,3,6,7,19,19a 1.4 (9.3) 
Bolbitius reticulatus Violetgrijs kleefhoedje zz zz 19n l.S (1.2) 
Bolbitius vitellinus Dooiergele mestzwam na na 3,3n,3b,l9n 7.1 (9.0) 
Boletos chrysenteron (= Xerocomus chrysenteron) Roodsteelfluweelboleet vz va 2,7 1.0 (4.0) 
Boletus rubellus (= Xerocomus rubellus) Rodeboleet 'Cl. zz 7 4.7 (1.5) 
Botryobasidium subcoronaturn Gespentrosvlies 7 3.0 (1.0) 
Bourdotia gnlzinii Slijmerig waskorstje 19,19a 1.0 
Bovista nestivolis (= B. polymorpha) Melige bovist 'Cl. zz 3,7,19a 8.2 
Bovista plumbea Loodgrijze bovist aa aa 3,7,19a 7.7 (7.0) 
Bovistn pusilln Kleine bovist z z 3 7.7 (2.4) 
Brevicellicium olivascens Grauwgeel dwergkorstje al al 7,18,19,19a 1.0 (3.0) 
Bulbillomyces fnrinosus Korreltieszwam vz vz 3 1.2 (2.2) 
Colloria neglecta (= Callorinn fusarioides) Bmndnetelschijfje na a a 3,19 9.0 (1.4) 
Calocem cornea Geelhoorn~e na na 3,7,1Sc,l9,19a 1.0 
Caloccrn pallidospathulnta Spatelhoorntje 7 3.1 
Calocem viscosa Kleverig koraalzwammetje al al 7 3.1 
Cnlocybe cornea Roze pronkridder z z 3 7.2 (9.3) 
Calocybe gambosn Voorjaarspronkridder vz vz 2d 2.3 (2.6) 
Cnlvntin excipuliformis Plooivoetstuifzwam va va 1,6,7,18,19,19a 1.5 (4.0) 
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Calvntin utriformis Ruitjesbovist z z 7a,l 9,19a 7.2 (7.7} 
Calycinn herbarurn (= Hymenoscyphus herbnrum) Gewoon poederkelkje va va 3,15c,18,19,19a 9.0 (1.0) 
Calyptella copula Brandnetelklokje vz vz 3,6,\Sc 9.0 (1.5} 
· "' '''···:.':" lltlpsis foeteu; Stinkende wasplont 3 3 1.4 (7.6} 
L , ,, . I. :: rospora Maggikogelzwam zz zz 3 !Sc 1.2 
Cawu.vp.i polysperma Kussenvormige kogelzwam 3 !Sc 1.2 (1.5} 
Cerocorticium confluens Ziekenhuisboomkorst an a a 2,3, 7,15c,l8,19,19a 1.0 
Cerrcnn unicalor Doolhofelfenbankje z z 19a 1.5 (9.3) 
Cheilymenia granulata ("' Coprobin granulnta) Oranje mestzwammetje al al 3,3b,l5c 7.1 
Chondrostereum purpureurn Paarse korstzwam al al 2,3,5a, 7 ,I Sc, 18,19,19a 1.0 (9.0) 
Chroogomphus rutilus (= Gomphidius rutilus) Koperrodespijkerzwam va va 3 3,3a,6,7 3.3 (3.1) 
Ciboria batschinna Eikelbekertje vz vz 2 1.0 
. Ciboria viridifusca Elzepropmummiekelkje vz vz 3,1Sc,19,19a 1.2 
Ciavaria falcata (= C. acutn) Spitse knotszwam z z 3 7.0 (1.0) 
Ciavaria fragilis (= C. vermiculnris) Wormvormige knotszwam z z 3a 7.9 (7.0) 
Clavulinopsis helveoln Gele knotszwam z z 3 3 7.9 (7.6) 
Clovulinopsis luteoalba Verblekende knotszwam z z 3 3 7.9 (5.6) 
Clitocybe agrestis Bleke veldtrechterzwam vz vz 3 7.0 
Clitocybe ditopa Kleinsparige trechterzwam z va I Sc 3.0 (1.0) 
Clitocybe fragans Slanke anijstrechterzwam 110 na 3,3a,6,7,18 1.5 (1.0) 
Clitocybe gibbn Slanke trechterzwam vn va 2 1.7 (3.1) 
Clitocybe metachroa (= C. dicolor) Tweekleurige trechterzwam 7,15c 1.7(3.1) 
Clitocybe nebulnris Nevelzwam a a na 2,3,18,19 1.0 
Clitocybe odora Groene anijstrechterzwam vz z 18 1.5 (3.3) 
Clitocybe phaeophtholma (= C. hydrogmnuna) Spieringtrechterzwam zz vz 7 1.5{1.6) 
Clitocybe phyllophila Grote bostrechterzwam vz nl !Sc 1.5 (3.3) 
Clitocybe rivulosa (= C. dealbata) Giftige weidetrechterzwam va va 7,19,19a 7.0 
Clitocybe vibecina (= Collybia vibecina) Gestreepte trechterzwam na na 3,7 3.1 (1. 7) 
Clitopilus hobsonii Gewone schelpjesmolennar z z 19n 1.0 (7.0) 
Clitopilus scyphoides Kleine molennar 3 19 7.6 (1.0) 
Collybia amnnitae (= C. cirrhata) Dwergcollybin zz zz 7,19a 1.0 (3.0) 
Collybin butymcen Botercollybia, Vettige diksteel at al 2,7,18,19,19a 1.7 (3.1) 
Collybia butyrncea vnr. nsemn Gewone botercollybin 2 1.7 (3.1) 
Collybia confluens Bundelcollybia, Harige taniling al al 2,3,7,15c,l9,19a 1.0 (3.0) 
Collybia caokei Okerknolcollybia, Okerknolletje vz al 7,19 1.0 (3.0) 
Collybia dryophila Eikeblndzwammetje vz na 2,7 1.0 (3.0) 
Collybia erythropus (= C. marasmioides) Kale roodsteelcollybin zz vz 7 1.0 (3.0) 
Collybia maculnln Roestvlekkenzwam vz a a 3,7 1.7 (3.1) 
Collybia peronntn Scherpe collybin nl al 2,3,7 1.7(3.1) 
Coniophora aridn Dunne kelderzwam va va 3,6 3.0 (1.0) 
Coniophora putenna Dikke kelderzwam al al 2,7,15c,l9,19a 1.0 (3.0) 
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Conocybe dunensis • Duinbreeksteellje z z 4 13m 8.1 (8.2) 
Conocybe fiJnris Klein breeksteellje !Sc 1. 5 (9.3) 
Conocybe leucopus Witvoetbreeksteeltje 19a 7.0 
Conocybe mncrocepholn Pnrkbreeksteellje !Sc 9.3 (7.0) 
Conocybe magnicapitato Tuinbreekstèeltje 19a 9.3 (7.0) 
Conocybe rickeniana Roestbruin breeksteellje al al !Sc 7.0(9.0) 
Conocybe tenera Kaneelldeurig breeksteeltje va va 15c,l9,19a 7.0 (9.3) 
Conocybe vestita Kleibosbreeksteel~e !Sc 1.4 (9.3) 
Coprinus atramentarius Kale inktzwom a a aa 1,1 b,2a,3,13m,19,19a 9.0 (1.0} 
Coprinus comotus Geschubde inktzwam al al 2n, l8,19,19n 9.0(7.1} 
Coprinus disseminntus Zwerminktzwam na a a 2,3,3b, 7 ,I Sc, 19a 1.4(1.5) 
Coprinus domesticus Grote viltinktzwam vz vz 19 l.S (1.4} 
Coprinus lagopus Hazepootje vz al 3,1Sc,19n 9.0 (1.0) 
Coprinus micnceus Gewone glinunerinktzwam na na lb,3,6,7,15c,l9,19a 1.5 (9.3} 
Coprinus plicatilis Plooirokje on na 3,7,13m,!Sc,l9a 9.0 (7.2) 
Coprinus radlans Rosse viltinktzwam vz vz 19,19a 9.3 (I.S) 
Coprinus truncorum Glndstelige glimmerinktzwam vz vz 19a 1.5 (9.3) 
Coprinus xanthothrix Kleine viltinktzwam vz vz 3 1.5 (9.3} 
Cordyceps militnris Rupsendoder z z 7 7.0 (1.0) 
Coriolopsis gallica Bruine borstelkurkzwam zz zz 4 19 1.4 
Cortinarius alnetorum Gegordelde elzegordijnzwam 3 !Sc 1.2 (1.5) 
Cortinarius bibulus Kleine elzegordijnzwam z z 3 18 1.2 
Cortinarius bronneus var. glandicolor (= C. glandicolor} Eikelldeurige gordijnzwam z z 7,19n 3.1 (1.7) 
Cortinarius croceoconus (= Dermocybe pratensis) * Boomloze gordijnzwam zz zz 3 3,3a 1.7 (3. 1) 
Cortinadus sertipes Siersteelgordijnzwam zz zz 15c,l9a 1.4 
ereopus geinlinosus Weke kussentjeszwom 7,1Sc,l9a 1.0 
Crepidotus lundellii (= C. nmygdalosporus) Bleek oorzwammetje al al 3 1.5 (1.0) 
Crepidotus luteolus Gelig oorzwnmme~e vz vz 3,7,19n 9.3 (1.4) 
Crepidotus mollis Week oorzwammetje va va 2.7,18,19,19a 1.0 
Crepidotus sp. (-) 3 
Crepidotus variabilis Wit oorzwnmmetje al al 1,7,19a 1.7 
Crinipellis scabellus (= C. stipitario) Piekhaarzwantmelje va z 1 ,3,3z,4,6,7 ,18.19 8.1 (7.7) 
Cyathusolln Bleek nestzwnmmetje vz vz 7,19,19a 9.0 (I.S) 
Cyathus stereoreus • Mestnestzwnnunetje z z 0 3c 8.1 
Cylindrobasidium laeve (= C. evolvens) Donzige korstzwam on a a 2,3, 7 ,13m,l8,19a 1.0 (9.0) 
Cystoderma amiantinum Okergele korrelhoed va va 2,3,3a,7,18 7.0 (3.0) 
Cystodem1a jasonis Oranjebruine korrelhoed vz vz 2 S.O (3.0) 
Cystolepioto seminunda (= C. sistrota) Kleine poederparasol zz vz 7 1.5 (1.6) 
Dacrymyces capitalus Gesteelde druppelzwom zz zz 7,18,19a 1.0 
Dacrymyces minor (-) 19 3.0 
Dacrymyces stillotus Oranje druppelzwam a a na 2,3,4,6, 7,13m,l Sc,l8,19,19a 3.0 (1.0) 
Bijlage 7. 6. 10 
Daedaleopsis confrogosa Roodporiehoutzwam on aa 3,6,7,15c,l9,19a 1.0 
Daldinia coneentrien Kogelhoutskoolzwam vz vz 19,19a 1.5 
Delicatula integrella Plooiplantzwammetje z z 13m,\5c,l9,19a 1.4 (1.5) 
Demtoloma cuneifolium (= D. ntrocinereum) Gmuwe barsthoed 1.1. 2Z 3 3a 7.7 (7.6) 
Dintrype disciformis Hoekig schorsschijfje vz va 2,3,19a 1.0 
Diatrype stigma Korstvormig schorsschijfje a a na 2,3,7,15c,l9,19a 1.0 
Diatrypella fnvneen Berkeschorsschijfje va va 3,15c 1.7 
Diotrypella quercina Eikeschorsschijfje va va 2,3 1.0 
Encoelio furfurnceo Hazelaarschijfzwam 19 1.6 (1.2) 
Entolomo chalybaeum Blauwplaatstaalsteeltje 3 37 7.7 (7.9) 
Entoloma conferendurn Sterspoorsatijnzwam vz vz 19o 7.0 (5.0) 
Entoloma hebes Dunsteelsatijnzwam 15c 1.5 (1.2) 
Ent~!f.lma papillaturn Tepelsatijnzwam vz vz 3,3o,l9a 7.9 (7.6) 
r ·· ,~· ·'· •na picopodium Citroengele satijnzwam 7 9.3 (1.5) 
Emolomn rhodopolium Grauwe bossatijnzwom vz vz 2,3,7 1.5 (1.2) 
Entoloma rhodopolium f. nidorosum Stinksatijnzwam al al 1,2,3,7,190 1.2 (1.5) 
Entoloma seriecum Bruine satijnzwam a a a a 1,2,3,3a,3z,4,6,7,13m 7.0 
Entoloma sordidulum Groezelige satijnzwam z z 7 1.4 (1.5) 
Entoloma undatum Geribbelde satijnzwom z z 7 7.0 (9.0} 
Exidia plano ( = E. glandulosa) Zwarte trilzwam 1. z 7,19n 1.1 (1.0) 
Exidia recisa Toltrilzwam 3 1.5 
Exidia sneeharion Bruinesuikerzwam 4 1.6 (1.5) 
Exidin thuretiana (= E. albida) Stijfselzwam vz vz 2,3 1.5 
Exidia truncnto Ei ketrilzwam z z 19a I. 7 (1.0) 
Femsjonia pezizaeformis Grote druppelzwam zz 1.1. 4 7 1.0 (3.0) 
Flagelloscyphn minutissimn Klein zweephaarschijfje zz 1.1. 19 1.0 (9.0) 
Flammulaster enepophilus var. cnrpophilus (= F. carpophiloides) • (·) vz vz 3,4 2.5 
Flnmmulina velutipes Gewoon fluweelpootje 00 a a 1,3,3c,4,7,15c,l9,19a 1.4 (l.S) 
Fomes fomentarius Echte tonderzwam z vz I 1.7 (1.0) 
Gnlerina bndipes (= G. cedretorum) Bruinvoetmosklokje 7 3.3 (1.5) 
Gnlerina camerina Dennemosklokje 7 3.1 (3.3) 
Galerina clnvntn (= G. heterocystis) Groot mosklokje z z !Sc 7.0 (5.0) 
Galerina hypnorum Geelbruin mosklokje z z 7 1.0 (3.0) 
Gnlerina laevis Grasmosklokje na na 3,7,15c,l9,19n 7. 7 (7.0) 
Galcrina marginata Bundelmosklokje 7,19a 3.3 (3.1) 
Galerina pumiln (= G. mycenopsis) Honinggeel mosklokje na a a 3,3n,4 5.0 (7.9) 
Galerinn sp. (·) 3c 
Galerina uncinlis Duinmosklokje z z 3 7.7 (1.5) 
Gnlerina uuicolor Weidemosklokje vz vz 7 7.9 (7.7) 
Galerina vittneformis var. ntkinsoninna Bamsteenmosklokje va va 3,3a,7,1 5c 5.0 (3.0) 
Gnnodenmtlipsiense (= G. applonntum) Plotte tonderzwam al al 7,1Sc,l9,19n 1.0 (9.3) 
Bijlage 7. 6. 11 
Genstrum corollinum (= G. recolligens) Tepelaardster u u 4 19 2.6 (1.6) 
Genstrum coronatum Forse aardster u u 4 3,19,19a 2.6 (1.5) 
Genstrum firnbrioturn (= G. sessile) Gewimperde oordster vz vz 7,19 3.3 (1.5) 
Genstrum minimum Kleine aardster u u 3 3,7,18.19a 8.2 (7. 7) 
Genstrum peetionturn Grote aardster u u 4 7 3.3 
Genstrum sirinturn Baretaardster zz zz 4 3,18,19a 2.6 (9.3) 
Genstrum triplex(= G. vulgntum) Gekraagde aardster al al 2,4,5,7,18,19,19n 2.6 (9.3) 
Geoglossum cookeianum Brede aardtong z z 3 3,3n,18 7.7 (7.6) 
Geoporn arenicoln (= G. arenosa) Zandputje 19, 19n 8.2 (7.9) 
Gloeocystidiellum porosum Roomkleurige oliecelkorst 19n 1.5 
Gomphidius glutinesus Slijmerige spijkerzwam z z 2 3 3.3 (3.1) 
Gymnopilusjunonius (= G. spectabilis) Prnchtvlrunhoed z z 3,19 4.0 (1.0) 
Gymnopilus sapineus (= G. penetrans) DeiUlevlornhoed a a aa 2,3,6,7,19,19a 3.1 (1.7) 
Hebelomn crustutiniforme Radijsvaalhoed va va 2,3,7,19.19a 1.0 
Hebelomn dunense • (·) zz zz 19a 1.0 
Hebclomn tnesophneum Tweekleurige vaalhoed va va 3,3a,7,19 1.0 (3.0) 
Hebeloma pusillum Wilgevaalhoed z z 3 2.2 (1.1) 
Hebeloma sncchariolens Oranjebloesemzwom vz vz 2 1.4 (1.0) 
Helicobasidium brebissonii Violet wasviltje zz zz 3d,l9n 1.5 
Helicogloea lagerheimii (-) 7 1.5 
Helvena cerium Zwarte schotelkluifzwom zz zz 19,19a 1.5 (2.6) 
Hemimycenn candida Smeerwortelmycenn zz zz 18,19 9.0 (1.4) 
Hemimycena cucullata Gipsmycena zz zz 19 1.5 
Hemimycenn delectabilis Witte stinkmycenn va va 3 7. 7 (1.5) 
Hemimycena Jactea (= H. delicatella) Sneeuwwitte mycenn zz zz 3,3a 3.3 (3.1) 
Hemimycena mairei Wnsplnntmycenn vz vz Ja 7.2 (9.3) 
Heterobasidion annosum DeiUlemaorder al al 2,6,7,19a 3.0 (I. 7) 
Himeoln nuricula·judne (Auricularia auriculn-judae) Echt judasoor on a a 1,2,3,4,6,18,19 2.0 (1.5) 
Hygrocybe nculoconica (= H. persistens) Puntmutswasplaat z z 3 3,1 6,19 7.7 (7.9) 
Hygrocybe cerneen Elfenwasplaat z z 3 3 7.9 (7.7) 
Hygrocybe coccirten Scharlaken wasplant) z: z: 2 3 7.7 (7.6) 
Hygrocybe colemaiUlionn Bruine wasplaat zz zz 2 3 7.6 (7.7) 
Hygrocybe conicn Zwartwordende wasplaat va va 3,5,7g,13m,l6,18 7.0 (1.0) 
Hygrocybe conicoides Duinwasplont z z 3 3 7.7 
Hygrocybe glutinipes Kleverige wasplaat zz zz 2 3,15d,16 1.5 (1.1) 
Hygrocybe insipida Kabouterwasplaat zz zz 3 3,15d,l6,17a,l9 7.7 (7.8) 
Hygrocybe marchii Beemdwasplant ? ? 2 17n? 7.8 (7.6) 
Hygrocybe minintn var. miniatn Gewoon vuurzwnrrunetje vz vz 3 5.6 (7.9) 
Hygrocybe obrussen Wantsenwasplaat z z I 3 7.3 (7.8) 
Hygrocybe pratensis Weidewasplant z z 3 3 7.7 (7.6) 
Hygrocybe psittacina Papegaaizwammetje vz vz 3 3,5,7g,l Sd,l6,17a,19 7.0 (1.0) 
Bijlage 7. 6. 12 
Hygrocybe radiata (= Camarophyllus subradiatus) Bruingestreepte wasplant zz zz 3 7.8 
Hygrocybe reai Bittere wasplant z z 2 19 7.6 (7. 7) 
Hygrocybe virginea var. virginea (=Camarophyllus niveus) Sneeuwzwammetje vz vz 3 3,3a,5,6, 7g, 15d,l6, 17a, 18,19 7.0 (1.0) 
Hygrophoropsis amantinca Valse haneknm 7 3.1 (1.7) 
Hygrophorus unicolor Beekrandslijmkop 7 4.6 (1.4) 
Hymenoscyphus calyculus Geel houtvlieskelkje va va 3,7 1.2 (1.0) 
Hymenosc}phu~ cm11intus Gewoon vlieskelkje 7 1.0(9.0) 
Hymen;;sçyphus consobrinus Geelwit vlieskelkje z z 15c 1.0 (9.0) 
Hymenoscyphus epiphyllus (·) 19n 1.0 (3.0) 
Hymenoscyphus fructigenus Eikeldopzwam va va 2,7 1.0 
Hymenoscyphus salicinus ("' H. conscriptus) Wilgehoutvlieskelkje 3 2.2 (1.0) 
Hymenoscyphus scutuln Wimperspong vlieskelkje va va 15c, l9 9.0 (1.0) 
Hyphoderma praetermissum Kransbekerharskorslje vz vz 15c,l9a 1.0 (3.0) 
Hyphodermn puberum Fluwelig harskorslje vz vz 7,19a 1.0 (3.0) 
Hyphodl"nnn ;;etigerum Barstend harskorslje vz vz 15c,l9,19n 1.0 (3.0) 
Hypochnicium sphnerosporum Rondspong elfendoekje 19 1.0 (3.0) 
Hypoeren nureoviridis ("' Chromoeren nureoviridis) Gele kussentjeszwam vz vz 3,15c,l9,19a 1.5 (1.0) 
Hypoeren rufn Rossige kussentjeszwam z z !Sc 1.0 (3.0) 
Hypoeren sp. (-) 3 
Hypomyces nurantius Oranje zwameter 15c,l9 1.0 
Hypoxylon fragiforme Roestbruine kogelzwam al al 3,19 1.0 
Hypoxylon fuscum Gladde kogelzwan1 vz vz 3,15c 1.2 (1.5) 
Hypoxylon multiforme Vergroeide kogelzwam vz vz 3,15c,19a I. 7 (1.0) 
Hypoxylon rubiginosum Rode korstkogelzwam z z 7 1.0 
Hypoxylon serpens Grijze korstkogelzwam al nl 3,15c,l9a 1.0 
lnocybe aeruginnscens Groenverkleurende vezelkop zz zz 4 15b,l9 1.5 
Jnocybe cincinnatn var. major (= I. phneocomis var. major) (-) 7,19a 3.3 
Inocybe dutcamara Gewone viltkop z z 7,19 1.5 
lnocybe dunensis • Geelbruine duinvezelkop zz zz 4 19 2.5 
Inocybe fuscidula Sombere vezelkop 19a 1.4 (1.5) 
lnocybe geophylln var. geophylla Witte satijnvezelkop a a a a 2,7,19a 1.4 (1.5) 
Inocybe rimosa ("' I. fnstigiatn) Geelbruine spleetvezelkop al al 3a,6,19 9.3 (4.6) 
Inocybe serotina • Grote duinvezelkop vz vz 3,7,19 2.5 (1.5) 
Inocybe sindonin Blonde vezelkop z vz 7,19n 1.5 (9.3) 
Inocybe vulpinella Kleine duinvezelkop zz zz 19 2.5 (1.5) 
Inonotus radialliS Elzeweerschijnzwam va va 3,7,15c,l 8,19,19a 1.2 (I. 7) 
lodophanus eameus Roze mestschijfje 9,19 7.0 
lschnodermn benzoinum Teervlekkenzwam z z 7 3.1 (3.3) 
Lnceana amethystina Amethistzwam z za 2,3 1.0 (4.0) 
Laccnrin lnccntn s.l. Gewone fopzwam an a a 1,2,7,19a 1.0 (4.0) 
Lnccnrin proximn Schubbige fopzwam al nl 7,19n 1.7 (3.1) 
Bijlage 7. 6. 13 
Lachnelln alboviolnscens Dofpaars wolschijfje z z 19 1.5 (9.0) 
Locimum soppittil (= Dasyscyphus soppittii) (-) 7 1.0 
Lachnum virgineum (= Dnsyscyphus virgineus) Gewoon franjekelkje vz vz 19n 1.0 (3.0) 
Lactarius deliciosus Smakelijke melkzwam z al 2 7 3.3 (3.1) 
Lactarius evosmus (= L. zonarius) Vaaggegordelde melkzwam z z 19 1.4 (1.5) 
Lactarius hepnticus Levermelkzwam va va 3,7,19 3.1 
Lnclarius quietus Kaneelkleurige melkzwam al al 2,3,7 1.0 (4.0) 
Lnctarius rufus Rossige melkzwam zz zz 7 3.1 ( I. 7) 
Lactarius theiognlus Rimpelende melkzwam a a a a 2,3 1.3 ( 1.7) 
Lanzia luteovirescens Esdoornstremakelkje 7,15c,19n 9.3 (1.5) 
Lentinus tigrinus Tijgertaaiplaat zz z 7 1.1 (1.4) 
Lepiota alba • Duinparasolzwam z z 3,15c,19a 7.7 
Lepiota aspera Spitsschubbige parasolzwam z vz 19 9.3 (1.5) 
Lepiota boudieri (= L. fulvella) Oranjebruine parasolzwam z z 3 1.5 (1 .4) 
Lepiota castanen Kastnnjeparnsolzwam z vz 7 1.5 (3.3) 
Lepiola cristata Stinkparasolzwam al al 2,7,15c,l9,19n 9.3 (1.5) 
Lepiotn subalba Bleke parasolzwam zz Z7. 4 !Sc 1.5 (1.6) 
Lepiota subgroeilis Slanke wolsteelparasolzwnm 7 1.4(1.6) 
Lepiotn subincamala (= L. josserandii) Vaalroze parasolzwam z z 7 9.3 (1.5) 
Lepiotn Iomentelia Viltparasolzwam z z 4 3,15c 1.6 
Lepistn flnccida (incl.inversn) Roodbruine schijnridderzwam va va 3,7,15c,18,19,19a 1.0 (3.0) 
Lepista nuda Paarse schijnridderzwam a a DB 2,3,3n, 7,1 Sc, l8,19,19a 9.3 (1.0) 
Lepista panaeolus (= L. luscinn) Valse schijnridderzwam zz z 3 !Sc 7.2 (7.7) 
Lepista saeva Paarssteel schijnridderzwam zz zz 3 la,3 7.2 (9.3) 
Lepista sordida Vaalpaarse schijnridderzwam va va lb,3,4,7,19,19a 9.3(7.1) 
Leucoagaricus bndhamii (= Leucocoprinus bndhamii) Bloedende champignonparasol z z 4 19n 1.5 (3.3) 
Leucoagaricus croceovelutinus (= Leucocoprinus croceovelutinus) Verkleurende champignonparasol zz Z7. 4 18 1.5 (1.6) 
Leucoagaricus georginne (= Leucocoprinus georginae) • Glinsterende champignonparasol z z 4 2,19a 1.5 
Leucoagaricus leucothites (= L. pudicus) Blanke champignonparasol zz zz 3 7 9.3 (1.5) 
Leucoagaricus serenus (= L. arenicola) • Witte champignonparasol vz vz 4 lb,3,3z,19 4.3 
Leucocoprinus brebissonii Spikkelplooiparasol al al 19 1.5(1.4) 
Lycoperdon foetidum Zwartwordende stuifzwam z vz 7 1.7(5.1) 
Lycoperdon Uvidum • Melige stuifzwam al al 3,15c, l 8,19,19a 8.2 (7.7) 
Lycoperdon perinturn Parelstuifzwam na 88 3,6,7,15c,19a 1.0 (9.0) 
Lyophyllum connaturn Witte bundelridderzwam z vz 2,19n 9.0 (1.5) 
Lyophyllum deensles Bruine bundelridderzwam z vz 2,3 9.0 (1.5) 
Mncrolepiota praeera Orote parasolzwam vz vz 3 4.0 (7.0) 
Mncrolepiota rnchodes Knolparasolzwam va va 2,2a,2c,2d,7,19a 9.0 (1.0) 
Macrotyphula fistulosn Pijpknotszwam z z 3,6,7,15c,l 8,19,19n 1.2 (1.5) 
Macrotyphula fistulosa var. contortn (-) zz zz 3 1.2 (1.5) 
Macrotyphula juneen Draadknotszwam z vn 19a 1.5 (1.0) 
Bijlage 7. 6. 14 
Marasmiellus vaillantii Halmruitertje z a a 2,19 1.0 (9.0) 
Mnrasmius nndrosaceus Paardehaartaailing z na 6 5.0 (3. 1) 
Mnrasmius nnomalus (- M. litornlis) • Duintaailing z z 4 19a 8.2 (7.7) 
Mnrasmius curreyi Oranje grastaailing vz vz 3,6,18,19 7.0 
Marasmius limosus Rietwieltje vz vz 18 6.3 (6.5) 
Marasmius orendes Weidekringzwam na na 1,1 n,2,3,3z,4,6,7 ,15c,l8,19,19n 7.0 
Marasmius quercophilus (= M. splachnoides) Witte paardehnartaailing z vz !Sc 1.7(1.5) 
Marnsmius rotulo Wieltje va va 3 1.5 (1.0) 
Mega\ocystidium lactescens Gewone melkkorstzwam z z 7,15c, l 8,19,19n 1.5 
Megnlocystidium leucoxnnthum Grootsparige melkkorstzwam 19n 1.5 (2.2) 
Melnnoleuca brevipes Kortstelige veldridderzwam zz vz 3 9.0 (1.0) 
Melnnoleucn cinereifolia • Duinveldridderzwam vz vz I b,3,3c,15,15a,17, 19 8.1 (7.7) 
Melnnoleucn exscissn Grijze veldridderzwam vz vz 3,7 9.0 (7.2) 
Melnnoleucn melnleucn Kale veldridderzwam na aa 3,3n,7,15c,l9n 3.3 (7.7) 
Melnnoleucn polioleucn Zwartwitte veldridderzwam na aa 3,6,7,1 Sc,l8,19,19n 9.0 (7.0) 
Melnnoleucn strictipes Bleke veldridderzwam z z 19 1.5 (9.3) 
Melnnophyllum hnematospermum (= M. echinatum) Verkleurzwnnunetje z z 7 9.3 (1.4) 
Merismedes nnomala Breedsparig hangkommetje 15c,l8,19 1.0 
Meruliopsis cerium Papierzwammetje na na 1,2,3,4,5,6, 7, 15c,18,19,19n 9.0 (1.0) 
Merulius tremeliasus Spekzwoerdzwam al al 3,7,15c,19,19a 1.0 
Mollisia amenticola Elzepropmollisia vz vz 3,7,15c 1.2 
Mollisin cinerea Gedrongen mollisia na a a 2,3,7,15c,19,19a 1.0 
Moreheila esculentn Gewone morielje vz vz 2,3,5,13m 1.5 (1 .4) 
Moreheila semilibera (= Mitrophora semilibera) Kapjesmorielje z z 2,3 9.3 (1.4) 
Mutinus cnninus Kleine stinkzwam zz va 7,19a 1.0 
Mycena nbramsii Voorjaarsmycena z z 18,19 1.5 (1.4) 
Mycena aciculn Oranje dwergmycena va va 3,19n 1.5 (1.2) 
Mycena adonis Adonismycena z z 3 3,19 5.3 (1.5) 
Mycena ndscendens Suikermycena va va 3 1.5 (1.2) 
Mycena aetites Grijsbruine grasmycena va va 3 7.0 
Mycenaalba Witte schorsmycena z z 3 1.5 
Mycena albidolilacea Lilamycena 7 1.7 
Mycena alcalina s.l. (-) al al 3,6,7,15c,18 
Mycena amicta Donzige mycena z z 7 3.1 (3.3) 
Mycena arcnngelinna (= M. oortinna) Bundelmycena vz vz I Sc, I 8,1 9,19a 1.0 (9.0) 
Mycena capillaripes Stinkende roodsnedemycena z z 2,3,7 3.3 
Mycena cnpillaris Kleine beukebladmycena zz al 19 1.5 
Mycenn chlorantha Groene mycenn z z 3,19a 8.2 (7.7) 
Mycena cinerelln Grijze mycenn zz vz 19n 1.7 (3.1) 
Mycena citrinomarginnta Citroensnedemycena zz zz 2 1.5 (7.0) 
Mycena clavularis Kleverige schorsmycenn z z 3 1.4 (1.5) 
Bijlage 7.6. 15 
Mycena epipterygia Graskleefsteelmycenn vz na 7 5.0 (3.0) 
Mycena crubeseens Bittere mycemt zz zz 19a 1.0 (2.5) 
Mycena fi\opes Draadsteelmycena a a a a 2,3,3a,4,7, !Sc, 18,19,19a 1.0 (7.0) 
Mycenn flnvoalbn Bleekgele mycena va z 3,3b,7,19a 7.7 (7.0) 
Mycenn gnlericulnta Helmmycena a a a a 2,3, 7, I Sc, 18, 19, 19a 1.0 (3.0) 
Mycena galopus Melksteelmycenn na na 2,3, 7, !Sc, 18,19, 19a I. 7 (S.O) 
Mycena galopus var. candida (-) 2 1.7 
Mycena galopus var. nigrn (-) 2 1.7 (S.O) 
Mycena haemalopus Grote bloedsteelmycenn al al 3,1Sc,l9,19n 1.0 (3.0) 
Mycena hiernalis Stronkmycenn z vz 3 3 1.4 (I.S) 
Mycena leptocephala Stinkmycena na na 2,3,6,7,15c,l8,19,19a 1.0 (7.0) 
Mycenn meliigena Lilabruine schorsmycena zz zz 2 19n 1.5 
Mycenn metnta Dennemycena vz vz 2,3,6,7,15c,19,19n 3.0 (5.0) 
Mycenn olivaceomnrginntn (= M. nvenacea) Bruinsnedemycena a a na 1, ta,2,2g,3,3b,4,6, 7g, 18 7.0 
Mycena polygranuna Streepstee!mycena va va 3,19,19a 1.0 
Mycena pseudocorticola Blauwgrijze schorsmycenn zz zz 2 3 1.1 ( 1.0) 
Mycena pura Gewoon elfenschermpje al al 3,3n,7, I Sc, l9a 1.0 (3.0) 
Mycena rorida Slijmsteelmycena z vz 19n 1.0 (3.0) 
Mycenn rosea Heksenschermpje vz 7,18 1.5 
Mycenn sanguinolentn Kleine bloedsteelmycena a a na 2,3,3a, 7, !Sc, 1819n 5.0 (3.0) 
Mycena sepia(= M. vitren) Donkerbruine mycena al al 2,3,3n,ISc 7.9 (5.6) 
Mycenn seynii • Zeederunycena vz vz 2,3 3.3 
Mycena speirea Kleine breedplnatmycena al al 2,3 1.4 (1.0) 
Mycenn stipalo Bundelchloorrnycena 7 3.1 
Mycena stylobates Schijfsteelmycena vz vz 19 1.0 (7.0) 
Mycenn viiilis Papilmycena a a a a 2,3,6,7,18,19a 1.0 
Myxarium nuclentum Klontjestrilzwam 7,1Sc,l8,19,19n 1.5 (1.4) 
Neetria cinnabarina Gewoon meniezwamme~e a a aa l,lb,2,3,3c,4,7,15c,19,19a 1.0 
Neetria coccinea Bloedrood meniezwamme~e z z 19n 1.0 
Neetria episphaeria Kogelmeniezwamme~e z vz 3,7 1.0 
Neetria purtonii (-) !Sc 1.0 
Neobulgarin pura var. fotineen Roze knoopzwam zz vz 7 1.0 
Neottiella rutilans (= Leucoscypha rutilans) • Oranje mosbeker1je z z 3,7 5.8 (7.9) 
Oligoporus caesius (= Postin caesia) Blauwe kanszwam z al 3,7 3.0 (1.0) 
Oligoporus fragilis (= Postin fragilis) Vlekkende kaaszwam z z 7,18,19,19a 3.3 
Oligoporus stipticus (= Postin slipticn) Bittere kaaszwam z al 2,7 3.0 
Oligoporus subcaesius (= Postin subcaesia) Vaalblauwe kaaszwam z al 2,3,7,18,19,19a 1.5 (1.7) 
Oligoporus tephroleucus (= Postin tephroleuca) Asgrauwe kaaszwam zz vz 15c,l8,19a 1.0 
Omphnlina acerosa (= Leptoglossum acerosum) Schelptrechtertje vz vz 3 3 7.5 (7.4) 
Omphalinn galericalor Duinmostrechtertje zz zz 1,3 7.7 
Omphalina abntra (-) 19a ? 
Biilage 7.6. 16 
Pcniophora cinerea Asgrauwe schorszwam vz vz 3,7,18,19,19n 9.0 
Peniophora incnrnata Oranjerode schorszwam va va 3 9.0 
Peniophora lycii Berijpte schorszwam z z 7,19, l9a 1.5 
Peniophora qucrcina Paarse eikeschorszwam na na 1,2,3,6,7,1 So,l9,19a 1.0 
Peniophora sp. (·) 3 
Peoiophora violnceolivida (= P. cinctula) Grauwviolette schorszwam z z 3 1.5 
1 Peziza nrnmophila • Znodtulpje vz vz Sn,5v,l8,19 8.1 
Peziza ceren Wnsgele bekerzwam z vn 7,15c,l 9a 9.0 
Peziza repaodn Bleekbruine bekerzwam z va 7,19,19a 1.0 
Pezizelln aloiella Elzepropschoteltjc vz vz 7,15c,l9a 1.2 
Phneohelotium italicum Schorssapbekertje zz zz 19 1.0 
I Phnllus lmdrioni • Duinstinkzwam z z 4 3,3y,l5 8.1 
Phallus impudicus Orale stinkzwam vn vn l,2,3,6,7,19n,l8 1.0 
Phnnerochnete Jacvis (== P. nffinis) (·) 19 1.0 
Phanerochactc tuberculnln Wrnttig huidje vz vz I Sc 1.0 
Phcllinus conchntus Bminzwarte vuurzwam z z 7 1.5 
Phcllinus contiguus Werkhoutvuurzwam z z !Sc 1.5 
Phellinus ferreus Langsparige korstvuurzwam z z 7,15c, l9,19a 1.7 
Phellinus fermginosus Oewone korstvuurzwam z z 7,15c, l9,19a 1.5 
I Phollinus hippophnccola • Duindoorovuurzwan1 nn nn l,2,3,3n,4,6, 18,19,19n 2.4 
Phellinus robustus Eikevuurzwam zz z 3 19a 4.0 
Phlebin radinta Oranje aderzwam al al 3,6,7,15c,18,19,19n 1.0 
PWebiarufa Porieaderzwam z z 7,15c,18,19,19a l.O 
Phlebielln vaga (= Trechisporo vaga) Zwavelschorszwam vz 19n 1.0 
Phlebiopsis gignoten Dennehnrszwam 3 7,19n 3.1 
Pholiota alnicola Elzebundelzwam vz vz 3 1.2 
Pholiotn mutnbilis (= Kuelmeromyces mutnbilis) Stobbezwammetje nn na 3,7,19a 1.0 
Pholiota oedipus (= Phaeogalera oedipus) Donsvoet buodelzwam 19,19a 1.4 
Pholiota populnea Wollige bundelzwam z z 15c,19n 1.5 
Pholiota squnrrosn Schubbige buodelzwam vz vz 3,3x,7,19,19n 9.3 
Physisporinus vilreus Glazige buisjeszwam zz vz 15c 1.7 
Piptopoma betuliuus Berkezwam z na 2,3,7,1911 1.0 
Pleurotus dryinus Schubbige oesterzwam z z 1,3,15c,19n 9.3 
Pleurotus ostreal11s Gewone oesterzwam nl nl 3,15c,19,19n 1.0 
Pluleus cervinus Gewone hertezwnm al al 1,2,3,7,1.5c,l8,19n 1.0 
Pluleus cinercofuscus Grondhertezwam va va 3,6,7,15c,l9n 1.5 
Pluleus insidiosus Zwanrdvishertezwnm 2 19a 1.4 
Pluleus unnus Dwerghertezwam z z 19n 1.5 
Pluteus nonus f. griseopus (= P. griseopus) (-) z z 3 1.5 
Pluleus phlebophorus Genderde hcrtezwam z z 7 1.4 
Pluleus plnutus Knolvoethertezwnm zz zz l.Sc l.S 
Pluleus podospileus f. minutissimus (= P. minutissimus) (-) zz zz 3,15c 1.4 
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Pholiota oedipus (= Phaeogalera oedipus) Dons voetbundelzwam 19,19a 1.4 (1.5) 
Pholiota populnea Wollige bundelzwam z z 1Sc,l9n 1.5 (1.4) 
Pholiota squarrosa Schubbige bundelzwam vz vz 3,3x,7,19, 19n 9.3 (1.0) 
Physisporinus vitreus Glazige buisjeszwam zz vz !Sc I. 7 (1.4) 
Piptoporus betulinus Berkezwam z a a 2,3,7,19a 1.0 (4.0) 
Pleurotus dryinus Schubbige oesterzwam z z 1,3,15c,l9a 9.3 (4.0) 
Pleurotus astrealus Gewone oesterzwom al al 3,1Sc,l9,19a 1.0 (9.0) 
Pluteus cervinus Gewone hertezwam al al 1,2,3,7,1 Sc, I 8,19a 1.0 (3.0) 
Pluleus cinereofuscus Grondhartezwam va va 3,6,7,1Sc,l9a 1.5 (1.4) 
Pluteus insidiosus Zwaardvishertezwam 2 19a 1.4 
Pluleus nnnus Dwerghertezwam z z 19n 1.5 (1.4) 
Pluleus nanus f. griseopus (= P. griseopus) (-) z z 3 1.5 (1.4) 
Pluleus phlebophorus Genderde hertezwam z z 7 1.4 (1.5) 
Pluleus plautus Knolvoethertezwam zz zz lSc 1.5 (1.0) 
Pluleus pedospileus f. minutissimus (= P. minutissimus) (-) zz zz 3,1Sc 1.4 (1.5) 
Pluleus romellii Geelsteelhertezwam z z 7,19 1.4 (1.5) 
Pluleus salicinus Grauwgroene hertezwam va va 3,1Sc,19a 1.5 (1.0) 
Poculum tirmum (= Rulstroemin firma) Eiketakstromakelkje vz vz 3,6,7 1.0 
Poculum sydowianum (= Rulstroemin sydowinnn) Eikebladstromakelkje z z 7 1.0 
Polydesmia pruinosa Kernzwomkopje 7 1.0 
Polyporus badius Peksteel z vz 7 1.4 (1.5) 
Polyporus brumalis Winterhoutzwam vz vz !Sc I. 7 (1.0) 
Polyporus squamosus Zadelzwam al al 2o,2b,2d,3,4 9.3 (1.5) 
Polyporus varius Waaierbuisjeszwam al al 2,3c,7,15c,19,19n l.S (1.0) 
Psathyrella ammophila • Duinfranjehoed vz vz 1,1 b,3c,Sn,l9 8.1 
Psathyrella candolleann Bleke franjehoed a a 811 2,3,7,15c,19a 1.0(2.0) 
Psnthyrella capitatocystis Knopcelfranjehoed !Sc 1.7 
Psathyrella cemua Verblekende franjehoed z z 19,19n 1.4 (1.5) 
Psathyrella conepilus Langsteelfranjehoed z z 3,7,19,19n 9.3 (1 .5) 
Psnthyrella corrugis (= P. gracilis) Sierlijke franjehoed al al 3,13m,!Sc,l9a 9.3 (1.0) 
Psathyrella globosivelata Korrelljesfranjehoed 1Sc 1.4 
Psathyrelln microrrhizn Kortworte1franjehoed al al 1Sc,l9a 9.3 (1.4) 
Psathyrelln orbicularis Tengere franjehoed 19a 1.4 (9.3) 
Psnthyrelln piluliforrnis Witsteelfranjehoed 19a 1.0 
Psathyrelln pronn Kleine grasfranjehoed vz vz 19n 9.3 (7.0) 
Psnthyrelln pseudogroeilis Dubbelgangerfranjehoed z z !Sc 1.4 (9.3) 
Psathyrella pygmaea Dwergfranjehoed vz vz 4 3,19a 1.5 (9.3) 
Psnthyrella sp. (-) 2n 
Psathyrella spadicea Dadelfranjehoed vz vz 7,15c 1.5 (9.3) 
Psatltyrella spadiceogrisea Vroege franjehoed al al 3,15c,18,19,19a 9.3 (1.5) 
Psathyrella tepbrophylla Konische franjehoed 19n 1.4 (1.5) 
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Pseudohydnum gelatinosum Stekeltrilzwam zz z 7 3.1 
Psilocybe aeruginosa (= Stropilaria aeruginosa) Echte kopergroenzwam an na 3,6,19,19n 3.0 (1.0) 
Psilocybe aurnntinca (= Stropitaria aurantiaca) Oranjerode strophnria zz zz 7 9.0 
Psilocybe eneruien (= Stropharia cyanea) Valse kopergroenzwam na na 3,6,7 ,I Sc,l8,19,19a 9.0 (1.0) 
Psilocybe capnoides (~ Hypholoma capnoides) Dennezwavelkop vz al 1,2,3,7 3.0 
Psilocybe caprophila Mestknalkopje 3b,19 7.7 (S.O) 
Psilocybe coronilla (= Stropilaria coronilla) Okergele stropboria zz zz 3b,7,19 8.2 (7.0) 
Psilocybe fascieuiaris var. fascieuiaris (= Hypholoma fasciculare) Gewone zwavelkop a a a a 2,7,15c,l8,19a 1.0 (3.0) 
Psilocybe inquilina (-) !Sc 1.0 (7.0) 
Psilocybe inuncuta (= Stropboria inuncta) Witsteelstropharin vz vz 3,19n 9.0 (7.0) 
Psilocybe merdaria Meststropharia z z 19 9.0(7.1) 
Psilocybe montana Zandkaalkopje vz vz l ,tb,3,3c,Sa,7 5.8 (8.2) 
Psilocybe semiglobata (= Stropilaria semiglobatn) Kleefsteelstropharia z z 3,3b 7.0 
Psilocybe subcrieen (= Hypholoma subericaeum) Modderzwavelkop 2,7 6.8 (7.4) 
Psilocybe sublateritia (= Hypholomn sublnteritium) Rode zwavelkop al al 2,7 I. 7 (1.0) 
Ramaria abietinn Groenwordende koraalzwam z z 3 3.0 (1.0) 
Ramaria eumorpha Nanldboskornnlzwam z z 2 2,3 3.1 
Ramaria flaccida Slappe koraalzwam z z 3 19,19a 3.0 
Ramaria formosa Fraaie koraalzwam zz zz 2 4.7(4.9) 
Ramaria stricta Rechte koraalzwam z z 19a l.S (1.0) 
Resupinatus applicntus (= R. trichotis) Harig dwergoortje z z 3,7,18,19,19a 1.0 (9.0) 
Rhodocybe geminn Vleeskleurige zalmplant 4 15c,l9 l.S (1.4) 
Rhodocybe nitellina Oranje zalmplant 4 I Sc 1.5 
Rhodocybe popinalis Zwartwordende zalmplaat zz zz 3 19 7.7 (8.2) 
Rhodotus palmalus Zalmzwam zz zz 4 15c,l9,19n 1.6 (1.5) 
Riekenelia fibula Oranjegeel trechtertje nn na I, la,2,2g,3, 7,18, 19a 7.0 (1.0) 
Riekenelia swartzii (= R. setipes) Paarsharttrechtertje al al l , la,2g,3,3a,7g 7.0 (1.0) 
Riportites tricholoma Gewoon vilthoedje zz zz 19a 1.0 (3.0) 
Rosellinia aquila Lentetepelkogeltje !Sc 1.5 (9.3) 
RussuJa amoenolens Scherpe kamrussuJa vz vz 2,3 4.0 (1.0) 
RussuJa cessans Duinbosrussula z z 3,6,7 3.3 
RussuJa eoeruien PapilrussuJa zz va 19a 3.1 (3.2) 
RussuJa drimein (c R. sardonia) DuivelsbroodrussuJa z vz 3 !Sc 3.1 (3.3) 
RussuJa fragilis Broze russuJa z al 7 1.0 
RussuJa ochroleuca Geelwitte russuJa z za 3,7 1.7 (3.1) 
RussuJa olivaceoviolnscens (= R. nlrorubens) Zwnrtrode russuJa z z 7,15d 1.0 (4.0) 
RussuJa peetinalo Bittere kamrussuJa z z 7,19a 4.7 
RussuJa pectinatoides Onsmakelijke kamrussuJa z z 7,19o 4.0 
RussuJa undulntn (= R. ntropurpuren) Zwartpurperen russuJa al al 3,6 4.9{4.7) 
RussuJa velenovskyi Schotelrussuln z va 3 l.S {1.7) 
RussuJa violaeen Violette russuJa zz z 4 7,19a 4.6 (1.4) 
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RussuJa xerampelina Roodvoetrussuln vz al 2 6,7 3.3 
Schizophyllum commune Waaiertje z aa 3 1.0 
Schizopara flavipora ("' S. cameolutea) Abrikozenbuisjeszwam 7,18,19 1.7 
Schizopara pnradoxn Witte tandzwam aa a a 2,3,6,7,19a 1.0 
Schizopara radula (-) 7 ,15c,l8,19,19a 1.0 
Sclerodem111 areolaturn Kleine aardappelbovist va va 2,3 1.5 (1.0) 
Scleroderma bovista Kale aardappelbovist zz zz 19 1.5 (1.0) 
Scleroderma citrinum Gele aardappelbovist z aa 15c 1.7 (3.1) 
Scleroderma verrucosum Wortelende aardappelbovist va va 1,2,3,7 1.4 (1.0) 
Scopuloides hydnoides (= S. rimosa) Wastandjeszwam zz zz 15c,19 1.0 (3.0) 
Scutellinia scutellata Gewone wimperzwam na na 3,6,1Sc,l8,19,19a 1.2 (2.2) 
Scutellinia subhirtella Broekboswimperzwam l9a 1.2 (4.7) 
Simocybe centunculus Olijfkleurig matkopje zz zz 19a 1.4 (1.5) 
Sowerbyella radietdata Gele wortelbekerzwam zz zz 4 7 1.5 (9.3) 
Spl111erobolus stellotus Kogelwerper vz vz 7 1.0 (3.0) 
Steccherinum fimbriatum Geveerde raspzwam zz va 19a 1.4 (1.5) 
Steccherinum ochraceurn Roze raspzwam z z 15c,l9n 1.5 
Stercum hirsutum Gele korstzwam a a a a l,lb,2,3,5a,6,7,15c,I8,19,19a 1.0 
Stercum ochraceoflavum Twijgkorstzwam a a an 1,2,3,5a,7,15c,l8,19,19a 1.0 
Stercum rugosum Gerimpelde korstzwam vz vz 2,7,18,19 1.0 
Stercum snnguinolentum Denneb leedzwam al al 1,2,3,6, 7 ,19a 3.0 
Stercum subtomentosum Waaierkorstzwam vz z 2,3,15c,19,19n 1.5 (1.2) 
Strobilurus stephanocystis Gewone dennekegelzwam vz al 4 3.0 
Strobilurus tenocellus Bittere dennekegelzwnm vz z 3a 3.3 
Suillus bovinus Koeieboleet ? 3 3,6,7 3.0 
Suillus granulatus Melkboleet vz vz 3 2,3,6,7 3.3 
Tephrocybe atrata Gindsparig pekzwammetje z z 19a 1.0 (3.0) 
Thelephorn caryophyllea Prachtfranjezwam zz zz 19 3.3 (3.1) 
Thelephora terrestris Gewone franjezwam zz na 7,19 3.1 (1.7) 
Tomcntelln ellisii (·) z z 19n 1.0 
Trametes gibbosa Witte bultzwam zz na 7,1Sc,19,19a 1.0 
Trametes hirsuta (= Coriolus hirsutus) Ruig elfenbankje na na 3,6 1.0 (9.3) 
Trametes suaveolens Anijskurkzwam va va 2a,2b,2d,3 1.1 (2.1) 
Trametes versicolor (= Coriolus versicolor) Gewoon elfenbankje na na I, la,2,2a,2b,3,6,7 ,1 Sc, 18,19,19a l.O (9.0) 
Trechispora fnrinacen (-) zz z 15c,J9,19n 1.0 (3.0) 
Trechispora mollusca Raatzwnnunetje vz na 3,7 1.0 (3.0) 
Tremelia mesenterica Gele trilzwam al al 1,2,3,5,6, 7 ,15c,18, 19,19a 1.4 (1.5) 
Tremelia obscura Verborgen trilzwam I Sc 3.0 
Trichaptum abietinutn Paarse dennezwam z na 7 3.1 (3.3) 
Tricholoma album Witte ridderzwam zz zz 19,19a 1.4 (1.5) 
Tricholoma cingulatum Geringde ridderzwam zz zz 4,18,19 2.5 (1.5) 
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Tricholoma imbricatum Fijnschubbige ridderzwam z z 2 6 3.1 
Tricholoma myomyces Muisgrijze ridderzwom z z 3 7 3.3 
Tricholomn populinum Populierridderzwam z z 2,3 4.6 (4.7) 
Tricholomn sulpitureum Narcisridderzwam zz vz 3 7 4.7 (1.5) 
Tricholomopsis rutHans Koningsmantel on na 4 2,3,6,7 3.0 
Tri eh"! · : ·" mollissimn ("' Dasyscyphus mollissimus) Fraai franjekelkje vz vz I Sc 9.0 
Trich.:;·· '•·''''' ''a ("' Dnsyscyphus sulphureus) Zwavelgeel franjekelkje vz vz 3,1Sc,l9,19n 9.0 (1.5) 
Tricho!Jl•. ·" .. ... :,hucrioides Bol pelsbekertje 19a ? 
Tubaria conspersa Zemelig donsvoetje z z 1Sc,l9a 9.0 (1.0) 
Tubaria dispersa Meidoorndonsvoetje z z 3,7 2.3 (2.6) 
Tubaria furfurncen Gewoon donsvoetje na na 2,3,3c,4,7,15c,l8,19,19a 9.0 (1.0) 
Tubaria hiernalis Winterdonsvoetje al al 3,S,I8,19a 9.0 (1.0) 
Tubaria romognesiann Velddonsvoetje al al 3 9.0 (1.0) 
Tulasnella eichleriana Roze waaszwam zz zz 19a 1.2 (1.0) 
Tulasnella violen Lila waaszwam zz zz !Sc 1.0 (3.0) 
Tulostoma bromale Gesteelde stuifbal vz vz 3 1,3,7,18,19 8.2 
Tulastoma melanocyclum Donkersletige stuifbal z z 18,19,19a 8.2 (7.7) 
Typhula erytbropus Roodvoetknotsje vz al 3,15c,l8,19a 1.5 (1.0) 
Typhula ovntn (-) lb 1.0 
Typhula phacorrhiza Linzeknots je vz vz 3,1Sc 1.5 (1.4) 
Typbula setipes s.l. Wit poedcrsteelknotsje z z 18,19a 1.5 (9.0) 
Usll!lina densta Korsthoutskoolzwam al al 7,19a 1.0 (4.0) 
Vnscellum proteose Afgeplatte stuimvam vz va 3,6,7,15c,l8,19a 7.2 (7.0) 
Verpn conicn Vingerhoedje zz zz 19 9.3 (1.5) 
Volvnriella gloiocephala var. gloiocephala (=V. speciosa var. gloiocephnla) Gewone beurszwam vz vz 3,15c,l9,19n 9.0 
Volvariella gloiocephala var. speciosa (= V. speciosa var. speciosa) Gewone beurszwam al al 2,3,5a,6 9.0 
Volvarielln media (-) 3 1.2 
Volvariella volvacea Tropische beurszwam Sa 9.0 
Vuilleminia comedens Schorsbreker vz vz 3,7,15c, l8,19,19n 1.0 
Xeruln radicnta Beukwortelzwam z na 3,15c 1.0 
Xylaria hypoxylon Geweizwam a a na 1,2,3,3a,4,6,7,1 Sc,l8,19,19n 1.0 
X yinria longipes Esdoomhoutknotszwam z z 2,3 l.S 
Xylarin polymorphn Houtknotszwam al al 2,3,7 ,1Sc,l9,19n 1.0 
7 Agaricus melengris (= A. placomyces var. meleagris) z z I Sc,l8,19,19n 
7 Agrocybe malesta 3 of3x of3z 
? Bisporelia confluens !Sc 
? Calycellinn rivelinensis 7 
? Camnrops tuten !Sc 
? Clitocybe nebuiaris (== Lepistn nebularis) na a a 7,1Sc,1819,19a 
? Coriolopsis gallica (Funnlin gallicn) zz zz 19 
7 Crocicreas coronaturn 18 
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7 Dacrymyces abietinus var. triscptata 19 
? Erysiphe asperifoliorum 7 
7 Honnotheca robertiani 7 
? Hyaloscyplta ltyalina 7,19,19a 
? Hyphodontia arguta (= Kneiffiella arguta) z vz 19a 
? Hyphodontia barba-jovis (= Kneiffiella barba·jovis) z vz 19a 
? Hyphodontia granulosa (= Kneiffiella aspera) z vz 19a 
? Hyphodontia pnllidula (= Kneiffiella pallidula) 7 
7 Melanoleuca griseofumosa • z z !Sc 
? Merismodes ochrnceus (= Conocybe ochracen) ? 19 
? Mycenn quercusilicis zz vz 2,3 
7 Phlebielln pseudotsugne (= Xennsma filicinum) !Sc 
? Phylloporin ribis (= Phellinus ribis) zz zz 19n 
7 Pilaira nnomala 19 
? Protorlontin subgelatinosa I Sc 
7 Puccinia Iagenopborne 13m 
7 Puccinia malvaeenrum 13m 
? Puccinia phragmites 18 
? Puccinia violne 15c 
7 Rogerselia sambuci (= Hyphoderma snmbuci) na a a 1,2,3,4,6,7,13m,l5c,l 8,19,19a 
7 Spinellus fusiger 7,15c,l9a 
? Spinellus mega\ocarpus na an 2,3,3a,6 
7 Stilheila erythrocephala 7,18 
7 Trichoderma lignorurn 19a 
7 Ustilago violaeen zz zz 3x 
Bijlage 7. 7. Slijmzwammen 
De soortenlijst van microfungi en slijmzwammen is venneedelijk zeer onvolledig moet dan ook als 
louter illustratief worden beschouwd. Wetenschappelijke naamgeving en code deelgebieden, cfr. 
bijlage 7.6. macrofungi. 
Wetenschappelijke na:on 
.~alm 
Arcyria cinerea 
Arcyria denuda!a 
An:yria incamala 
An:yria mimJta 
Arcyria stipnta 
Badhamia gracilis 
Badbamia macrocmpa 
Badhamia panicea 
Ba.dhamia u!ricularis 
Brefeldia mnxima. 
Cera!iomyxa fiuticulosa 
Cbaetospbaerella pbaeostroma 
Comatricha aequalis 
Comatridia laxn 
Comatridia nigra 
Comntricha pulcbella 
Cratcriwn leucocepbalwn 
Cratcrium mÎmltliin 
Cribraria c:ancellata 
Cryptodiscus rbopaloides 
Diaporlhe strume11a 
Dictydiaethaliwn plumbeum 
Diderma dCI1kii 
Didenna globasum 
Didenna bemispbacriwm 
Diderma wnbilicatum 
Didymium bahiense 
Didymium claws 
Didymium diffarme 
Didymium melana;pennum 
Didymium squamulosum 
Hemilricbia clavata 
Hemilricbia imperialis 
Lamproderma an:yrioides 
Lamproderma SCÎil!illailS 
Lasiospbaerin bispida 
Lasiospbaerin ovina 
Lasiospbaeria spennoides 
Leocarpus fragilis 
Lepto5phaeria acuta 
Lepto5phaeria arundinaa:a 
l..epta5phaeria doliolum 
Lophiostoma fuckclii 
Lyoogala epidendron 
Metatrichia florifannis 
Miaosphaera alphitoides 
Mucilago austacea 
Paecilomyces tàrinosus 
Periàlaenn corticalis 
Pcric:lu=a depressa 
Pcrichaena vamicu1aris 
Peroneutypa heteracantha 
Physarum bitoáum 
Pbysarum cineJeum 
Physarum compressum 
VoorliDmen sindiegebied 
19a 
7 
7,15c,18 
1Sc,18,19a 
7 
18,19a 
19 
19 
15c,18,19,19a 
15c,l9 
7 
7 
7 
15c 
7 
7,1Sc,l8,19,19a 
19a 
19a 
7 
19 
19 
!Sc 
1Sc,l9a 
!Sc 
19 
lSc 
lSc 
19 
!Sc 
7,1Sc,19 
7 
7,19a 
I Sc 
7,19 
16 
7 
19a 
3,7,19,19a 
7,19 
7 
3,7,1Sc,18,19,19a 
18 
15c,l9 
7 
2,3,7,1Sc,l8,19,19a 
!Sc 
3,7,19a 
15c,I9,19a 
lSc 
7,19 
19a 
19 
7,19a 
15c,18,19a 
7,15c,l9 
15c,l9a 
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Ph~Ieucophaeuin 
Pb~Ieucopus 
Pbysannn nutans 
Rhytisma acerinurn 
Stemonitis axifera 
Stemonitis fusca 
Stemooitapsis typhina 
Stictis stellala 
T apbrina betulina 
Trichiaaffinis 
Trichia contx>rta var. contorta 
Trichia decipiens 
Trichia persimilis 
Trichia scabra 
Trichia varia 
7,15c,18,19,19a 
19a 
7,15c,18,19,19a 
1,2,3,6,7,15c, 18,19, 19a 
19 
7 
18 
I Sc 
2,2a,3 
7 
19 
19a 
!Sc, I 9a 
19a 
7,1Sc,J8,!9,19a 
2 
Bijlage 7.8. Zoogdieren 
Bij de naamgeving en invulling van Rode lijst-gegevens werd gebruik gemaakt van Criel (1994). 
Legende: 
Oa 
Ob 
1 
Uitgestorven 
Vermoedelijk verdwenen 
Emstig bedreigd 
2 
3 
4 
Nederlandse naam Wetenschappelijke 
naam 
Aardmuis Microtus agrestis 
Bosmuis Apodemus sylvaticus 
Bosspitsmuis Sorex araneus 
Brandts'vleermuis Myotis brandtii 
Bruinerat Rattus norvegicus 
Bruinvis Phocoena phocoena 
Bunzing Mustela putorius 
Damhert Damadama 
Dwergmuis Micromys rninutus 
Dwergspitsmuis Sorex minutus 
Eekhoorn Sciurus vulgaris 
Egel Erinaceus europeus 
Eikelmuis Eliomys quercinus 
Gewone Pipistrellus pipistrellus 
dwergvleermuis 
Gewone zeehond Phoca vitulina 
Grijze Plecotus austriacus 
grootoorvleermuis 
Grijze zeehond Ilalichoenlsgr.ypus 
Gmotoorvleermuis Plecotus auritus 
Haas Lepus europaeus 
Hermelijn Mustela erminea 
Huismuis Mus domesticus 
Huisspitsmuis Crocidura n1ssula 
Konijn Oryctolagus cuniculus 
Laatvlieger Eptesicus serotinus 
Marter Martes sp. 
Mol Talpa europaea 
Muskusrat Ondatra zibethicus 
Otter Lutralutra 
Ree Capreelus capreelus 
Ringelrob Pusa hispida 
Rosse vleermuis Nyctalus noctula 
Rosse woelmuis Clethrioymus glareolus 
Bedreigd 
Vermoedelijk bedreigd 
Zeldzaam 
Rode lijst Opmerkingen 
Minder algemeen in braakballen 
Algemeen. VOO!keur voor voc:htige gebieden met voldoende 
bescbutting(Bonte 1994) 
WaarschijnliJ'k talrijkste spitsnmissoort 
2 
1 ? 
Sporadisch ontsnapte exemplaren in De PIUIIIe 
Gekend van Oostvoorduinl:n en Kijkuit. Wellicht ven;preid, 
maar niet in grote aantallen 
Min. in Oostvoonluinen en KiJKuit 
Eén indiv. in De Haan en in Adinlcerl<e in 1986 ( Cament 1987, 
Anoniem 1987b) 
Algemcen(veel~) 
Enkele waarnemingen 
1 R.egelmatigewaameming 
2 ? 
Zeldzame bezoeker (15 tal waam.) 
3 ? 
VoomarneliJK in urllane omgevingen 
Algemeen 
1 paartje geschoten in Fonteintjes in 1945 (Anoniem 1990). 
Twijfelachtige waamcrning (uitgezet dier, Btmzing. 
Amerikaanse nerts) ? 
Kamt verspreid voor 
Fonteintjes (Coment 1991). Af en toe als vcrkecrsslacbta 
Ob Laatste dier geschoten in 1946 in de Fonteintjes (Anoniem 1990) 
1 twijfelachtige waarneming in de Zwinbosjes 
Zeldzame bc:zoek.el-
Algemeen 
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Ruige dwergvleermuis Pipistrellus nathusü 
Siberische 
grondeekhoorn 
Baardvleermuis 
Veldmuis 
Veldspitsmuis 
Vos 
Walrus 
Watervleermuis 
Wezel 
Zwarterat 
Tamias sibiricus 
Myotis mystacinus 
Microtus arvalis 
Crocidura leucodon 
Vulpes vulpes 
Odobenus rosrnarus 
Myotis daubentonii 
Mustela nivalis 
Rattus rattus 
3 
3 
4 
2 
Ongeveer 120 indiv. In Cahneynbos eo angeving 
Algemeen in braakballen van in duinen roestende uilen 
(fuerng~bied ?) 
Westhoek + een wnameming. mogelijks in de polder 
(Holsbeek et al 1986) 
Vem:hcidenemeldingen (Zwinbosjes, OostduiDkerlce, 
Westhoek, •.. ) 
Zeldzame bezoeker 
Eén waarneming in polder of binnenduimmld te Blankenberge-
Zeebrugge (Holsbeek et all986). 
Bijlage 7.9. Soortenlijst broedvogels 
Legende: 
Nederlandse en Wetenschappelijke naam 
Naamgeving gebeurt volgens de Atlas van de Belgische broedvogels (Devillers et al. 1988). 
Status studiegebied 
B regelmatige broedvogel; momenteel bijna jaarlijks broedend in het studiegebied 
B' (zeer) onregelmatige broedvogel; momenteel niet (meer) jaarlijks broedend m het 
studiegebied 
B# populatie( s) in het studiegebied vml. afkomstig van door de mens uitgezette exemplaren 
(B) voormalige broedvogel; sinds ten minste 15 jaar niet meer broedend in het. studiegebied 
B* recente broedvogel; eerste broedgevallen in het studiegebied genoteerd tijdens of na de 
periode 1950-1970 
B *' recente, maar onregelmatige broedvoge~ eerste broedgevallen genoteerd tijdens of na de 
periode 1950-1970, maar sindsdien nietjaarlijks broedend 
Eerste broedgeval 
Jaartal waarin de soort voor het eerst tot broeden kwam in het studiegebied; gegevens tussen 
haakjes slaan op populaties van de haventerreinen van Zeebrugge. 
Populatieschattingen 
Aantal zangposten Oostkust: Lust (1995) 
Aantallen broedparen Zwin en haven Zeebrugge : De Scheemaeker & Lust (1995) 
Referentiegegevens Vlaanderen : Devos & Anselin (1996), Gabriëls et al. (1994) en Anselin & 
Devos (1992). 
Belang studiegebied 
I 
k 
* p 
kust herbergt meer dan 5% v.d. Vlaamse populatie 
specifieke kustsoort 
in Vlaamse contekst belangrijke soort 
potentiële (belangrijke) broedvogel 
Bedreiging/frend 
? bedreigingen/oftrend onduidelijk 
B! sterk a~1teruitgegaan in het studiegebied; aantal broedgevallen en! of waargenomen 
verwinterende exemplaren in het studiegebied sinds de periode 1950-1970 afgenomen met ca. 40-
50% 
Nb 
Nb+ 
momenteel niet bedreigd in het studiegebied, populatie min of meer stabiel 
momenteel niet bedreigd in het studiegebied, populatiegrootte sinds 1950-1970 sterk 
toegenomen 
RIP uitgestorven in het studiegebied 
z niet echt bedreigd, maar kwetsbaar wegens het geringe aantal broedgevallen en/of 
populaties die momenteel in het studiegebied genoteerd worden 
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Soortenlijst 
.. 
~ ~ 
E 
~ 
"Cl 
-
.. 
"'CC 
.. 
-a ~ ~ .. ." :s t = :s = .. = .. .. ~ 1>11 "' .. 1 ~ .. ~ ;.. .. "'CC c ~ Jl t:: :; .. 0 "Cl c 
= "" = .. .. i ..!! .:! .5 "; ~ = c; c; "; ~ ~ .s .. ~ 'E 'a 'a 'a 'a ä c; c 
""' ""' ""' ""' 
"'CC 
Nederlandse naam Wetenschappelijke naam à; .. c c ce c .... .. r-1 ~loc ~loc ~loc = = 
Anischolver Pbalacrocorax carbo B* 1993 2 2 z 
Appelvink Coccothraustes coccothraustes B*' 4 0-4 z 
Bergeend Tadorna tadorna. B 43 62 99 70-100 (50-100) k* Nb? 
Blauwborst Luscinia svecica B*' 1 * z 
Blauwe reiger Ardea cinerea B* 1977 43 40-96 Nb+ 
Boerenzwaluw Hirundo rustica B 25 Nb 
Bontbekplevier Charadrius hiaticula B' 16 0-3 (6-16) k* z 
Bonte vliegenvanger Ficedula hypoleuca B' z 
Boomklever Sitta europaea B*'? ? 
Boomkruiper Certhia brac:hydactyla B Nb 
Boomleeuwerik Lullula arborea. B' 1 ? 
Boompieper Anthus trivialis B' 1-5 B! 
Boomvalk Falco subbuteo B* < 1989 2 1-4 • z 
Bosrietznnger Aaocephalus palustris B 43 Nb 
Bosuil Strix a!uco B*' z 
Braamsluiper Sy1via curruca B 84 
Bruine kiekendief Circus aeruginosus B* 1977 3 0-2 (0-3) • z 
Buidelmees Remiz penduünus B*' k? z 
Buizerd Buteo buteo B• < 1991 2 0-2 z 
Cetti's zanger Cettia cetti B' • ? 
Dodaars Tacbybaptus ruficollis B 5 4 13 2-6 (4-13) z 
Dougalls stern Sterna dougallii B*' k z 
Draaihals Jynx torquilla B*' 0-1 1* z 
Dwergstem Sterna albifrons B' (1984) 228 (50-228) k* z 
Ekster Pica pica B 136 Nb 
Engelse gele kwikstaart Motacilla .flavissima B' z 
Europese kanarie Serinus serinus B 1946 4 10-20 1* Nb? 
Fazant Phasianus colchieus B# 134 Nb 
Fitis Phylloscopus treehilus B 175 Nb 
Fluiter Phylloscopus sibilatrix B 1945 0-5 z 
Fuut Podiceps cristatus B Nb 
Gaai Garrulus g)andarius B Nb 
Geelgors Emberiza citrinella B 0-S B! 
Gekraagde roodstnart Pho~~pho~ B 21 Nb 
Gele kwikstaart Motacilla .flava B? 2 ? 
Geoorde fuut Podiceps nigricollis B*' z 
Gierzwaluw Apusapus B Nb 
Goudhaantje R.egulus regulus B* 1975? 25 10-40 Nb 
Goudvink Pyrrhula pyrrhula B* 1989 19 15-30 1* Nb 
Grasmus Sylvia communis B 123 Nb 
Graspieper Anthus pratensis B 23 50-80 Nb 
Grauwegans Anseranser B# 7 >25 17 k Nb+ 
Grauwegors Miliaria calandrn B • z 
Grauwe kiekendief Circus pyargus B' P? ? 
Grauwe klauwier Lanius collurio B' 1 1* B! 
Grauwe vliegenvanger Muscicapa striam B 99 Nb 
Griel Burhinus oedicnemus (B)? • RIP 
Groene specht Pieus viridis B 11 • Nb 
Groenling Cartluclis chloris B 121 Nb 
Grote bonte specht Dendrocopos major B 32 Nb 
Grote karekiet Acrocephalus arundinaceus (B) RIP 
Grote lijster Turdus viscivorus B 27 Nb 
Grotestem Sterna sandvicensis B* 1988 900 (800-1800) k* z 
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Grutto 
Halsblmdparl<iet 
Havik 
Heggemus 
Holenduif 
Hop 
Houtduif 
Houtsnip 
Huismus 
Huiszwaluw 
IJsvogel 
Kauw 
Kerkuil 
Kievit 
Klapekster 
Kleine bannsijs 
Kleine bonte specht 
Kleine karelàet 
Kleine mantelmeeuw 
Kleine plevier 
Kluut 
Kneu 
Knobbelzwaan 
Koekoek 
Kokmeeuw 
Koolmees 
Krakeend 
Kramsvogel 
Kruisbek 
Kuifeend 
Kuifleeuwerik 
Kuifinees 
Kwak 
Kwartel 
Kwartelkoning 
Miltkopmees 
Meerkoet 
Merel 
Naclrtegaal 
Nachtzwaluw 
Noordse stern 
Oeverzwaluw 
Ooievaar 
Orpheusspotvogel 
Paapje 
Patrijs 
Pijlstaan 
Pimpelmees 
Porseleinhoen 
Putter 
Ransuil 
Rietgors 
Rietzanger 
Ringmus 
Roek 
Roerdomp 
Roodborst 
Roodborsttapuit 
Roodmus 
Rouwkwikstaart 
Scholekster 
Sijs 
Slobeend 
Snor 
Sperwer 
Limosa limosa 
Psittncula kramcri 
Accipiter gentilis 
PruneUa rooduiaris 
Columba oenas 
Upupaepops 
Columba palurnbus 
ScolopiiX rusticola 
Passer domesticus 
Delichon urbica 
Aleede atthis 
Corvus monedula 
Tytealba 
Vanellus vanellus 
Lanius excubitor 
Carduelis flammea cabaret 
Dendrocopos minor 
A.crocepha!us scirpaceus 
Larus fuscus 
Cbaradrius dubius 
R.ecurvirostra avosetta 
Carduelis cannabina 
Cygnusolor 
Cuculus canorus 
Larus ridibundus 
Parusmajor 
Anas streptera 
Turdus pilaris 
Loxia curvirostra 
Aythya fuligula 
Galerida cristata 
Parus cristatus 
Nycticorax nycticorax 
Coturnix cotumix 
Crexc:rex 
Parus mentanus 
Fulicaatra 
Turdusmerula 
Luscinia megarhynches 
Caprimulgus europaeus 
Sterna paradisaea 
Riparia riparia 
Ciconia ciconia 
Hippolais polyg!otta 
So.xicola rubetra 
Perdix perdix 
Anasacuta 
Parus caeruleus 
Ponana ponana 
Carduelis carduelis 
Asiootus 
Emberiza schoeniclus 
Acrocepha!us schoenobaenus 
Passer mentanus 
Corvus ftugilegus 
aotaurus stellaris 
Erithacus rubecula 
So.xicola torquala 
Carpodacus erythrinus 
Motacilla alba yarrellii 
Haemalopus ostralegus 
Carduelis spinus 
Anas clypeala 
Locustella luscinioides 
Accipiter nisus 
a 
(B#) 
a•• 1989 
B 
a 
B' 
a 
a•· 
441 
98 
792 
B 355 
a 17 
a• 
a 105 
B? 1 
a 19 
(a) 
a• 1975 8 
a 6 
a 76 
a*' 1985 
B 
a 
a 344 
a# 
a 33 
a• 1960 
a 283 
a•• 
a• 1 
a•• 4 
a 
a 10 
a• 1992? 1 
a# 
B' 
(B)? 
a 
a 
B 
a 
a• 
a*' 
a• 
B# 
a• 
a• 
a 
a•• 
a 
(a) 
a 
a 
a 
a 
a 
a•? 
a• 
a 
a 
a• 1993 
a•• 
20 
11 
12 
535 
108 
1 
23 
153 
17 
17 
7 
16 
SI 
214 
13 
4 
a 12 
a• 
a 
a• 
a• < 1988 10 
2 
15 
56 
73 
22 
26 
143 
3600 1857 
19 171 
15 93 
144 
4 
48 82 
? 30 
0·1 
2·10 
2-15 (1·22) 
(7-26) 
30-56 (50-143) 
50 
3 à 9000 (1000-1857) 
0-5 
10-15 (100) 
80-100 
2-10 
100-230 
0-2 
0·1 
30-40 
(0-8) 
70-100 
1-5 
so (80) 
(20-30) 
10-15 
k* 
k*? 
* 
k* 
k 
• 
1* 
* 
k* 
1* 
k* 
k 
k* 
* 
.. 
1 
Nb? 
RlP 
z 
Nb 
Nb 
a! 
Nb 
z 
Nb 
Nb 
z 
Nb 
z 
Nb 
RlP 
z 
z 
Nb 
z 
Nb 
Nb? 
Nb 
Nb 
Nb 
Nb+ 
Nb 
? 
z 
Nb+ 
a! 
z 
z 
? 
? 
Nb 
Nb 
Nb 
Nb 
a! 
z 
? 
Nb+ 
z 
z 
a! 
z 
Nb 
RIP 
Nb 
Nb 
Nb 
Nb 
Nb 
? 
? 
Nb 
Nb? 
z 
z 
Nb+ 
? 
Nb+ 
z 
Nb+ 
3 
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Spotvogel Hippolais icterina B 29 Nb 
Spreeuw Stumus wlgaris B 62 Nb 
Sprinkhaanrietzanger Locuste11a ruu:via B 3 0-10 • z 
Staartmees Aegithalos caudatus B 27 Nb 
Steenuil Alhene noctua B 17 Nb 
Steltkluut Him:urtopus himantopus B' P? z 
Steppenhoen Synbaptes paradoxus (B)? R1P 
Stonnmeeuw Larus canus B* 1976 0-2 (1) k* z 
Strandplevier Chatadrius alexandrinus B 2 83 2-5 (30-83) k• Nb 
Tafeleend Aythya ferina B z 
Tapuit Oenanthe oenanthe B 10 k* B! 
Tjiftjaf Phylloscopus collibita B 268 Nb 
Torenvalk Falco tinnunculus B 11 9 Nb 
Tortel Streptopelia 11utur B 125 150-180 Nb 
Tuinfluiter Sylvia borin B 152 Nb 
Tureluur Tringa totanus B 36 84 24-40 (28-84) k* Nb? 
Turkse tortel Streptopelia decaocto B* 100 Nb+ 
Veldleeuwerik Alauda arvensis B 1-5 * B! 
Velduil Asio flammeus B' * ? 
Vink Fringilla coelebs B 51 Nb 
Visdief Sterna hirundo B* 1960 70 460 70-135 (370-700) k" Nb+ 
Vuurgoudhaantje Regulus ignicapillus B* 2 z 
Waaierstaartrietzanger Cisticola juncidis B*' k z 
Waterhoen Gallinula chloropus B 52 Nb 
Waterral Rallus aquaticus B 1 3 4 0-3 (0-4) • z 
Watersnip Gallinago gallinago B' • z 
Wespendief Pernis apivorus B*' < 1992 1 z 
Wielewaal Oriolus oriolus B 13 15-30 • Nb? 
Wildeeend Anas platyrbynchos B 142 ? 276 Nb 
Winterkoning Troglodytes troglodytes B 429 Nb 
Wintertaling Anas c:recca B' ? 
Witte kwikstaart Motacilla alba B 15 Nb 
Woudaapje lxobrycbus minutus B' 0-1 z 
Wulp Numenius arquata B*' z 
Zanglijster Turdus plulomelos B 80 Nb 
Zilvermeeuw Larus argentatus B* 1972 61 131 50-74 (20-131) k*? Nb+ 
Zomertaling Anas querquedula B 8 0-2 (2-8) 1* z 
Zwarte kraai Corws corone B 51 Nb 
Zwartemees Parusater B* 5 0-S z 
Zwarte roodstaart Phoenicurus ochruros B 13 Nb 
Zwarte specht Dryocopusmartius B*' z 
Zwartkop Sylvia atricapilla B 329 Nb 
Zwartkopmeeuw Larus melanocephalus a• 1967 7 11 2-14 (3-11) k* z 
Bijlage 7.10. Broedvogels : aanvullende soortenbespreking 
De kust is als broedgebied minder relevant voor onderstaande soorten. De bespreking is dan ook 
eerderillusttatief 
Dodaars 
Deze kleinste fuutachtige is gebonden aan water met oevervegetatie of sterk overhangende 
struiken van de landoever. Er zijn ons alleen concrete gegevens van de Oostkust bekend. In de 
Fonteintjes broedden in de jaren 1980-1986 jaarlijks 3-5 paar en in 1992-1994 telkens 3 paar. 
In de andere inlage, de Schapenweide tussen Raversijde en Middelkerke af en toe broedvogel. 
In de Zwinbosjes broedde in 1992 mogelijk 1 paar, in 1993 en 1994 zeker 2 respectievelijk 3 
paar. In 1984, 1985, 1988, 1992 en 1993 respectievelijk 3, 1, 1, 4 en 4 paar in de Achterhaven. 
Geoorde Fuut 
In 1988 en 1993 broedde 1 paar in de Achterhaven. Alleen in de Antwerpse Kempen is de 
soort het laatste decennium een vast waarde gebleken. 
Aalscholver 
Deze visetende soort, die in 1965 als broedvogel uit ons land verdween, vestigde zich in 1992 
voor het eerst weer spontaan, in Wallonië. In het Zwinpark broeden al enige jaren halftamme 
exemplaren, in 1994 bijvoorbeeld een vijftal. In de Zwinbosjes broeden echter sinds 1993 ook 
vogels van vermoedelijk 11wilde11 oorsprong: 1 paar in 1993 en 2 paar in 1994. 
Blauwe Reiger 
De blauwe reiger doet het landelijk gezien goed. In 1977 werd het eerste broedpaar vastgesteld 
in de Zwinbosjes. Dit werd het begin van een vaste kolonie, die hoofdzakelijk in zeedennen 
gevestigd is. In de periode van 1982-1986 broedden er respectievelijk 47, 52, 60, 61, 71 (Van 
Vessem, 1988) en in 1992-1994 opnieuw 70-74 koppels in deze kolonien, na een inzinking van 
deze standvogel door de strenge winter 1990-1991. Te De Panne broedde in 1982 1 paar in 
een conifeer. In het Hannecartbos vestigde zich een nieuwe kolonie eind jaren '80. Hier 
broedden in 1994 22 paar. 
Wouwaapje 
Lippens (1963) spreekt van een mogelijk broedgeval in de Zwinbosjes in 1962. 
Lippens & Wille (1972) geven aan de kust nog 4 zekere broedplaatsen aan (1 bij Zeebrugge, 2 
bij Dostende-Middelkerke en 1 bij de IJzermonding). Het is niet duidelijk of deze in de duinen 
of in de polders liggen. De enige plaats waar de soort recent tot broeden kwam is de 
Fonteintjes tussen Blankenberge en Zeebrugge: 1-2 koppels in 1981. 
Roerdomp 
Mogelijk broedgeval in de Zwinstreek in 1944, toen grote delen om strategische redenen onder 
water werden gezet. Mogelijksin de periode 1973-1977 ook I maal in de Fonteintjes. 
Krakeend 
In het gebied slechts gekend van 1 waarschijnlijk broedgeval in de Achterhaven van Zeebrugge 
in 1993. 
Wintertaling 
In 1993 broedde waarschijnlijk 1 paar en in 1994 zeker 1 paar van dit aan de kust schaarse 
eendje in de Zwinbosjes. In de Achterhaven broedde de soort zeker in 1981, 1988, 1991, 
telkens 1 paar, en waarschijnlijk in 1992 (2 paar) en 1993 (4 paar). 
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Tafeleend 
Pas een regelmatige broedvogel in ons land sinds 1956 (na eerdere broedgevallen in 1919, 1923 
en 1951. De soort heeft volgens Lippens & Wille (1972) bij Oostende en bij Zeebrugge gebroed. 
Nadat in 1992 waarschijnlijk 2 paar in de Achterhaven hadden gebroed, werden zekere 
broedgevallen vastgesteld in de Fonteintjes: in 1993 1 en in 1994 2 paar. Daar had de soort ook 
in 1973 gebroed. 
Wespendief 
Zeer zeldzame roofvogel in West-Vlaanderen. In 1993, vermoedelijk al eerder, voor het eerst 1 
koppel aan de kust. Op een totaal van 5 paar (zonder de Westvlaamse heuvelen) in 1994 broedde 
1 paar aan de kust. 
Grauwe Kiekendief 
Van Havre (1928) schrijft: "niche parfois dans les dm1es près du littoral (Estuaire du Zwin)". Dit 
is in elk geval verleden tijd. Zelfs Lippens (1963) die het gebied sinds 1927 goed kende, noemt 
slechts één waarschijnlijk broedgeval in 1944, toen het Zwin in een mijnenveld was herschapen, 
en een mogelijk geval in 1946. In 1993 was er een mogelijk broedgeval in de Achterhaven van 
Zeebrugge. 
Blauwe Kiekendief 
In 1991 1 mogelijk broedgeval in de Achterhaven. 
Havik 
Zeer zeldzame roofvogel in West-Vlaanderen. 1 paar aan de kust in 1992-1994, mogelijks reeds 
in 1989. 
Sperwer 
Door de toenemende verstruwelinglverbossing heeft deze bosbewoner zich ook aan de kust 
gevestigd. Gekend van de Westhoek sinds 1990, en sindsdien jaarlijks (Billiau, 1992). In 
Hannecartbos in 1994 één paartje. Aan de Oostkust aanwezig als broedvogel sinds 1987 of 1988 
(mond. med. P. Lust). In 1993 7 paar in de Zwinstreek, 1 in de Fonteintjes en 4 in de duinbossen 
van Wenduine-De Haan. In 1994 6 paar te Knokke (Zwinbosjes, Blinckaertbos, 
Oosthoekduinen), 1 paar te Duinbergen, 4 paar in de bossen van Wenduine-De Haan. 
Buizerd 
Deze roofvogel, die vroeger zelfs 's winters aan de kust ontbrak, heeft er zich recent als 
broedvogel gevestigd. In 1994 3 broedgevallen te Knokke, nadat er in 1991-1993 telkens 1 
broedgeval was vastgesteld. 
Boomvalk 
Ook deze roofvogel heeft zich recent aan de kust gevestigd, in of kort voor 1989 (P .Lust, 
mond.med.). In 1992-1994 telkens 1 broedgeval te Knokke, mogelijksin 1992 nog een tweede. 
In het Hannecartbos en omgeving broedverdacht in 1991 en 1-2 in 1994 (Bonte, 1994 en schrift. 
med.). 
Patrijs 
Volgens Lippens (1963) was dit een gewone broedvogel, zowel in het Zwin, inde duinen als in 
de omgevende polders. Hij schat de populatie op het grondgebied van de gemeente Knokke (van 
voor de fusie) op minstens 300. Dit is voor de huidige generatie ornithologen onvoorstelbaar. De 
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patrijs is overal in West-Europa sterk achteruit gegaan. Lust (1995) stelde in 1993 23 territoria 
vast tussen De Haan-V osseslag en het Zwin. 
Kwartelkoning 
Zou volgens Lippens (1963) broedvogel kunnen geweest zijn in de recentste Zwinpolder, maar 
hier zijn geen bewijzen voor. 
Porseleinhoen 
Zeker 1 of meer broedparen in de kreekresten van het Zwin in de polder in 1952 (Lippens, 
1963). Ook in 1942 waren gedurende de hele zomer vogels aanwezig. Lippens (op.cit.) 
vermoedt dat de soort waarschijnlijk jaarlijks broedt, maar weinig opvalt. Dit is vandaag 
vermoedelijk niet meer het geval. 
Steltkluut 
Er werden telkens 2 adulten vergezeld vanjonge vogels gezien in 1945, 1957 en 1958 (Lippens, 
1963). In 1965 broedde de soort net op de grens van het gebied en in 1982 was er een succesvol 
broedgeval in de Achterhaven van deze mediterrane soort. 
Houtsnip 
In 19861 broedgeval in de Zwinbosjes. 
Wulp 
Deze opvallende steltloper, die in ons land als broedvogel beperkt was tot de Kempen, broedde 
in 1993 voor het eerst aan de kust, 1 koppel in de Zwinbosjes. In hetzelfde gebied waren er in 
1994 2 mislukte broedkoppels. 
DougaUs stern 
Deze soort kent een eigenaardig verspreidingsgebied, van tropische kusten als die van de Rode 
Zee tot gematigde streken als Schotland en Ierland In West-Europa is ze alleen te vinden in de 
Britse eilanden en Bretagne. 
In het Zwin heeft van 1976 tot 1983, en opnieuw in 1986, een exemplaar gebroed, gepaard met 
visdief. 
Steppehoen 
Deze broedvogel van de Zuidaziatische steppen, heeft na invasies in West-Europa, enkele 
broedpogingen gedaan, ook in België, o.a. aan de kust. Na de grote invasie van 1888 waren er 
broedpogingen te De Panne, Knokke, Merchtem en Lichtaart. 
Bosuil 
Deze bossoort, die al enkele decennia langzaam westwaarts uitbreidt, heeft nu ook de kust 
bereikt: 1 waarschijnlijk broedgeval in de Zwinbosjes in 1993 en 1994. 
IJsvogel 
1 waarschijnlijk broedgeval in 1994 in de Zwinpolders. 
Wegens het ontbreken van het geschikte biotoop altijd al zeldzaam geweest aan de kust. 
Zwarte Specht 
Deze soort breidde de laatste jaren zijn areaal westwaarts uit. Lippens & Wille (1972) kenden 
nog geen broedgevallen voor Oost- en West-Vlaanderen, terwijl hij nu in de grotere bossen 
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tussen Gent en Brugge overal aanwezig is. 1 mogelijk broedgeval in 1994 in de bossen van 
Wenduine-De Haan. 
Kleine Bonte Specht 
Lippens & Wille (1972) geven een broedgeval en een klein broedareaal op voor de omgeving 
van De Panne-Koksijde. Volgens de broedvogelatlas heeft de soort in de periode 1973-1977 
minstens 1 maal gebroed, in de laagste categorie (1-5), in De Panne. De soort zou er nu nog een 
regelmatige broedvogel zijn (Billiau, 1992). In 1994 1 koppel in Hannecart (Bonte, schrift. med.) 
In 1982-1987 als broedvogel genoteerd in de Zwinbosjes en in 1988 in Koksijde telkens 1 
koppel. In 1994 6 broedgevallen, 3 in de Zwinbosjes en 3 in de duinen van het Blinckaertbos en 
Oosthoekduin en. 
Boomleeuwerik 
Aan de kust vanouds bijna beperkt tot de Westkust (weinig recente infonnatie). Volgens Billiau 
(1992) is ze daar verdwenen. Heeft in 1973-1977 minstens één maal in de bossen van 
Wenduine-De Haan gebroed. Zeer onregelmatig in de Zwinbosjes, 1 waarschijnlijk broedgeval 
in 1993. 
Veldleeuwerik 
Een soort die bijna geruisloos uit het duinlandschap is verdwenen. Zowel Geldhof (1976) als 
Verschoore (1982) kennen de soort van de noordelijke duinengordel van de Westhoek als een 
gewone soort, in een 10-20 koppels. Vandaag is ze er verdwenen. De achteruitgang is niet 
gedocmnenteerd maar had zich vermoedelijk tegen het einde van de jaren tachtig al voltrokken. 
Dit is althans het geval in de Zwinbosjes, waar in 1993, voor het eerst sinds 1989, weer een 
territorium werd vastgesteld. In 1982-1986 was er nog sprake van 3-6 paar in dit gebied, naast 
nog eens een dergelijk aantal in de Kleyne Vlakte. Komt nog wel in de polders rond het Zwin 
voor. 
Boompieper 
In de periode 1973-1977 broedvogel in de duinbossen van Wenduine-De Haan (hooguit een 10-
tal koppels) en de omgeving van De Panne (Westhoek, Calmeynbos, oude duinen van Cabourg: 
een 5-tal). In 1988 nog gemeld als broedvogel in de Oosthoekduinen te De Panne en de oude 
duinen van Ghyvelde. In 1983-1986 1 en in 1992-1994 resp. 2 territoria, 1 en minstens 1 koppel 
in de Zwinbosjes. In 1994 broedverdacht in Hannecartbos. Gaat achteruit. 
Rouwkwikstaart 
Van deze Britse ondersoort van de Witte Kwikstaart waren er in het kustgebied reeds gemengde 
broedgevallen, o.a. te Knokke in 1979-1981, 1983 en 1993, en in de Voorhaven in 1992 en 
1993. In 1993 ook een zuiver broedgeval in de Fonteintjes. 
Engels Gele Kwikstaart 
Er zijn oudere broedgevallen gekend van Nieuwpoort (1923 en 1952) en Oostende (1 gemengd 
met Gele Kwikstaart in 1978). In 1983 broedde met sukses I koppel in de Achterhaven. 
Bonte Vliegenvanger 
Broedvogel in de Zwinbosjes in 1949 en mogelijks ook in 1951 (Lippens, 1963), hoewel deze 
gegevens mogelijks door Lippens zelf weer werden ingetrokken: ze worden niet weergegeven op 
de kaart bij deze soort in Lippens & Wille (1972). 
In 1983 in de Fonteintjes en in 1984 in de Zwinbosjes telkens 1 koppel. 
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Waaierstaartrietzanger 
Net als de Cetti's zanger een soort op de noordgrens van zijn areaal. In 1985 1 waarschijnlijk 
broedgeval in de Achterhaven. 
Snor 
Heeft meerdere malen in het Dievegat, een restant van de Zwinkreek, gebroed, o.a. in 1950, 
1951, 1955 (Lippens, 1963). In de Fonteintjes 1 koppel in 1979 en 1993. In de Achterhaven 1 
mogelijk broedgeval in 1988. 
Grote Karekiet 
Voormalige broedvogel van het Dievegat. Heeft ook in de Hazegraskreek (1962) en de 
Zwinbosjes (1953) gebroed. 
Orpheusspotvogel 
Een zich sinds de ijstijd nog steeds noordwaarts bewegende soort, die in Wallonië al vaste voet 
heeft sinds 1979. In Wenduine 1 territorium in 1993 en in de Zwinbosjes 1 territorium in 1994. 
Mogelijks heeft de soort in de jaren 1915-1916 gebroed in Nieuwpoort. 
Orpheusgrasmus 
Deze soort komt normaal niet noordelijker dan Midden-Frankrijk voor. In 1915 werd een legsel 
en een wijfje verzameld te Nieuwpoort. 
Fluiter 
Lippens (1963) vermeldt de soort als broedvogel in Knokke, vanaf 1945. Daarna broedde de 
soort jaarlijks met 6-10 koppels, hoewel er in 1961 en 1962 maar sprake meer was van 2 
koppels. In de periode 1982-1992 was er zowel te Knokke als in de duinbossen van Wenduine-
De Haan sprake van 0-3 koppels. 
Ook aan de volledige Westkust zou de soort volgens Lippens en Wille (1972) voorkomen. In de 
periode 1973-1977 wordt ze echter alleen van het hok De Panne gemeld, 1-5 koppels. D. Bonte 
(schrift. med.) stelde in 1994 1-2 territoria vast in het Hannecartbos. 
Goudhaantje 
Deze soort wordt tot en met Lippens & Wille (1972) niet als broedvogel opgegeven voor de 
kust. Lippens (1963) noemt well broedgeval van Knokke in 1961. Pas sinds het verschijnen van 
de Broedvogelatlas (Devillers e.a. 1988) is duidelijk dat de soort ook aan de kust voorkomt: in 
de periode 1973-1977 was ze waarschijnlijk broedvogel te Knokke, zeker in de omgeving 
Wenduine-De Haan (5-tal koppels), Nieuwpoort en De Panne (Calmeynbos), telkens minstens 1, 
en verder broedverdacht in Oostduinkerke. Lust (1995) noteerde aan de Oostkust, tussen De 
Haan-V osseslag en het Zwin (Zwinpark niet inbegrepen) 25 territoria. De Goudhaantjes zijn er 
gebonden aan naaldhout, met een voorliefde voor kortnaaldige soorten als Sitkaspar en Grove 
Den. 
Vuurgoudhaantje 
Ook zoals bij de vorige soort pas gekend als broedvogel van de kust sinds het 
Broedvogelatlasproject, in de duinbossen van Wenduine-De Haan minstens 2 paar en 
broedverdacht in Oostduinkerke-Koksijde. Broedend aangetroffen in 1993 op twee lokaties: I 
koppel in de Zwinbosjes en 1 in de Duinbossen van Wenduine-De Haan, telkens in gemengd 
bos. 
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Kuifmees 
Het langst gekend van de duinbossen van Wenduine-De Haan, in 1968t 1974 en 1983 (o.a. Van 
Gompelt 1987). Verder in 1992-1994 respectievelijk 1, 4 en 1 koppel. In 1993 en 1994 resp. 1 en 
2 koppels in de Zwinbosjes. Deze soort is gebonden aan naaldhout. 
ZwarteMees 
Deze soort is net als de vorige een bewoner van naaldhout, hoewel iets minder kieskeurig. 
Broedvogel te Knokke in 1962 (misschien al eerder in 1958) en tijdens de periode 1973-1977. In 
deze laatste periode ook te Oostduinkerke-Koksijde en vermoedelijk te Wenduine-De Haan en te 
Heist-Duinbergen. 
Boomklever 
In 1950 een broedgeval te Oostende (net buiten het gebied?), in 1994 broedverdacht in het 
Hannecartbos te Oostduinkerke. 
Buidelmees 
Ook een zich westwaarts uitbreidende soort. In 1994 1 broedgeval in de Zwinbosjes en 1 
territoriaal mannetje in de Achterhaven van Zeebrugge. 
Roek 
Deze kraaiachtige die in kolonies broedt, vestigt zich slechts zelden aan de kust, en dan nog niet 
blijvend. Eigenaardig genoeg stelt Vlavico (1989) de Westvlaamse situatie erg onvolledig voor. 
Volgens die bron vestigde de Roek zich in 1978 voor het eerst in West-Vlaanderen, in De 
Panne. De nesten werden door de jachtopziener uitgeschoten. Sindsdien zijn voor zover ons 
bekend geen pogingen meer gedaan. Lippens (1963) vermeldt echter voor Knokke nog twee 
kolonies, in de oude dorpskern: één tot 1930 (enkele nesten) en één tot 1944 (kleine kolonie). 
Lippens & Wille (1972) geven ook nog een broedplaats aan in de omgeving van Oostende, 
1950. In heel West- en Oost-Vlaanderen samen is er momenteel maar één regelmatige 
roekenkolonie gekend, te Ronse sinds 1975. De Roek houdt van een kleinschalig landschap in 
de buurt van menselijke bewoning, die vanuit de hoge nestbomen is te overzien. 
Kruisbek 
In de periode 1973-1977 slechts gemeld van de Duinbossen van De Haan. 
In 1994 2-3 broedgevallen te Knokke, in de Zwinbosjes en de Oosthoekduinen. 
Appelvink 
Tussen 1953 en 1956 heeft deze soort twee keer gebroed in een villatuin te Knokke (Lippens, 
1963). In 1993 2-3 koppels in Knokke en mogelijks 1 te Wenduine-De Haan. 
Geelgors 
Een van de spectaculairste voorbeelden van een soort waarvan het broedbestand zienderogen 
slinkt. 
Vroeger algemeen, nu waarschijnlijk uit de kuststreek verdwenen. Billiau (1992) heeft het over 
nog slechts koppels in de Westhoek. In de Zwinbosjes is de soort als broedvogel verdwenen. 
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Inventaris in de periode 1976-1979 door De Fonseca (1980a). 
Tc : Kamsalamander, Tv : Kleine watersalamander; Re : Groene kikker; Rt : Bruine kikker; 
Bb : Gewone pad; Be : Rngstreeppad; Ha : Boomkikker; Lv : Levendbarende hagedis. De 
laatste drie gebieden vallen net buiten de grenzen van ons studiegebied maar sluiten hier 
wat de Boomkikker betreft bij aan. 
Tc Tv Re Rt Bb Be Ha Lv 
Adinkerke, Cabour noord I 1 2 
Adinkerke, Cabour zuid I I I 2 1 2 
Adinkerke, Cabour centraal I I 
De Panne, Westhoek zuid I 1 1 I 
De Panne, Westhoek centraal 1 2 4 2 4 
De Panne, Calmeynbos 3 1 3 
De Panne, Oosthoekduinen 1 4 4 3 1 2 
De Panne, Houtsaegerduinen I 3 3 2 4 4 
Koksijde, Belvedère I 
Koksijde, Maarten Oom 1 1 
Oostduinkerke, Doompanne I 1 1 1 1 1 
Oostduinkerke, Astridpanne 1 1 I 1 
Oostduinkerke, Ter Y de 1 1 1 2 
Oostduinkerke, hooiland Hannecart I I 1 
Oostduinkerke, Monobloc 1 
Nieuwpoort, Simliduinen I 2 I 2 
Nieuwpoort, duintong 1 1 1 1 
Lombardsijde, Hemmepcider 1 I 2 1 1 
Lombardsijde, Z van Crystal Palace 1 
Lombardsijde, Schuddebeurze I 1 
De Haan, golf 1 1 3 1 
Wenduine, duinbos 1 1 1 1 
Blankenberge, Fonteintjes 2 1 1 2 2 1 
Knokke, Zegemeer 1 1 
Knokke, Kalf+ Oude Hazegras 1 1 1 3 
Knokke, Zwinbosjes/Kleyne Vlakte 3 6 3 4 4 2 
(Westkapelle, Tolpaartpolder I 2 1 1 2 3) 
(Westkapelle, Schapebrug 1) 
(Westkapelle, De Vrede 2 1 2 2) 
totaal aantallocaties I7 38 3 30 34 22 11 23 
#sp. 
3 
6 
2 
4 
5 
3 
6 
6 
1 
2 
6 
4 
4 
3 
1 
4 
4 
5 
1 
2 
4 
4 
6 
2 
4 
6 
6 
I 
4 
Bijlage 7.12. Dagvlinders: soortenbeschrijving 
Hesperidae Dikkopjes 
Bretons spikkeldikkopje Pyrgus 
armoricanus 
Waardplanten: diverse Ganzerik-soorten 
Oudste waarneming: 1896 
Alle waarnemingen: De Panne (1935: 2, 
1936, 1937), St-ldesbald (1935: 2), Koksijde 
(1936), Oostduinkerke (1939: 2, 1951: 5+15, 
1952: 15), Oostende (1896: 2, 1902), Heist 
(1900: 3) 
Zwartsprietdikkopje ThJmelicus lineola 
Waardplanten: diverse soorten grassen 
Oudste waarneming: 1903 
t.e.m. 1990: De Panne, Koksijde, 
Oostduinkerke, Westende, Mariakerke, 
Oostende, Bredene, W enduine, 
Blankenberge, Knokke 
na 1990: 31 lokaliteiten 
Geelsprietdikkopje Thyme/icus sylvestris 
Waardplanten: diverse soorten grassen 
Oudste waarneming: 1927 
t.e.m. 1990: Oostduinkerke (1968, 1970, 
1971), Bredene (1937, 1938), Duinbergen 
(1927) 
na 1990: 9-10 lokaliteiten 
Kommavlinder Hesperia comma 
Waardplanten: Schapegras, Buntgras, ... 
Slechts één waarneming: Knokke (I 971 ). 
Verwarring met de volgende soort is niet 
uitgesloten, hoewel de vlinder in o.a. 
Nederland wel plaatselijk in de duinen 
voorkomt. 
Groot dikkopje Ochlotles venalus 
Waardplanten: diverse soorten grassen 
Oudste waarneming: 1931 
t.e.m. I 990: Koksijde, Oostduinkerke, 
Bredene, Wenduine, Knokke, Zoute, 
Hazegras 
na 1990: 12lokaliteiten 
Papilionidae Grote pages 
Koningmoepage Papilio machaon 
Waardplant en: diverse Schermbloemigen, 
vooralPeen 
Zwerver, die soms emge Jaren kan 
standhouden. 
Aangetroffen m de jaren 1911 
(Blankenberge), 1936 (Oostende: 2), 1938 
(Oostende: 3), 1948 (Oostende: 2), 1969 
(Middelkerke), 1970 (Middelkerke: 2), 1971 
(Oostduinkerke: 2, Knokke), 1975 
(Westhoek), 1983 (Westende), 1986 
(Westende), tussen 1985 en 1990 
(Nieuwpoort), 1989 (JJzermonding). Verder 
zijn er nog niet-gedateerde waarnemingen van 
Nieuwpoort, Westende en Blankenberge. 
Wi~es Pieridae 
Oranjetipje Anthocharis cardamines 
Waardplanten: Pinksterbloem, Look-zonder-
look 
Oudste waarneming: 1974 
t.e.m.l990: Nieuwpoort (1974) 
Na 1990: 6lokaliteiten 
Groot geaderd witje Aporia crataegi 
Waardplanten: Meidoorn, Sleedoorn, 
Lijsterbes 
Zwerver. Er zijn ons geen oude 
waarnemingen bekend. 
t.e.m.l990: 6.5 en 3.8.1990 Bredene 
na 1990: 13.6.91 :Middelkerke, 29.6.91 
Koksijde 
Boswitje Leptidea sinapis 
Waardplanten: Rolklaver, Lathyrus, ... 
Slechts één waarneming van deze zwerver: 
1993 Oostvoorduinen 
Resedawitje Pontia daplidice 
Waardplanten: Gewone Zandkoo~ Wilde 
Reseda 
Zwerver. De soort kan soms enkele jaren 
standhouden na immigratie. 
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Alle waarnemingen: St-ldesbald (1935: I 
en!of2 en!of3) en Oostduinkerke (1936). 
Groot koolwitje Pieris brossicae 
Waard planten: diverse soorten 
Kruisbloemigen, Oostindische Kers 
Oudste waarneming: 1911 
t.e.m. 1990: De Panne, St-Idesbald, Koksijde, 
Oostduink:erke, Westende, :Middelkerke, 
Oostende, Wenduine, Knokke, Zoute 
na 1990: 4llokaliteiten 
Klein geaderd witje Pieris napi 
Waardplanten: Kruisbloemigen 
Oudste waarneming: 1903 
t.e.m. 1990: Koksijde, Oostduink:erke, 
Nieuwpoort, Lombardsijde, Oostende, 
Bredene, De Haan, Wenduine, Duinbergen, 
Knokke, Zoute, Zwin 
na 1990: 38 lokaliteiten 
Klein koolwitje Pieris rapae 
Waardplant en: Kruisbloemigen 
Oudste waarneming: 1846 
t.e.m. 1990: De Panne, St-Idesbald, Koksijde, 
Oostduinkerke, Nieuwpoort, Lombardsijde, 
:Middelkerke, Mariakerke, Oostende, 
Wenduine, Knokke-Heist, Knokke, Zoute, 
Zwin, Hazegras 
nal990: 46lokaliteiten 
Gele luzernevlinder Colias hyale 
Waardplanten: diverse Vlinderbloemigen 
Trekvlinder, aangetroffen in de jaren 1901 
(Knokke: 2), 1909 (Blankenberge: 2), 1911 
(Blankenberge), 1928 (Knokke--Zoute: 5), 
1929 (Heist), 1938 (Oostende), 1966 
(Oostduinkerke), 1984 (Zeebrugge), 1990 
(Zeebrugge), 1991 (Zeebrugge, Zwin), 1992 
( Oostduinkerke ). 
Deze soort kan in principe overal opduiken. 
Oranje luzernevlinder Colias croceus 
Waardplanten: diverse Vlinderbloemigen 
Trekvlinder, aangetroffen in de jaren 1913 
(Wenduine), 1928 (Knokke-Zoute: 50), 1935 
(De Haan), 1938 (Middelkerke, Oostende: 
1 +2, Bredene: 2), 1947 (Knokke: 3), 1950 
2 
(Bredene ), 1969 (Middelkerke ), 1973 
(Ramskapelle bij Nieuwpoort), 1982 
(Zeebrugge), 1983 (Zeebrugge, Zwin), 1984 
(Wenduine, Zeebrugge), 1991 (Koksijde, 
Zeebrugge ), 1992 (Middelkerke ), 1994 
(Oostduinkerke). 
Deze soort kan in principe overal verschijnen. 
Citroenvlinder Gonepteryx rhamni 
Waardplanten: Vuilboom, Wegedoorn 
Oudste waarneming: 1896 
t .e.m. 1990: De Panne (1975), Oostduinkerke 
(1971), Westende (1896), Oostende (1938, 
s.d.), Wenduine (1982), Knokke-Zoute 
(1928: 25). 
na 1990: 10 lokaliteiten 
Lycaenidae Kleine pages 
Kleine vuurvlinder Lycaena phlaeos 
Waardplanten: Schapezuring, Veldzuring 
Oudste waarneming~ 1906 
t.e.m. 1990: De Panne, Koksijde, 
Oostduinkerke, West ende, Middelkerke, 
Oostende, Wenduine, Heist, Duinbergen, 
Knokke, Zoute 
na 1990: 19lokaliteiten 
Boomblauwtje Celastrina argiolus 
Waardplanten: Klimop, Hulst, 
Kardinaalsmuts 
Oudste waarneming: 1924 
t.e.m. 1990: De Panne (1924: 2, 1971, 1975), 
Koksijde (1971), Oostduinkerke (1971), 
Oostende (1938: 1+2), Wenduine (1982), 
Zoute (1990) 
na 1990: 10 lokaliteiten 
Heideblauwtje Plebejus argus 
Waard planten: Vlinderbloemigen, 
Struikheide, Dopheide 
Zeldzaam. Waarnemingen van De Panne 
(1901, 1975 en mogelijks 1905) en Oostende 
(1961, 1962) 
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Bruin blauwtje Aricia agestis 
Waardplanten: Reigersbek, Ooievaarsbek, 
Zonneroasje 
Oudste waarneming: 1909 
t.e.m. 1990: De Panne, St-Idesbald, Koksijde, 
Oostduinkerke, Lombardsijde, Westende, 
Middelkerke, Oostende, Bredene, De Haan, 
Blankenberge, Duinbergen, Knokke, Zoute, 
Hazegras 
na 1990: 19lokaliteiten 
Adonisblauwtje Lysandra bel/argus 
Slechts één gegeven, afkomstig van de 
databank van Gembloux: 4 exx. in 1970 te 
Middelkerke. Zeer waarschijnlijk gaat het 
hier om verwarring met het algemene 
lcarusblauwtje. 
Icarusblauwtje Polyommatus icarus 
Waard planten: Vlinderbloemigen 
Oudste waarneming: 1891 
t.e.m. 1990: De Panne, St-Idesbald, Koksijde, 
Oostduinkerke, Nieuwpoort, Lombardsijde, 
Westende, Middelkerke, Oostende, Bredene, 
Wenduine, Blankenberge, Zeebrugge, Heist, 
Duinbergen, Knokke, Zoute, Hazegras, Zwin 
na 1990: 32lokaliteiten 
Nymphalidae Schoenlappers 
Grote weerschijnvlinder ApaJura iris 
Waardplanten: Grauwe Wug, BosMig . 
Zeldzame zwerver. 
Eén waarneming in het Zwin in de eerste helft 
van de zeventiger jaren. 
Rouwmantel Nymphalis antiopa 
Waardplanten: Wilg, Populier, Berk 
Zeldzame zwerver. 
Eén waarneming in het Zwin in 1976. 
Grote vos Nymphalis polychloros 
Waardplanten: Wug, Populier, Iep, 
Fruitbomen 
Zeldzame zwerver. 
Het is niet duidelijk of deze soort, die in 
Vlaanderen thans alleen nog als zwerver 
wordt waargenomen, in de duinen ooit lokale 
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populaties had of hier altijd al een zwervend 
bestaan leidde. 
Eén exemplaar in de collectie Hostie 
(Universiteit Gent), van Duinbergen 
(5.7.1947), twee gegevens uit de zestiger 
jaren, Oostduinkerke (1965) en W enduine 
(1967), en een exemplaar in de Zwinbosjes op 
24.4.1987. 
Kleine vos Ag/ais urticae 
Waardplant: Grote Brandnetel 
Oudste waarneming: 1911 
t.e.m. 1990: Westhoek, Koksijde, 
Oostduinkerke, Nieuwpoort, Westende, 
Oostende, Wenduine, Zeebrugge, Knokke, 
Zoute, Hazegras, Zwin 
na 1990: 43lokaliteiten 
Dagpauwoog Inachus io 
Waardplanten: Grote Brandnetel 
Oudste waarneming: 1927 
t.e.m. 1990: Westhoek, De Panne, St-
Idesbald, Koksijde, Oostduinkerke, 
Oostende, De Haan, Wenduine, 
Blankenberge, Heist, Duinbergen, Knokke, 
Zoute, Zwin 
na 1990: 39lokaliteiten 
Distelvlinder Cynthia cartlui 
Waardplanten: Distels en andere 
Composieten 
Oudste waarneming: 1896 
Trekvlinder, nagenoeg jaarlijks aanwezig, in 
sterk wisselende aantallen. 
Aangetroffen in de jaren 1896, 1902, 1914, 
1927 (Duinbergen: 20), 1928 (Knokke-
Zoute: 25, De Panne: 2), 1938 (Oostende: 6), 
1945, 1949 (De Panne: 4, Knokke), 1962 
(Oostduinkerke: 6, Bredene: 6, Zeebrugge), 
1963, 1965, 1966, 1967, 1969 
(Oostduinkerke: 3, Middelkerke: 3), 1970 
(De Panne, Oostduinkerke: 2, Middelkerke: 
2, Knokke), 1972, 1975 (De Panne), 1976 
(Knokke-Zwin: 10, Oostende: 3), 1980 
(Raversijde, Blankenberge), 1981, 1982 
(Wenduine, Zwin), 1990 (Zoute). 
Bijlage 7. 12. 
Atalanta Vanessa atalanta 
Waard plant: Brandnetel 
Oudste waarneming: 1924 
Trekvlinder, waarschijnlijk jaarlijks aanwezig, 
maar in wisselende aantallen. 
t.e.m. 1990: Aangetroffen in de jaren 1924 
(De Panne), 1927 (Duinbergen: meerdere), 
1928 (Knokke: meerdere), 1938 (Oostende: 
3), 1948 (Knokke), 1949 (De Panne: 4), 
1959 (Koksijde), 1961 (Oostende), 1962 
(Oostende: 2, Bredene: 2), 1966 
(Oostduinkerke: 2), 1968 (Oostduinkerke), 
1969 (De Panne, Oostduinkerke, 
Middelkerke: 2), 1970 (De Panne, 
Nieuwpoort, Knokke), 1971 (Westhoek, 
Oostduinkerke: 1+2, Knokke: 2), 1976 
(Koksijde: 10, Zwin: veel), 1980 (Koksijde, 
Blankenberge), 1982 (Wenduine, Zwin), 
1987 (Lombardsijde), 1988 (Koksijde, 
Lombardsijde), 1990 (Zoute: 6). 
Na 1990: 45 lokaliteiten 
Gehakkelde aurelia Polygonia c-album 
Waardplanten: Brandnetel, Hop, Ribes, Iep 
Oudste waarneming: 1938 
t.e.m. 1990: Westhoek, Oostduinkerke, 
Oostende, Knokke, Zoute, Zwin 
na 1990: 25 lokaliteiten 
Landkaartje Araschnia levana 
Waardplant: Grote Brandnetel 
Oudste waarneming: 1952 
t.e.m. 1990: Knokke (1952), Zoute (1990), 
27.4.91 Oostduinkerke tuin 
na 1990: 10 lokaliteiten 
Duinparelmoervlinder Fabriciana niobe 
Waardplanten: Duinviooltje, Hondsviooltje 
Oudste waarneming: voor 1857 
Alle waarnerrilllgen: Gekend va:! De Panne 
(1905: 13, 1949, 1975, 1977?), Koksijde 
(1963), Oostende (voor 1857, 1888: 2, 1912: 
2), Bredene (1912, 1921: 2, 1922: 18, 1932: 
6), De Haan (1935), Duinbergen (1929). 
Kleine parelmoervlinder Issoria lathonia 
Waardplanten: Duinviooltje, Akkerviooltje 
Oudste waarneming: 1896 
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t.e.m. 1990: De Panne (1921: 2, 1924, 1928: 
2, 1930, 1949, 1968, 1971), St-Idesbald 
(1935, 1937: 2, 1973), Koksijde (1934), 
Oostduinkerke (1948: 8, 1951, 1956, 1966, 
1968, 1969, 1970: 2, 1971: 1+3+4, 1973), 
Middelkerke (1938), Oostende {1896, 1938: 
4), Bredene (1922: 3), De Haan (1901), 
Blankenberge (1901, 1947), Duinbergen 
(1923, 1927: 20), Knokke (1909, 1911, 
1921, 1938), Knokke-Zoute (1928: 25, 
1990), 
na 1990: zwervers 
vanaf 1994 tientallen waarnemingen aan 
W estlrust. In 1996 twee populaties 
(Westhoek en Ter Y de-Oostvoorduinen, 
mond. med. D. Bonte) 
Grote parelmoervlinder Mesoacülalia 
aglaja 
Waardplanten: Moerasviooltje, Duinviooltje, 
Hondsviooltje 
Zeldzaam. 
Alle waarnemingen: Nieuwpoort (1913), De 
Panne (1934), Wulpen {1936) en recent in de 
Fonteintjes (28.6.92) en de Doompanne 
(29.8.93). 
Zilveren Maan Qossiana setene 
Waardplanten: Hondsviooltje, Moerasviooltje 
Slechts twee waarnemingen: De Panne 1966, 
1979. 
Waarschijnlijk betreft het telkens zwervende 
ex:emplaren (vanuit Frankrijk?), maar de 
status is onduidelijk. 
Satyridae Zandoogjes 
Dambordje Melanargia galathea 
Waardplanten: diverse grassoorten 
Zeldzame zwerver. 
Alle waarnemingen: Oostduinkerke (1993), 
Lombardsijde (1965), Wenduine (s.d.), 
Knokke (1974). 
Heivlinder Jrrpparchia semele 
Waardplant en: diverse grassen, vooral 
Zwenkgras 
Bijlage 7.12. 
Oudste waarneming: 1873 
t.e.m. 1990: Westhoek, De Panne, St-
ldesbald, Koksijde, Oostduinkerke, 
Nieuwpoort, Lombardsijde, Westende, 
:Middelkerke, Oostende, Bredene, De Haan, 
Klemskerke, Wenduine, Heist, Duinbergen, 
Knokke, Zoute, Zwin 
na 1990: 22lokaliteiten 
Bruin zandoogje Maniolajurlina · 
Waardplanten: diverse grassen 
Oudste waarneming: 1922 
t.e.m. 1990: St-Idesbald, Koksijde, 
Oostduinkerke, :Middelkerke, Oostende, 
Bredene, De Haan, Wenduine, Zeebrugge, 
Heist, Knokke, Zoute, Hazegras, Zwin 
na 1990: 44lokaliteiten 
KoevinkjeAplumtopus hyperanthus 
Waardplanten: diverse grassen 
Oudste waarneming: 1935 
t.e.m. 1990: St-Idesbald, Koksijde, 
Oostduinkerke, Westende, Bredene, De 
Haan, Wenduine, Blankenberge, Duinbergen, 
Knokke 
na 1990: 19lokaliteiten 
Oranje zandoogje Pyronia tithonus 
Waard planten: diverse grassen 
Oudste waarneming: 1903 
t.e.m. 1990: De Panne, Oostduinkerke, 
Westende, Lombardsijde, Middelkerke, 
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Mariakerke, Oostende, De Haan, Wenduine, 
Blankenberge, Heist, Knokke, Zoute, Zwin 
na 1990: 38lokaliteiten 
Hooibeestje Coenonympha pamphüus 
Waard planten: diverse grassen 
Oudste waarneming: 1900 
t.e.m. 1990: De Panne, St-ldesbald, Koksijde, 
Oostduinkerke, Nieuwpoort, Westende, 
Middelkerke, Oostende, De Haan, W enduine, 
Blankenberge, Heist, Duinbergen, Knokke, 
Zoute, Hazegras, Zwin 
na 1990: 26 lokaliteiten 
Bont zandoogje Porarge aegeria 
Waardplanten: diverse grassen, op 
beschaduwde plaatsen 
Oudste waarneming: 1947 
t.e.m. 1990: Oostduinkerke, Bredene, De 
Haan, Wenduine, Knokke, Zoute, Hazegras 
na 1990: 41lokaliteiten 
Argusvlinder Lasiommata megera 
Waardplanten: diverse grassen 
Oudste waarneming: 1911 
t .e.m. 1990: De Panne, St Idesbald, 
Oostduinkerke, Westende, Middelkerke, 
Mariakerke, Oostende, Bredene, De Haan, 
W enduine, Heist, Knokke, Zoute, Hazegras 
na1990: 23lokaliteiten 
Bijlage 7 .13. Dagvlinders : soortenlijst 
Legende: 
l ste • : eerste waamemmg 
A : waarnemingen tot en met 1945 
B: 1946- 1970 
c: 1971- 1990 
D: 1991- 1995 
Trend: 
+: overal (sterk) vooruit gegaan 
0: ±stabiel 
OI- : ± stabiel in duinen maar achteruitgegaan in Vlaanderen 
OI+ : ± stabiel in duinen maar vooruit gegaan in Vlaanderen 
- : overal (sterk) achteruit gegaan 
Status: 
S : standvlinder 
t: trekker 
(z)z: (zeldzame) zwerver 
(z)d: (zeldzame) dwaalgast 
v : uit het duingebied verdwenen 
? : onduidelijk 
Rode lijst (Maes & Van Dyck 1996) : 
0: verdwenen (mogelijks zwerver) 
1 : met uitsterven bedreigd 
2: bedreigd 
3 : kwetsbaar 
Z: zeldzaam 
N : momenteel niet bedreigd 
Bijlage 7.13. 2 
Soortenlijst 
Nederlandse naam 1stc A B c D Trend Wetenschappelijke naam Status RL 
Argusvlinder 1911 7 14 8 23 0 Lasiommata megera s N 
Atalanta 1924 4 14 14 45 + V anessa atalanta t 
Bont zandoogje 1947 
-
4 8 41 + Pararge aegeria s N 
Boomblauwtje 1924 3 0 6 8 OI+ Celastrina argiolus s N 
Bretons spikkeldikkopje 1896 10 3 0 0 Pyrgus annoricanus V 0 
Bruin blauwtje 1909 14 10 9 19 OI- Aricia agestis s 3 
Bruin zandoogje 1922 5 15 16 44 + Maniola jurtina s N 
Citroenvlinder 1896 3 0 3 10 OI+ Gonepteryx rhamni s N 
Dagpauwoog 1927 4 12 21 39 + Inachusio s N 
Distelvlinder 1896 7 15 9 29 0 Cynthia cardui t 
Duinparelmoervlinder -1857 9 3 1 0 Fabriciana niobe V 0 
Geelsprietdikkopje 1927 3 2 1 10 OI+ Thymelicus sylvestris s N 
Gehakkelde aurelia 1938 1 2 4 25 + Polygonia c-album s N 
Groot dikkopje 1931 3 0 10 12 0 Ochlades venatus s N 
Groot koolwitje 1911 5 9 10 41 + Pieris brassicae s N 
Grote parelmoervlinder 1913 .., ~ 0 0 2 Mesoacidalia aglaja zz 0 
Grote vos 1947 - 3 2 0 Nymphalis polychloros zz 2 
Heideblauwtje 1901 2 2 I 0 Plebejus argus V 3 
Heivlinder 1873 18 24 9 22 OI- Hipparchia semele s 3 
Hooibees~e 1900 10 11 16 26 OI- Coenonympha pamphilus s N 
Icarusblau~e 1891 16 13 21 32 OI- Polyomrnatus icarus s N 
Klein geaderd witje 1903 4 7 20 38 + Pieris napi s N 
Klein koolwitje 1846 14 14 14 46 + Pieris rapae s N 
Kleine parelmoervlinder 1896 21 11 7 3 Issoria lathonia s 0 
Kleine vos 1911 7 13 19 43 + Aglais urticae s N 
Kleine vuurvlinder 1906 5 6 8 19 0 Lycaena phlaeas s N 
Koevinkje 1935 3 6 9 19 0 Aphantopus hyperanthus s N 
Landkaartje 1952 
-
I 1 10 + Araschnia levana s N 
Oranje zandoogje 1903 8 15 11 38 + Pyronia tithonus s N 
Oranjetipje 1974 
-
1 6 + Anthocharis cardamines s N 
Zwartsprietdikkopje 1903 3 7 7 31 + Thymelicus lineola s N 
Boswitje Leptidea sinapis zz 1 
Dambordje Melanargia galathea zz z 
Gele luzernevlinder Collas hyale t 
Groot geaderd witje Aporia crataegi zz 0 
Grote weerschijnvlinder Apatura iris ? 2 
Kommavlinder Hesperia comma zz 2 " 
Koninginnepage Papilio machaan z N 
Oranje luzernevlinder Colias croceus t 
Rauwmantel Nymphalis antiopa ? 0 
Resedawitje Pontia daplidice zd 
Zilveren maan Clossiana selene zz 1 
Bijlage 7.14. Libellen 
Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Rode lijst Voor 1949 1950-1979 1980-1985 1986-1995 
Aeschna cyanea Blauwe glazenmaker N x x 
Aeschna mixta Paardenbijter N x x 
Anax imperator Grote keizerlibel N x x 
Lestes viridis Houtpantsetjuffer N x x x 
Coenagrion puella Azuurwateljuffer N x x 
eoenagtion pulchellum V ariahele watetjuffer 2 x x 
Crocothemis erytbraea Vumlibel ? x 
Enallagma cyathigerum Watersnuffel N x 
Erythromma viridulum Kleine roodoogjuffer N x 
Ischnura elegans LantaartJe N x x x x 
Ischnura pumilio Tengere grasjuffer 2 x? 
Lestes barbarus Zwervende pantsetjuffer zwerver x x 
Lestes dryas Tangpantsetjuffer 2 x x 
Lestes sponsa Gewone pantsetjuffer N x 
Libellula depressa Platbuik N x x 
Libellula fulva Bruine korenbout 1 x 
Libellula quadrimaculata Viervlek N x x x 
Orthetrum cancellaturn Gewone oeverlibel N x x x 
Sympecma fusca Bruine winterjuffer 2 x x 
Sympetnnn danae Zwarte heidelibel N x x x 
Sympetrum flaveolum Geel vlekheidelibel N x x x x 
Sympetrum sanguinewn Bloedrode heidelibel N x x x x 
Sympetrum striolatwn Bruinrode heidelibel N x x x x 
Sympetnnn vulgatwn Steenrode heidelibel N x x x 
Bijlage 7 .15. Loopkevers : soortenbespreking 
Een aantal bijzondere loopkeversoorten worden hier meer in detail besproken ( cfr. Desender et al. 
1995). 
Acupalpus brunnipes (Kwetsbaar) 
Reeds vóór 1950 uit het kustgebied verdwenen. Een soort van voedselarme habitaten op zandgrond 
en pionierssituaties met een oppervlakkige bodemverdichting. De natuurlijke successie van droge, 
schrale (duin)graslanden tot struweel voimt de belangrijkste bedreiging voor de soort. 
Agonum piceum (Bedreigd) 
Een soort van oevers van stilstaand of langzaam stromend water, die wellicht reeds vóór 1950 uit 
het studiegebied verdwenen is. Achteruitgegaan door o.a. verdroging en eutrofiëring. 
Amara convexior (Kwetsbaar) 
Laatste waarnemingen uit het kustgebied vóór 1950. Een soort van droge, schrale graslanden, 
bedreigd door versnippering en natuurlijke successie. 
Amara eurynota (Kwetsbaar) 
Een soort van droge, schrale graslanden en kleinschalige akkers, die nog in het kustgebied 
voorkomt. Adulten voeden zich o.a met zaden van Herderstasje ( Capselia bursa-pastoris). 
Amara trienspidata (Met uitsterven bedreigd) 
Reeds vóór 1950 uit het kustgebied verdwenen. Na 1950 slechts in Vlaanderen gemeld van één 
UTM-hok. Sterk achteruitgegane soort van droge, schrale graslanden. 
Bernbidion ephippium (Kwetsbaar) 
Het voorkomen in Vlaanderen is momenteel beperkt tot het studiegebied. Soort van slikken en 
schorren en oevers van kleine plasjes. Meest recente waarneming in 1973 te Knokke. 
Bernbidion maritimum (Bedreigd) 
Soort van jonge stadia van slikken en schorren en brakwaterrietlanden op zandig slik zonder 
strooisel. Slechts voorkomend in 6 Vlaamse VTM-hokken na 1950, waaronder twee aan de kust. 
Bernbidion normannum (Kwetsbaar) 
Halobiante soort van slikken en schorren; vaak aan de rand van kleine plassen en kreekruggen. 
Voorkomen in Vlaanderen momenteel grotendeels beperkt tot het studiegebied. 
Bernbidion pallidipenne (Met uitsterven bedreigd) 
Na 1950 slechts gemeld van één UTM-hok, nl. in het kustgebied. Verkiest oevers van duinplassen 
en slikken en schorren. Zoutminnende soort. Meest recente waarneming : 1992 te De Haan. 
Blethisa multipunctata (Met uitsterven bedreigd) 
Voor het kustgebied slechts gemeld van één UTM-hok vóór 1950. Soort van oevervegetaties van 
voedselarme vennen. Achteruitgegaan t.g.v. verdroging en vergrassing. 
Bijlage 7.15. 2 
Bradycellus caucasicus (Kwetsbaar) 
Een soort van droge heide en droge schrale graslanden, reeds vóór 1950 uit het kustgebied 
verdwenen. 
Calathus ambiguus (Bedreigd) 
Warmteminnende soort van droge, schrale graslanden met een korte vegetatie (mossen en 
korstmossen). Het voedsel bestaat vnl. uit mieren en andere Hymenoptera. Meest recente 
waarneming in 1994 te Nieuwpoort 
Calathus cinctus (Kwetsbaar) 
Verspreid voorkomend in het studiegebied. Droogteminnende soort van droge, schrale 
graslanden, vooral duingraslanden, maar ook ruderale terreinen en schorren. 
Calosoma inquisitor (Bedreigd) 
Soort van oude loofbossen, meestal Eik. Laatste melding uit het kustgebied vóór 1950. Zeer 
sterk achteruitgegaan in Vlaanderen. 
Calosoma scyophanta (Met uitsterven bedreigd) 
Soort van loof- en naaldbossen, na 1950 slechts uit twee Vlaamse U1M-hokken gemeld, 
waarvan één aan de kust. Voedsel bestaat uit rupsen van nachtvlinders. 
Carabus nitens (Bedreigd) 
Vóór 1950 slechts éénmaal van de kust gemeld. Soort van heidevegetaties, vnl. met Struikhei 
( Calluna vulgaris). 
Chlaenius nigricomis (Bedreigd) 
Een soort van oevers van voedselrijk, stilstaand water met rijke open vegetatie. Ook talrijk op 
natte graslanden met kwel. Laatste meldingen uit het kustgebied vóór 1950. 
Chlaenius tristis (Met uitsterven bedreigd) 
Slechts van de kust gemeld vóór 1950. Soort van oevers van voedselrijk, stilstaand water. 
Adulten overwinteren ver van water, bvb. in zandige naaldbossen. 
Cicindela maritima (Bedreigd) 
In Europa . een typische kustsoort. Zeer wannteminnend (verdraagt temperaturen tot 50 °C), 
larven leven in zelfgegraven kuil~es in vochtig zand, en zijn bijgevolg zeer gevoelig voor 
verstoring (betreding). Na 1950 niet meer uit het studiegebied gemeld. 
Elaphrus uliginosus (Kwetsbaar) 
Soort van open, zeer vochtige grond met mosrijke en vrij dichte vegetatie. Wellicht reeds vóór 
1950 uit het kustgebied verdwenen. 
Harpalus griseus (Bedreigd) 
Soort van droge, schrale graslanden. Laatste meldingen uit het studiegebied wellicht reeds vóór 
1950. 
Harpalus modestus (Met uitsterven bedreigd) 
Soort van droge, schrale grasls '': ·~~n in heidestreken. In 197 4 waargenomen te Knokke. 
Bijlage 7.15. 3 
Harpalus neglectus (Met uitsterven bedreigd) 
Zeer d.roogteminnende, nachtactieve soort van droge, schrale graslanden en duinen. Na 1950 in 
slechts twee Vlaamse U1M-hokken aangetroffen, waaronder één aan de Oostkust. 
Harpalus puncticollis (Bedreigd) 
Soort van graslanden met open vegetatie, bij voorkeur op kalk. Laatste meldingen uit het 
kustgebied vóór 1950. 
Harpalus serripes (Kwetsbaar) 
Verspreiding in Vlaanderen momenteel beperkt tot het kustgebied. Droogteminnende soort van 
droge, schrale graslanden met korte vegetatie. Macropteer, geen functionele vliegspieren. 
Harpalus smaragdinus (Kwetsbaar) 
Soort van droge, schrale graslanden op zandgrond met zeer open vegetatie, afgewisseld met 
gefixeerd zand. Zeer sterk achteruitgegaan. Langs de kust na 1950 in één liTM-hok 
aangetroffen. 
Harpalus vernalis (Bedreigd) 
Droogte- en warmteminnende soort van droge, schrale graslanden en duinen. Overdag tussen 
plantenwortels verborgen. Meest recente waarneming in 1995 te Nieuwpoort. 
Lestus spinibarbis (Kwetsbaar) 
Soort van droge, schrale terreinen, laatste melding uit het kustgebied vóór 1950. 
Paraphonus maculicomis (Kwetsbaar) 
Soort van schrale graslanden, vooral op kalk. In Vlaanderen aan de rand van zijn areaal. Na 1950 
éénmaal gemeld van de kust. 
Pogonus littoralis (Met uitsterven bedreigd) 
Soort van slikken en schorren en van tijdelijk droogvallende pannen. Laatste melding voor 
Vlaanderen : 1956 te Oostende. 
Stenolophus skrimshiranus (Kwetsbaar) 
Soort van vochtige graslanden en moerassen, oevers van poelen met een goed ontwikkelde 
vegetatie. Sterk achteruitgegaan in Vlaanderen, vermoedelijk nog aan de kust voorkomend. 
Tachys bistriatus (Bedreigd) 
Laatste meldingen voor het kustgebied vóór 1950. Soort van oevers van stromend water, zeer 
sterk achteruitgegaan. 
Tachys bisulcatus (Bedreigd) 
Analoog aan de vorige soort. 
Bijlage 7.16. Loopkevers: soortenlijst 
Legende: 
Wetenschappelijke naam 
De soortenlijst van Zandloopkevers en Loopkevers werd samengesteld aan de hand van de 
verspreidingsatlassen opgemaakt door Desender (1986a-d). Bij de naamgeving wordt de Rode lijst 
gevolgd (Desender et al. 1995). 
Status 
0 uit het kustgebied verdwenen na 1950 
1 * enkel na 1950 aan de kust waargenomen 
1 voor en na 1950 aan de kust waargenomen 
Specificiteit 
k verspreiding in hoofdzaak aan de kust 
k! in Vlaanderen uitsluitend aan de kust waargenomen 
Rode lijst 
Aanduiding in de Rode lijst van de zandloopkevers en loopkevers van Vlaanderen (Desender et al. 
1995) 
0 Uitgestorven in Vlaanderen 
1 Met uitsterven bedreigd 
2 Bedreigd 
3 Kwetsbaar 
Z Zeldzaam 
B Waarschijnlijk bedreigd 
A Achteruitgaand 
? Onvoldoende gekend 
N Momenteel niet bedreigd 
Areaal 
r Soort bereikt in Vlaanderen de rand van haar areaal (naar Desender et al. 1995) 
t Soort is in Vlaanderen waarschijnlijk een toevallige gast 
Bijlage 7.16. 
Habitat 
Habitatcode naar Desender et al. (1995) 
bos Halfnatuurlijke bossen (stenotope soorten) 
boe Overige bossen ( eucytope soorten) 
dg Droge graslanden 
dhs Droge habitaten (stenotope soorten) 
dhe Overige droge habitaten (eurytope soorten) 
ds Duinen en stranden 
hh Heide en hoogveen 
ksh Kalkgraslanden, stenige hellingen en andere xerothenne habitaten 
nno ~oerassen 
osw Oevers van stromend water 
ra Ruigten en akkers 
ss Slikken en schorren 
swe Oevers van stilstaand, eutroof water 
swo Oevers van stilstaand, oligotroof water 
vg Vochtige graslanden 
vhe Overige vochtige habitaten (eurytope soorten) 
2 
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Soortenlijst 
Wetenschappelijke oaam Status Specificiteit Rode lijst Areaal Habitat 1 Habitat 2 
Acupalpus brunnipes 0 3a dhs 
Acupalpus consputus 1 N swe 
Acupalpus dubius 1 N mo 
Acupalpus exiguus 1* Zb swe 
Acupalpus flavicollis 1* N vhe 
Acupalpus meridianus 1 N dhe 
Acupalpus parvulus (A. dorsalis) 1 N swo mo 
Agonum albipes (A. ruficome) 1 N swe osw 
Agonum assimile 1 N boe 
Agonum dorsale N ra dhe 
Agonum fuliginosum 1* N vhe boe 
Agonum lugens 0 0 swe 
Agonum marginatum N swo 
Agonum moesturn N swe 
Agonum muelleri N dhe 
Agonum nigrum 0 Ze vg 
Agonum obscurum 1* N vhe 
Agonum piceum 0 2b swe osw 
Agonum thoreyi N mo swe 
Agonum viduum 1* N swe 
Amara aenea 1 N dhe 
Amara anthobia 1 N r dg 
Amara apricaria N dhe ra 
Amara aulica N vg 
Amara bifrons N dhs 
Amara communis 1 N vhe 
Amara consularis 0 Ze dhs 
Amara convexior 0 3b dg 
Amara convexiuscula Ze ss ksh 
Amaracurta 1 N dg 
Amara ewynota 1 3b dg ra 
Amara familiaris N dhe 
Amarafulva N dhs 
Amara lucida k Ze ds 
Amara Iunieollis 1* N vhe 
Amaraovata 1 N dg 
Amara plebeja 1 N vhe 
Amara praetermissa 1 Ze dhs 
Amara similata N ra 
Amara spreta 1 N dhs 
Amara strenua 0 0 osw 
Amara tibialis 1 k Ze ds dg 
Amara tricuspidata 0 la dg 
Anisodactylus binotatus 1 N vhe 
Anisodactylus poeciloides 0 k 0 ss 
Asaphidion flavipes N dhe 
Barlister bullatus (B. bipustulatus) N boe dhe 
Barlister dilatatus 1 N swe 
Barlister laeertosus 1 N r dhe 
Barlister sodalis 1* N vhe 
Barlister unipustulatus 0 N ra boe 
Bernbidion aeneum 1 Zb r ss vg 
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Bernbidion argenteolum Zb swo 
Bernbidion artiewatum 1 N vhe 
Bernbidion assimile 1 N swe 
Bernbidion biguttatum 1 N vg swe 
Bernbidion bipunctatum 1 Ze r swo 
Bernbidion deleturn (B. nitidulum) 0 Ze boe 
Bernbidion dentelleum 1* N swe osw 
Bernbidion doris 0? N swo 
Bernbidion ephippiwn 1 k 3b ss 
Bernbidion femoratum N swo dhs 
Bernbidion fumigatum 1 Ze ss vg 
Bernbidion genei 1 N swo dhe 
Bernbidion gilvipes N vhe swo 
Bernbidion guttula 1 N vhe 
Bernbidion harpaleides 1* Ze vhe boe 
Bernbidion irieolor I k Ze ss 
Bernbidion lampros N dhe 
Bernbidion laterale 1 k Bb ss 
Bernbidion lunulatum 1 Zb swe 
Bernbidion maritimwn k 2b ss 
Bernbidion minimum I k N ss swe 
Bernbidion normannum 1 k 3h ss 
Bernbidion obtusum 1 N ra 
Bernbidion oetomaeulatum I* Ze r swe 
Bernbidion pallidipenne 0 k! Ib ss 
Bernbidion properans 1 N vg 
Bernbidion quadrimaculatum N dg ra 
Bernbidion quinquestriatum Ze boe ra 
Bernbidion tetracolum 1 N dhe swe 
Bernbidion varium 1 N ss SWO 
Blethisa rnultipunetata 0 la hh 
Bradycellus caucasius (B.collaris) 0 3b hh dg 
Bradyeellus csikii 1 k ? r ds 
Bradyeellus distinetus k! Zb r ds 
Bradycellus harpalinus 1 N dhs 
Bradycellus roticollis 0 N hh 
Bradyeellus verbasci 1 N dhe ra 
Broseus eephalotes N dhs 
Calathus ambiguus 1 2a dg 
Calathus cinctus (C. erythrodeus) 1 3a ds hh 
Calathus erratus N dhs dhe 
Calathus fuscipes N dhe 
Calathus melanocephalus 1 N dhe 
Calathus mollis 1 k Ze ds 
Calathus rotundicollis (C. pieeus) 1 N bos 
Calosoma inquisitor 0 2a bos 
Calosoma sycophanta 1* la bos 
Carabus auratt:!:: 0 A dhe 
Carabus granu: .. :us 1* N vhe boe 
Carabus rnonilis 0 A vg 
Carabus nitens 0 2a bh 
Carabus problematicus 0 N bh 
Carabus violaeeus 1 N r hh 
Chlaenius nigricornis 0 2a sew 
Chlaenius tristis 0 1b swe 
Chlaenius vestitus Ze swo 
Cicindela hybrida A dhs 
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Cicindela maritima 0 k 2b ds 
Clivina collaris N vhe 
Clivina fossor 1 N dhe 
Demetrias atricapillus 1 N vhe 
Demetrias imperialis N mo 
Demetrias monostigma 1 k Ze ds mo 
Dicheirotrichus gustavü k Ze ss 
Dicheirotrichus obsoletus 1 k Zb ss 
Dromius agilis 1 Ze bos 
Dromius angustus 1* Ze bos 
Dromius linearis 1 N dhe 
Dromius melanocephalus 1 N dhe 
Dromius meridionalis 1* Zb r bos 
Dromius notatus 1 k! Zb ds bos 
Dromius quadrimaculatus 0 N bos 
Dromius spilotus (D. quadrinotatus) 1* N bos 
Dyschirius aeneus 1 N OSW 
Dyschirius angustatus 1 Zb ds dhs 
Dyschirius chalceus 0 k Za r ss 
Dyschirius extensus 0 k (0) r ,t ss 
Dyschirius globosus 1 N vhe 
Dyschirius impunetipennis 0 k 0 r ds 
Dysehirius luedersi N swe 
Dyschiriusobscurus 1 k! Zb r ds 
Dyschirius politus Ze SWO 
Dyschirius salinus k Ze ss 
Dyschirius thoracicus N swo 
Elaphrus cupreus N vhe 
Elaphrus riparius N swo 
Elaphrus uliginosus 1* Ja swo 
Harpalus affinis (H. aeneus) 1 N dhe 
Harpalus anxius N dhs 
Harpalus ard.iosacus k? ? r ksh 
Harpalus attenuatus 1 N r dhs 
Harpalus azureus 0 0 ksh 
Harpalus eordatus 0 k 0 r ksh ds 
Harpalus distinguendus 0 N ksh 
Harpalus griseus 0 2a dg 
Harpalus latus 1* N dhe 
Harpalus melancholicus 0 k! 0 ds 
Harpalus modestus 1* la ksh 
Harpalus neglectus 1 la dg ds 
Harpalus puncticeps 1 Ze ksh ra 
Harpalus puncticollis 0 2b ksh 
Harpalus rubripes 0 N dhe 
Harpalus ruftbarbis N dhe 
Harpalus rufipes N ra 
Harpalus serripes k 3b dg ds 
Harpalus servus k Ze r ds dhs 
Harpalus smaragdinus Ja dg 
Harpalus tardus N dhe 
Harpalus vemalis 2b dg ds 
Lebia chlorocephala 1* A vg dhe 
Leistus ferrugineus 1 N dhe 
Leistus fulvibarbis N r boe 
Leistus rufomarginatus 1* N r boe 
Leistus spimbarbis 0 3b bos hh 
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Leistus terminatus (L. rufescens) 1 N r vhe 
Licinus depressus 1 k Zb r ds ksh 
Loricera pilicomis 1 N vhe 
Masoreus wetterhalii 1 k? Ze dhs 
Metabletus foveatus 1 N dhs 
Metabletus truneatellus 1 N dg 
Microtestes maurus 1 Zb ksh dg 
Nebria brevicollis 1 N dhe 
Nebria livida 0 k? (O) r swo 
Nebria salina 1 N dg 
Notiophilusaquaticus 1 N hh dhs 
Notiephilus biguttatus N boe 
Notiephilus germinyi Ze hh ds 
Notiephilus palustris N vhe 
Notiephilus quadripunctatus I* Ze r bos vg 
Notiophilus rufipes 1 N bos 
Notiephilus substriatus 1 N dg 
Odacantha melanura 1 N mo 
Omophron limbaturn 1 N swo 
Panagaeus bipustulatus I N dhs 
Panagaeus cruxmajor 1 A vg 
Parophonus maculicomis 1* 3b r vg dg 
Pogonus chalceus 1 k Ze ss 
Pogonus littoralis 1 k! lb r ss 
Pogonus luridipennis 1 k! Bb ss 
Pterostichus vernalis 1 N vhe 
Pterostichus anthracinus 1* N swe 
Pterostichus aterrimus 0 Zb SWO 
Pterostichus cupreus N vhe 
Pterostichus diligens 0? N vhe 
Pterostichus gracilis 1 Ze swe 
Pterostichus longicollis 0 k 0 ss 
Pterostichus rnaeer 1 k Zb ss ksh 
Pterostichus melanarius 1 N dhe 
Pterostichus minor 1* N vhe mo 
Pterostichus niger 1 N boe vhe 
Pterosti.chus nigrita N vhe 
Pterostichus oblongopunctatus N boe 
Pterostichus strenuus N dhe vhe 
Pterosticbus versicolor 1* N dhe 
Stenolapbus mixtus 1 N swe 
Stenolophus skrimshiranus 1 3a vg sw 
Stenolapbus teutanus N vhe ra 
Stamis purnicatus 1 N boe vg 
Synuchus nivalis 1* N dg 
Tachys bistriarus 0 2a osw 
Tachys bisulcatus 0 2h osw bos 
Tachys parvulus 1* Zb osw 
Taehys seutellaris 1 k ? r,t? ss 
Treebus discus 1 N swe 
Treebus mieros 1* N dg ra 
Treebus abtusus 1 N dhe 
Treebus quadristriatus 1 N ra 
Trichocellus placidus I* N r vg mo 
Bijlage 7.17. Sprinkhanen 
Legende: 
Wetenschappelijke & Nederlandse naam 
Decleer & Devriese {1992). 
Bedreigingscategorie Vlaanderen (Decleer et al. 1989) : 
1 overal algemeen 
2 wijd verspreid 
3 zeldzaam 
4 sterk bedreigd 
4? wellicht uitgestorven 
1850-1950, na 1980 
Aantal meldingen per soort voor de periodes 1850-1950 en na 1980 : 
* 1-5 
** 6-10 
*** >10 
? twijfelachtig 
Deelgebied 
1 zeereep voor De Westhoek 
2 De Westhoek 
3 Cabour 
4 Calmeynbos en duin 
5 Ifotrtsaegerduinen 
6 Oosthoekduinen 
7 Kerkepannebos en duingraslanden 
8 ~oordduinen 
9 zeereep St.-André 
10 Schipgat 
11 duingebied Hoge Blekker 
12 Doompanne 
13 Astcidpanne 
14 Ter Yde-complex 
15 Plaatsduinen-Mariapark 
16 Karthuizerduinen 
17 Ramtecartbos 
18 Oostvoorduinen 
19 Simliduinen 
20 duinen van Dzermonding 
21 Sint-Laureins west 
22 Sint-Laureinsoost 
23 Schuddebeurze 
24 Warandeduinen 
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25 duinen tussen Middelkerke en Raversijde 
26 duinen tussen Oostende en De Haan 
27 Blutsijde 
28 duinen tussen De Haan en Wenduine 
29 Zandpanne 
30 zeereep tussen Wenduine en Blankenberge 
31 zeereep tussen Blankenberge en Zeebrugge 
32 Fonteintjes 
33 Generaal Willemspark 
34 Park58 
35 GolfPlein Knokke 
36 Koningsbos 
37 Groenpleinduinen 
38 Zwinbosjes 
39 Kleine Vlakte 
40 schorre IJzermonding 
41 schorre Zwin en Internationale Dijk 
42 Fort Napoleon 
43 duingebied Watertoren Oostduinkerke 
44 zeereepduinen Zwin 
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Soortenlijst 
Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Bedr. 185~1950 Na1980 Deelgebied (na 1980) 
Acheta domesticus Huiskrekel 2 • • 29 + Bredene (woning) en Zeebrugge 
(hospitaal) 
Chorthippus Kustsprinkhaan 3 •• ••• 2,5,15,18,20,23,29,32,35,38,39,41 
albomarginatus 
Chorthippus biguttulus Ratelaar 2 .... *** 2,5,6,1 0,11,12,13,14,15,18,19,20,22,23,2 
4,25,26,29,32,33,38 
Chorthippus bronneus Bruine sprinkhaan 2 • ** 2,6,8,18,29,38,39 
Chorthippus mollis Snortikker 3 ? ? ? 
Chorthippus parallelus Krasser 1 • ..... 2,4,6,15,17,18,19,20,22,23,24,25,26,29,3 
2,36,38,39 
Conocephalus discolor Zuidelijk spitskopje 4 • •• 2,25,26 
Conocephalus dorsalis Rietsprinkhaan 2 •• ** 26,29,38,40,41 
Decticus verrucivorus Wrattenbijter 4? ** 
Gtyllotalpa gryllotalpa Veenmol 4 * 28,38 
Gtyllus campestris Veldkrekel 4 * 
Leptopbyes punctatissima Struiksprinkhaan 2 ** 2,3,19 
Meconema thalassinwn Boomsprinkhaan 2 * * 28,38 
Mecostethus grossus Moerassprinkhaan 4 * 
Metrioptera roeseli Greppelsprinkhaan 3 * ** 18,24,26,32,38,41 
Myrmeleotettix maculatus Knopspriege 3 ** *** 2,5,6,10,12,14,15,18,20,24,26,29,37,38 
Oedipoda caerulescens Blauwvleugelsprinkhaan 4 ••• ** 2,5,6,11,12,15,29,38 
Omocestus rufipes Negerge 3 • • 38 
Omocestus viridulus Wekkertje 3 • ? ? 
Pholidoptera griseoptera Braroesprinkhaan 3 • 2 
Platycleis albopunctata Duinsabelsprinkhaan 4 .. • •• 2,3,5,6,10,11,12,13,14,15,18,19,20,24,25 
,26,29,38,42,44 
Stenobathrus stigmaticus Schavertje 4 • 18 
Tetrix ceperoi Zanddoomûe 4 * •• 2,14,15,26,29,32,38,39 
Tetrix subulata Zeggedoomûe 3 • ? ? 
Tetrix undulata Gewoon doorntje 1 • ** 2,14,15,29,38 
Tettigoma viridissima Grote groene • *** 2,3,5,6,12,14,15,18,19,20,22,24,25,26,29 
sabelsprinkhaan ,32,38,44 
Bijlage 7.18. Landslakken 
Deze soortenlijst werd opgesteld aan de hand van de (voorlopige) atlas van de landslakken 
van België (De Wilde et al. 1986). 
Wetenschappelijke naam: 
* : soort in Vlaanderen nagenoeg uitsluitend aan de kust waargenomen 
Status: 
0 : levend dier waargenomen voor 1950 
I : levend dier waargenomen na 1950 
* : gegevens uit literatuur 
- : waarneming leeg huisje 
Wetenschappelijke naam 
Abida secale 
Aegopinella nitidula 
Arianta arbustorum 
Arlon circumscriptus s.l. 
Arlon circumscriptus s.s. 
Arlon distinctus 
Arlon hortensis s.l. 
Arlon hortensis s.s. 
Arlon intermedius 
Arlon rufus 
Arlon subfuscus 
Arlon sylvaticus 
Balea perversa 
Boettgerilla pallens 
Candidula gigaxii* 
Candidula intersecta* 
Candidula unifasciata* 
Cacychium minimum 
Cacychium tridentatum 
Catinella arenaria* 
Cecilioides acicula 
Cepaea nemoralis 
Cepea hortensis 
Cemuella aginnica* 
Cemuella jonica* 
Cemuella virgata* 
Clausilia bidentata 
Cochlicella acuta* 
Cochlicella barbara* 
Status 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
0* 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
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Cochlicopa lubrica s.l. 1 
Cochlicopa lubrica s.s. I 
Cochlicopa lubricella 1-
Cochlodina laminata 0 
Deraceras caruanae 1 
Deraceras laeve 1 
Deraceras reticulatum 1 
Discus ratundatus 1 
Euconulus fulvus s.l. 0 
Helleelia italica 0 1-
Helicodonta abvaluta 1-
Helix aspersa 1 
Helix pamatia 0 
Lahmania valentiana 1 
Lauria cylindrica 1 
Limax flavus 1 
Limaxmaximus 1 
Milax gagates 1 
Monacha cantiana 1 
Monacha cartusiana* 0 1-
Nesovitrea hamtnonis 1 
Oxychilus alllarlus 1 
Oxychilus cellarlus 1 
Oxychilus drapamaudi 1 
Oxyloma elegans 1 
Oxyloma sarsü 0 
Punctum pygmaeum 1 
Pupilla museerurn 1 
Succinea oblonga 1 
Succinea putris 1 
Tandonia budapestensis 1 
Testacella haliotidea* 1 
Theba pisana* 1 
Trichia hispida 1 
Trichia striolata* 0 
Trochoidea elegans* 1 
Truncatellina cylindrica* 1 
Vallonia costata 1 
V alloDia excentrica I 
Vallonia pulchella 1 
Vallonia pulchella 1 
Vertigo angustior 1 
Vertigo antivertigo 0 
Vertigo pusilla 1* 
Vertigo pygmaea 1 
Vitraea crystallina 0* 
Vitrina pe:lucida 1 
Zonotoides nitidus 1 
